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 1./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
  چىیذُ
ؾس احساص  ض٠زذبٞ٣ اضؼ ٠ ٤ب زض ٟٚبطى ٚرشٗم ْ١ٞ٣ ا٨ دلاُٞش١ٜ دطاَٟفسطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ٠ ػ٥ز ثطضؾ٩ 
ثب   7831٤ب٨ سؿ٫٫ٝ قس٢ اظ نط٠ضز٪ٝ ٚب٢ سب اؾهٟس ٚب٢ ؾبٔ   ، ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اظ ا٪ؿشٓب٢(ؾس اضؼ) قس٢ ثط ض٠٨ آٜ
س١ؾط ٖ١ٖ٣  ٚشط) 5٠ زض ٟٚبطى َٙ ؾٛى (سب  ؾس ٤ب ثط ض٠٨ زض٪بچ٣ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ .دص٪طنز ن١ضر ٚب٤بٞ٣ سٟب٠ة
٤ب٨ ثب ؾٛى ث٫ف اظ  ؾبٞش٩ ٚشط ٠ ثط١ض ؾش١ٞ٩ اٞؼب٘ ْطنز، ؾلا٠٢ ثط آٜ زض ا٪ؿشٓب٢ 6ٚشط ٠ يطط  2/52دٗ٫ُب ثط١ٔ 
ثب نبنٗ٣ ٪ٍ ٚشط اظ ٤ٛس٪ٓط ( ٞٛ١ٞ٣  ٚشط 5ؾٛى سب  زض٪بچ٣ ٚشط ٪ٍ ٞٛ١ٞ٣ دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع اظ ٞعز٪ٍ ث٣ َم 5
ٖ٫شط ثطزاقش٣ قس. زض ٚ١ضز ض٠زذبٞ٣ ثسٖ٫ٕ ػط٪بٞبر آة، ٞٛ١ٞ٣  2ٞ٩ ) س١ؾط ٪ٍ ض٠سٟط ثب حؼٙ ثطزاض٨ دُٗب
 قس. ػ٥ز ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٪ٍ ٖ٫شط آة ثط١ض ٚؿشً٫ٙد٫ٛبٞ٣ ا٨ ٠ ث١ؾ٫ٗ٣ ؾطٕ اٞؼب٘  ثطزاض٨ ث٣ ض٠ـ
ػٛؽ آ٠ض٨  ٖ٫شط اظ آة 03ٞٛ١زٜ . ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع ثب ن٫ٗشط ْطز٪سس٥٫٣  اظ َٕ آة ػٛؽ آ٠ض٨ قس٢
ْطز٪س، ؾذؽ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ س٥٫٣ قس٢ ضا ٚ٫ُط٠ٜ س٥٫٣   55٤ط ا٪ؿشٓب٢ س١ؾط س١ض دلاُٞش١ٜ ْ٫ط ثب ٚف  قس٢
سبض٪د ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ٠ ٞب٘  ٠ ض٪رش٣ثب حؼٙ ٪ٍ ٖ٫شط  زض غط٠ل ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ (ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٠ ظئ١دلاُٞش١ٜ)
زضنس سظج٫ز ٠ ث٣  4ٛ١ٞ٣ ٤ب٨ س٥٫٣ قس٢ ثلانبنٗ٣ ثب نطٚبٖ٫ٝ ا٪ؿشٓب٢ ض٠٨ ٤ط ٞٛ١ٞ٣ طجز ْطز٪س ٠ؾذؽ ٞ
زض  لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ذه١ن٫بر ن٫ع٪ُ٩ زض ٚحٕ اٞؼب٘ ْطز٪س. ،ْطز٪سٞس  آظٚب٪كٓب٢ ٟٚشًٕ
ثطزاقش٣  a٠ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ َٗط٠ن٫ٕ  اٞؼب٘ آظٚب٪كبر ق٫ٛ٫ب٪٩ ػ٥ز ٞ٫عٖ٫شط آة  ز٠ًٚساض  ٤ط ا٪ؿشٓب٢ ضٛٝ اظ 
٣ ثس١ؾط د٫ذز  ،ٞٓ٥ساض٨ زض ُٚبٜ ؾطز ٠ سبض٪ٍ ٠ سؿ٫٫ٝ حؼٙ  ٪ٍ ٤هش٣ثؿس اظ ٣ ٤ب٨ دلاُٞش١ٞ٩ ٞٛ١ٞ .قس
قٛبضـ ٠  ،ؾبؾز َ٣ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب َبٚلاً  ضؾ١ة ٞٛ١زٞس 42ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط٨ ٟٚشًٕ ٠ ثؿس اظ ْصقز  5ٚحهػ٣ ٤ب٨ 
×  002 ٤ب) ٠  (ن٫ش١دلاُٞش١ٜ×  004ثب ثعضْٟٛب٪٩ 001STٚسٔ  nokiNقٟبؾب٪٩ س١ؾط ٚ٫ُط٠ؾُ١ح ا٪ٟ١ضر 
ٚ٫ساٜ  05سُطاضاٞؼب٘ ْطنز. زض ٤ط ٞٛ١ٞ٣ حسايٕ  3) زض 8591( lhomretU٤ب)، ثب اؾشهبز٢ اظ ض٠ـ  (ظئ١دلاُٞش١ٜ
زض  ٞشب٪غ حبنٕ اظ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ نبَش١ض٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩، ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ ز٪س ٚ١ضز قٛبضـ يطاض ْطنز.
ثب س١ػ٣ ث٣ ٠ػ١ز زقز  اضؼٚرعٜ ؾس  ٩ اظ آٜ اؾز َ٣٠ ًٚب٪ؿ٣ آٜ ثب اؾشبٞساضز٤ب٨ ٚ١ػ١ز حبَٚطبٖؿ٣ حبضط 
 انعا٪فحبنٗر٫ع حبق٫٣ زض٪بچ٣ ٠ س١ؾؿ٣ َكب٠ضظ٨ زض ٟٚطً٣، ثطزاقز آة اظ زض٪بچ٣ َ٣ زض ؾبٔ ٤ب٨ اذ٫ط 
٠ايؽ قسٜ ق٥ط ٞرؼ١اٜ زض َ١٢ ٤ب٨ ( زض٪بچ٣ يبثٕ س١ػ٥٩ زاقش٣ اؾز، ثبلا ث١زٜ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ زض اططال
، زض ضز٢ ٨ آة ٤ب٨ ٪١سط٠ل )نبضلاة ٤ب٨ ٚرشٗم ق٥ط٨ ٠ نٟؿش٩ ث٣ زاذٕ آٜٚكطل ث٣ زض٪بچ٣ ٠ سرٗ٫٣ 
٠ظٞ٩ ٠ ٞؿجز ػٟؿ٩ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض٪بچ٣  -ا٪ٝ ثطضؾ٩ ؾبذشبض ط١ٖ٩ زض٤ٛچٟ٫ٝ  يطاض ْطنش٣ اؾز.
ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اظ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ  ٚ١ضز ثطضؾ٩ يطاض ْطنز.ثه١ضر نهٗ٩ ؾس اضؼ 
ث٣ ٟٚػ١ض سؿ٫٫ٝ ٚ٫عاٜ ظ٨ س١ز٢، ػٛؿ٫ز قب٢ ٚ٫ٓ١٨  .اٞؼب٘ ْطز٪س ا٪ؿشٓب٢ سؿ٫٫ٝ قس٢  5٠ اظ  ر نهٗ٩ث٣ ن١ض
ؾسز سٗ٣ ن١ٞٗ٩ ثؿس اظ طؿٛ٣ ْصاض٨ زض ا٪ؿشٓب٢ ٤ب ٨ ٚرشٗم زض٪بچ٣ ؾس  001، سؿساز 1931ؾس اضؼ زض ط٩ ؾبٔ 
طٟبة ضاثط ٠ قٟب٠ض  ،طٟبة اسهبٔ ،ؾسز٨ ثب اؾشهبز٢ اظ ؾّٟ 02ضع سٗ٣  1اضؼ ٚؿشًط ْطز٪سٞس. زض ٤ط ا٪ؿشٓب٢ 
 قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨ ٚ١ػ١ز زض سٗ٣ ٤ب دبَؿبظ٨ ٠َٕ ؾبؾز ثؿس اظ اؾشًطاض سٗ٣ ٤ب)  42نجح ض٠ظ ثؿس (  ٚؿشًط قسٞس.
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ٟٚشًٕ  ث٣ آظٚب٪كٓب٢  ؾسز اظ ٤ط ا٪ؿشٓب٢ ٠ ثه١ضر سهبزن٩ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ قس) 003ثؿس اظ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ( حسايٕ 
٤ب ٠ ثطآ٠ضز زضنس ػٟؿ٩، ٠٪ػْ٩ ٤ب٨ ظ٪ؿز ؾٟؼ٩ آٞ٥ب قبٕٚ ط١ٔ َٕ ٠ ٠ظٜ، ضٛٝ سؿ٫٫ٝ ػٟؿ٫ز ٞٛ١ٞ٣  ٠
ثطآ٠ضز ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ٠ ٠ظٞ٩ ث٣ ن١ضر َٕ ٠ ػساْبٞ٣ ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠  ثطا٨ ٤ط قب٢ ٚ٫ٓ١ طجز ْطز٪س.
 زض ز٠ض٢ ٚطبٖؿ٣ قب٢ ٚ٫ٓ١ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ َٕ ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ثسؾز آٚس٢  ٚبز٢ زض ٤ط نهٕ ثؿٕٛ آٚس. 
َ٣ ٤ط ز٠ نبَش١ض دب٪٫ٝ سط اظ  ْط٘ ثسؾز آٚس 53/18 ±01/68ٜ َٕ ٞ٫عٚ٫ٗ٩ ٚشط ٠ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظ 601/34±7/49
ٚ٫ٗ٩ ٚشط  001 ثبْط٘ ٠ظٜ  53 ،ن٫س قب٢ ٚ٫ٓ١ػ٥بٞ٩ (اؾشبٞساضز  سطاظ نبزضاس٩ ق٫لار آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ ٚ٩ ثبقٟس
ْط٘  05٠ظٜ   ٨ ؾس اضؼ،ط قب٢ ٚ٫ٓ١ط١ٔ ٚ٩ ثبقس ٠ٖ٩ ق٫لار آشضثب٪ؼبٞكطث٩ ثٟٛػ١ض حهع ٠ حطاؾز اظ شذب٪
زضنس اظ َٕ ن٫س، ط١ٖ٩ ثبلاسط اظ سطاظ  81/99سٟ٥ب  ،ٚ٫ٗ٩ ٚشط ضا ثطا٨ ن٫س ٚؼبظ اؾلا٘ ٞٛ١ز٢ اؾز) 021ثب ط١ٔ 
 ثبلاسط اظ سطاظ نبزضاس٩ ، ٠ظٜزضنس اظ َٕ ن٫س 61/64شط زاضٞس ٠ ا٪ٝ زضحبٖ٫ؿز َ٣ نًط ٚ٫ٗ٩ ٚ021نبزضاس٩ 
شذب٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١٨ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٞؿجز ث٣ ْصقش٣ ث٣ قسر  ،ْطنشٝ ق١ا٤س ٚ١ػ١ز . ثب زض ٞػطزاضٞس )ْط٘ 05(
ٞؿجز ٞط٤ب زضن٫س ث٫كشط اظ ٚبز٢ ٤ب ٚ٩ ثبقس. ًٚب٪ؿ٣ ٚؿبزلار  ٤ٛچٟ٫ٝ طجى ٞشب٪غ ثسؾز آٚس٢َب٤ف ٪بنش٣ اؾز. 
انعا٪ف ض٠ظ انع٠ٜ  ث٣س١ػ٣ ثب   ضقس سب٪٫س ٚ٩ َٟس َ٣ ٞط٤ب زض ًٚب٪ؿ٣ ثب ٚبز٢ ٤ب٨ ٤ٙ اٞساظ٢، ٠ظٜ ث٫كشط٨ زاضٞس.
٤ب٨  نؿبٖ٫ز س١ؾؿ٣ ض٠ظانع٠ٜ٠ اظ ططن٩ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ ( ذبٞٓ٩ ٠ نٟؿش٩)  سرٗ٫٣ نبضلاة ٤ب٨ ٚرشٗم
زض ؾبٖ٫بٜ اذ٫ط ٚ٫عاٜ ن٫س قب٢ ٚ٫ٓ١ اظ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ض٠ٞس ٞع٠ٖ٩ ضا ط٩  ،زض ٚحس٠ز٢ ا٪ٝ زض٪بچ٣ َكب٠ضظ٨
ثع٨ دط٠ض٨ زض ٟٚطً٣ ثبلاذم قب٢ ٚ٫ٓ١ ضا ْ١قعز ٚ٩ آٖع٠٘ س١ػ٣ ث٫ف اظ د٫ف ث٣ ث٥ج١ز ٠ضؿ٫ز  َطز٢ َ٣
 . ٞٛب٪س
  
آشضثب٪ؼبٜ  ٠ ؾس اضؼقطا٪ط ظ٪ؿز ٚح٫ط٩،  ،sulytcadotpel sucatsA((قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ لغات ولیذي:
 قطث٩
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 ولیات -1
ٚ١ػوو١ز َ١چووٍ ٠ ثووعضِ اؾووز. آة ٚحووٕ د٫١ؾووشٝ ظٞؼ٫ووط٢  آة ػوو١٤ط ظٞووسْ٩ ٠ ٚووب٠ا٨ ٤ووعاضاٜ ٤ووعاض 
ِ قووصا٪٩ ٠ قووُٕ ْ٫ووط٨ د٫١ٞووس٤ب ٠ اضسجبطووبر ح٫ووبس٩ س١ٖ٫ووس َٟٟووسْبٜ ٠ ٚهووطل ٤ووب٨ َ١چووٍ ٠ ثووعض 
٤وسل اظ احوساص ؾوس٤ب ، س١ٖ٫وس ٞ٫وط٠٨ ثوطو ، س١ؾوؿ٣ َكوب٠ضظ٨ ، َٟشوطٔ  .)5531(ؾٛبز٨، َٟٟوسْبٜ اؾوز
 ٚكرهوو٣ ا٪ووٝ ٚحوو٫ط  ).4891 ,kescanreB(٤ووب ٠ سووساضٌ آة ثووطا٨ ٞ٫بظ٤ووب٨ قوو٥ط٨ ٠ نووٟؿش٩ اؾووز  طك٫ووبٜ
٠ ض٤ووب َووطز آٜ ثوو٣ ٤ٟٓوب٘ ضووط٠ضر اؾووز. زض حً٫ًووز س١اٞووب٪٩ ٤ووب٨ ثووبًٖ١٢ ٤وب٨ آثوو٩ ػس٪ووس شذ٫ووط٢ آة 
قوو٫لاس٩ زض احووساص ؾووس٤ب ٟٚػوو١ض ٞكووس٢ ٠ ثووطا٨ انووعا٪ف ٚحهوو١ٔ آثع٪ووبٜ ؾووبذش٣ ٞٛوو٩ قوو١ٞس ٠ زض ث٫كووشط 
٤وب٨ آثو٩ ا٪ؼوبز قوس٢، اٞؼوب٘ ٞٛو٩ ْ٫وطز.  ؾوس٤ب ثطٞبٚو٣ ض٪وع٨ ذوبل ثوطا٨ حوساَظط س١ٖ٫وس ٚوب٤٩ اظ ٚحو٫ط 
٫ٙ ػط٪وبٜ آة ثوط ػ١اٚوؽ ٚب٤٫وبٜ ثو١ٚ٩ اطوط ْصاقوش٣ ٠ قوطا٪ط ٚح٫طو٩ ظٞوس٢ ٚرعٞو٩ ٠ سٟػو ٨احوساص ؾوس٤ب
) ضا سك٫٫وط ٚو٩ ز٤وس، ا٪وٝ سك٫٫وطار ثو٣ ؾوجت سٟػو٫ٙ ػط٪وبٜ آة، َوب٤ف حؼوٙ citoibA) ٠ ق٫وط ظٞوس٢ (citoiB(
سٟػوو٫ٙ ػط٪ووبٜ آة  ).1002 ,kicloHآة، سك٫٫ووط ؾووبذشبض ثؿووشط ٠ َٟووبض٢ ٤ووب٨ ض٠زذبٞوو٣ ض٠٨ ٚوو٩ ز٤ووس ( 
ظ٪ؿووش٩ ض٠زذبٞوو٣ ضا سك٫٫ووط زاز٢ ٠ ؾووجت ا٪ؼووبز ٚحوو٫ط آثوو٩ ػس٪ووس٨ ثووب قووطا٪ط ض٠زذبٞوو٣ ٚكرهوو٣ ٤ووب٨ 
٤وب ٠ اُٚبٞوبر سوبظ٢ ا٨ ضا ث١ػو١ز ٚو٩ آ٠ضز َو٣  ٚشهوب٠ر ث وب يجوٕ ٚو٩ قو١ز، ا٪وٝ ٚحو٫ط ػس٪وس ٚحوس٠ز٪ز 
٤طْ١ٞو٣ اظ ٚب٤٫وبٜ ٞ٫بظ٤وب٨ ٚح٫طو٩ ٠٪وػ٢ ذو١ز ضا زاضٞوس َو٣  3991 ,la ,te htriwgnuJ(. (ٞ٫بظٟٚوس ٚطبٖؿو٣ اؾوز
ح٫طو٩ س١اٞوب٪٩ سوبٚ٫ٝ ا٪وٝ ٞ٫بظ٤وب ضا ٞساضٞوس ٠ زض ٞش٫ؼو٣ ثو٣ ؾو١٨ اًٞوطاو اَ١ٖ١غ٪وٍ ؾو١و ٚ طا٪طثب سك٫٫ط قو 
زاٞكووٟٛساٜ ٚطبٖؿووبس٩ ضا ث وطا٨ اؾووشهبز٢ قوو٫لاس٩  0291).  زض ا٠ا٪وٕ ز٤وو٣ 1002 ,arucaM & kicloHٚوو٩ ٪بثٟووس (
ٗو١ة ثو١ز، اظ زض٪بچو٣ ٤وب٨ ٚرعٞو٩ آقوبظ ٞٛ١زٞوس، زض طو٩ چٟوس ؾوبٔ ا٠ٔ احوساص ؾوس٤ب س١ٖ٫وس قو٫لاس٩ ٚط 
). ثطو١ض َٗو٩ س١ٖ٫وس ٚوب٤٩ زض زض٪بچو٣ ٤وب٨ ٚرعٞو٩ 2491 ,sillEاٚوب دوؽ اظ چٟوس ؾوبٔ س١ٖ٫وس َوب٤ف ٪بنوز (
ا٪وٝ  .ؾوطؾز انوعا٪ف ٚو٩ ٪بثوس ٣ ٤ب٨ ا٠ٖ٫و٣ احوساص ٠ آثٓ٫وط٨ ثو٣ زٖ٫وٕ نوطا٤ٙ ثو١زٜ ٚو١از ٚكوص٨  ثو  زض ؾبٔ
ط٠ضـ ٚب٤٫وبٜ ٤ؿوشٟس ٤وب٨ ٟٚبؾوج٩ ثوطا٨ دو انوعا٪ف ا٪وٝ ثوب٠ض ضا ث١ػو١ز ٚو٩ آ٠ضز َو٣ ٚروبظٜ آثو٩ ٚحو٫ط 
ٚطبٖؿووبر ٞكووبٜ زاز٢ اؾووز َوو٣ زض چ٥ووبضٚ٫ٝ ٪ووب دٟؼٛوو٫ٝ ؾووبٔ احووساص  اٚووب .)5891 ,redyR & nosredneH(
). ُٚٛوٝ اؾوز َو٣ زض 5791,nregnihJزض٪بچو٣ ٤وب٨ ٚرعٞو٩ ًٚوساض س١ٖ٫وس ٚوب٤٩ ث و٣ ث٫كو٫ٟ٣ ذو١ز ٚو٩ ضؾوس ( 
دووؽ اظ احووساص زض٪بچوو٣،  ٤ووب ثطذوو٩ اظ زض٪بچوو٣ ٤ووب دس٪ووس٢ َووب٤ف س١ٖ٫ووس آثع٪ووبٜ ض٠٨ ٞووساز٢ ٠ حشوو٩ ؾووب  ٔ
 ٤ووعاض 221ؾووبٖ٫بٞ٣ حووس٠ز   NAESA زض َكوو١ض٤ب٨ ؾ وو١  .)5891 ,yesmiK(نوو٫س ٚطٗوو١ث٩ ضا قووب٤س ثبقوو٫ٙ 
). ٤وسل 0891 ,odnanreFسوٝ ٚوب٤٩ ٠ اٞو١اؼ نوطآ٠ضز٢ ٤وب٨ آثوع٨ دوط٠ض٨ اظ زض٪بچو٣ ؾوس٤ب ثسؾوز ٚو٩ آ٪وس ( 
 ث٥٫ٟو٣ ٠ س١ٖ٫وس دب٪وساض اؾوز  ٚوس٪ط٪ز قو٫لاس٩ زض زض٪بچو٣ ٤وب٨ ٚرطٞو٩، انوعا٪ف ثطزاقوز اظ ٚوب٤٩ زض حوس 
) ثب٪ؿوش٩ انو١ٔ ش٪وٕ YSM). ٖوصا ثوطا٨ ضؾو٫سٜ ثو٣ حوساَظط ٚحهو١ٔ يبثوٕ ثطزاقوز دب٪وساض ( 5891 ,yesmiK(
 ).4891 ,kescanrreB ٠   )8891 ,hceC & elyoM  زض٪بچ٣ ٤ب٨ ٚرعٞ٩ ضؾب٪ز ق١ٞس زض
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 سٟػ٫ٙ ٟٚبؾت ؾطح ٠ ؾٛى آة.  -
 اضظـ. ٚب٤٫ساضَطزٜ ٚرعٜ آث٩ ثب ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ثب -
 َٟشطٔ ٚب٤٫بٜ ٠ َبؾشٝ اظ ػٛؿ٫ز ٤ب٨ زاضا٨ سكبث٣ قصا٪٩. -
 اؾشهبز٢ َبٕٚ اظ سٛبٚ٩ حًٗ٣ ٤ب٨ ظٞؼ٫ط٢ قصا٪٩.  -
 .ٟٚػ١ض ًٚبثٗ٣ ثب َب٤ف َ٫ه٫ز ٟٚبثؽ آث٩٣ َٟشطٔ سكص٪٣ ْطائ٩ ث -
 ٞػبضر ثط ن٫س ٠ ٠ضؽ ي١اٞ٫ٝ لاظ٘.  -
ٟعٔ دطزاٟٚ٣ ؾطح آة اؾز، ض٠قٝ اؾز َو٣ ؾوبز٢ ٪ُ٩ اظ ٚكره٣ ٤ب٨ زض٪بچ٣ ٤ب٨ ٚرعٞ٩ زض ػ٥بٜ سطي٩ ٠ س
سط٪ٝ اطط ا٪ٝ ٞ١ؾبٞبر سك٫٫ط زض سطاَٙ ػٛؿ٫ز ٚب٤٫بٜ اؾز، زض ا٪ٝ حبٖز ٠ ثب َب٤ف ؾطح آة ٚب٤٫بٜ زض ن ب٨ 
 ،)5891 ,rtep(َٛشط٨ ػٛؽ قس٢ ٠ زض ٞش٫ؼ٣ ثبؾض ن٫س ث٫ف اظ حس ٠ آؾ٫ت ضؾوبٞسٜ ثو٣ شذوب٪ط ٚب٤٫وبٜ ٚو٩ قو١ز 
ٟٚطًو٣ س١ٖ٫وس سحوز  اَظط٪وز ار ظ٪بزسط٨ ٞؿجز ث٣ زض٪بچ٣ ٤ب٨ ؾٛ٫ى زاضٞس چطا َ٣ زض٪بچ٣ ٤ب٨ َٙ ؾٛى س١ٖ٫س
سبط٫ط ٞ١ض آنشبة ث١ز٢ ٠ ا٪ٝ لا٪٣ ٤ب ث٣ ؾجت ؾٛى َٙ زض٪بچ٣ زض اضسجبط ثب لا٪٣ ٤ب٨ ؾًٛ٩ آة ٤ؿشٟس، ثٟوبثطا٪ٝ زض 
٠ ٪وب ٚؿطنو٩ ْ١ٞو٣  ). ثبظ ؾبظ٨ شذب٪ط ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ث١ٚ٩7891 ,sneyHسٛبٚ٩ لا٪٣ ٤ب٨ آة س١ٖ٫س ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز (
٤ب٨ ق٫ط ث١ٚ٩ ٚ٩ س١اٞس ث٣ انعا٪ف ثطزاقز ٍَٛ ٞٛب٪س، ا٪وٝ ٚؿطنو٩ ٤وب َ١قكو٩ ثوطا٨ سك٫٫وط ؾوبذشبض ػ١اٚوؽ 
اظ ططن٩ ذطط ٤ٛ١اض٢ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚؿطن٩ قس٢  .)1891 ,elyoM & iLٟٚػ١ض زؾش٫بث٩ ث٣ س١ٖ٫س ٚطٗ١ة اؾز (٣ آثع٪بٜ ث
ش٩ ْ١ٞ٣ ٤ب٪٩ ضا ث٣ ؾ٫ؿشٙ آث٩ ٚؿطن٩ َطز َو٣ قوطا٪ط ثوطا٨ ػس٪س ضا س٥س٪س ٚ٩ َٟس ٖصا ثب٪ؿ اَ١ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ث٣ 
زض َك١ض٤ب٨ زض حبٔ س١ؾؿ٣ َ٣ س١ٖ٫س ظ٪وبزسط ٚوب٤٩ ثوطا٨ ٚهوبضل اٞؿوبٞ٩ ٤وسل ، سُظ٫ط طج٫ؿ٩ آٞ٥ب ٚ٥٫ب ثبقس
ْ٫ب٤ر١اض ٪ب د١ز٢ ذ١اض (ز٪شط٪ز ذ١اض) ٚبٟٞس َذ١ض ًٞط٢ ا٨، َذ١ض ؾطْٟس٢، َذو١ض  انٗ٩ اؾز ٚ٩ ثب٪ؿز ٚب٤٫بٜ
طبثز قس٢ اؾز َو٣ س١ٖ٫وس ٚوب٤٩ ثبظسوبث٩ اظ . )3791 ,la te nosredneH(زض٪بچ٣ ٤ب٨ ٚرعٞ٩ ٚؿطن٩ َطز ٚؿٛ١ٖ٩ ث٣
حبنٗر٫ع٨ ٚرعٜ آث٩ اؾز، چطا َو٣ ٠ض٠ز ثوبض ٚو١از ٚكوص٨ ؾوجت قٟوب٨ ٚحو٫ط قوس٢ ٠ ضقوس ْ٫ب٤وبٜ آثوع٨ 
٤وب  ٤ب، دلاُٞش١ٜ شط٨(ٚ٫ُط٠ن٫ز ٤ب ٠ ٚبَط٠ن٫ز ٤ب) ٠ ؾب٪ط ٚ١از آٖ٩، حبنٗر٫ع٨ آة ضا انع٠ز٢ ٠ زض ٞش٫ؼ٣ ثبَ
٠ َهع٪بٜ ثر١ث٩ ضقس ٞٛ١ز٢، ٚؿشً٫ٙ ٠ ٪ب ق٫ط ٚؿشً٫ٙ ٚ١ضز سكص٪٣ ٚب٤٫بٜ يطاض ْطنش٣ ٠ ٚب٤٫بٜ قُبضچ٩ ٞ٫ع قصا٨ 
اظ ؾ١٨ ز٪ٓط انعا٪ف ضؾ١ة ْصاض٨ ؾوجت   0891 ,nawasakuhB(.(سط سبٚ٫ٝ ٚ٩ ٞٛب٪ٟس ذ١ز ضا اظ ٚب٤٫بٜ َ١چٍ
زض  ).2491 ,sillEا٪٩ ث٩ ث٥ط٢ ق١ٞس ٠ زض ٞش٫ؼ٣ ن٫س آٞ٥ب ًٞهوبٜ ٪بثوس ( ٚ٩ ق١ز َ٣ ٚب٤٫بٜ َهع٨ ذ١اض اظ ٟٚبثؽ قص
اظ آٞؼبئ٫ُو٣  ثو١ز٢ ٠ ٚح٫ط ٟٚبؾت ثوطا٨ سُظ٫وط ٠ ضقوس  س١ػ٫٣ ايشهبز٨ ث١زٜ آثع٨ دط٠ض٨، ضط٠ض٨ سط٪ٝ ؾبٕٚ
آثع٪بٜ ؾٛسسبً زض آة ظٞسْ٩ ٚ٩ َٟٟس اؾبؾ٩ سط٪ٝ ٚ١ض١ؼ ظ٪ؿز ٚح٫ط٩ ضا زض ؾ٫ؿشٙ دط٠ضقو٩، َ٫ه٫وز آة 
 .  )1831٠ ؾطدٟب٢،  9991 ,rekuT dna ,dyoBٟٚس (ٚ٩ ٞب
ضاز٪١ٖ١غ٪وٍ ٠ ٪وب ٤طْ١ٞو٣  ،٠ض٠ز ٤ط ْ١ٞ٣ ٚبز٢ ذبضػ٩ ٞػ٫ط ٚ١از آٖ٩، ق٫ط آٖ٩، ث٫١ٖ١غ٪و  ٍآٖ١زْ٩ ث٣ ٚؿٟب٨ 
سك٫٫ط ن٫ع٪ُ٩ زض طج٫ؿز َ٣ ُٚٛٝ اؾز ثط١ض ٚؿشً٫ٙ ٪ب ق٫ط ٚؿوشً٫ٙ ، ثلانبنوٗ٣ ٠ ٪وب ثؿوس اظ ٚوسس٩ طو١لاٞ٩، ثوط 
آٞ٥ب آؾ٫ت ثطؾبٞس. آٖ١زْ٩ ٚؿٛ١لاً ث١اؾط٣ نطآ٠ضز٢ ٤وب٨ ظائوس حبنوٕ اظ ٞس٢ سأط٫ط ْصاقش٣ ٠ ث٣ ٤ب٨ ظ اضْبٞ٫ؿٙ
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). 4831، ٠ظاضر ٞ٫وط٠ ٠  8891(ظ٠ثوبض٠٪ ٠ ٤ُٛوبضاٜ،  ٤وب٨ اٞؿوبٜ زض ٚحو٫ط ظ٪ؿوز ث١ػو١ز ٚو٩ آ٪وس  نؿبٖ٫ز
ٔ زض ث٥وط٢ ثوطزاض٨ ٠ض٠ز ٚبز٢ ذبضػ٩ ث٣ آة َ٣ ٟٚؼط ث٣ اذولا  ،سؿط٪م َطز ٚ٩ س١اٜ ا٪ٝ چٟ٫ٝ  آة ضا آٖ١زْ٩
 ذبل اظ آة ٠ ٪ب سك٫٫ط زض ذه١ن٫بر ن٫ع٪ُ٩، ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ آٜ ق١ز َ٣ ُٚٛٝ اؾز اططار ظ٪بٜ ثبض٨
 ).3831ث٫ٓ٩، ط٠ اٚ٫ 1731قلاٚ٩،  ؛7731سطحٛ٩، ؛8731ؾػ٫ٛ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، (زض ظٞسْ٩ اٞؿبٜ ٠ آثع٪بٜ ثٓصاضز
 :)4831، ٠ظاضر ٞ٫ط٠(آٖ١زْ٩ ث٣ ط١ض ؾٛس٢ اظ ز٠ طط٪ى ث٣ ٠ػ١ز ٚ٩ آ٪س  
نطآ٪ٟس ٤ب٨ طج٫ؿ٩ َ٣ ث٣ ٠اؾط٣ آٜ ْ٫ب٤بٜ ٠ ػبٞ١اضاٜ سؼع٪٣ قس٢ ٠ نطآ٠ضز٢ ٤ب٨ نطؾب٪ك٩ ظٚ٫ٝ ثو٣ ٟٚوبثؽ   ) 1 
 انٗ٩ آة ٠اضز ٚ٩ ق١ز.
ٚهٟ١ؾ٩ ٞػ٫ط ٟٚبثؽ نٟؿش٩، َكب٠ضظ٨، ق٥ط٨، ذبٞٓ٩، ضاز٪١اَش٫١، ٚؿسٞ٩ ٠ ٤ٛچٟ٫ٝ اؾشهبز٢ اظ نطآ٪ٟس٤ب٨   )2 
 .ب س١ؾط اٞؿبٜآنز َف ٠  َ١ز٤
َٕ آة اؾشحهبٔ قس٢ اظ ٟٚبثؽ ٚرشٗم ثطا٨ ٚهبضل ق٥ط٨ سٛبٚ٩ ق٥ط٤ب٨ َك١ض ض٠ظ ثط٠ظ زض حوبٔ انوعا٪ف 
طجى ٞػط َبضقٟبؾبٜ، زض حبٔ حبضط سؿساز ظ٪وبز٨ اظ قو٥ط٤ب٨ ثوعضِ َكو١ض ثوب انوعا٪ف قٗػوز  ثط١ض٪ُ٣ث١ز٢ 
٠  1831قووبٚٗ١، ؛ 6731ط٪كوو٩، سؼ؛ 9731ؾووبضّٞ ٠ سؼط٪كوو٩ ٞ٫شووطار زض آة آقووبٚ٫سٞ٩ ض٠ثووط٠ ٚوو٩ ثبقووٟس ( 
نٟؿش٩ ثبؾض  ٥ب٨زض زاذٕ نبضلاثٚ١ػ١ز ). نٗعار ؾٟٓ٫ٝ ذططٞبٌ ٠ سطَ٫جبر ق٫ٛ٫ب٪٩ ؾٛ٩ 5731، ٚحٛ١ز٪بٜ
 0831سؼط٪كو٩، ٠ ذؿبضر ثط ٚح٫ط ظ٪ؿز َك١ض ٚ٩ ق١ٞس(  ٤ب٨ ؾطح٩ (ض٠زذبٞ٣ ٠ زض٪بچ٣ ٤ب) آٖ١زْ٩ آة 
 ).9731٫ٛ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، ػ٠ ؾ
ثبظز٢ س١ٖ٫س ذ١ز، ٚجبزضر ث٣ ٚهطل ث٩ ض٠٪٣ َ١ز، ؾٛ١٘ ٠ آنبر َف ٤ب زض ٚعاضؼ ٚ٩ َكب٠ضظاٜ ثطا٨ انعا٪ف 
، اظ طط٪ى ثؿس اظ ٠ض٠ز ث٣ ذبٌٚبظاز ثط ٞ٫بظ ْ٫ب٤بٜ . اظر ٠ نؿهط)6731(٪عزاٜ قٟبؼ ٠ اؾٛبؾ٫ٗ٩ ؾبض٨،  ٞٛب٪ٟس
 ،٪٣ ػٗجٍ ٤ب ٚ٩ ْطززث٩ ض٠ ظ٤ُك٩ ٠ ض٠اٞبة ٠اضز ٟٚبثؽ آث٩ قس٢ ٠ ثبؾض سكص٪٣ ْطا٪٩ ٠ ٞ٥ب٪شب ضقس ٠ سُظ٫ط
ٚؿبؾس ثبقس  ٞ٫ع حبٔ اْط ٠ض٠ز ٚ١از ٚكص٨ ث٣ ؾس ازاٚ٣ زاقش٣ ثبقس ٠ ؾب٪ط قطا٪ط اظ يج٫ٕ زٚب٨ ٤١ا ٠ ؾٛى آة
ا٪ٝ ٚؿئٗ٣ ثبؾض ٚ٩ ق١ز سجبزٔ  ،ضقس ظ٪بز٨ ٞٛ١ز٢ ٠ ثط١ض َبٕٚ ؾطح آة زض٪بچ٣ ضا ٚ٩ د١قبٟٞس ،٤ب ػٗجٍ
٠ ثط آٖ١زْ٩ آة ؾس ٤ط چ٣ ث٫كشط انع٠ز٢  زچبض ذهٓ٩ قس٢ثع٪بٜ ٠ آنش٣ ْبظ٨ ث٫ٝ ٚح٫ط آث٩ ٠ ٤١ا اٞؼب٘ ٞذص٪ط
ثطا٨  ٚشؿسز٨ ٚكُلارا٪ؼبز . ثط٠ظ دس٪س٢ ا٠سط٪ه٫ُبؾ٫١ٜ ق٫ط اظ ا٪ُٟ٣ ثبؾض )0102 ,yrazA ruopneshoM( ق١ز
 ا٪ؼبز ث١ ٠ ،َب٤ف َ٫ه٫ز آة ٚهطن٩ ثطا٨ قطة ٠ نٟؿزاططار ظ٪بٞجبض ز٪ٓط٨ ٚظٕ  ، ٚ٩ ْطزز آثع٨ دط٠ض٨
 ;0002 ,smadA ;& ibbehoM3831، ٚؿؿ١ز٨( ٚ٩ ق١زٞ٫ع  زض٪بچ٣ زض ؾطح ٟٚػط٢ ثؿ٫بض ظقزبؾت ٠ طؿٙ ٞبٟٚ
آٚ١ٞ٫١٘، نٗعار ٠ ق٫ط٢ ٠ػ١ز زاضٞس َ٣  ٤بئ٩ ٚبٟٞس نؿهبر، ٞ٫شطار، زض اَ١ ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ آث٩ ٪١ٜ .);9991 ,teffuS
٤ب قس٢ َ٣ زض ظٚط٢ س١ٖ٫سار  ش١ٜٚ١از ٚكص٨ آة ذ١اٞس٢ ٚ٩ ق١ٞس ٠ ؾجت انعا٪ف س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٪ؿٟ٩ ن٫ش١دلاُٞ
ؾ١إٚ سٟف ظا٨  ).,dnaR 5991 ٠ 5831ثلاٌ، ٤ب ٚ٩ ثبقٟس ( انٗ٩ ٤ط ٟٚجؽ آث٩ ٠ ؾط چكٛ٣ ح٫بر زض آة
٤ب٨ آث٩، زض اطط ٠اَٟف ٤ب٨ ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠  ٚح٫ط٩ ٚ١از ٠ ٪ب سطَ٫جبر ق٫ٛ٫ب٪٩ ٤ؿشٟس َ٣ قٗػز آٞ٥ب زض اَ١ؾ٫ؿشٙ
ٚ٩ ثط ضقس ْ١ٞ٣ ٤ب ٠ د١٪بئ٩ ػٛؿ٫ز آثع٪بٜ سأط٫ط  اؾبؾ٩ قس٢ ٠ار زؾشر١ـ سك٫٫ط ،٪ب سجبزٔ اٞطغ٨ ثب ٚح٫ط
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٤ٙ اَٟ١ٜ سؿسازَظ٫ط٨ اظ زض٪بچ٣ ؾس٤ب ٠ ٤ٛچٟ٫ٝ ثطذ٩ اظ ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ َك١ض َٙ ٠ ). 3831٠٠سٝ، ض. ْصاضٞس (
اظ  سبلاة ٤ب ٠ زض٪بچ٣ ٤ب َ٣ اقٗت ظ٪ؿز ْب٢ دطٞسْبٜ ٚ٥بػط ث١ز٢ ٠ ،ث٫ف ثب ٚكُٕ سكص٪٣ ْطائ٩ ض٠ثط٠ قس٢ اٞس
 4891٠  2831 ،٨ ٠ سؼط٪ك٩سَٗ( ا٤ٛ٫ز ث٫ٝ اٖٛٗٗ٩ ثطذ١ضزاضٞس ٞ٫ع اظ ا٪ٝ آٖ١زْ٩ ٤ب زض اٚبٜ ٞج١ز٢ اٞس
سٝ ذبٌ زض ٤ط ٤ُشبض   23ٚ٫ٗ٫بضز سٝ ٠ ث٣ ط١ض ٚش١ؾط  2ٚ٫عاٜ نطؾب٪ف ذبٌ زض َك١ض، ؾبلاٞ٣  ).,kescanreB
لاٞ٣ ث٣ زض٪ب٤ب، زض٪بچ٣ ٤ب، دكز ؾس٤ب ٠ ) ا٪ٝ ًٚساض ذبٌ نطؾب٪ف ٪بنش٣ ؾب5731ؾجساٖٗ٥٩، ْعاضـ قس٢ اؾز (
 ). 4731، احٛس٨(ٚ٩ ٞٛب٪سچبٖ٣ ٤ب٨ زاذٗ٩ ضؾ١ة 
ػب٪ٓب٢ اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ زض ػكطان٫ب٨ آث٩ َك١ض چٟبٜ اؾز َ٣ ٤ٙ ث٣ ؾجت ٞعز٪ُ٩ ث٣ ٟٚبطى قٛبٖ٩ ٠  
ثطٞبٚ٣ ض٪ع٨ ٤ب٨ اٞؼب٘ ثط اؾبؼ  .ٚ٩ ثبقس َك١ض ض قٛبض ٟٚبطى ٞؿجشبً دط آة٤ٙ ث٣ ػ٥ز ح ١ض زض ٞ٫ٛ٣ قطث٩، ز
اؾشبٜ ٞ٥بز٢  ٚ٥ٙ ثط ض٠٨ ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ٞ٫ع ، ؾلا٠٢ ثط ؾس ٤ب٨ احساص قس٢، ثٟب٨ ؾس ٤ب٨ ز٪ٓط٨ زض اؾشبٜ قس٢
ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ ٚ١ػ١ز، ٚربظٜ آث٩ ثب حؼٙ ٚ٫ٗ٫١ٜ ٤ب ٚشط ُٚؿت ضا ث٣  ا٪ؼبز قس٢ زض ٚؿ٫ط٨  ؾس٤بقس٢ اؾز. 
 .زض ثط ٚ٩ ْ٫طٞسٚشؿسز، ثرف ظ٪بز٨ اظ س١ٖ٫س آثع٪بٜ ضا  ٠ػ١ز آ٠ضز٢ ٠ ٚ٩ آ٠ضز َ٣ زض َٟبض َبضثطز٤ب٨
 ).7831(ْعاضـ ؾُٛٗطز ٚس٪ط٪ز ق٫لار ٠ آثع٪بٜ اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩، 
 
 غشتي هـخصات اػتاى آرستايجاى -1-1
قطة َك١ض يطاض ْطنش٣ ٠ اظ ٞػط ٚؿبحز  َ٫ٗ١ٚشط ٚطثؽ زض قٛبٔ 06634اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ ثب ٚؿبحش٩ ثبٖف ثط 
قطي٩ ٠ ظٞؼبٜ ثب ؾ٣  ٤ب٨ آشضثب٪ؼبٜ ٚؿبحز َٕ َك١ض ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ز ا٪ٝ اؾشبٜ ؾلا٠٢ ثط اؾشبٜ زضنس 2/56
َ٫ٗو١ٚشط  328ذوط ٚوطظ٨ آٜ  َك١ض ذبضػ٩ سطَ٫٣، ؾطاو ٠ ػٛ٥١ض٨ ذ١ز ٚرشبض ٞرؼ١اٜ ٚطظ ٚكشطٌ زاضز ٠
 ).8831(اؾشبٞساض٨ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩، سٚ٩ ثبق
  
 غشتي آرستايجاىهٌاتع آتي اػتاى  -1-2
ثو٣ ؾٗوز زاضا ثو١زٜ  ظٚؿوشبٜ ٠  دوبئ٫ع ٠  ،ث٥بض نه١ٔ  ٤ب٨ ٞؿجشبً ظ٪بز زض اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ ثؿٗز زاقشٝ ثبضـ
اضسهبؾبر ثٟٗس ٠ د١ق٫س٢ اظ ثطل، ض٠ز ذبٞ٣ ٤ب٨ ثبٖٟؿج٣ دطآث٩ ضا زاقش٣ َ٣ يؿٛز اؾػٙ ٟٚبثؽ آث٩ اؾشبٜ ضا سوأٚ٫ٝ 
ض٠ٚ٫٣، ًٚساض٨ ٞ٫ع اظ طط٪وى ض٠زذبٞو٣ ظاة َ١چوٍ ثو٣ ذٗو٫غ ٚ٩ َٟٟس، ػط٪بٜ آث٥ب٨ ؾطح٩ ؾٛساً ث٣ زض٪بچ٣ ا
نبضؼ ٠ يؿٛش٩ ٞ٫ع اظ طط٪ى ض٠زذبٞ٣ اضؼ ٠ يعٔ ا٠ظٜ ث٣ زض٪ب٨ ذوعض ٟٚش٥و٩ ٚو٩ ْوطزز. َوٕ ض٠اٞوبة ؾوطح٩ 
ٚ٫ٗ٫وبضز ٚشطُٚؿوت ثوطآ٠ضز قوس٢ َو٣  4٤ب٨ ظ٪طظٚ٫ٟو٩ آٜ  ٚ٫ٗ٫بضز ٚشطُٚؿت ٠ شذ٫ط٢ آة 6ؾبلاٞ٣ اؾشبٜ ٚؿبزٔ 
٤وب٨ ظ٪طظٚ٫ٟو٩ اؾوشبٜ حوس٠ز ٪وٍ ٚ٫ٗ٫وبضز ٚشطُٚؿوت زضؾوبٔ ٚو٩ ثبقوس.  ٚطٗو١ة اظ آة ٚ٫عاٜ ث٥وط٢ ثوطزاض٨ 
 ).8831(اؾشبٞساض٨ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩، 
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 سٍدخاًِ اسع -1-3
(ٞرؼ١اٜ) ؾطچكٛ٣ ْطنش٣ ٠ زض ٞبح٫٣ ٚ٫طيبد١ (قٛبٔ قطثو٩)، ٚوطظ  ا٪ٝ ض٠زذبٞ٣ اظ َك١ض٤ب٨ سطَ٫٣ ٠ آشضثب٪ؼبٜ
اظ ٞبح٫٣ زقز ٚبَ١ ذبضع ٚ٩  از٢ ٠ زض ض٠ؾشب٨ زض٢ قب٘ (ػٟ١ة قطث٩)ا٪طاٜ ٠ ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ ضا سكُ٫ٕ ز
ا٪ٝ ض٠زذبٞو٣ ٚشطُٚؿت ثططبٞ٫٣ ٚ٩ ثبقس.  933ٚشطُٚؿت زض طبٞ٫٣ ٠ حسايٕ آٜ  0622حساَظط زث٩ ض٠زذبٞ٣ ْطزز. 
سوط٪ٝ ض٠زذبٞو٣ ٤وب٨  اظ ثوعض  ِقوس٢ ٠  ؾوطاظ٪ط  ث٣ زض٪بچو٣ ذوعض  ،زض قٛبٔ َك١ض َ٫ٗ١ٚشط 2701٩ ثبٖف ثط ط١ٖثب 
اضؼ ٠ ايٗ٫ٙ ٟٚبؾت  ث١اؾط٣ ٠ػ١ز زض٪بچ٣ ؾسآٜ(ٚب٤٩ ٠ ذطچّٟ)  بٜار آثع٪س١ٖ٫س ٚ٩ ثبقس.ٚ١ػ١ز زض َك١ض 
ث١اؾط٣ ْٕ آٖ١زْ٩ ض٠زذبٞ٣ زض نهٕ ث٥بض َ٣ ثؿٟو١اٜ َو١ز٤٩ طج٫ؿو٩ ا٪وٝ  ،ض٠زذبٞ٣ ثؿ٫بض يبثٕ س١ػ٣ ٚ٩ ثبقس
(ْوعاضـ ا٪وٝ ض٠زذبٞو٣ ٠ػو١ز زاضز  ثٟشو١ظ٨ ٠ؾو٫ؿ٩ زض  قٛبض ٚ٩ ض٠ز س١ٖ٫وسار ا٠ٖ٫و٣ دلاُٞشو١ٞ٩ ٠ ٣ ٟٚجؽ آث٩ ث
 ).7831، آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ ؾُٛٗطز ٚس٪ط٪ز ق٫لار ٠ آثع٪بٜ اؾشبٜ
 ػذ اسع -1-4
 541ٚشوط ٠ ٚؿوبحش٩ حوس٠ز  02َ٫ٗو١ٚشط ٠ ؾٛوى ٚش١ؾوط  8َ٫ٗ١ٚشط ٠ ؾوطو ٚش١ؾوط  25ٚرعٜ زض٪بچ٣ ث٣ ط١ٔ 
ٚ٩ ثبقس. ا٪ٝ زض٪بچ٣ زض اضسهوبؼ  ٚ٫ٗ٫١ٜ ٚشطُٚؿت 0531ٜ آٞٛ١ز٢ ٠ حؼٙ َٕ   ٤ُشبض ضا اقكبٔ 00541َ٫ٗ١ٚشط، 
زضػو٣ ؾوبٞشٓطاز ٠ حوسايٕ ثوط٠زر زض  04ٚشط اظ ؾطح زض٪ب ٠ايؽ قس٢ ٠ حساَظط حطاضر ٤١ا زض سبثؿوشبٜ سوب  077
٤ٛ٫ٝ ٣ زضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز ظ٪ط نهط طجز قس٢ اؾز. آة ٚرعٜ زض٪بچ٣ ؾطقبض اظ ٚ١از ث٫١غٜ اؾز ٠ ث 02ظٚؿشبٜ سب 
٤ب، ٚ١ػو١زار ثٟش٫ُو٩ ٠ زض ٞ٥ب٪وز ٚب٤٫وبٜ آٜ اظ سٟو١ؼ ٠ َٛ٫وز ذو١ث٩  ش١ٜقصا٪٩ آٜ ٪ؿٟ٩ دلاُٞ ٢زٖ٫ٕ ظٞؼ٫ط
ا٪ٝ ُٞش٣ لاظ٘ اؾز َ٣ ٚ٫عاٜ س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ دلاُٞش١ٞ٩ ٠ ثٟش١ظ٨ زض زض٪بچ٣ ٚعثو١ض ثؿو٫بض يبثوٕ  ثطذ١ضزاضٞس. شَط
َٟشطٔ زي٫وى سوط  ٠ ث٫كشط اظ آٜ ثب ثطٞبٚ٣ ض٪ع٨ ثطزاض٨اُٚبٜ ث٥ط٢  ٠ ٚلاحػ٣ ٠ ث٫كشط اظ ٟٚبثؽ آث٩ ز٪ٓط اؾشبٜ اؾز
ٟٚبطى ثبلازؾز آٜ ثبؾض ٚ٩ ق١ز سب ؾبٖ٫بٞ٣ نس٤ب سٝ ضؾ١ثبر حبنوٕ اظ   شذب٪ط ٠ػ١ز زاضز ظ٪طا ؾ٫لاة ؾبٖ٫بٞ٣
 ٤ب٨ ثبلازؾز َ٣ حب٠٨ اٚلاح نطا٠اٞ٩ ٤ؿشٟس ث٣ زض٪بچو٣ ٠اضز قو١ٞس َو٣ ٪و  ٍ ٤ب٨ ظضاؾ٩ ظٚ٫ٝ سرط٪ت ذبٌ
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 همذهِ
ن١ضر نط٘ ٞ٫شطار)، ٣ ٤ب ٞ٫بظٟٚس ث٣ ٠ػ١ز اَؿ٫ػٜ، ز٨ اَؿ٫سَطثٝ، اظر (ث ْ٫ب٤بٜ آثع٨ ٠ ث٣ ٠٪ػ٢ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
 01سب  5/5ث٫ٝ  Hpث٫كشط آث٥ب زاضا٨  .)3891 ,lezteW( نؿهبر، ؾ٫ٗؿ٫ٙ، دشبؾ٫ٙ، ٟٚ٫ع٪ٙ، آ٤ٝ ٠ ؾب٪ط ؾٟبنط ٤ؿشٟس
زض ٠ايؽ ثب س١ؾؿ٣ نٟؿش٩ ٠ انعا٪ف  .)2831، (٤١اضز، ذبضع اظ ا٪ٝ زاٟٚ٣ ٚب٤٫بٜ يبزض ث٣ ازاٚ٣ ح٫بر ٞ٫ؿشٟسٚ٩ ثبقٟس
 te irecselC(.ز٨ ثط ٟٚبثؽ آة ق٫ط٪ٝ ٠اضز قس٢ اؾث٩ ض٠٪٣ زض اؾشهبز٢ اظ ٚ١از آٖ٩ ٚهٟ١ؾ٩، د٫بٚس٤ب٨ ٟٚه٩ ػس
ٕ سب ثٟسض َ٫بق٥ط اٞؼب٘ ْطنز، ًٚبز٪ط ظ٪بز٨ اظ زض ٚطبٖؿ٣ ا٨ َ٣ ثط ض٠٨ ض٠زذبٞ٣ ؾه٫س ض٠ز اظ ٟٚؼ٫ )9891,la
 ٠ 4731، ثطاثط حس ٚؼبظ ث١ز (د٫طنبحت 003آنز َف ٤ب سكر٫م زاز٢ قس َ٣ زض ثطذ٩ ٚ١اضز قٗػز آٞ٥ب سب 
، ٚ٩ س١اٞس ضا٤ُبض٤ب٨ ٟٚبؾج٩ ثطا٨ ؾس٤بث٣ ٞػط ٚ٩ ضؾس دطزاذشٝ ث٣ ٚؿبئٕ ظ٪ؿز ٚح٫ط٩   ).0831 ،سؼط٪ك٩
٫ف ث٫ٟ٩ ٠ د٫كٓ٫ط٨ اظ سرط٪ت ٠ ظ٠أ حسايٕ آة ٤ب٪٩ َ٣ ثب نطل ٤ع٪ٟ٣ ٤ب٨ ٍَٛ ث٣ سهٛ٫ٙ ْ٫طاٜ زض د
٤ب زض ٤ٛ٣  ػٗجٍ. )0831، ٤ُٛبضاٜ ٠ ؾبضّٞ، DLOCI ،4991(٤ٟٓهز شذ٫ط٢ ٠ سأٚ٫ٝ قس٢ اٞس، ضا اضائ٣ ٞٛب٪س 
اظ ؾطح  سٛبٚ٩ لا٪٣ ٤ب٨ آة ا٪ٝ ٚ١ػ١زار زض .زض ثطاثط ٚ١از ق٫ٛ٫ب٪٩ ًٚب٠٘ ٤ؿشٟس٤ب ح ١ض زاضٞس ٠  ظ٪ؿشٓب٢
). سطاَٙ 3631٠ ثٗچط ٠ ؾ١ئٕ،  4691 ,esnaB ;6791 ,vodargoniVسب ؾٛ٫ى سط٪ٝ طجًبر آٜ ظ٪ؿز ٚ٩ َٟٟس(
٤ب زض ٟٚبطى اي٫بٞ١ؾ٩ ذ٫ٗ٩ ثبلا ٞ٫ؿز قب٪س ث٣ سؿساز چٟس ؾٗ١ٔ زض ٖ٫شط ثطؾس اٚب زض ًٚ٫بؼ َلاٜ  ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
×  6101 lacKطغ٨ س١ٖ٫س قس٢ زض ٚؿ٫بض ؾبلاٞ٣ ث٣ ًٚساض (ٞؿجز ث٣ د٥ٟ٣ اي٫بٞ١ؼ) ًٚساض يبثٕ س١ػ٥٩ ٚ٩ ثبقس ٠ اٞ
ثطاثط ٤ٛ٣ ٚحه١لار  4٤ب٨ ػ٥بٜ ٠  ثطاثط حبنٗر٫ع٨ ٤ٛ٣ ٚطاسؽ ٠ چطاْب٢ 3ٚ٩ ضؾس ٠ آٜ سًط٪جبً ثب  6/23
 ،زض ٤ط اَ١ؾ٫ؿشٙ آث٩). 7531٠ ضح٫ٛ٫بٜ،  1831ض٪بح٩، ؛  3891,nhoJ tnomyaRٚ٩ ثبقس( َكب٠ضظ٨ ػ٥بٜ
ٖحبظ س١ٖ٫س ٚ١از آٖ٩ ٠ يطاض ْطنشٝ زض يبؾس٢ ٤ط٘ اٞطغ٨ ػع٠ شذب٪ط ٚ٥ٙ ٠ ثب اضظـ ثكٛبض ٚ٩ ٤ب ث٣  ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
ط١ض ٚؿشً٫ٙ ٪ب ق٫ط ٚؿشً٫ٙ ث٣ ٣ ث ،ض٠ٞس ٠  ؾب٪ط ٚ١ػ١زار ضٛٝ ٠اثؿشٓ٩ ث٣ ٪ُس٪ٓط زض ظٞؼ٫ط٢ قصا٪٩
ثطذ١ضزاض اؾز ٛ٫ز ٠٪ػ٢ ا٨ ٤ب ٠اثؿش٣ اٞس، ثٟبثطا٪ٝ قٟبذز آٞ٥ب زض ٤ط ٟٚجؽ آث٩ اظ ا٪ٝ ٖحبظ اظ ا٤ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
ن١ضر ٣ ٤ب سًط٪جبً ث س١ٖ٫سار ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚبثؽ آث٩ ث٣ ا٪ٝ ؾٗز اؾز َ٣ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ). ا٤ٛ٫ز5591,sivaD(
زضنس اظ ٚ١از ْ٫ب٤٩ ث١ؾ٫ٗ٣  01٤ب ذ١ضز٢ قس٢ زض حبٖ٩ َ٣ زض ذكُ٩ نًط حس٠ز  َبٕٚ ث١ؾ٫ٗ٣ ظئ١دلاُٞش١ٜ
زضنس س١ٖ٫س ا٠ٖ٫٣ زض٪ب٤ب ضا زض ٟٚبطى ؾبحٗ٩  59٤ب  ٞس، ٤ٛچٟ٫ٝ ن٫ش١دلاُٞش١ٜؾٗهر١اضاٜ ٚ١ضز سكص٪٣ يطاض ٚ٩ ْ٫ط
سٍ ؾٗ١ٖ٩ ٠ ٪ب چٟس ؾٗ١ٖ٩ ٤ؿشٟس  ٤ب ْ٫ب٤بٜ ػٗجٍ). )5791 ,nosleiN ;3991 ,nekkabyNاذشهبل ٚ٩ ز٤ٟسثر١ز 
٨ ثطذ١ضزاض زا٤ٛ٫ز ظ٪ب اظ َ٣ زض ٟٚبثؽ آث٩ ث٣ دبؼ س١ٖ٫س اَؿ٫ػٜ ٠ زض ٞش٫ؼ٣ انعا٪ف غطن٫ز سؼع٪٣ ٚ١از آٖ٩
ز٨ اَؿ٫س َطثٝ ٠ ٪ب ث٩ َطثٟبر ضا ث٣ ؾٟ١اٜ ٟٚجؽ َطثٝ ٠ نؿهبر، ٞ٫شطار ٠ آٚ١ٞ٫بٌ ٚ١ػ١ز  ،٤ب . ػٗجٍ٤ؿشٟس
٤ب ٪ُ٩ اظ ٟٚبثؽ ٚ٥ٙ انعا٪ف اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ آة  ػٗجٍ .ؾٟ١اٜ ٟٚجؽ اظر ٠ نؿهط اؾشهبز٢ ٚ٩ َٟٟس٣ زض آة ضا ث
ؾٟ١اٜ ؾبٕٚ ٣ ث١، طؿٙ، َس٠ضر ٠ ٚؿئٗ٣ ٪١سط٪ه٫ُبؾ٫١ٜ ث ا٪ؼبز  ٤ؿشٟس اْط چ٣ ٠ػ١ز ث٫ف اظ حس آٞ٥ب اظ ػ٥ز
ؾٗز َبٕٚ َطزٜ چطذ٣ قصا٪٩ ٠ ٟٚجؽ س١ٖ٫س اَؿ٫ػٜ زض حهع ح٫بر طج٫ؿ٩ آٞ٥ب ٣ ٟٚه٩ ث٣ حؿبة ٚ٩ آ٪س ٠ٖ٩ ث
ز٨ اَؿ٫س  ،َطثٝ ). ػٗجٍ ٤ب2002 ,ragantahB & immahS٠ 0831ؾبضّٞ ٠ ٤ُٛبضاٜ، اضظٞس٢ ا٨ زاضٞس (ًٞف 
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نطا٤ٙ اظ طط٪ى نش١ؾٟشع سجس٪ٕ ث٣ َطثٝ آٖ٩ ٚ٩ َٟٟس ٠ ثس٪ٝ سطس٫ت ٟٚجؽ قصا٪٩ آثع٪بٜ ز٪ٓط ضا  َطثٝ ضا ْطنش٣ ٠
٤ب٨ دط٠ضـ  نؿبٖ٫ز ظ٪ؿش٩ اَ١ؾ٫ؿشٙ ،ثٟبثطا٪ٝ آٞ٥ب ضا ث٣ ؾٟ١اٜ س١ٖ٫س َٟٟسْبٜ ا٠ٖ٫٣ ٚ٩ قٟبؾ٫ٙ  ،ٚ٩ ؾبظٞس
بٜ ػبٞ١ض٨ ًٞف ٚ٥ٛ٩ زض ظٞؼ٫ط٢ ثط١ض َٗ٩  ػٗجٍ ٤ب ٠ آقبظ٪ .ٚب٤٩ ثس٠ٜ سطز٪س ث٣ س١ٖ٫س ا٠ٖ٫٣ ثؿشٓ٩ زاضز
ظ٪طا آقبظ٪بٜ ػبٞ١ض٨ ٠ حش٩ ز٪ٓط ث٩ ٚ٥طْبٜ َ١چٍ ٚ٫ُط٠ؾُ١د٩ اظ  ،قصا٪٩ اَ١ؾ٫ؿشٙ آث٩ ا٪هب ٚ٩ َٟٟس
ثطذ٩ اظ  ،قسر ٞ١ؾبٜ زاضز٣ ث ٟٚبثؽ آث٩ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب زض  ). سطاَٙ2002 ,rakraSسكص٪٣ ٚ٩ َٟٟس (ػٗجٍ ٤ب 
ثط١ض ٚؿٛ١ٔ سطاَٙ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب  ،آٚس٢ ٠ ثع٠ز٨ ٞبدس٪س ٚ٩ ق١ٞس زض ٚسر َ١سب٤٩ ث١ػ١ز ٩ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ػٗجُ
٤ب ٠ نه١ٔ، قطا٪ط  قسر سحز سأط٫ط سك٫٫طار ٚب٢٣ ٤ٛچٟ٫ٝ سطاَٙ آٞ٥ب ث ،ث٫ف اظ ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب اؾز
َس٠ضر   ٚ١از ٚكص٨ ٠، بيٗ٫بئ٫ز، ؾرش٩، زٚ ، ، اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔHpػكطان٫ب٪٩ ٠ ايٗ٫ٛ٩، نبَش١ض٤ب٨ ق٫ط ظٞس٢ ٞػ٫ط 
ٞ٫شط٠غٜ ٠ نؿهط يطاض زاضز، قُ١نب٪٩ ٤ب٨ دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع ٚشًبثلاً ٚ١ػت ٞ١ؾبٞبر قس٪س اَؿ٫ػٜ، ز٨ اَؿ٫س َطثٝ، 
ػ١اٚؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٞكبٜ ز٤ٟس٢ سك٫٫طار ٚح٫ط٩ ثٟٗس ٚسر ٠  ).0002 ,yenkcitS ,2002 ,rakraSزض آة ٚ٩ ق١ٞس(
انعا٪ف قٗػز  .)2002 ,osamlaS  ,6991 ,skruB & ythguaraH ٤ؿشٟس(َ١سب٢ ٚسر زض اَ١ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ زض٪بچ٣ ا٨ 
زض٪بچ٣ ٤ب ٞكبٜ ز٤ٟس٢ ٞػٙ ثؿ٫بض ذ١ث٩ اظ اططار ٟٚه٩ قبٜ زض ضاثط٣ ثب َ٫ه٫ز آة اؾز، ؾب٪ط  زض ٚكص٨ٚ١از 
دلاُٞش١ٞ٩، سك٫٫ط زض سطَ٫ت ٠ ؾبذشبض اػشٛبؾبر دلاُٞش١ٞ٩، سك٫٫ط  ظ٪ش١ز٢اظ ػٛٗ٣ انعا٪ف  ذه١لزض ا٪ٝ  ؾلائٙ
قهبن٫ز آة ٠ ٤ٛچٟ٫ٝ سك٫٫ط زض ظ٪جب٪٩ د٫ُط٢ آة ٚ٩ س١اٞس ْ١٪ب٨ ا٪ٝ ق٫ٛ٫ب٪٩ آة، َب٤ف زض نبَش١ض٤ب٨ 
 ،ث٫ٝ ٚ١از ٚكص٨ زض). 1791.nosbiG ,0891 mahtaG & eehR ,6991 ,skruB & ythguaraH ;2002 ,osamlaS (ٚؿئٗ٣ ثبقس
ثؿلا٠٢ ٞكبٜ  ،ٞكبٜ ٚ٩ ز٤ٟس ػ١اٚؽ ػٗجُ٩ ظ٪ش١ز٢سط٨ ضا زض س١ٖ٫س  ٞ٫شط٠غٜ، نؿهط، َطثٝ ٠ ؾ٫ٗ٫ُبر ًٞف ٚ٥ٙ
ثطذ١ضزاض ٤ؿشٟس ٤ب اظ ا٤ٛ٫ز ث٫كشط٨  زاز٢ قس٢ اؾز َ٣ اظ ث٫ٝ ا٪ٝ ؾٟبنط ٞ٫شط٠غٜ ٠ نؿهط زض ضقس ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
زض ٤ط ن١ضر قطا٪ط ). 6991 ,skruB & ythguaraH ;1002 ,la te draagrednoS ;2002 ,ztirF & soraS ;2002 ,osamlaS(
ػسا اظ قٗػز ٚ١از ٚكص٨،  ٤ؿشٟس،ٚشًبثٕ ٚؼٛ١ؾ٣ د٫چ٫س٢ ا٨ اظ ؾ١إٚ  ٞبق٩ اظ سأط٫طسكص٪٣ ا٨ زض زض٪بچ٣ ٤ب 
٤ب، سك٫٫ط زض آة ٠ ٤١ا ٠ ٤٫سض٠ٖ١غ٨ آة ٞ٫ع  ؾ١اٚٗ٩ ٚبٟٞس ض٠اثط ث٫ٝ قجُ٣ ٤ب٨ قصا٪٩، ٚ١ضن١ٚشط٨ زض٪بچ٣
. ٪ٍ ٚطحٗ٣ اظ )2002 ,ztirF & soraS ;2002 ,osamlaS ;9991 ,la te lebuN ;8891 ,gnillaT & dooW(ثبقٟس ٚ١طط ٚ٩ 
ٚ٩ حبزص  ٩زض ٪ٍ ػب ٠ زض اَظط د٫ُط٢ آث انعا٪ف طج٫ؿ٩ حبنٗر٫ع٨ ٠ سك٫٫طار ٚح٫ط٩ ثط١ض ذ٫ٗ٩ آ٤ؿش٣ ا٨
ٚ١ػت آٜ ؾٛى آة َب٤ف ٚ٩ ٪بثس ٠ ٣ ، ثس٪ٝ سطس٫ت َ٣ سطَ٫جبر آٖ٩ ٠ ٚؿسٞ٩ ث٣ ٚط٠ض ضؾ١ة ٞٛ١ز٢ ٠ ثق١ز
٤ب زض ؾط سبؾط حبق٫٣ ؾبحٗ٩ ٚٛٗ١ ٚ٩ ْطزز ٠  ٠ ضؾشٟ٩ سط ٚ٩ ق١ز زض ا٪ٝ قطا٪ط زٚب٨ آة ثط١ض ٪ُؿبٞ٩ ْط٘
٤ب٨ آث٩ ٪١سط٪ه٫ُبؾ٫١ٜ  ث٣ ا٪ٝ ؾ٫ط قٟب٨ اَ١ؾ٫ؿشٙ ٚ٩ ٪بثس،انعا٪ف  چ٣ًٚساض ز٪شط٪١ؼ زض٪بزض ٞش٫ؼ٣ 
) َ٣ ث٣ ٠ؾ٫ٗ٣ اٞ١اؼ آلا٪ٟس٢ ٤ب ا٪ؼبز ٚ٩ ق١ز، noitacihportuE. دس٪س٢ قٟ٩ قسٜ آة (ْ١٪ٟس) ٚ٩ noitacihportuE(
ا٪ٝ دس٪س٢ زض ثؿ ٩  ،اظ َك١ض٤ب٨ ػ٥بٜ ٚططح قس٢ اؾز ٨يطٜ ث٫ؿشٙ زض اَ١ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ آث٩ ثؿ٫بضاظ ا٠اؾط 
 )، ٪ُ٩ اظ ٚ٥ٙ moolb laglA٩ (دس٪س٢ قُ١نب٪٩ ػٗجُ. ٟٚبطى ثبؾض ظ٠أ ٠ اظ ث٫ٝ ضنشٝ ٚح٫ط ٤ب٨ آث٩ ٚ٩ ْطزز
 ruopneshoM & ibbehoM سط٪ٝ ؾ١إٚ ظ٠أ َ٫ه٫ز آة زض زض٪بچ٣ ٤ب٨ آة ق٫ط٪ٝ ٠ ٚربظٜ ؾس٤ب ٚ٩ ثبقس(
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، ٚ١از ٩٨ َكب٠ضظ٨ ث٣ ٚربظٜ آثآة ٤ب ). سرٗ٫٣ نبضلاة ذبٞٓ٩، نٟؿش٩ ٠ ظ٢9991 ,eriugcM ; 0102 ,yrazA
ٞ١ض ػ٥ز  ٠ٚكص٨ ٚ١ضز ٞ٫بظ ضقس ػٗجٍ ضا نطا٤ٙ ٚ٩ آ٠ضز ٠ زض ن١ضر ٚؿبؾس ث١زٜ قطا٪ط ٚح٫ط٩ ٚبٟٞس زٚب 
ضخ ٚ٩  ٩ٞ٩ انعا٪ف ٪بنش٣ ٠ انطلاحبً قُ١نب٪٩ ػٗجُػٛؿ٫ز ػٗجٍ ٤ب ث٣ ن١ضر ٞبْ٥ب ،٤ب٨ نش١ؾٟشع٨ نؿبٖ٫ز
ا٪ٝ ٚؿ ٕ زض َك١ض٤ب٨ ٚشؿسز٨ اظ ػٛٗ٣ آٚط٪ُب، غادٝ، اؾشطاٖ٫ب، اؾذبٞ٫ب، نٟلاٞس، ٠ زض ؾبٔ ٤ب٨ اذ٫ط زض  ،ز٤س
 ثطذ٩ اظ ).3891 ,la te igaYث٣ ٠ػ١ز آٚس٢ اؾز ( ٠ ث١َبٜ اضؼ ٤ب٨ؾس زض ٠ زض ٟٚطً٣ ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ا٪طاٜ
َ٣ س١ؾط ػٗجٍ ٤ب زض ظٚبٜ قُ١نب٪٩ س١ٖ٫س ٚ٩ ق١ٞس ثبؾض ا٪ؼبز طؿٙ ٠ ث١٨ ٞبٚطج١ؼ  زض آة سطَ٫جبر آٖ٩ 
-lyhtem-2 )BIM(٠  nimsoeGسط٪ٝ ا٪ٝ سطَ٫جبر  ٚ٥ٙ . )2991 ,nossreP؛ 0831ؾبضّٞ ٠ ٤ُٛبضاٜ، ( ْطزٞسٚ٩ 
٣ ذبٌ ضا زض آة ا٪ؼبز ) طؿٙ ٠ ث١٨ قج٫٣ ثtppٚ٩ ثبقٟس، َ٣ ثب قٗػش٩ زض حس يؿٛز زض سط٪ٗ٫١ٜ ( loenroB-osi
). ث٫١س١َؿ٫ٝ ٤ب ْط٠٢ ثعضْ٩ اظ س١ٖ٫سار 8891 ,otomustaM dna ayihcusT؛ 0831ؾبضّٞ ٠ ٤ُٛبضاٜ، ٚ٩ ٞٛب٪ٟس (
 ٤ب ٚبٟٞس ٨ ) ٤ؿشٟس َ٣ ْ١ٞ٣ ٤ب ٠ ٞػاز٤ب٨ ٚرشٗه٩ اظ ؾ٫بٞ١ثبَشطairetcabonayC٤ب (٨ ٞبق٩ اظ ؾ٫بٞ١ثبَشط طج٫ؿ٩
. )2991 ,leahcimraC( س١اٞب٪٩ س١ٖ٫س چٟ٫ٝ ؾٛ١٘ ظ٪ؿش٩ ضا زاضٞس  airotallicsO٠  aneabanA ,sitsycorciM
٤ب  اظ ؾبٔ ،ٚشٟب٠ة ٠ٖ٩ ُٚطض ثبؾض ٚؿٛ١ٚ٫ز ح٫١اٞبر زض ثؿ٫بض٨ اظ ٟٚبطى زٞ٫ب ٚ٩ ْطزٞس ٤ب ثط١ض٨ ؾ٫بٞ١ثبَشط
١ز٢ ث٫ٛبض٨ ٠ ٚطِ ٠ ٚ٫ط زض ٚ٫بٜ ح٫١اٞبر ا٤ٗ٩ ٠ ٠حك٩ ثد٫ف ٚؿٛ١ٚ٫ز ٤ب٨ ٞبق٩ اظ ا٪ٝ ػٗجٍ ٤ب ؾبٕٚ 
 اؾز
 ،٤ب٨ ق٫ط٪ٝ ٟٚبطى ْطٚؿ٫ط٨ زض آة . ( 4991 ,nesraL dna nosrettaP 0102 ;yrazA ruopneshoM & ibbehoM(
 te anorePسطَ٫ت قبٖت ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٟٚطً٣ ضا سكُ٫ٕ ٚ٩ ز٤ٟس ( (ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤ب)آث٩ –٤ب٨ ؾجع  ػٗجٍاقٗت 
  ).9991 ,OHW٠  8991 ,la
اظ ٞػط س١ٖ٫س اَؿ٫ػٜ ا٤ٛ٫ز ثؿو٫بض٨ زاضٞوس ٠ ؾٗ٫وطقٙ ا٪وٝ ًٞوف ٚ٥وٙ، ؾوطح  قصا٪٩ ٠ ٞ٫ع ٤ب زض ظٞؼ٫ط٢ ػٗجٍ
ٖصا ضقس ٠ سُظ٫ط ظ٪بز ػٗجٍ ٤ب حبَ٩ اظ  ،ادش٫ٛٛ٩ اظ قُ١نب٪٩ ػٗجُ٩ ثطا٨ س١ٖ٫س ٚب٤٩ زض ٟٚبثؽ آث٩ ٚه٫س اؾز
ثبض٨ اظ  ٪بٜآطبض ظآٜ اؾز َ٣ ٟٚجؽ آث٩ س١ٖ٫س َٟٟس٢ ث١ز٢ ٠ ُٚٛٝ اؾز ث٣ قُ١نب٪٩ ٤ب٨ دلاُٞش١ٞ٩ ٟٚؼط قس٢ ٠ 
دلاُٞش١ٞ٩ ث٣ ؾ٣ طط٪ى ُٚٛٝ اؾوز ٚ١ػوت  قُ١نب٪٩ ٤ب٨  ).2002 ,rakraS ;8791 ,nesoaMذ١ز ثط ػب٨ ثٓصاضز(
ٚطِ ٠ ٚ٫ط ٚب٤٫بٜ ق١ٞس: ثؿش٣ قسٜ ٠ چؿجٟسْ٩ آثكف ٤ب، َوب٤ف اَؿو٫ػٜ ٠ آظاز َوطزٜ ؾوٙ يجوٕ ٪وب ثؿوس اظ 
زٖ٫ٕ ٞ٫بظ ثو٣ سؼع٪و٣  لاقو٣ ٣ ١نب٪٩ ٞ٫ع ثػٛؿ٩ ػٗجٍ ٤ب دؽ اظ قُ٣ ثؿلا٠٢ ٚطِ زؾش  ٚطِ ؾٗ١ٔ ٤ب٨ ػٗجُ٩
قوٛبٔ اؾوشبٜ َو٣ زض اضؼ  ؾوس  .)2002 ,ragantahB & immahSس (ٟو اَؿو٫ػٜ آة ضا َوب٤ف ٚو٩ ز٤ ٤وب٨ ؾوٗ١ٖ٩، 
زچبض ٚكُٕ سكص٪٣ ْطا٪٩ ث١ز٢ ٠ زض ا٠اؾط ث٥بض ٠ ا٠ا٪ٕ دب٪٫ع قُ١نب٪٩ ػٗجُ٩  اؾز٠ايؽ قس٢  آشضثب٪ؼبٜ قطث٩
 زض٪بچو٣ ؾوس ثو٣  ٤بس١ؾط ؾ٫ؿشٙ نبضلاة يوس٪ٛ٩ قو٥ط ٤ب٨ اططال ٩ ق٥طضخ ٚ٩ ز٤س. نبضلاة ذبٞٓ٤ب زض آٜ 
ث٣ ٚرعٜ ؾس، قٗػز ٚ١از آٖ٩ زض آٜ انعا٪ف ٪بنش٣ ٠ قوطا٪ط ٚؿوبؾس٨ نبضلاة ق٥ط٨  ثب ٠ض٠ز ،سرٗ٫٣ ٚ٩ ْطزز
نطا٤ٙ ٚ٩ آ٠ضز. طؿٙ ٠ ث١٨ ذبٌ زض سٛب٘ ط١ٔ ؾوبٔ ثو٣ ٠ؾو٫ٗ٣ حوؽ ث١٪وب٪٩ يبثوٕ  ٩ضا ػ٥ز قُ١نب٪٩ ػٗجُ
ٞبٚطج١ؼ انعا٪ف  قسر طؿٙ ٠ ث١٨ ،٪ؿٟ٩ ا٠اؾط ث٥بض ٠ ا٠ا٪ٕ دب٪٫ع ٩زض ظٚبٜ قُ١نب٪٩ ػٗجُ سكر٫م اؾز ٠ٖ٩
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 ,yrazA ruopneshoM & ibbehoM8731ؾوجٍ آضا،  (ٚو٩ قو١ز  قو٥ط٨  ٚوطز٘ اظ َ٫ه٫وز آة ٪بنش٣ ٠ ثبؾض ٞبضضب٪ش٩ 
 ٪ٟس َ٣ زضسٛب٘ آة٤ب ٚ١ػ١زار قٟب٠ض ٠ آظاز ٚ٫ُط٠ؾُ١د٩ ػبٞ١ض٨ ٚ١ػ١ز زض آة ضا ْ١ ظئ١دلاُٞش١ٜ).  ;0102
٤وب٨ ؾوطز يطجو٩ ٠  ٤وب٨ ثوب ٚو١از قوصا٪٩ َوٙ ٠ ظ٪وبز ٠ آة  ظاض٤وب ٠ آة  ٤ب٨ ق١ض، ق٫ط٪ٝ، ٍٞٛ ٤ب ٞػ٫ط آة
٤ب ن١ضر  ٚ٩ ْ٫وطز  ٤ب اظ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ثرف اؾػٛ٩ اظ سكص٪٣ ظئ١دلاُٞش١ٜ ،ق١ٞس ٤ب٨ آة ْط٘ ز٪س٢ ٚ٩ چكٛ٣
ث٫كوشط  ،ض٠ٞوس سوط ثو٣ قوٛبض ٚو٩  ٜ ٠ آثع٪وبٜ ثوعض  ِ٤ب ٞ٫وع ثو٣ ٞ١ثو٧ ذو١ز قوصا٨ انوٗ٩ ٚب٤٫وب  ٠ ذ١ز ظئ١دلاُٞش١ٜ
 ثبقوس. ٤ب ٪ب ظٞسْ٩ ٤ٛع٪ؿش٩ ثب آٞ٥ب ٚو٩  ق١ٞس ٠ ا٪ٝ ث١اؾط٣ سكص٪٣ اظ ػٗجٍ ٤ب ث٣ ضّٞ ؾجع ز٪س٢ ٚ٩ ظئ١دلاُٞش١ٜ
٤وب٨ ػوبض٨ ٪وب  ٠ اظ ؾبَٟبٜ زائٛو٩ آة قصا٪٩ ثطذ١ضزاض ث١ز٢  ٤ب ٞ٫ع اظ ا٤ٛ٫ز ٠٪ػ٢ ا٨ زض ظٞؼ٫ط٢ ظئ١دلاُٞش١ٜ
، ٚحؿوٝ دو١ض آشض٨ ٠ 1791,nodroG(سكص٪٣ ٚ٩ ٞٛب٪ٟسآٞ٥ب  ٨ اظٚب٤٫بٜ زض ز٠ضاٜ لاض٠٨ ثٛ٫عاٜ ظ٪بز ٠ ث١ز٢ؾبَٝ 
ض٠س٫هط٤ب ٠ دط٠س١ظ٠ئط٤وب، ظئ١دلاُٞشو١ٜ  ). 0831، ُٚبضٚ٩، 4731، ؾجٍ آضا، 0991، ٚحٛسال، 8831٤ُٛبضاٜ، 
  ,kumhseD & edehknaV;1891 ,ttucrO & ecaP ;0002 ,la te arumakaT( ٤ب٨ قبٖت ٟٚبثؽ آث٩ ضا سكوُ٫ٕ ٚو٩ ز٤ٟوس 
). ض٠س٫هط٤ب ثسٖ٫ٕ ؾبظـ دص٪ط٨ ظ٪بز ثب قطا٪ط ٚرشٗم ث١٘ قوٟبذش٩ ٠ سو١اٜ ًٚب٠ٚوز زض 7791 ,veilamagA ;2002
ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚرشٗوم ا٪وٝ ثو٩  ،اَ١ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ ٚرشٗم يبثٕ ٚكب٤س٢ ٤ؿشٟس زضثطاثط سك٫٫طار ن٫ع٪ُ١ق٫ٛ٫ب٪٩ ٚح٫ط 
ثبَشط٨ ٤ب ٠ ٚ١از سطاَٙ ض٠س٫هط٤ب احشٛبلاً ثب اػعاء ٚ١ضز سكص٪٣ آٞ٥ب ٞػ٫ط  ٚ٩ ثبقس،ٚ٥طْبٜ زاضا٨ دطاَٟف ٠ؾ٫ؿ٩ 
 ,La te retroP ;1891 ,ttucrO dna ecaP،8731، ؾجٍ آضا، 0831ُٚبضٚ٩، (ٚ٩ ثبقس ٚطسجط اظرٚكص٨ ث١٪ػ٢ نؿهط ٠ 
 ٠ ٚ٥وٙ سوط٪  ٝ سوط٪  ٝ اظ ثوعض  ِض٠زذبٞو٣ اضؼ   ).2002 ,llewsaH & rekraP ;9991 ,la te ssiL ;8791 ,nitnoP ;9791
زض ٟٚطً٣ ثؿٟ١اٜ ٟٚجوؽ انوٗ٩ سوأٚ٫ٝ  ؾٗ٫طقٙ ًٞف ٚ٥ٙ ا٪ٝ ض٠زذبٞ٣ ،ثبقس ٚ٩ اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩٤ب٨  ض٠زذبٞ٣
٤وب ٚو١ضز  ضا ثب س١ػ٣ ث٣ سك٫٫طار ػٛؿ٫ش٩ دلاُٞش١ٜ آٜٚطبٖؿبر ٚؿس٠ز٨ َ٫ه٫ز آة آة ثطا٨ ٚهبضل ٚرشٗم، 
 0831، ُٚوبضٚ٩، 5731، نوهبئ٩، 0991ٚحٛسال،   8731آضا ، ؾجٍ  4731، ؾجٍ آضا اؾز (يطاض زاز٢  ٚطبٖؿ٣
 ٚشؿٗى ث٣ ثعضِ sulytcadotpel sucatsAقب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ ثب ٞب٘ ؾٗٛ٩  ).7831،ٚحؿٝ د١ضآشض٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
ا٪ٝ ٚ١ػ١ز سٟ٥ب ٞٛب٪ٟس٢ ؾرز د١ؾشبٜ چٟٓبٔ ثبض٪ٍ ؾبَٝ آة  ،سط٪ٝ ضز٢ ؾرز د١ؾشبٜ ٪ؿٟ٩ ز٢ دب٪بٜ ٚ٩ ثبقس
 سوط٪ٝ ؾورز د١ؾوشبٜ آة  اظ ثوعض  ِ ، ا٪ٝ ٚ١ػو١ز َ٣ زض ذلال ػ٥ز آة ٚ٩ ذعز ٠ ضا٢ ٚ٩ ض٠زق٫ط٪ٝ اؾز 
٤وب ؾوجت قوس٢ َو٣  َ٣ ؾبظْبض٨ ضنشبض٨ ٠ ن٫ع٪١ٖ١غ٪ٍ ثؿ٫بض ظ٪بز٨ زاقش٣ ٠ ا٪ٝ ٠٪ػْو٩  ٚ٩ ثبقس٤ب٨ ق٫ط٪ٝ 
َو٣ ؾولا٠٢ ثوط  اظ ػٛٗ٣ آثع٪بٞ٩ اؾوز  ). قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب6831( ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ،  زاٟٚ٣ ظ٪ؿش٩ آٞ٥ب ٚحس٠ز ٞٓطزز
حؿبة ٚو٩ آ٪وس. اظ ا٪وٝ ض٠ ؾوبٖ٫بٜ ٣ ٤ب٨ ٪١سط٠ل ث ْط٤ب٨ آة ا٤ٛ٫ز ايشهبز٨ ٠ اضظـ قصا٪٩، ػع٠ دبلا٪ف
ز٢ دب٪وبٜ  ).8891 ,yrewoL & hcidloH(ٚو٩ ثبقوس ظ٪وبز٨ اؾوز َو٣ اظ ٞػوط سحً٫ًوبس٩ ٚو١ضز س١ػو٣ ػ١اٚوؽ ؾٗٛو٩ 
ػٟؽ ٠ ٞعز٪ٍ ث٣ ز٢ ٤عاض ْ١ٞو٣ اظ  0021) اظ ػٛٗ٣ ْط٠٢ ٤ب٨ ٠ؾ٫ؽ ؾرز د١ؾشبٜ ٤ؿشٟس َ٣ حس٠ز adopaceD(
آٞ٥ب سب َٟ١ٜ اظ ؾطاؾط ػ٥بٜ قٟبؾب٪٩ ٠ ْعاضـ قس٢ اؾز َ٣ سٟ٥ب ز٢ زضنس آٞ٥ب زض آة ق٫ط٪ٝ ٠ ٪وٍ زضنوس 
٠  eadicatsA). ز٢ دب٪بٜ ث٣ ؾو٣ ذوبٞ١از٢ انوٗ٩ سًؿو٫ٙ ٚو٩ قو١ٞس َو٣ 2891 ,elebA & namwoBذكُ٩ ظ٨ ٤ؿشٟس(
قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ آة قو٫ط٪ٝ ز٠ ، زض ٞ٫ُٛط٢ ػٟ١ث٩ دوطاَٟف زاضٞوس  eadicatsaraPزض ٞ٫ُٛط٢ قٛبٖ٩ ٠  eadirabmaC
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٤ب٨ زضاظ ٠ يو١٪شط ٤ؿوشٟس، قوُٙ آٞ٥وب  ػٟؿ٩ ث١ز٢ ٠ سهب٠ر ث٫ٝ ٞط٤ب ٠ ٚبز٢ ٤ب ٚكرم اؾز. ٞط٤ب زاضا٨ چٟٓبٔ
٤ب٨ َ١سب٤شط ٠ قُٙ د٥ٝ سط ثطا٨ حٛوٕ سروٙ زاضٞوس.  چٟٓبٔزاضا٨ ثبض٪ٍ ٠ َك٫س٢ سط اؾز زض حبٖ٫ُ٣ ٚبز٢ ٤ب 
 4سوب  3ػ٥ز اٞشًبٔ اؾذط٘ ٖ١ٖ٣ ا٨ قوُٕ ٚو٩ ثبقوس، ٞط٤وب ٠ ٚوبز٢ ٤وب زض  ،ض قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط ا٠ٖ٫ٝ ظ٠ع دب٤ب٨ قٟبز
قب٢ ٚ٫ٓ١ اضْبٞ٫عٚ٩ اؾز َ٣ اظ دوب٪٫ٝ سوط٪ٝ ؾوط١ح ظٞؼ٫وط٢  ).6831(ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ،  ؾبٖٓ٩ ثبٖف ٚ٩ ق١ٞس
چّٟ ثبض٪ٍ اظ ٞػط سحٕٛ زٚوب ٠ ٞ٫وع ٚ٫وعاٜ  قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ،قصا٪٩ ؾ١ز ٚ٩ ثطز ٠ دط٠سئ٫ٟ٩ ثب اضظـ س١ٖ٫س ٚ٩ َٟس
قب٢ ٚ٫ٓو١٨ آة قو٫ط٪ٝ ). 6831ٚ٩ ثبقس (ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ،  اَؿ٫ػٜ ٚ١ضز ٞ٫بظ ٪ُ٩ اظ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ثؿ٫بض ًٚب٠٘
٠ٖو٩  َ٣ ظ٪ؿشٓب٢ ٤ب٨ ْ١ٞبْ١ٞ٩ ٚحس٠ز٢ ث١ٚ٩ ا٪ٝ ٚ١ػو١ز ٚو٩ ثبقوس  ث١ز٢٪ٍ ػبٞ١ض ثب يسضر س١ٖ٫س ٚظٗ٩ ثبلا 
٤وب٨ ذو١ز ضا زض  ٠ َٟؼٓوب٢  سوطػ٫ح زاز٢ ٞ٥بزٜ ظ٪ؿشٓب٤٩ ٚطٛئٝ، ٟٚبطى ثب ؾٛى ث٫كشط ضا قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب ثطا٨ ثٟ٫بٜ 
زض٪بچ٣ ٤ب٨ َٙ  ٚ٩ س١اٞس زض قب٢ ٚ٫ٓ١َٕ زض ،سٞ٤ب٨ ٚح٫ط٩ ذ١ز ضا ٚحه١ظ زاض آٞؼب ثطدب ٚ٩ ٞٛب٪ٟس سب اظ سٟف
قوطا٪ط ٚهوج٩ اؾشرط٤ب ٠ ؾس ٤ب ظٞسْ٩ َطز٢ ٠ ثو٣  ٠ؾٛى ٠ ؾٛ٫ى، چكٛ٣ ٤ب٨ َ١چٍ، ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ ثعضِ 
ؾوٟٓ٩، ؾٗهو٩، ْٗو٩، ؾوٟٓط٪ع٢ ا٨ ٠ ق٫وط٢ ) ثؼوع سو١ضث٩، ثٟبثطا٪ٝ ؾٛولاً زض ٤ٛو٣ اٞو١اؼ ثؿوشط٤ب (  ثبقس،ؾبظْبض 
ٚ٩ س١اٞس زاٟٚ٣ ٠ؾو٫ؿ٩  ). قب٢ ٚ٫ٓ١6831اؾز (ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ،  ز٪س٢ قس٢ ،ثؿشط٤ب٪٩ َ٣ ظ٪بز ٖؼٟ٩ قس٢ اٞس
يؿٛز زض ٤عاض) ٠ ٤ٛچٟو٫ٝ َوب٤ف  41اٖ٩ 4بٜ ق١ض٨ (زضػ٣ ؾبٞش٩ ْطاز)، ٞ١ؾ23اٖ٩  4اظ زضػ٣ حطاضر آة (
ا٪وٝ  .)3831  ،(َط٪ٛذو١ض ٠ ٤ُٛوبضا  ٜ ٞٛب٪وس ٚ٫ٗ٩ ْط٘ زض ٖ٫شط ) ضا سحٛوٕ  4ٚ١يش٩ زض ًٚساض اَؿ٫ػٜ (دب٪٫ٝ سط اظ 
ْ١ٞو٣ زض سطَ٫و٣، ا٠َوطا٪ٝ، سطَٟٛؿوشبٜ، ض٠ؾو٫٣، ا٪وطاٜ، يعايؿوشبٜ، ْطػؿوشبٜ، اؾوٗ١اَ٩، ثٗكبضؾوشبٜ، ض٠ٚوبٞ٩، 
شبٜ، آٖٛبٜ، نطاٞؿ٣، ػٛ٥١ض٨ چٍ، ٖ٫ش١اٞ٩ ، ٖش١ٞ٩، نٟلاٞس، زاٞٛبضٌ، ٤ٟٗس ٠ اٞٓٗؿوشبٜ دوطاَٟف ٚؼبضؾشبٜ، ٖ٥ؿ
زض٪ب٨ ؾ٫ب٢ ٠ ٟٚبطى دب٪٫ٝ زؾز ٠ ٚ٫بٞ٩ ض٠زذبٜ زاٞو١ة ٠ ٞ٫وع ٟٚوبطى دوب٪٫ٝ زؾوز  ،زاضز، ٤ٛچٟ٫ٝ زض٪ب٨ ذعض
٠ ٚشو٫ٝ نوط ٠  8891,laskoKس(ض٠زذبٞ٣ زٜ ، زٞ٫ؿشط ٠ ٠ٖٓب ٠ ؾطقبذ٣ ٤ب٨ آٜ زض ثط ْ٫طٞوس٢ ا٪وٝ ْ١ٞو٣ ٚو٩ ثبقو ٟ
 sucatsAْ١ٞو٣ ، ثوط ٚو٩ ْوطزز 4691قٟبؾوب٪٩ قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ آة قو٫ط٪ٝ زض ا٪وطاٜ ثو٣ ؾوبٔ  ).6831٤ُٛوبضاٜ، 
زض ا٪طاٜ ٚ٩ ثبقس َ٣ زض ؾ٣ ظ٪ؿشٓب٢ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ، سوبلاة اٞعٖو٩ ٠  sucatsAسٟ٥ب ْ١ٞ٣ اظ ػٟؽ  sulytcadotpel
 :)4002 ,ulgoilraH( چ٥بض ظ٪طْ١ٞ٣ ٚؿطن٩ قس٢ اؾززض٪ب٨ ذعض دطاَٟس٢ ٚ٩ ثبقس. اظ ا٪ٝ ْ١ٞ٣ 
  sulytcadotpel sulytcadotpel sucatsA .1
 idlawhcie sulytcadotpel sucatsA .2
 sunilas sulytcadotpel sucatsA .3
  sucinabuc sulytcadotpel sucatsA .4
٠ زض٪ب٨ ذعض ٞ٫ع   sulytcadotpel sulytcadotpel .Aَ٣ زض ا٪ٝ ث٫ٝ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٠ سبلاة اٞعٖ٩ ظ٪ؿشٓب٢ ظ٪ط ْ١ٞ٣
). اْطچ٣ زض 6831ٚحؿ١ة ٚ٩ ق١ٞس (ٚحٛس٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  idlawhcie sulytcadotpel .Aظ٪ؿشٓب٢ ظ٪ط ْ١ٞ٣ 
زض ث٫ٝ ٚشرهه٫ٝ اذشلال ٞػط ٠ػ١ز  idlawhcie sulytcadotpel sucatsAذه١ل ٚب٤٫ز سبَؿ١ٞ١ٚ٫ُ٩ ظ٪ط ْ١ٞ٣ 
٠ ذ١٪كب٠ٞس٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ چٟٓبٔ ثبض٪ٍ ا٪طاٜ ثب قب٢ ٚ٫ٓ١٨ اض٠دب ث٣ ؾٗز يطاثز   ).5991 ,votagoboratSزاضز (
قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨  ) َ٣ شذب٪ط آٜ َب٤ف ٪بنش٣ ، اض٠دب٪٫بٜ ذ١اؾشبض ٠ ٚشًبض٩ ا٪ٝ ْ١ٞ٣ ٚ٩ ثبقٟس.sucatsa sucatsA(
ط١ٔ ز٠ض٢  ،٤ٛچ١ٜ ز٪ٓط قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨ آة ق٫ط٪ٝ اض٠دب٪٩، ٪ٍ ْ١ٞ٣ ؾطز آث٩ اؾز  sulytcadotpel sucatsA
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نهٕ سُظ٫ط ثب َب٤ف زضػ٣  ،ٖ٫س ٚظٗ٩ آٜ ثط اؾبؼ آة ٠ ٤١ا٨ ٚح٫ط٩ َ٣ زض آٜ ظٞسْ٩ ٚ٩ َٟس  ٚشك٫ط اؾزس١
 7-21ػهشٓ٫ط٨ زض ط١ٔ ٚب٢ ٚ٥ط ٠ آثبٜ ٪ؿٟ٩ ٠يش٫ُ٣ زضػ٣ حطاضر آة ث٣  ،حطاضر آة زض دبئ٫ع قط٠ؼ ٚ٩ ق١ز
 6-11٠يش٫ُ٣ زضػ٣ حطاضر آة   ،٤هش٣ ثؿس 6سب  4زضػ٣ ؾبٞش٩ ْطاز ٚ٩ ضؾس، اسهبو ٚ٩ انشس ٠ سرٙ ْصاض٨ 
ٚ١ٖس٪ٝ ، اُٞ١ثبؾ٫١ٜ سرٙ ٤ب زض ط١ٔ ظٚؿشبٜ ٠ ث٥بض ازاٚ٣ ٚ٩ ٪بثس ،زضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز ٚ٩ ق١ز، ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز
٤ب٨ ذ١ز ضا زض  ٚب٢، سرٙ 8حش٩ سب  7 ٪ب 6ٚب٢ ٠ زض آة ٠ ٤١ا٨ ؾطز  6٪ب  5ٚبز٢ حبٕٚ سرٙ، زض آة ٠ ٤١ا٨ ْط٘ 
ض٠ظ ٠ ْب٤ب ث٫كشط ٞ٫ع ط١ٔ  012سب  051٤ب سحز قطا٪ط طج٫ؿ٩  ٕ ػٟ٫ٟ٩ سرٙسُبٚ ،ظ٪ط قُٙ ٞٓ٥ساض٨ ٚ٩ ٞٛب٪ٟس
سرٙ  ،زضػ٣ حطاضر دب٪٫ٝ، اُٞ١ثبؾ٫١ٜ ضا ط١لاٞ٩ سط َطز٢ ٠ سرٙ ْكب٪٩ ضا ث٣ سأذ٫ط ٚ٩ اٞساظز ، ٚ٩ َكس
ؿس اظ سرٙ ث ،ث٣ سأذ٫ط ث٫بنشس ٞ٫ع ْكب٪٩، سب ا٠اذط ٚب٢ اضز٪ج٥كز ط١ٔ ٚ٩ َكس اٚب ُٚٛٝ اؾز سب دب٪بٜ ذطزاز ٚب٢
ثبض  زض ط١ٔ ا٪ٝ ز٠ض٢ ٞ١ظازاٜ ٪ٍ ،ض٠ظ ٤ٛطا٢ ٚبزضاٜ ذ١ز ثبي٩ ٚ٩ ٚبٟٞس 52اٖ٩  02ٞ١ظاز٤ب زض حس٠ز  ،ْكب٪٩
٤ب٨ َٙ ؾٛى ث٣ ن١ضر ٚؿشًٕ، ظٞسْ٩  ٠ زض آة ٚ٩ ْ١٪ٟس٠ ؾذؽ، ٚبزضاٜ ذ١ز ضا سطٌ  َطز٢د١ؾز اٞساظ٨ 
ز٪ٓط ْ١ٞ٣ ٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ اض٠دب٪٩ ٚ٩  ظٞسْ٩ آٞ٥ب ٚكبث٣ چطذ٣ ظٞسْ٩ ، چطذ٣ػس٪س٨ ضا قط٠ؼ ٚ٩ َٟٟس
ب٨ ًٖبح ٪بنش٣ ضا اظ ز٤٣ ٤ ا٠ٖ٫ٝ قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨ ٚبز٢ زض حبٔ ٞٓ٥ساض٨ سرٙ.  )3831 ،ثبقس (َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ
ٚ٫ٟ٫بس١ض زض  ٤ب ٠ ٞ١ظاز ثب س١ػ٣ ث٣ اٞج١٢ سرٙ، ٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ ٚ٩ س١اٜ ز٪س ؾ١٘ آشضٚب٢، زض ظ٪ؿشٓب٢
اَؿ٫ػٜ بز ث٣ اَؿ٫ػٜ زض ظٚبٜ سُظ٫ط قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب، اَؿ٫ػٜ زض حس اقجبؼ زض آة ؾطز ظٚؿشبٜ، ظ٪ط قُٙ ٠ ٞ٫بظ ظ٪
زض ز٤٣ ؾ١٘ اؾهٟس ٚب٢ ا٠ٖ٫ٝ ٚبز٢ ٤ب٨ زاضا٨ ٞ١ظاز  ،٤ب نطا٤ٙ ٚ٩ ؾبظز لاظ٘ ضا ثطا٨ ضقس ٠ ٞٛ١ ٠ سُبٕٚ سرٙ
ث٫كشط  ،ا٠اذط نط٠ضز٪ٝ ٚب٢ زض٨ آة ٚ٫ٟ٫بس١ض چؿج٫س٢ ث٣ دب٤ب٨ قٟب ٠ ظ٪ط قُٙ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ٞس، ثب ثبلا ضنشٝ زٚب
ٞ١ضؼ زض ز٤٣ ز٠٘ اضز٪ج٥كز ٚب٢  قب٢ ٚ٫ٓ١٨آذط٪ٝ ٚبز٢ ٤ب٨ زاضا٨  ٚ٩ ثبقٟس،ٚبز٢ ٤ب حبٕٚ ٞ١ظاز ٚ٫ٟ٫بس١ض 
 اظ. ) 3831 ،(َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ ٚ٩ ثبقسزضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز  32سب  12 ث٫ٝ زض ا٪ٝ ظٚبٜ زٚب٨ آة ،ز٪س٢ ٚ٩ ق١ٞس
( ػس٠ٔ اقبض٢ ٞٛ١ز٠ ق١ض٨  ، َٗؿ٫ٙHpٚ٩ س١اٜ ث٣ اَؿ٫ػٜ،  ٤بض ظ٪ؿز قب٢ ٚ٫ٓ١سط٪ٝ نبَش١ض٤ب٨ ٚؤططز ٚ٥ٙ
، ضٟٛب ؾلا٠٢ ثط ٚ١اضز ن١و ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١زاض َطزٜ اَ١ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ آث٩ ٚ٩ ثب ٪ؿز ث٣ اؾشبٞساضز٤ب٨ ػ٥بٞ٩ )1
  . )8891,laskoK(ٞ٫ع س١ػ٣ َطز
 
 : ؿشايط صيؼت هحیطي هٌاػة تشاي ؿاُ هیگَي آب ؿیشيي 1جذٍل 
 هماديش لاتل تحول هماديش اپتیون پاساهتش
 4-32 02-52 زضػ٣ حطاضر(زضػ٣ ؾبٞش٩ ْطاز)
 072 6 اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ (ٚ٫ٗ٩ ْط٘ زض ٖ٫شط)
 3-21 6/5-9 Hp
 053 05-001 َٗؿ٫ٙ (ٚ٫ٗ٩ ْط٘ زض ٖ٫شط)
 41 - )tppق١ض٨ (
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حؿبة ٚ٩ آ٪ٟس. زض ا٪ٝ ٣ ٢ ٚ٫ٓ١ ثقبذم ٤ب٨ ظ٪ؿز ؾٟؼ٩ اظ ػٛٗ٣ نبَش١ض٤ب٨ ثؿ٫بض ٚ٥ٙ زض اضظ٪بث٩ شذب٪ط قب
ث٫ٝ ثطضؾ٩ نطا٠اٞ٩ ط١ٖ٩ ٠ ٠ظٞ٩ زض ٪ٍ اَ١ؾ٫ؿشٙ، ؾلا٠٢ ثط ٚكرم ٞٛ١زٜ ْط٠٢ ٤ب٨ آٚبض٨ ثطا٨ ث٥ط٢ 
ثطزاض٨ ٤ب٨ ايشهبز٨، آٖ١٨ ٟٚبؾج٩ ثطا٨ ٚس٪ط٪ز ق٫لاس٩ ظ٪ؿشٓب٢ ٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ٞ٫ع ث٣ حؿبة ٚ٩ آ٪س، 
ْط٘  03ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٠ ٞ٫ع ْط٠٢ ٤ب٨ ٠ظٞ٩ ث٫ف اظ  001٩ ث٫ف اظ ثط١ض٪ُ٣ ثط اؾبؼ ٤ٛ٫ٝ اطلاؾبر ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ
ٚ٫ٗ٩  08حس ٚؼبظ ثطا٨ ن٫س ٠ نبزضار قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ سؿ٫٫ٝ قس٢ اؾز. ط١ٔ سؼبض٨ زض ثطذ٩ ٚ١اضز 
ٚ٫ٗ٩ ٚشط ضا ثطا٨ ن٫س  001ظط َك١ض٤ب حس اؾشبٞساضز َا زض ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٞ٫ع زض ٞػط ْطنش٣ ٚ٩ ق١ز ٠ٖ٩ 09سبٚشط ْب٤ب 
). اْطچ٣ زض حبٔ حبضط ق٫لار آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ ٠ظٜ 0991 ,la te namtseW ;4691 ,vokydalVٚ٩ زاٟٞس ( ٚؼبظ
ٞؿجز ػٟؿ٩ اظ  ).2831ٚ٫ٗ٩ ٚشط ضا ػ٥ز ن٫س ٚؼبظ زاٞؿش٣ اؾز (َط٪ٛذ١ض،  021ْط٘ ٠ ط١ٔ ث٫ف اظ  05ث٫ف اظ 
١ض٪ُ٣ سؿبزٔ س١ٖ٫س ٚظٗ٩ ٠ ٪ب ث٣ ػٛٗ٣ ٚ١اضز ٚ٥ٛ٩ اؾز َ٣ زض اضظ٪بث٩ شذب٪ط آثع٪بٜ حبئع ا٤ٛ٫ز ث١ز٢ ث٣ ط
سحز سبط٫ط ٚؿشً٫ٙ ٞؿجز ػٟؿ٩ آٜ ْ١ٞ٣ زض اَ١ؾ٫ؿشٙ اؾز. ٞؿجز  ،ؾجبضر ز٪ٓط غطن٫ز ظاز آ٠ض٨ ٤ط ْ١ٞ٣
). ثط ٤ٙ ذ١ضزٜ سؿبزٔ 5891 ,gnaW & bboCثسؾز آٚس٢ اؾز ( 1:1ػٟؿ٩ ثطا٨ ػٛؿ٫ز ٤ب٨ ٚرشٗم قب٢ ٚ٫ٓ١ 
ثط ض٠٨ ٪ٍ ػٟؽ ٠ ٪ب آؾ٫ت دص٪ط٨ آٜ زض قطا٪ط ٞبٚؿبؾس ػٟؿ٩ زض قب٢ ٚ٫ٓ١ ٞكبٜ اظ انعا٪ف نكبض ن٫س 
(ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ، اَ١ٖ١غ٪ُ٩ اؾز َ٣ ٚ٩ س١اٞس زض آ٪ٟس٢، غطن٫ز س١ٖ٫س ٚظٗ٩ آٜ اَ١ؾ٫ؿشٙ ضا ٚرشٕ ٞٛب٪س
٤ب٨ ظ٪ؿش٩ ٠ ق٫ط ظ٪ؿش٩  ٠ ًٚب٪ؿ٣ آٞ٥ب ثب  قبذم ٤ب٨ اؾشبٞساضز  اٞؼب٘ ثطضؾ٩ٚطبٖؿ٣ حبضط  ٤سل اظ .)6831
سؿ٫٫ٝ ْط٠٢ ٤ب٨ ٠  ا٪ؼبز قس٢ زض ٟٚطً٣زْ١ْ١ٞ٩ ٤ب٨ اضظ٪بث٩  ثٟٛػ١ض ٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ ٚ١ػ١زن٫ع٪ُ٩،  ق
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 ّا هَاد ٍ سٍؽ-2
 هٌاطك هَسد هطالعِ -2-1
٠ ثعضِ سط٪ٝ ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ َك١ض ٠ ح١ظ٢ آثط٪ع زض٪ب٨ ذعض ٚ٩ ثبقس ٠ اظ  ض٠زذبٞ٣ اضؼ ٪ُ٩ اظ ٚ٥ٙ سط٪ٝ
َك١ض٤ب٨ سطَ٫٣ ٠ آشضثب٪ؼبٜ (ٞرؼ١اٜ) ؾطچكٛ٣ ْطنش٣ ٠ زض ٞبح٫٣ ٚ٫طيبد١ (قٛبٔ قطث٩)، ٚطظ ا٪طاٜ ٠ 
ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ ضا سكُ٫ٕ زاز٢ ٠ زض ض٠ؾشب٨ زض٢ قب٘ (ػٟ١ة قطث٩) اظ ٞبح٫٣ زقز ٚبَ١ ذبضع ٚ٩ ْطزز. 
ٚشطُٚؿت ثططبٞ٫٣ ٚ٩ ثبقس. ط١ٔ ا٪ٝ ض٠زذبٞ٣  933ٚشطُٚؿت زض طبٞ٫٣ ٠ حسايٕ آٜ  0622َظط زث٩ ض٠زذبٞ٣ حسا
َ٫ٗ١ٚشط ث١ز٢ ٠ ؾس اضؼ ثط ض٠٨ ض٠زذبٞ٣ اضؼ احساص ٠ زض اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩  2701زض قٛبٔ َك١ض حس٠ز 
زض ٞبح٫٣ قٛبٔ قطث٩ َك١ض ٠ايؽ ث٫ٝ  ذبسٛ٣ ٪بنش٣ اؾز. ا٪ٝ ؾس 0531٠ايؽ قس٢ ٠ ؾٛٗ٫بر ؾبذشٛبٞ٩ ا٪ٝ زض ؾبٔ 
ثب س١ػ٣ ث٣ سبٚ٫ٝ آة قطة ٖصا  َك١ض ا٪طاٜ ٠ ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ ثط١ض ٚكشطٌ ازاض٢ ٠ ث٥ط٢ ثطزاض٨ ٚ٩ ق١ز. 2
ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣،  ٣زض ٟٚطً ، َكب٠ضظ٨ ٠ نٟؿش٩٤ب٨ ْؿشطز٢ ق٫لاس٩ ٤ٛطا٢ نؿبٖ٫ز٣ ثاططال ثؿ٫بض٨ اظ ق٥ط٤ب٨ 
 ٤ب٨ سؿ٫٫ٝ قس٢ ثطٞبٚ٣ ض٪ع٨ ٠ ؾٛٗ٩ قس. ؾبٔ اظ ا٪ؿشٓب٢ 1ث٣ ٚسر ٠ ؾس اضؼ اظ آة ض٠زذبٞ٣ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ 
 اؾز. قس٢اضائ٣  1٠ سه١٪ط آٜ زض قُٕ  2ٚكرهبر ٚ١ضن١ٚشط٪ٍ ٠ ٤٫سض٠ٖ١غ٪ٍ ؾس اضؼ زض ػس٠ٔ 
 
 خصَصیات هَسفَهتشيه ٍ ّیذسٍلَطيىي ػذ اسع  -2جذٍل 
 ػذ اسع هـخصات
 000201 022001      ٚؿبحز ح١ظ٢ آثط٪ع(َ٫ٗ١ ٚشط ٚطثؽ )
 0531 حساَظط غطن٫ز(ٚ٫ٗ٫١ٜ ٚشطُٚؿت )
 0511 غطن٫ز يبثٕ اؾشهبز٢(ٚ٫ٗ٫١ٜ ٚشطُٚؿت )
 351 حساَظط ٚؿبحز(َ٫ٗ١ٚشطٚطثؽ )
 72/5 ؾٛى حساَظط( ٚشط)
  02 ؾٛى ٚش١ؾط( ٚشط)
  63 اضسهبؼ سبع ؾس( ٚشط)
 25 ط١ٔ ؾس( َ٫ٗ١ ٚشط)
 8 ؾطو ٚش١ؾط(َ٫ٗ١ٚشط)
 
 
























 وايي اص ايؼتگاُ ّاي ًوًَِ تشداسي دس دسياچِ ػذ اسعً -1ؿىل ؿواسُ 
 
 عیت جغشافیايي هٌاطك هَسد هطالعِهَل -2-2
 اضائ٣ قس٢ اؾز 3ٚرشهبر ػكطان٫ب٪٩ ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ زض ػس٠ٔ 
 






 هختصات جغشافیايي هَسد هطالعِ ًِام هٌطم هٌطمِ
 93˚  02́  17˝N ٠  54˚  40́  7 5˝ E ا٪ؿشٓب٢) 3(  ض٠زذبٞ٣ اضؼ 1
 93˚  01́  32˝N٠  54˚  81́  7 4˝ E ا٪ؿشٓب٢) 5(  اضؼزض٪بچ٣ دكز ؾس  2
 93˚  70́  13˝N٠  54˚  22́  91˝   E ا٪ؿشٓب٢) 1(  اضؼؾس ذط٠ػ٩  3
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 خصَصیات فیضيىي ٍ ؿیویايي آب  -2-3
٠ زض ٪ووووٍ ز٠ض٢ ٪ُؿووووبٖ٣ نوووو١ضر  ٚب٤بٞوووو٣ة قوووو٫ٛ٫ب٪٩ آة ثووووب سٟووووب٠ ٩ ٠ذه١نوووو٫بر ن٫ع٪ُوووو
ٞٛ١ٞوووو٣ ثوووطزاض٨ اظ آة س١ؾووووط زؾووووشٓب٢ ض٠سٟوووط اظ اؾٛوووبو ٚرشٗوووم ثطزاقوووز ٠ دووووؽ اظ   .ْطنوووز
ثوو٣   aاٞووساظ٢ ْ٫ووط٨ َٗط٠ن٫ووٕ ٠قوو٫ٛ٫ب٪٩ ٖ٫شووط اظ آٜ ػ٥ووز اٞؼووب٘ آظٚب٪كووبر  2اذووشلاط ثوو٣ ًٚووساض 
ٞووووط٘ انووووعاض  ٠ اٞؼووووب٘ ٚحبؾووووجبر لاظ٘ اظ اطلاؾووووبر ، دووووطزاظـػ٥ووووز طجووووز٠ آظٚب٪كووووٓب٢ ٟٚشًووووٕ 
١نووو٫بر ن٫ع٪ُووو٩ زض ٚحوووٕ شَوووط اؾوووز َووو٣ اٞوووساظ٢ ْ٫وووط٨ ذهقوووب٪بٜ . اؾوووشهبز٢ ْطز٪وووس lecxE
 ).5731، يبز٪ُلا٪٩ اٞؼب٘ ْطز٪س (ض٠حبٞ٩
 
 ٍ آب دهاي َّا -2-3-1
َوووو٣  ٩شووووبٖ٫ؾووووٟغ ز٪ؼ CE٤ووووب٨ اَؿوووو٫ػٜ ٚشط٠٪ووووب  ث١ؾوووو٫ٗ٣ ٪ُوووو٩ اظ زؾووووشٓب٢  ٠ آة زٚووووب٨ ٤وووو١ا 
 اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس.  زض ٚحٕ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ،ْطنز ٤١ا ضا اٞساظ٢ ٚ٩  اس١ٚبس٫ٍ ٠اض زٚب٨
 
 )SDT(ول هَاد جاهذ هحلَل  -2-3-2
اظ سجر٫ط ًٚساض٨ آة ٞٛ١ٞ٣ ٠ اذشلال ٠ظٜ ٚ٫عاٜ ٚ١از ػبٚس ٚحٗ١ٔ حبنٕ ٚ٩ ق١ز. ثس٪ٝ سطس٫ت َ٣ ثكوط ضا زض  
ض ؾوطز ٚسر ٪ٍ ؾبؾز زض زاذٕ ا٠٠ٜ  يطاض ٚ٩ ز٤٫ٙ ؾذؽ زض زاذٕ زؾ٫ُبس١٣ زضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز ٠ ث 501زٚب٨ 
ٚ٫ٗو٩ ٖ٫شوط اظ آة نوبل  02ضا نبل َوطز٢ ٠  ًٚساض٨ اظ آة ٞٛ١ٞ٣َطز٢ ٠ ٠ظٜ ثكط ذبٖ٩ ضا اٞساظ٢ ٚ٩ ْ٫ط٪ٙ . 
ذكوٍ زضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز يطاض ٚ٩ ز٤٫ٙ سب آة زاذٕ ثكط  571-081قس٢ ضا ثطزاقش٣ ٤ٛطا٢ ثب ثكط زض ا٠٠ٜ ثب زٚب٨ 
ٛ١ٞو٣ ذكوٍ قوس٢ ضا سو١ظ٪ٝ ٚو٩ َٟو٫ٙ. اظ ض٠٨  ق١ز ؾذؽ زض زؾ٫ُبس١ض يطاض زاز٢ سب ذٍٟ ق١ز ٠ ٠ظٜ ثكط ٠ ٞ
 .)3891 ,la te ,ffohssarG( ق١ز اذشلال ٠ظٜ ثكط ذبٖ٩ ٠ ثكط ذكٍ قس٢  ًٚساض ٚ١از ػبٚس ٚحٗ١ٔ حبنٕ ٚ٩
 
  Hp -2-3-3
 زض ٚحٕ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس. 0503ٚسٔ  yawneJٚشط ز٪ؼ٫شبٔ   Hpآة س١ؾط  Hpٚ٫عاٜ  
  )ytivitcudnoC cirtcelE(شيىي لاتلیت ّذايت الىت -2-3-4
 ytivitcudnoC reteM ) ث١ؾو٫ٗ٣ زؾوشٓب٢  µmc/sثوط ؾوبٞش٩ ٚشوط(  ظ٪ٟٛؽٚ٫عاٜ ًٚب٠ٚز اُٖشط٪ُ٩ ثوط حؿوت ٚ٫ُوط٠  
 2991(آٖٛوبٜ قطثو٩ اٞوساظ٢ ْ٫وط٨ قوس  WTW٤سا٪ز ؾٟغ زؾش٩ ٚطث١ط ث٣ قوطَز  )  023 FL( rossecorporciM
 ).,nampahC
 
  ؿفافیت -2-3-5
زض  ثطحؿوت ؾوبٞش٩ ٚشوط ٠  )csid ihcceS( ز٪ؿو  ٍ (ؾٛى يبثٕ ض٠٪ز) آة س١ؾط نهح٣ ٨ ؾُك٩ٚ٫عاٜ قهبن٫ز  
ؾبٞش٩ ٚشوط اؾوز َو٣  52، نهح٣ ا٨ ٚس٠ض ث٣ يطط ؿٍ٪ز ٚحٕ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس. نهح٣ ٨ ؾُك٩
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اؾز َو٣ طٟبث٩ ثؿش٣ قس٢  ،زاضا٨ ٚطثؿبر ؾ٫ب٢ ٠ ؾه٫س ٚشٟب٠ث٩ ٚ٩ ثبقس َ٣ ث٣ ٠ؾط ا٪ٝ نهح٣ س١ؾط ٪ٍ حًٗ٣
اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قهبن٫ز ثب ). 1831، ٠طٝ ز٠ؾزذسادطؾز ٠ ( ْط٢ زاضز ،ٗ٣ ٨ ٪ٍ ٚشط ث٣ ٪ٍ ٚشطا٪ٝ طٟبة ث٣ نبن
ْوطزز. ؾًٛو٩ َو٣ زض آٜ، ٚو٩ ٜ ا٪ٝ نهح٣ ثب طٟبة ٚعث١ض سب ظٚبٞ٩ َ٣ نهح٣، ٞبدس٪س قو١ز، اٞؼوب٘ زدب٪٫ٝ نطؾشب
 9891ز(١قو ٚو٩ ْوعاضـ  ز٪ؿو  ٍ ؾُكو٩  ثو٣ ؾٟو١اٜ يبثٗ٫وز ز٪وس نوهح٣ ٨  ،ز٪ٓط نهح٣ ٨ يبثٕ ض٠٪ز ٞج١ز٢
قهبن٫ز آة ٪ٍ ضا٢ ؾط٪ؽ ٠ آؾبٜ ثطا٨ ثسؾز آ٠ضزٜ اطلاؾوبر دوط ٚؿٟو٩ زض ٚؿوب٪ٕ ٖ٫ٟٛ١ٖ١غ٪وٍ ٠ . ,yenoB(
 .),nosdnomdE 9591(اي٫بٞ١ؼ قٟبؾ٩ اؾز 
 
 )  OD( اوؼیظى هحلَل  -2-3-6
٫ت َ٣ ث٣ ٞٛ١ٞ٣ آة ٪ٍ ٚ٫ٗو٩ ٖ٫شوط ، اثشسا اَؿ٫ػٜ آة ضا سظج٫ز ٚ٩ َٟ٫ٙ، ثس٪ٝ سطسزاقز ٞٛ١ٞ٣ آةزض ٤ٟٓب٘ ثط 
ؾ١ٖهبر ٟٟٚٓع ض٪رش٣ ٠ ؾذؽ ٪ٍ ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٪س٠ضيٗ٫ب٪٩ اضبن٣ َطز٢ ث٥وٙ ظز٢ سوب ضؾو١ة غوب٤ط قو١ز ٠ ثؿوووس اظ 
زضة غوطل ضا ٚحُوٙ ٚو٩ ثٟوس٪ٙ. زض ٠ ٚ٫ٗو٩ ٖ٫شوووط اؾو٫س ؾو١ٖه١ض٪ٍ قٗو٫ع اضوبن٣ َوطز٢  1/3 ،ا٪ؼبز ضؾ١ة
 1-2َٙ ضّٞ قو١ز ٠ ؾوذؽ ثو٣ آٜ  ٜ١ٜ ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز سب ضّٞ آس٫شطاؾ٫ٞطٚبٔ  0/1آظٚب٪كٓب٢ ثب س٫١ؾ١ٖهبر 
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚؿطل چؿت ٞكبؾش٣ انع٠ز٢ سب ٚحٗ١ٔ ث٣ ضّٞ آث٩ زض آ٪س، زض ٞ٥ب٪ز ثب س٫١ؾ١ٖهبر س٫شط َطز٢ سب ث٫طّٞ 
  .)3891 ,la te ffohssarG ;9891 ,la te irecselC(اظ حؼٙ س٫١ؾ١ٖهبر ٚهطن٩ ًٚساض اَؿ٫ػٜ ثسؾز ٚ٩ آ٪س  ق١ز.
 
 ) 5DOB(اوؼیظى هَسد ًیاص صيؼتي يا خَاػت اوؼیظى تیَؿیویايي  -2-3-7 
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ ٚحٗ١ٔ ٟٟٚٓع ؾ١ٖهبر ثو٣ ٤وط  2ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط٨ ضا اظ ٞٛ١ٞ٣ دط َطز٢ ٠ ًٚساض  002ز٠ ؾسز ق٫ك٣ زضة زاض 
 . حوبٔ ٚحٗو١  ٔٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚحٗ١ٔ يٗ٫بئ٩ آظ٪س ؾس٪ٙ ٠ ٪س٠ض ث٣ آٜ ٤ب اضبن٣ ٚ٩ َٟو٫  ٙ 2٪ٍ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ. ؾذؽ 
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اؾ٫س ؾ١ٖه١ض٪ٍ قٗ٫ع اضبن٣ ٚو٩ َٟو٫ٙ سوب  2 ،٤ب ضا ث٣ ٤ٙ ظز٢ دؽ اظ چٟس زي٫ً٣ َ٣ ضؾ١ة سكُ٫ٕ قس
زضػ٣ ؾوبٞش٩ ْوطاز يوطاض  02ض٠ظ زض اُٞ١ثبس١ض ثب زٚب٨  5ؾذؽ ٪ُ٩ اظ ق٫ك٣ ٤ب ضا ث٣ ٚسر  ٤ب حٕ ق١ٞس. ضؾ١ة
 .٩ َٟ٫ٙ سب ٚ٫عاٜ اَؿو٫ػٜ ثسؾوز آ٪وس ٞكبؾش٣ س٫شط ٚٚ٩ ز٤٫ٙ ٠ ز٪ٓط٨ ضا ثب س٫١ؾ١ٖهبر ؾس٪ٙ زض ح ١ض چؿت 
ثطاؾبؼ  DOBق٫ك٣ ز٠٘ ضا ث٣ ٤ٛ٫ٝ ض٠ـ ض٠ظ دٟؼٙ س٫شط ٚ٩ َٟ٫ٙ. اذشلال ٚ٫عاٜ اَؿ٫ػٜ ض٠ظ ا٠ٔ ٠ دٟؼٙ ث٫بٞٓط 
 ).4731س (َطثبؾ٩، ثبقؾٟؼ٫س٢ ٚ٩  til/gm٪ب  MPP٠احس 
 
  ) 3oCaC(ػختي ول -2-3-8
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚحٗ١ٔ سوبٚذ١ٜ ثو٣ آٜ اضوبن٣ ٚو٩ َٟو٫ٙ ٠ ثو٣ اٞوساظ٢ ٞو١ٌ  2ز٢ ٠ ضا ثطزاقز َط ٞٛ١ٞ٣ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ  05 
 0/10 ATDEاؾذبس١ٔ ث٣ آٜ ٚؿطل اض٪١َط٠٘ ثلاٌ س٩ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ سب ضّٞ ٚحٗ١ٔ يطٚع قطاث٩ ْطزز ؾذؽ ثب 
 ،ٚهوطن٩   ATDE ضا طجوز ٚو٩ َٟو٫ٙ. اظ ًٚوساض  ATDEٚ١لاض س٫شط َطز٢ سب ضّٞ ٚحٗ١ٔ آث٩ ْطزز. حؼٙ ٚهطن٩ 
  ).,enovaN & ,ztaK 4691( آ٪س ساض ؾرش٩ َٕ ثسؾز ٚ٩ًٚ
 91./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
  ) 2OIS( ػیلیىات -2-3-9
ٞطٚوبٔ انوع٠ز٢ ٠ ثو٣ ٤وٙ ٚو٩ ظٞو٫ٙ،  0/52ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اؾ٫س َٗط٪سض٪ٍ  5ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ ٞٛ١ٞ٣ ضا ثط زاقش٣ ٠ ث٣ آٜ  01 
ٚ٫ٗو٩ ٖ٫شوط ز٨ ؾوس٪ٙ  5زضنس ث٣ آٜ انع٠ز٢ ٠ ز٠ثوبض٢ ثو٣ ٤وٙ ٚو٩ ظٞو٫ٙ ٠  5ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚ١ٖ٫جسار آٚ١ٞ٫١٘  5ؾذؽ 
ثؿس٨ انعا٪ف ٚ١ٖ٫جسار ضا اٞؼوب٘  ٚطحٗ٣زي٫ً٣  5زضنس ث٣ آٜ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ ٠ ث٣ ٤ٙ ٚ٩ ظٞ٫ٙ ٠ ثؿس اظ  1، ATDE
زي٫ً٣ ث٣ حوبٔ  03َٟ٫ٙ ٠ ٚحٗ١ٔ ضا ث٣ ٤ٙ ٚ٩ ظٞ٫ٙ ٠  زضنس اضبن٣ ٚ٩ 71ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ؾ١ٖه٫ز ؾس٪ٙ  01ٚ٩ ز٤٫ٙ ٠ 
 ).4831ٙ (٠سعٔ، آٜ ضا يطائز ٚ٩ َٟ٫ٞبٞ١ٚشط   007 ذ١ز ٚ٩ ْصاض٪ٙ ٠ ؾذؽ زض ط١ٔ ٚ١ع
 
 ) latoT  sruohpsohPول( فؼفشٍ  )negortiN latoT(ًیتشٍطى ول  -2-3-11
اظر َٕ ثوب اؾوشهبز٢  اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز، ٤ ٙ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب ث١ؾ٫ٗ٣ دطؾ١ٖهبر دشبؾ٫ٙ زض زؾشٓب٢ اس١َلا٠ 
 َٗط٪س يٗوؽ َٕ ث١ؾ٫ٗ٣ ٚؿطل  نؿهط٠ ٞبٞ١ٚشط  345ط١ٔ ٚ١ع ثب ٚؿطل ؾ١ٖهبٞ٫ٕ آٚ٫س زض   اظ ؾش١ٜ َب٤ك٩ َبزٚ٫ٙ
 ).8991 ,irecselC٠  )1691 ,hcaB dna nettelS ٞبٞ١ٚشط ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز 096زض ط١ٔ ٚ١ع
 
  4op(( فؼفات -2-3-11
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ ٞٛ١ٞ٣ ٪ٍ يطط٢ اٞس٪ُبس١ض نٟٕ نشبٖ٫ٝ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ. اْط ٞٛ١ٞ٣ ن١ضس٩ ضّٞ قس يطط٢ يطط٢  001ث٣  
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚؿطل ٚ١ٖ٫جسار ث٣ آٜ اضبن٣ ٞٛو١ز٢ ٠ ثو٣ آٜ  4اؾ٫س ي١٨ ث٣ آٜ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ سب ث٩ ضّٞ ق١ز. ؾذؽ 
زي٫ً٣ نجط ٚ٩  01يطط٢ َٗط٪س يٗؽ اضبن٣ ٚ٩ َٟ٫ٙ ٠ دؽ اظ ث٥ٙ ظزٜ َبٕٚ،  01ؾّٟ ٟٚٓز ٚ٩ اٞساظ٪ٙ ٠ ؾذؽ 
 nettelS ثسؾز ٚ٩ آ٪س  mppٗػز ٞٛ١ٞ٣ ثطحؿت ٞبٞ١ٚشط ق  096َٟ٫ٙ ٠ ثب اؾشهبز٢ اظ اؾذُشط٠نش١ٚشط زض ط١ٔ ٚ١ع 
 ).8991 ,la te irecselC٠  )1691 ,hcaB &
 
 ) 3HN( آهًَیان-2-3-21
٠  ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚحٗ١ٔ ضقٕ انع٠ز٢ ٠ ٚحٗ١ٔ حبنٕ ضا ث٣ قسر ث٣ ٤ٙ ثعٞ٫س 1 ،ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ آة ٚ١ضز آظٚب٪ف 05ث٣ 
ٞوبٞ١ٚشط قوسر ضٞوّ يطائوز ٚو٩  014٣ زض ط١ٔ ٚ١ع زي٫ً 01ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚؿطل ٞؿٗط ث٣ آٜ انع٠ز٢ دؽ اظ  2ؾذؽ 
 ).8991 ,la te irecselC )ق١ز
 
 ) 2ON( ًیتشيت -2-3-31
ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ ٚحٗ١ٔ ؾ١ٖهبٞ٫ٕ آٚ٫س ث٣ آٜ انع٠ز٢ ٠ ذ١ة ث٣ ٤ٙ ٚ٩ ظٞ٫ٙ دوؽ  1 ،ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط اظ ٞٛ١ٞ٣ ثطٚ٩ زاض٪ٙ 05
 01دوؽ اظ  ز٨ ٤٫سض٠ َٗطا٪س انع٠ز٢ ث٣ ٤ٙ ٚ٩ ظٞ٫ٙ ٞهش٫ٕ اس٫ٗٝ ز٨ آٚ٫ٝ  -ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚحٗ١ٔ ا 1زي٫ً٣ ث٣ آٜ  5اظ 
  ).8891 ,la te irecselCٞبٞ١ٚشط ػصة ضا يطائز ٚ٩ َٟ٫ٙ ( 345زي٫ً٣ زض ط١ٔ ٚ١ع 
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  ) 3ON(  ًیتشات -2-3-41
ؾ٩ ؾ٩  52ؾ٩ ؾ٩ اظ ٞٛ١ٞ٣ ضا ثؿس اظ قشك١٨ ؾش١ٜ َبزٚ٫ٙ ثب َٗط٪س آٚ١ٞ٫١٘ اظ ٖ١ٖ٣ ؾج١ض ٚ٩ ز٤٫ٙ ٠ 001
اظ ؾش١ٜ ث٣ ٞ٫شط٪ز  ؾج١ض ؾ٩ ؾ٩ ٚ٫بٞ٩ َ٣ ثب 05ؾ٩ ؾ٩ اٞش٥ب٪٩ ز٠ض اٞساذش٣ ٚ٩ ق١ز ٠  52٨ ٠ آة ؾج١ض اثشسا٨
 la te ffohssarG زؾشٓب٢ يطائز ٚ٩ ق١ز، اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ٠ اظ ٪زسجس٪ٕ قس٢ اؾز ٚبٟٞس ض٠ـ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ٞ٫شط
 ).4691 ,neksdeM & snikneJ٠  )3891
 
 ) a-lhC( a ولشٍفیل-2-3-51
ٚ٫ُط٠ٞو٩ نوبل َوطز٢ ٠ ؾوذؽ ثوب  003ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٪ٍ ٖ٫شط اظ آة زض٪بچ٣ ضا ثب اؾشهبز٢ اظ ن٫ٗشط ػ٥ز سؿ٫٫ٝ س١
ٚو٩ ٚ٫ُط٠ٜ ٠ دٛوخ ذولاء، ػساؾوبظ٨ ن٫ش١دلاُٞشو١ٜ ٤وب ضا اٞؼوب٘  0/54اؾشهبز٢ اظ َبقص نبن٩ قكب٪٩ ثب چكٛ٣ 
زضنوس(ث٣ ؾٟو١اٜ  09ٜ اؾوش١ٜ . ٞٛ١ٞ٣ ضا ثب َبقص نبن٩ قكبئ٩، زض زاذٕ ٖ١ٖ٣ آظٚب٪ف يطاض زاز٢ ٠ ثوب انوع٠ز ز٤٫ٙ
+ 4ٙ. ا٪ٝ ٚحٗ١ٔ ضا ثب ٠٪جطاس١ض ث٥ٙ  ٚ٩ ظٞ٫ٙ ٠ ؾذؽ آٜ ضا زض زٚب٨ ضؾبٞ٫ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط ٚ٩  01حلأ) حؼٙ آٜ ضا ث٣ 
زؾوشٓب٢ اظ   ؾوبؾز ٞٓ٥وساض٨ آٞوطا ثوب اؾوشهبز٢  42زضػ٣ ؾبٞش٫ٓطاز ٠ زض زاذوٕ ٪رچوبٔ يوطاض ٚ٫وس٤٫ٙ ٠ دوؽ اظ 
زي٫ً٣ ؾبٞشط٪ه١غ ٚ٩ َٟ٫ٙ. زض ا٪ٝ ٚسر شضار َبقص قكب زض سو٣ غوطل   5سر زض زي٫ً٣ ثٛز٠ض  0002 ثبؾبٞشط٪ه١غ 
ؾذؽ ًٚساض٨ اظ ٚحٗ١ٔ ضا زض زؾشٓب٢ اؾذُشط٠نش١ٚشط يوطاض زاز٢ ٠ ًٚوساض َٗط٠ن٫وٕ ضا زض طو١ٔ  .ٚ٩ َٟسضؾ١ة 
 ,yenoB( ٚحبؾج٣ ٚ٩ ق١ز  a ًٚساض َٗط٠ن٫ٕ ،٤ب٨ ٚطث١ط٣ ٚ١ع ٤ب٨ ٚطث١ط٣ يطائز ٚ٩ َٟ٫ٙ ٠ ثب اؾشهبز٢ اظ نطٚ١ٔ
 ).9691 ,aniruoS ;9891
 
 V /v × )a 057- a 566) - )b 057- b 566)  ;َٗط٠ن٫ٕ 6.92 a
 
 : ػصة ثؿس اظ اضبن٣ َطزٜ اؾ٫س  a                                        : ػصة يجٕ اظ اضبن٣ َطزٜ اؾ٫س  b
 : حؼٙ آة ن٫ٗشط قس٢ ث٣ ٖ٫شط  V                                                  : حؼٙ اُٖٕ ث٣ ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط v
 
  )aC++(ولؼین  -2-3-61
ٚ٫ٗو٩ ٖ٫شوط ؾو١ز ٞطٚوبٔ ٚو٩ انوعا٪٫ٙ ٠ ثو٣ اٞوساظ٢ ٞو١ٌ اؾوذبس١ٔ  2ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شوط اظ ٚحٗو١ٔ ضا ثطزاقوش٣ ٠ ثو٣ آٜ  05 
ٚو١لاض س٫شوط َوطز٢ سوب  0/10  ATDEؾوذؽ ثوب .ٚؿوطل ٚ١ضاَؿو٫س ٚو٩ انوعائ٫ٙ سوب ضٞوّ ٚحٗو١ٔ اضقو١اٞ٩ قو١ز 
 ).6591 ,la te dranraB( آ٪س ثسؾز ٚ٩ ++aCٚهطن٩ ًٚساض  ATDEثٟهف ْطزز. اظ ًٚساض  ضّٞ ٚحٗ١ٔ
 
  )gM(هٌیضين -2-3-71
ٚهطن٩ ثطا٨ آظٚوب٪ف َٗؿو٫ٙ ٠ ؾورش٩ َوٕ طجوى نطٚو١ٔ ظ٪وط  ATDEًٚساض ٟٚ٫ع٪ٙ ٞٛ١ٞ٣ آة، اظ ض٠٨ حؼٙ   
 ثسؾز ٚ٩ آ٪س:
 12./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
 ).6591 ,la te dranraB (٩ َٕ) ٚهطن٩ ؾرش  ATDEحؼٙ   –ٚهطن٩ َٗؿ٫ٙ   ATDE(حؼٙ ×  4/4268 
 
 پلاًىتَى  -2-4
 ًوًَِ تشدساي پلاًىتًَي -2-4-1
ض٠ز اضؼ ٠ ؾس احساص قس٢ ثط  ٤ب زض ٟٚبطى ٚرشٗم سك٫٫طار ْ١ٞ٣ ا٨ دلاُٞش١ٜسطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ٠ ػ٥ز ثطضؾ٩ 
اٞؼب٘   7831ٚب٢ ؾبٔ   ٤ب٨ سؿ٫٫ٝ قس٢ اظ نط٠ضز٪ٝ ٚب٢ سب اؾهٟس اظ ا٪ؿشٓب٢ ٚب٤بٞ٣ ثب سٟب٠ة، ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨  ض٠٨ آٜ
ؾبٞش٩ ٚشط ٠ ثط١ض ؾش١ٞ٩  6ٚشط ٠ يطط  2/52٤ب ثط ض٠٨ زض٪بچ٣ ؾس س١ؾط ٖ١ٖ٣ دٗ٫ُب ثط١ٔ  ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ْطنز.
ٚشط ٪ٍ ٞٛ١ٞ٣ دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع اظ ٞعز٪ٍ ث٣ َم سب  5٤ب٨ ثب ؾٛى ث٫ف اظ  اٞؼب٘ ْطنز، ؾلا٠٢ ثط آٜ زض ا٪ؿشٓب٢
ٖ٫شط ثطزاقش٣ قس. زض  2١ٞ٣ ثطزاض٨ دُٗبٞ٩ ) س١ؾط ٪ٍ ض٠سٟط ثب حؼٙ ؾطح ثب نبنٗ٣ ٪ٍ ٚشط اظ ٤ٛس٪ٓط ( ٞٛ
. ػ٥ز ٞٛ١ٞ٣ ْطز٪س ٚ١ضز ض٠زذبٞ٣ ثسٖ٫ٕ ػط٪بٞبر آة، ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ث٣ ض٠ـ د٫ٛبٞ٣ ا٨ ٠ ث١ؾ٫ٗ٣ ؾطٕ اٞؼب٘
٩ س٥٫٣ قس. ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ اظ َٕ آة ػٛؽ آ٠ض٨ قس٢ ثطزاض٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٪ٍ ٖ٫شط آة ثط١ض ٚؿشً٫ٙ
ٚ٫ُط٠ٜ   55٤ط ا٪ؿشٓب٢ س١ؾط س١ض دلاُٞش١ٜ ْ٫ط ثب ٚف  ػٛؽ آ٠ض٨ قس٢ اظ ٖ٫شط اظ آة 03ٞ٫ع ثب ن٫ٗشط ٞٛ١زٜ 
سبض٪د ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ٠ قس٢ ٠ ض٪رش٣ ٪ٍ ٖ٫شط٨ زض غط٠ل ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ْطز٪س. ؾذؽ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ س٥٫٣ قس٢ س٥٫٣ 
ْطز٪سٞس  زضنس سظج٫ز ٠ ث٣ آظٚب٪كٓب٢ ٟٚشًٕ 4ثلانبنٗ٣ ثب نطٚبٖ٫ٝ  ٠ ٞب٘ ا٪ؿشٓب٢ ض٠٨ ٤ط ٞٛ١ٞ٣ طجز ْطز٪س
). لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ دط٠س١ظ٠آ زض زث٣ ٤ب٨ 9891 irecselC & eroneL ,8791 ,aniroS٠  7891(ؾٗٛبٞ١ل 
 ,veilamagA ;0102 ,la te yrazA ruopneshoMزضػ٣ سظج٫ز قسٞس ( 07دلاؾش٫ُ٩ ٪ٍ ٖ٫شط٨ س١ؾط اُٖٕ اس٫ٗ٫ٍ 
ض٠ظ ٞٓ٥ساض٨ زض ُٚبٜ ؾطز ٠ سبض٪ٍ ٠  01ثؿس اظ  ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ دلاُٞش١ٞ٩).  7991,avealludasA & vorepkelA ;4791
ؾبؾز َ٣ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب َبٚلاً   42ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط٨ ٟٚشًٕ ٠ ثؿس اظ ْصقز  5س١ؾط د٫ذز ٪٣ ٚحهػ٣ ٤ب٨  ،سؿ٫٫ٝ حؼٙ
× 004ٛب٪٩ثب ثعضْٟ 001STٚسٔ  nokiNقٛبضـ ٠ قٟبؾب٪٩ س١ؾط ٚ٫ُط٠ؾُ١ح ا٪ٟ١ضر  ،ضؾ١ة ٞٛ١زٞس
 3) زض 8591( lhomretUثب اؾشهبز٢ اظ ض٠ـ  ٠ ٤ب) (ظئ١دلاُٞش١ٜ× 002ثب ثعضْٟٛب٪٩ ٤ب) ٠  (ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
 ). 8791 ,kcirneVٚ٫ساٜ ز٪س ٚ١ضز قٛبضـ يطاض ْطنز ( 05سُطاضاٞؼب٘ ْطنز. زض ٤ط ٞٛ١ٞ٣ حسايٕ 
 ؽ ظ٪ط اٞؼب٘ ْطنز، ٤ب ثب اؾشهبز٢ اظ ٟٚبث ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ٠ ثطضؾ٩ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ دلاُٞش١ٜ
 ,veilamagA ;4791 ,leahciM ;9891 ,dotem dradnatS ;8791 ,aniroS   ;9891 yenoB ;9891 , AHPA ;0991 ,leahciM
  ;1891 ,ainruoS ;0102 ,la ,te ,ihsnuM attaD ;6991 ,avealludasA & vorepkelA ;3891 ,veilamagA ;7791
 :ش٪ٕ اؾشهبز٢ ْطز٪س قٟبؾب٪٩ ٤ب٨٤ب اظ َٗ٫س ١ٜ٠ ثطا٨ قٟبؾب٪٩ سطَ٫ت ْ١ٞ٣ ا٨ دلاُٞش
؛ 1731؛ ز٪بضَ٫وبٜ ٚ٥وط، 5731؛ ضح٫ٛ٫بٜ، 5791ا٠َؿٟط،  ،1591ٗ٫ٟب ٠ ٤ُٛبضاٜ ٪ظا ، 8691د٫ط٠قُ٫ٟب ٠ ٤ُٛبضاٜ 
  ؛1831؛ اؾٛبؾ٫ٗ٩ ؾبض٨، 3591؛ َ١ضؾبٞم، 3591؛ َؿ٫ٗم، 0591؛ َؿ٫ٗم، 3591َ١ضق٫ُم، 
 ;2691 ,tocsserP ;;9591 ,nosdnomdE ;2691 ,ttocserP;  ;4891 ,kesitnarF ;6891,regnilleB;1791 ,ttoF;2691 ,kcrueH
 ;0791 ,avoytoK ;5591,sivaD ;4991 ,illeniM ;6791 ,tocsserP ;2691,izzolatsap  rebuH  ;1791 ,nottirB & ynaffiT
 ;3991,vonrimS & yksnihcvorK ;3891 ,nesoaM  ;8791 ,nitnoP ;5791 ,remieR & cirtaP ;4791 ,oksiloK & renttuR
 .0102, la te ihsnuM attaD ;9991,vorepkelA ;5791, veilamagA ;5991, la te semaJ
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 هحاػثِ جوعیت پلاًىتًَي  -2-4-2
 .٤ب زض ٤ط ٚ٫ٗ٩ ٖ٫شط حؼٙ آة ، اظ ض٠ـ ظ٪ط اؾشهبز٢ قس ثطا٨ ٚحبؾج٣ سطاَٙ دلاُٞش١ٜ 
ٚ٩  سؿٛ٫ٙ٪ٍ ٖ٫شط  ث٣٠ ؾذؽ آٞطا  ثطآ٠ضز ٚ٩ َٟ٫ٙ ؾ٩ ؾ٩  5٤ب ضا زض ٚحهػ٣  اثشسا ػٛؿ٫ز دلاُٞش١ٜ 
 ).9891 ,irecselC & eroneLز٤٫ٙ(
ٚؿبحز ٚحهػ٣ ×  زض ٤ط ٚ٫ساٜ ز٪س ; سؿساز ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ قٛبضـ قس٢ ـسطاَٙ دلاُٞش١ٞ٩ زض ٚحهػ٣ قٛبض
 قٛبضـ
 سؿساز ٚ٫ساٜ ٤ب٨ ٚكب٤س٢ قس× ٚؿبحز ٚ٫ُط٠ٚشط چكٛ٩                                                  
 حؼٙ َٕ ٞٛ١ٞ٣×  زض ٚحهػ٣ قٛبضـ زض ٖ٫شط ; سؿساز ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ قٛبضـ قس٢٩ دلاُٞش١ٞ سطاَٙ
 حؼٙ ٚحهػ٣ قٛبضـ                                     
٠اضز ٠ ٤ب٨ ٚطث١ط٣  زض نط٘ دؽ اظ قٛبضـ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٠ سك٫٫طار نطا٠اٞ٩  َ٣ قب٪بٜ شَط اؾز
 .اؾشهبز٢ ْطز٪س lecxEٞط٘ انعاض  اظ لاظ٘ ٠ اٞؼب٘ ٚحبؾجبر اطلاؾبر دطزاظـ ،ػ٥ز طجز ؾذؽ
 
 ؿاُ هیگَ -2-5
زض  ا٪ؿشٓب٢ سؿ٫٫ٝ قس٢ 5٠ اظ  قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ ن١ضر نهٗ٩ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اظ 
. دؽ اظ اٞشًبٔ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب ث٣ آظٚب٪كٓب٢، ضٛٝ سؿ٫٫ٝ ػٟؿ٫ز ٞٛ١ٞ٣ ٤ب ٠ ثطآ٠ضز اٞؼب٘ ْطز٪سزض٪بچ٣ ؾس اضؼ 
ثطآ٠ضز  زضنس ػٟؿ٩، ٠٪ػْ٩ ٤ب٨ ظ٪ؿز ؾٟؼ٩ آٞ٥ب قبٕٚ ط١ٔ َٕ ٠ ٠ظٜ، ثطا٨ ٤ط قب٢ ٚ٫ٓ١ طجز ْطز٪س.
ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ٠ ٠ظٞ٩ ث٣ ن١ضر َٕ ٠ ػساْبٞ٣ ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض ٤ط نهٕ ثؿٕٛ آٚس. ٚ٫بٞٓ٫ٝ 
ًٚب٪ؿ٣ ْطز٪س. ٤ٛچٟ٫ٝ ثب اؾشهبز٢ اظ  tseT-t٠ظٞ٩ ٠ ط١ٖ٩ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض ٤ط نهٕ ثب اؾشهبز٢ اظ آظٚ١ٜ 
ٚؿبزلار ط ػٟؽ زض ط٩ چ٥بض نهٕ ثطضؾ٩ قس. اذشلال ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٞ٩ ٠ ط١ٖ٩ ٤ ،yekuT ٠ AVONAآظٚ١ٜ 
ث٣ ط١ض ٚؼعا ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض  rewoPضْط٪ؿ١ٜ انعا٪ف ٠ظٜ زض ًٚبثٕ انعا٪ف ط١ٔ ثب اؾشهبز٢ اظ ٚسٔ 
 ٤ط نهٕ ٚحبؾج٣ ْطز٪س.
 
 32./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
 ًتايج -3
 پاساهتشّاي فیضيىي ٍ ؿیویايي -3-1
 اصُ گیشي ؿذُ دس دسياچِ ػذ اسعهمذاس عذدي پاساهتشّاي فیضيىي ٍ ؿیویايي اًذ -3-1-1
زض  ٩نهٗ ثه١ضرزض زض٪بچ٣ دكز ؾس اضؼ   ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس٢ دبضاٚشط ٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩ ًٚساض ؾسز٨
  .آ٠ضز٢ قس٢ اؾز  4ػس٠ٔ قٛبض٢ 




 اسع دسياچِ ػذ
 هیاًگیي صهؼتاى پايیض اتؼتاىت تْاس
(pmeT riA
o
 02 7 51 03 72 )C
(pmeT retaW
o
 5/61 6 41 62 02 )C
 3/8 8/8 5/8 5/8 5/7 HP
 511 711 651 46 121 )mc(ytidibruT
 183 336 262 332 593 )ms/sμ( cE
 413 655 871 351 173 )mpp( SDT
 131 531 711 361 901 )%(  2O
 3/11 2/51 7/01 8/9 4/9 )mpp( oD
 71/5 62/7 38/5 10/4 35/3 )l/qm( DOB
 51/0 12/0 12/0 60/0 31/0 )mpp( 2ON
 9/21 2/12 9/31 7/8 8/7 )mpp( 3ON
 71/0 80/0 13/0 32/0 60/0 )mpp( 3HN
 99/2 68/4 93/3 78/1 58/1 )mpp( NT
 280/0 860/0 90/0 470/0 1/0 )mpp( PT
 2/14 5/45 3/45 9/03 3/52 )mpp( aC
 8/06 6/26 7/07 1/45 9/55 )mpp( gM
 55/1 25/1 94/1 85/1 16/1 )mpp(2oiS
 353 393 624 003 392 )mpp( ssendraH
lgµ( a-lhC
1-
 8/12 2/42 8/91 71 2/62 )
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 ٍدخاًِ اسعسدس  اًذاصُ گیشي ؿذُ پاساهتشّاي فیضيىي ٍ ؿیویاييعذدي همذاس  -3-1-2
ًٚساض ؾسز٨ دبضاٚشط ٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس٢ زض ض٠زذبٞ٣ ؾس اضؼ ثه١ضر نهٗ٩ زض ػس٠ٔ 
 آ٠ضز٢ قس٢ اؾز.   5قٛبض٢ 





 هیاًگیي صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
( .pmeT riA
o
 5/91 2/5 41 13 82 )C
(.pmet retaW
o
 51 7 31 52 51 )C
 1/8 8 3/8 3/8 6/7 Hp
 714 645 132 352 636 )ms/sμ( cE
 072 892 071 661 744 )mpp( SDT
 711 301 211 061 59 2O  (% )
 3/01 4/01 2/01 2/11 42/9 )mpp( oD
 8/4 3/5 5/6 7/3 7/4 )l/qm( DOB
 21/0 71/0 31/0 770/0 90/0 )mpp( 2ON
 2/71 2/42 2/91 2/8 71/1 )mpp( 3ON
 21/0 11/0 80/0 91/0 11/0 )mpp( 3HN
 20/4 7/5 5/4 2 98/3 )mpp( NT
 030/0 30/0 520/0 130/0 30/0 )mpp( PT
 5/64 45 66 6/03 4/53 )mpp( aC
 6/56 4/95 1/47 2/26 5/66 )mpp( gM
 97/1 38/1 17/1 39/1 45/1 )mpp(2oiS
 873 083 074 892 263 )mpp( ssendraH
lgµ( a-lhC
1-
 34/6 41/7 30/5 81/7 63/6 )
 
 
 52./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
 دس خشٍجي ػذ اسع اًذاصُ گیشي ؿذُ پاساهتشّاي فیضيىي ٍ ؿیویاييعذدي همذاس  -3-1-3
ػس٠ٔ  ًٚساض ؾسز٨ دبضاٚشط ٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ اٞساظ٢ ْ٫ط٨ قس٢ زض ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ  ثه١ضر نهٗ٩ زض
 آ٠ضز٢ قس٢ اؾز.  6قٛبض٢ 




 اسع خشٍجي ػذ
 هیاًگیي صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
( .pmeT riA
o
 12 6 51 23 03 )C
(.pmet retaW
o
 51 5 41 52 61 )C
 1/8 4/8 4/8 5/8 3/7 HP
 513 195 952 922 181 )ms/sμ( cE
 262 295 871 151 821 )mpp( SDT
 501 121 011 78 101 2O  (% )
 8/9 4/41 7/01 60/6 69/7 )mpp( oD




 22/0 12/0 3/0 41/0
 8/01 91 21 3/5 0/7 )mpp( 3ON
 02/0 02/0 63/0 02/0 40/0 )mpp( 3HN
 15/2 61/4 82/3 74/1 31/1 )mpp( NT
 40/0 40/0 30/0 50/0 40/0 )mpp( PT
 04 36 65 92 21 )mpp( aC
 36 16 76 95 66 )mpp( gM
 38/1 27/1 09/1 77/1 49/1 )mpp(2oiS
 163 114 314 613 203 )mpp( ssendraH
lgµ( a-lhC
1-
 95/6 20/6 19/4 92/8 41/7 )
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2-3- يًَتىًلاپ جياتً 
1-2-3- يػسشت يفیو ِعلاطه دسَه كطاٌه سد يًَتىًلاپَتیف  ِعهاج ةیوشت 
ٔ٠سػ ضز ٣ُ٪ض١طٞبٛ٤ 7 ٢س٤بكٚ  ٕٚبوق ٕوَ ضز ٩وؾضطث زض١وٚ ىطبوٟٚ ٨بو٤ ٜ١شُٞلاد١ش٫ن ز١ق ٩ٚ7  ،٢٠طوْ34 
 ٠ ؽٟػ47   سقبث ٩ٚ ٣ٞ١ْ٣َ  بث ؼضا سؾ34  ٠ ؽٟػ47  بث ؼضا ٣ٞبذز٠ض ،٣ٞ١ْ24  ٠ ؽٟػ35 ١ْ  ٩ػ٠طذ ٠ ٣ٞ
 بث ؼضا سؾ22  ٠ ؽٟػ32 سٟ٤ز ٩ٚ لبهشذا ز١ذ ٣ث اض ٨ا ٣ٞ١ْ ؼ١ٟس ٝ٪طشك٫ث ت٫سطس ٣ث ، ٣ٞ١ْ . 
 ٜب٪بق٣َ زؾا طَش ٢سٛؾ ٨ب٤ ٢٠طْ ٜب٫ٚ ضز   ٩وؾضطث زض١وٚ ىطبوٟٚ ٩ٚبوٛس ضز ٕو٪ش ٨بو٤ ٣وٞ١ْ ،٩ٞ١شُٞلاد١ش٫ن
.سٞسق ٢س٤بكٚ 
 ظا  ٢٠طْ Chlorophyta ٨ب٤ ٣ٞ١ْ:  
Tetraedron minimum, Pediastrum simplex, Laegerhemia quadriseta, Oocystis borgei, Oocystis crassa, Oocystis 
parva, Ankistrodesmus convolutus, Ankistrodesmus falcatus, Scenedesmus acuminatus, Scenedesmus 
acutiformis, Scenedesmus quadricauda, Closterium Linula, Staurastrum asperum, Chlorella vulgaris 
 
 ٢٠طْ ظا Bacillariophyta  ٨ب٤ ٣ٞ١ْ: 
Melosira sp, Cyclotella sp, Diatoma elongatum, Nitzschia sp, Synedra ulna, Navicula salinarum, Navicula 
gracilis,  Cymbella prostrate, Cymbella lanceolata 
 
 ٢٠طْ ظاCyanobacteria  ٣ٞ١ْ ٨ب٤: 
Microcystis aeruginosa, Merismopedia elegans, Oscillatoria sp. 
 
ظا ٢٠طْ Euglenophyta   ٣ٞ١ْEuglena acus  . 
ٜ١شُٞلاد١ش٫ن ٜب٫ٚ ضز ٝ٫ٟچٛ٤ ب٤٨ :٨ب٤ ٣ٞ١ْ  ،٢سق ٩٪بؾبٟق 
Tetraedron minimum, Laegerhemia quadriseta, Ankistrodesmus falcatus, Oocystis crassa, Scenedesmus 
quadricauda, Staurastrum asperum, Chlorella vulgaris, Melosira sp, Cyclotella sp, Nitzschia sp, Synedra ulna, 
Navicula gracilis, 
 ضز ٩ؿ٫ؾ٠ حطؾ ٠ ٢سق ٢س٤بكٚ ٣ٞ١ْز ٩ٚ ٕ٫ُكس ٣ؿٖبطٚ رسٚ ٔ١ط ضز اض تٖبق ٨ب٤زا.سٞ 
 
 ُساوؿ لٍذج7 ِعلاطه دسَه كطاٌه سد ُذؿ ُذّاـه ياّ ىَتىًلاپَتیف : 
 
دسَه كطاٌه ِعلاطه 
 ٍ اّ ٍُشگ 







Chlorophyta 24  21  20  
Chlamydomonas sp. +  -  -  
Tetraedron minimum (A.Braun) 
Hansg. 
+  +  +  
Pediastrum simplex (Meyen)Lemm. +  - 
 -  
Laegerhemia 
quadriseta(Lemm.)Smith. 
+  +  -  
L.. ciliata (Lag.) Chodat. -  +  +  
Oocystis borgei Snow. +  -  -  
O.solitaria Wittr. +  -  -  
.. ىمن و دشر رب سرا دس تشپ هچایرد و هناخدور یطیحم لماىع تارثا  /.27 
 
 
دسَه كطاٌه ِعلاطه 
 ٍ اّ ٍُشگ 







O. crassa Wittr. +  +  +  
O.parva West. +  +  +  
Ankistrodesmus convolutus Corda. +  -  +  
A. falcatus v.acicularis(A.Braun) 
Smith. 
+  +  +  
Coelastrum sp. +  -  -  
Dictyosphaerium ehrenbergianum 
Nag. 
+  +  +  
Franceia droescheri (Lemm.) Smith -  +  +  
Crucigenia apiculata 
(Lemm.)Schmidle 
+  +  -  
Scenedesmus acuminatus 
(Lag.)Chodat. 
+  +  +  
S.bijugatus (Turp.) Lagerh. +  +  +  
S.acutiformis Schrod. +  +  +  
S.quadricauda v.quadricauda 
(Turp.)Breb. 
+  +  +  
Scenedesmus.sp. -  +  +  
Closterium Linula (Muller)Nitzsch. + 
 +  +  
C.gracile Breb. +  +  +  
C.setaceum Ehrenberg -  +  +  
Staurastrum asperum Breb. +  +  +  
Asterococcus sp. +  +  +  
Chodatella subsalsa Lemmermann +  +  +  
Chlorella vulgaris Beyerinck +  +  +  
Mesotaenium sp. +  -  -  
Bacillariophyta 10  10  8  
Melosiera sp. +  +  +  
Cyclotella sp. +  +  +  
Diatoma elongatum Ag. +  +  -  
Nitzschia sp. +  +  +  
Synedra acus Kutz. +  +  +  
S. ulna Grun. +  +  +  
Navicula salinarum Grunow +  +  +  
N. gracilis Ehrenberg +  +  +  
Cymbella prostrate (Berkley) Cleve. +  +  -  
C. lanceolata (Ehrrenberg)V. H. +  +  +  
Cyanobacteria 5  2  2  
Microcystis aeruginosa Kutz. +  +  +  
Merismopedia elegans A.Br. +  -  -  
Aphanizomenon flos-aquae(L.)Ralfs +  -  -  
Oscillatoria sp. +  +  +  
Spirulina major Kutz. +  -  -  
Euglenophyta 3  1  2  
Euglena acus Ehrenberg +  +  +  
E. proxima Dangeard +  -  -  
Trachelomonas sp. +  -  +  
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 هطالعِ هٌاطك هَسد
 گشٍُ ّا ٍ 







  —  1  3 atyhponiD
  -  -  - nietS ).rhE( mucsuf muinidonmyG
 snedirdauq muinidonelG
 rellihcS)nietS(
  -  -  +
  -  -  + .ps muinidonelG
  -  +  - .ps muinidireP
  -  -  - )relluM( allenidurih muitareC
  -  -  + tsyc etalegalfoniD
  —  —  1 atyhposyrC
  -  -  - grebnerhE elaicos noyrboniD
  -  -  + .ps sanomollaM
  —  —  1 atyhpotpyrC
  -  -  + .ps sanomotpyrC
  23  53  74 latoT
 
ثطضؾو٩  ْوط٠٢  ٚ٫بٜ ْط٠٢ ٤ب٨  ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ ٠ زض ٟٚوبطى ٚو١ضز  ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز زض 8 ػس٠ٔ ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض
 02ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ   ٠ْ١ٞ٣  12ْ١ٞ٣،  ض٠زذبٞ٣ اضؼ   42ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ا٠ٔ (ؾس اضؼ  42ثب سؿساز   athporolhC
  ٠ ْ١ٞو٣   01ْ١ٞو٣، ض٠زذبٞو٣ اضؼ   01 ْ١ٞو٣ زض ضز٢ ز٠٘ (ؾوس اضؼ  01ثوب سؿوساز  atyhpoirallicaBْط٠٢ ْ١ٞ٣)، 
 ْ١ٞ٣  2ض٠زذبٞ٣ اضؼ  ،ْ١ٞ٣  5(ؾس اضؼ  ؾ١ْ٘١ٞ٣ ضز٢  5ثب   airetcabonayCْط٠٢  ْ١ٞ٣)،   8ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ 
ْط٠٢ ْ١ٞ٣) ٠   1ْ١ٞ٣ ٠ ض٠زذبٞ٣ اضؼ   3ْ١ٞ٣ ( ؾس اضؼ  3ثب   atyhponiDْط٠٢  ْ١ٞ٣)،  2ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ   ٠
 ْ١ٞ٣) ضز٢ چ٥وبض٘ ٠   2ْ١ٞ٣ ٠  ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ   1ْ١ٞ٣، ض٠زذبٞ٣ اضؼ   3(ؾس اضؼ  ْ١ٞ٣ 3ثب   atyhponelguE
ضز٢ دوٟؼٙ  ْ١ٞ٣)   1ْ١ٞ٣ ( ؾس اضؼ  1ثب   atyhpotpyrCْط٠٢  ْ١ٞ٣) ٠  1ْ١ٞ٣ ( ؾس اضؼ  1ثب   atyhposyrCْط٠٢ 
 ضا قبٕٚ قسٞس. 
 
 عاسػذ تشسػي ویفي تشویة جاهعِ فیتَپلاًىتًَي دس دسياچِ   -
حسايٕ نطا٠اٞ٩ ْط٠٢ ٤ب٨ ٚرشٗم ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  حساَظط ٠ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز 8١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٞط
ْط٠٢    ٤ٛچٟ٫ٝ ،ْ١ٞ٣ ٚكب٤س٢ قس 73ْ١ٞ٣ ٠ زض نهٕ ظٚؿشبٜ  64زض نهٕ ث٥بض ثشطس٫ت  ؾس اضؼزض٪بچ٣ 
ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ز٠٘،   01ػٟؽ ٠  7ثب   atyhpoirallicaBْ١ٞ٣ زض ضز٢ ا٠ٔ، ْط٠٢    82ػٟؽ ٠  61ثب   atyhporolhC
ْ١ٞ٣ زض ضز٢ چ٥بض٘،   5ػٟؽ ٠  5ثب   airetcabonayCْ١ٞ٣ زض ضز٢ ؾ١٘،  ْط٠٢  6ػٟؽ ٠  5ثب   atyhponiDْط٠٢   
ْ١ٞ٣ زض ضز٢ قكٙ ٠  2ػٟؽ ٠  2ثب   atyhposyrCْ١ٞ٣ زض ضز٢ دٟؼٙ،  ْط٠٢    3ػٟؽ ٠  2ثب   athyponelguEْط٠٢   
 ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ٤هشٙ ٠ايؽ قسٞس.  1 ػٟؽ ٠ 1ثب    atyhpotpyrCْط٠٢   
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 ُساوؿ لٍذج8 عسا ذػ ِچايسد سد ُذؿ ُذّاـه ياّ ىَتىًلاپَتیف : 
 
ُساوؿ 
لَصف ٍ ِمطٌه 
ٍ اّ ٍُشگ 
 يًَتىًلاپَتیف ياّ ًَِگ 
عسا ذػ ِچايسد 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 




+ + + + 
3 Pediastrum simplex (Meyen)Lemm. + + + + 
4 
Laegerhemia quadriseta (Lemm.) 
Smith. 
+ + + + 
5 L. ciliata (Lag.) Chodat. - - - - 
6 Oocystis borgei Snow. + + + + 
7 O. solitaria Wittr. + + + + 
8 O. crassa Wittr. + + + - 
9 O. parva West. + + + + 
10 Ankistrodesmus convolutes Corda. + + + + 
11 
A. falcatus v.acicularis 
(A.Braun) Smith. 
+ + + + 




+ + + - 








+ + + + 
17 S. bijugatus (Turp.) Lagerh. + + + + 
18 S. acutiformis Schrod. + + + + 
19 S. quadricauda (Turp.)Breb. + + + + 
20 Scenedesmus sp. - - - - 
21 Closterium Linula (Mueller)Nitzech. + + + + 
22 C. gracile Brebisson + + + + 
23 C. setaceum Ehrenberg - - - - 
24 Staurastrum asperum Breb. + + + + 
25 Asterococcus sp. + - + + 
26 Chodatella subsalsa Lemmermann + + + + 
27 Chlorella vulgaris Beyerinck + + + + 
28 Mesotaenium sp. + + + + 
 Chlorophyta 24 23 24 22 
29 Melosiera sp. + + + + 



































لَصف ٍ ِمطٌه 
ٍ اّ ٍُشگ 
 يًَتىًلاپَتیف ياّ ًَِگ 
عسا ذػ ِچايسد 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
30 Cyclotella sp. + + + + 
31 Diatoma elongatum Ag. + + + + 
32 Nitzschia sp. + + + + 
33 Synedra acus Kutz. + + + + 
34 S. ulna Grun. + + + + 
35 Navicula salinarum Grunow + + + + 
36 N. gracilis Ehrenberg + + + + 
37 Cymbella prostrate (Berkley) Cleve. + + + + 
38 C. lanceolata (Ehr.)V. H. + + + + 
 Bacillariophyta 10 10 10 10 
39 Microcystis aeruginosa Kutz. + - + + 
40 Merismopedia elegans A.Br. + + + - 
41 Aphanizomenon flos-aquae (L.)Ralfs + + + + 
42 Oscillatoria sp. + - + - 
43 Spirulina major Kutz. + - - + 
 Cyanobacteria 5 2 4 3 
44 Euglena acus Ehrenberg + + - - 
45 E. proxima Dangeard + - - - 
46 Trachelomonas sp. - + + + 
 Euglenophyta 2 2 1 1 
47 
Gymnodinium fuscum (Ehrenberg) 
Stein 




+ + + - 
49 Glenodinium sp. + + + + 
50 Peridinium sp. - - - - 
51 Ceratium hirudinella  (Muller) - - - - 
52 Dinoflagelate cyst + + + - 
 Dinophyta 3 3 3 1 
53 Dinobryon sociale Ehrenberg - - - - 
54 Mallomonas sp. + + - - 
 Crysophyta 1 1 — — 
55 Cryptomonas sp. + - - - 
 Cryptophyta 1 — — — 
Total 46 41 42 37 
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-  خدٍس سد يًَتىًلاپَتیف ِعهاج ةیوشت يفیو يػسشتاعسا ًِ 
 ٢ضبٛق ٔ٠سػ ضز ٣ُ٪ض١طٞبٛ٤9  ز١ق ٩ٚ ٢س٤بكٚ ضز ٩ٞ١شُٞلاد١ش٫ن مٗشرٚ ٨ب٤ ٢٠طْ ٩ٞا٠اطن ٕياسح ٠ طظَاسح
 ت٫سطشث ؼضا ٣ٞبذز٠ض ٜبشؿثبس ٕهن ضز23  ع٫٪بد ٕهن ضز ٠ ٣ٞ١ْ13 سق ٢س٤بكٚ ٣ٞ١ْ، ٝ٫ٟچٛ٤    ٢٠طْ
Chlorophyta   بث12  ٠ ؽٟػ24    ٢٠طْ ،ٔ٠ا ٢زض ضز ٣ٞ١ْBacillariophyta   بث7  ٠ ؽٟػ10   ،٘٠ز ٢زض ضز ٣ٞ١ْ
   ٢٠طْDinophyta   بث4  ٠ ؽٟػ5  ٢٠طْ  ،٘١ؾ ٢زض ضز ٣ٞ١ْCyanobacteria   بث3  ٠ ؽٟػ3 ٘ضب٥چ ٢زض ضز ٣ٞ١ْ ٠ 
   ٢٠طْEuglenopyhta ٠ Cryptophyta      بث1  ٠ ؽٟػ1 ٠  ٙؼٟد ٢زض ضز ٣ٞ١ْ .سٞسق ؽيا 
 




لَصف ٍ ِمطٌه 
 
 ياّ ًَِگ ٍ اّ ٍُشگ 
يًَتىًلاپَتیف 
ًِاخدٍس عسا 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
1 Tetraedron minimum (A.Braun.) 
Hansg. 
+ - - - 
2 Laegerhemia quadriseta (Lemm.) 
Smith. 
+ + - - 
3 L. ciliata (Lag.) Chodat. - + + + 
4 Oocystis borgei Snow. - - - - 
5 O. solitaria Wittr. - - - - 
6 O. crassa Wittr. + + - + 
7 O. parva West. - + + - 
8 Ankistrodesmus convolutus Corda. - - - - 
9 A. falcatus v.acicularis (A.Braun) 
Smith. 
+ + + - 
10 Dictyosephaerium ehrenbergianum 
Nag. 
- + - + 
11 Franceia droescheri (Lemm.) Smith. - - - + 
12 Crucigenia apiculata 
(Lemm.)Schmidle 
- + - - 
13 Scenedesmus acuminatus (Lag.)Chodat. + + - + 
14 S. bijugatus (Turp.) Lagerh. + + + + 
15 S. acutiformis Schrod. - + + + 
16 S. quadricauda v.quadriauda 
(Turp.)Breb. 
- - + + 
17 Scenedesmus sp. - - - - 
18 Closterium Linula (Mueller)Nitzech. + + - - 
19 C. gracile Brebisson - + - - 
20 C. setaceum Ehrenberg + + - - 
21 Staurastrum asperum Breb. + + + + 
22 Asterococcus sp. + + - - 
23 Chodatella subsalsa Lemmermann + - - - 
24 Chlorella vulgaris Beyerinck - + - - 
 Chlorophyta 11 16 7 9 
25 Melosiera sp. - - + + 
26 Cyclotella sp. + + - - 
27 Diatoma elongatum Ag. - - + + 





لَصف ٍ ِمطٌه 
 
 ياّ ًَِگ ٍ اّ ٍُشگ 
يًَتىًلاپَتیف 
ًِاخدٍس عسا 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
28 Nitzschia sp. - + + + 
29 Synedra acus Kutz. + - - - 
30 S. ulna Grun + + - + 
31 Navicula salinarum Grunow + + - + 
32 N.gracilis Ehrenberg + + + + 
33 Cymbella prostrate (Berkley) Cleve. + - - - 
34 C. lanceolata (Ehr.)V. H. - - - + 
 Bacillariophyta 6 5 4 7 
35 Microcystis aeruginosa Kutz. - - + - 
36 Merismopedia elegans ABr. - - - - 
37 Oscillatoria sp. - - + - 
 Cyanobacteria — — 2 — 
38 Euglena acus Ehrenberg - + - - 
 Euglenophyta — 1 — — 
39 Gymnodinium fuscum (Ehrenberg) 
Stein 
- - - - 
40 Glenodinum quadridens (Stein)Schiller - - - - 
41 Glenodinium sp. - - - - 
42 Peridinium sp. - + - - 
43 Dinoflagelate cyst - - - - 
 Dinophyta — 1 — — 
44 Cryptomonas sp. - - - - 
 Cryptophyta — — — — 
Total 17 23 13 16 
 
 
- عهاج ةیوشت يفیو يػسشتعسا ذػ يجٍشخ سد يًَتىًلاپَتیف ِ 
 ٢ضبٛق ٔ٠سػ ضز ٣ُ٪ض١طٞبٛ٤10   ز١ق ٩ٚ ٢س٤بكٚ ٩ٞ١شُٞلاد١ش٫ن مٗشرٚ ٨ب٤ ٢٠طْ ٩ٞا٠اطن ٕياسح ٠ طظَاسح
 ت٫سطشث ؼضا سؾ ٩ػ٠طذ ضز ٜبشؿثبس ٕهن ضز20 ٠ ٣ٞ١ْ  ع٫٪بد ٠ ضب٥ث ٕهن ضز16 سق ٢س٤بكٚ ٣ٞ١ْ، ٝ٫ٟچٛ٤ 
   ٢٠طْChlorophyta   بث12  ٠ ؽٟػ23    ٢٠طْ ،ٔ٠ا ٢زض ضز ٣ٞ١ْBacillariophyta   بث6  ٠ ؽٟػ8  ٢زض ضز ٣ٞ١ْ
 ٢٠طْ  ،٘٠زCyanobacteria    ٠Dinophyta   بث4  ٠ ؽٟػ4    ٢٠طْ  ،٘١ؾ ٢زض ضز ٣ٞ١ْEuglenopyhta  بث2  ٠ ؽٟػ
2 ٣ٞ١ْ  .سٞسق ؽيا٠  ٘ضب٥چ ٢زض ضز 
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 لٍذج11 ىاوَت ٍ عسا ذػ ِچايسد يجٍشخ سد ُذؿ ُذّاـه ياّ ىَتىًلاپَتیف : 
عسا ذػ ِچايسد يجٍشخ لَصف ٍ كطاٌه 
 
ٍ اّ ٍُشگ 
يًَتىًلاپَتیف ياّ ًَِگ 
ُساوؿ 
ىاتؼهص ضیياپ ىاتؼتات ساْت 
- - + + Tetraedron minimum (A.Braun.) 
Hansg. 
1 
+ + + - L. ciliata (Lag.) Chodat. 2 
- - - - Oocystis solitaria Wittr. 3 
+ + - + O. crassa Wittr. 4 
+ 1 + - O. parva West. 5 
- + + - Ankistrodesmus convolutus 
Corda. 
6 
- + - - A. falcatus v.acicularis 
(A.Braun) Smith. 
7 
+ - + + Dictyosepharium 
ehrenbergianum Nag. 
8 
- - + - Franceia droescheri (Lemm.) 
Smith. 
9 
- - - - Crucigenia apiculata 
(Lemm.)Schmidle 
10 
- - + + Scenedesmus acuminatus 
(Lag.)Chodat. 
11 
- - + + S. bijugatus (Turp.) Lagerh. 12 
+ + - - S. acutiformis Schrod. 13 
+ + + - S. quadricauda v.quadriauda 
(Turp.)Breb. 
14 
+ + + + Scenedesmus sp. 15 
+ - - - Closterium Linula 
(Mueller)Nitzech. 
16 
+ - - + C. gracile Breb. 17 
+ - + - C. setaceum Ehrenberg 18 
- + - - Staurastrum asperum Breb. 19 
- + - + Asterococcus sp. 20 
- - + - Chodatella subsalsa 
Lemmermann 
21 
- - + - C. vulgaris Beyerinck 22 
11 9 13 8 Chlorophyta  
+ - + + Melosiera sp. 23 
+ + + - Cyclotella sp. 24 
- - - + Nitzschia sp. 25 
- + + + Synedra acus Kutz. 26 
+ + + + S. ulna Grun. 27 
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 هٌاطك ٍ فصَل خشٍجي دسياچِ ػذ اسع
 
 گشٍُ ّا ٍ
 گًَِ ّاي فیتَپلاًىتًَي
 ؿواسُ
 تْاس تاتؼتاى پايیض صهؼتاى
 82 wonurG muranilas alucivaN + - + +
 92 grebnerhE silicarg.N - - - +
 ataloecnal allebmyC + + + +
 .H .V)grebnerhE(
 03
  atyhpoirallicaB 6 5 5 6
 13 .ztuK asonigurea sitsycorciM - - + -
 eauqa-solf nonemozinahpA - - - -
 sflaR).L(
 23
 33 .ps airotallicsO - + - -
 43 .ztuK rojam aniluripS - - - -
  airetcabonayC - 1 1 -
 53 grebnerhE suca anelguE + - + +
 63 .ps sanomolehcarT + + - -
  atyhponelguE 2 1 1 1
 mucsuf muinidonmyG - - - -
 nietS )grebnerhE(
 73
 83 .ps muinidonelG - - - -
 93 )relluM(  allenidurih muitareC - - - -
 04 tsyc etalegalfnaiD - - - -
  atyhponiD - - - -
  latoT 61 12 61 71
 
ثطضؾ٩ ٞشب٪غ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ حساَظط سؿساز ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚكب٤س٢ قس٢ زض ٟٚطً٣ زض ٪بچ٣ ؾس ثو١ز٢ ٠ زض ض٠زذبٞو٣ 
٤ب٨ ٠ض٠ز٨ ثسٖ٫ٕ دب٪٫ٝ ث١زٜ سؿساز ْ١ٞ٣ زض ض٠زذبٞ٣ ٤ب  ٞؿجز ث٣ زض٪بچ٣، دطاَٟف ْ١ٞو٣ ا٨ ضوؿ٫ه٩ ٚكوب٤س٢ 
ؾب٪ط ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٚكب٤س٢ قس. لاظ٘  ٚ٩ ق١ز. ضٟٛب زض ٟٚطً٣ ذط٠ػ٩ ٞ٫ع دطاَٟف ْ١ٞ٣ ا٨ دب٪٫ٟ٩ ٞؿجز ث٣
٤وب  زض ا٪ؿوشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗوم  ٟٚوبطى  ث٣ شَط اؾز َ٣ نطو نبحك٩  ث٫ٝ سؿساز ٠ سطَ٫ت  ْ١ٞو٣ ا٨ ن٫ش١دلاُٞشو١  ٜ
 ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٚكب٤س٢ ٞٓطز٪س. 
 
 تشسػي ووي ٍضعیت  فیتَپلاًىتًَي دس هٌاطك هَسد هطالعِ -
 چِ ػذ اسع:تشسػي ووي ٍضعیت فیتَپلاًىتًَي دس دسيا
نطا٠اٞ٩ ْط٠٢ ٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض نه١ٔ ٚرشٗم ؾبٔ ٠ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ثط حؿت ٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط زض 
 آ٠ضز٢ قس٢ اؾز. 11ػس٠ٔ قٛبض٢ 















 : فشاٍاًي گشٍُ ّاي فیتَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس دسياچِ ػذ اسع 11جذٍل 
 (ّضاس عذد دس لیتش)
 فصل
 گشٍُ فیتَپلاًىتًَي
 هیاًگیي صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
 753 778 627 721 784 atyhporolhC
 1281 3834 039 76 2091 atyhpoirallicaB
 9641 12 783 6862 3872 airetcabonayC
 472 22 91 31 4401 atyhponelguE
 4 11 ─ 5 ─ atyhponiD
 5/0 ─ ─ ─ 2 atyhposyrC













 گشٍُ ّاي فیتَپلاًىتًَي دس دسياچِ ػذ اسع ػالاًِ : دسصذ فشاٍاًي 2ؿىل 
 
٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩  2 ٠ قُٕ 11ػس٠ٔ ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض 
 زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
 9641ثب سؿساز   airetcabonayCْط٠٢   زضنس)، 64/93( شط٤عاض ؾسز زض ٖ٫ 1281 ثب سؿساز atyhpoirallicaB ْط٠٢
ْط٠٢   زضنس)، 9/9٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (   753ثب سؿساز  atyhporolhCْط٠٢   زضنس)، 73/24٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (
 0/1٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (  4ثب سؿساز   atyhponiDْط٠٢   )،زضنس 6/9٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (   472ثب سؿساز  atyhponelguE










سطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا٠ٔ سب قكٙ ضا قبٕٚ ٣ زضنس) ث 0/10٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 0/5ثب سؿساز  atyhposyrCْط٠٢  زضنس) ٠
 ٚ٩ ق١ٞس. 
 
 ّاي فیتَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس دسياچِ ػذ اسع : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ 3ؿىل 
 
٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ٞ٩ نهٗ٩ ْط٠٢ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠ا 3٠ قُٕ  11 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ
 زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
 92٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 5254ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  زضنس)، 04٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (  8126ثب سؿساز   ث٥بضنهٕ  
٤عاض ؾسز زض  2602ثب سؿساز   دب٪٫عنهٕ   زضنس) ٠ 81٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 9982ثب سؿساز   سبثؿشبٜنهٕ  زضنس)، 
 ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس. زضنس) 31ٖ٫شط (
ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض زض٪بچ٣ ؾس  ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  11 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔزض ضٛٝ  
 ثسؾز آٚس. ٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط 6293اضؼ  سؿساز 
 










 اًِ اسع ت فیتَپلاًىتًَي دس سٍدختشسػي ووي ٍضعی  -
 
 ّاي فیتَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس سٍدخاًِ اسعد : فشاٍاًي گشٍُ 21جذٍل 
 (ّضاس عذد دس لیتش) 
 فصل
 گشٍُ فیتَپلاًىتًَي
 هیاًگیي صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
 765 985 317 003 868 atyhporolhC
 4171 7422 2971 467 0922 atyhpoirallicaB
 79 31 201 742 ─ airetcabonayC
 48 ─ 24 872 ─ atyhponelguE





















 ّاي فیتَپلاًىتًَي دس سٍدخاًِ اسع گشٍُ ػالاًِ : دسصذ فشاٍاًي4ؿىل 
 
٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩   4 ٠ قُٕ 21 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜ
 ض٠زذبٞ٣ اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
٤عاض ؾسز   765ثب سؿساز  atyhporolhCْط٠٢   زضنس)، 07٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 4171ثب سؿساز  atyhpoirallicaBْط٠٢ 
ثب  atyhponelguEْط٠٢  زضنس) ٠ 4٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 79ثب سؿساز   airetcabonayCْط٠٢   زضنس)، 32زض ٖ٫شط (
 زضنس) ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس.  3زض ٖ٫شط ( ٤عاض ؾسز  48سؿساز  











 ّاي فیتَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس سٍدخاًِ اسع : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ5ؿىل 
 
٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ نهٗ٩ ْط٠٢ 5٠ قُٕ  21 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜ
 ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس: ض٠زذبٞ٣ اضؼ ث٣ قطح
 82٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 9482ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  زضنس)، 03٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (  8513ثب سؿساز   ث٥بضنهٕ  
٤عاض ؾسز زض  9851ثب سؿساز  سبثؿشبٜ٠ نهٕ   )زضنس 62٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 9462ثب سؿساز   دب٪٫عنهٕ  زضنس)، 
 ٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس.ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥بض زضنس) 61ٖ٫شط (
ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض ض٠زذبٞ٣  ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  21 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜزض ضٛٝ  
 ثسؾز آٚس.٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط  3642اضؼ  سؿساز 
 
 ٍجي ػذ اسع تشسػي ووي ٍضعیت فیتَپلاًىتًَي دس خش -
 




 هیاًگیي صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
 83 18 51 7 05 atyhporolhC
 681 284 111 35 89 atyhpoirallicaB
 473 7 451 284 458 airetcabonayC
 83 69 64 2 8 atyhponelguE
 7 1 ─ 92 ─ atyhponiD
 446 866 623 375 9001 latoT

































 گشٍُ ّاي فیتَپلاًىتًَي دس خشٍجي ػذ اسع ػالاًِ : دسصذ فشاٍاًي 6ؿىل 
 
٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩  6٠ قُٕ  31 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ
 ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
٤عاض ؾسز   681ثب سؿساز   atyhpoirallicaBْط٠٢ )، زضنس 85٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 473ساز ثب سؿ airetcabonayCْط٠٢ 
ثب  atyhponelguEْط٠٢  ٠  )،زضنس 6٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (  83ثب سؿساز   atyhporolhC، ْط٠٢  )زضنس 92زض ٖ٫شط (
سطس٫ت ضز٢ ٣ ث زضنس)، 1ز زض ٖ٫شط (٤عاض ؾس 7  ثب سؿساز atyhponiDْط٠٢  ٠ )زضنس 6٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط (  83سؿساز  













 : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ ّاي فیتَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس خشٍجي  ػذ اسع7ؿىل 
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٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ نهٗ٩ ْط٠٢ 7٠ قُٕ  31 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ
 ٩ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:ذط٠ػ
 62٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 866ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  زضنس)، 93٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 9001ثب سؿساز  ث٥بضنهٕ  
٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط  623ثب سؿساز  دب٪٫عنهٕ  زضنس) ٠  22٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط ( 375ثب سؿساز   سبثؿشبٜنهٕ   زضنس)،
 ٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس.ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا زضنس) 31(
ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض ذط٠ػ٩  ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  31 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜزض ضٛٝ  
 ثسؾز آٚس. ٤عاض ؾسز زض ٖ٫شط 446ؾس اضؼ سؿساز 
 
  تشویة جاهعِ  صئَپلاًىتًَي دس هٌاطك هَسد هطالعِ ویفي تشسػي -3-2-2
 73ْوط٠٢،  4ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ ٟٚبطى ٚ١ضز ثطضؾ٩ زض َوٕ قوبٕٚ  41ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ  ٤ٛبٜ
  ٠ ْ١ٞو٣  24ػوٟؽ ٠  92، ض٠زذبٞو٣ اضؼ ثوب  ْ١ٞو٣  85ػٟؽ ٠  73سطس٫ت ؾس اضؼ ثب ٣ ٠ ث  ث١ز٢ْ١ٞ٣  85ػٟؽ ٠ 
 ْ١ٞ٣ ث٫كشط٪ٝ سٟ١ؼ ْ١ٞ٣ ا٨ ضا ث٣ ذ١ز اذشهبل ٚ٩ ز٤ٟس. 53ػٟؽ ٠  82ذط٠ػ٩  ؾس اضؼ ثب 
 ٤ب٨ ؾٛس٢ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ش٪ٕ:  ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز زض ٚ٫بٜ ْط٠٢ 41ػس٠ٔ قٛبض٢  ثب س١ػ٣ ث٣
 : ْ١ٞ٣ ٤ب٨ atailiC ْط٠٢  اظ 
 ,sunitnahpele sutpelidaraP ,sutalesset speloC ,nodoyhcarb nodororP ,ahcirtaxeh ayrhpoloH ,arta ayrhpoloH
 .alunapmac allecitroV ,arefiluben allecitroV ,acinajiabreza sysadoretsoZ  ,rolo airamyrcaL
 :ْ١ٞ٣ ٤ب٨  airotatoR اظ ْط٠٢ 
 ainiliF ,siraelhvoc alletareK ,siraloecru sunoihcarB ,aryL sinalhcuE ,siragluv arhtrayloP ,selimis acrecohcirT 
 .arim arhtraxeH ,atesignoL
  ٠ suunerts spolcyC ْ١ٞ٣ ٤ب٨  adopepoC اظ ْط٠٢ ٠  anipsignoL ainhpaD   ْ١ٞ٣      arecodalCاظ ْط٠٢ 
 .قسٞس ٚكب٤س٢ ثطضؾ٩ ٚ١ضز ٟٚبطى سٛبٚ٩ زض ps spolcycohtnacA
 ٤ب قٟبؾب٪٩ قس٢،  ْ١ٞ٣ ٤ب٨: ٤ٛچٟ٫ٝ زض ٚ٫بٜ ظئ١دلاُٞش١ٜ
 ,siraelhvoc alletareK ,siragluv arhtrayloP , arefiluben allecitroV ,acinajiabreza sysadoretsoZ ,sutalesset speloC
 .siragluv sumotpaiduE ,anipsignol ainhpaD  ,xelup ainhpaD
 ٟس.ز٤ ٤ب٨ قبٖت ضا زض ط١ٔ ٚسر ٚطبٖؿ٣ سكُ٫ٕ ٚ٩ْ١ٞ٣ ٚكب٤س٢ قس٢ ٠ ؾطح ٠ؾ٫ؿ٩ زض 
 
 ّاي هـاّذُ ؿذُ دس هٌاطك هَسد هطالعِ : صئَپلاًىتَى 41جذٍل ؿواسُ 
 
 طك هَسد هطالعِاهٌ
 گشٍُ ّا ٍ








  41  41  71 atailiC
  +  +  + .cevS arta ayrhpoloH
  +  +  + .ivaS ahcirtaxeh.H
  +  +  + lhaK nodoyhcarb nodororP
  +  -  - lhaK-.brhE sidiriv.P
.. ىمن و دشر رب سرا دس تشپ هچایرد و هناخدور یطیحم لماىع تارثا  /.41 
 
 
ٌهاِعلاطه دسَه كط 
ٍ اّ ٍُشگ 








P.ovum Kahl. +  +  -  
Coleps tesselatus Kahl +  +  +  
C.hirtus Nitzch. +  +  -  
Enchelys pupa Mull.-Ehrb. +  -  +  
Didinium nasutum Müll. +  +  -  
Paradileptus elephantinus (Svec.) +  +  +  
Lacrymaria olor Müll. +  +  +  
Litonotus lamella Ehrb. +  +  +  
Zosterodasys azerbaijanica Aliyev +  +  +  
Zosterograptus labiatus Kahl +  +  -  
Vorticella nebulifera Müll. +  +  +  
V.campanula Ehrb. +  +  +  
Strombidium viride Stein -  -  +  
Tintinnidium pusillum Entz. +  -  +  
Cyclidium citrullus Cohn. +  -  -  
Rotatoria 24  16  12  
Trichocerca similes Wierz. +  +  +  
T.pussila Laut. +  -  -  
T.sulcata Jenn. +  +  -  
Synchaeta pectinata Ehrb. +  -  -  
Polyarthra minor Voigt. +  +  +  
P.euryptera Wierz. +  +  -  
P.vulgaris Carl. +  +  +  
Polyarthra sp. +  +  -  
Asplanchna priodonta Gosse +  -  +  
A.brightwelli Gosse +  +  -  
Lecane bulla Gosse +  +  -  
L.lunaris Ehrb. +  -  -  
Euchlanis lyra Huds. +  +  +  
E.dilatata Ehrb. +  +  -  
Brachionus calyciflorus Pallas +  -  +  
B.urceolaris Müll. +  +  +  
Platyias qudricornis (Ehrb.) +  -  -  
Keratella quadrata Müll. +  -  +  
K.covhlearis (Gosse) +  +  +  
Notholca caudata Carlin +  +  +  
Notholca sp. +  +  -  
Filinia longiseta Ehrb. +  +  +  
Hexarthra mira Hudson +  +  +  
H.fennica Lev. +  -  -  
Cladocera 10  6  5  
Diaphanosoma brachyurum (Live.) +  +  -  
Diaphanosoma sp. +  +  -  
Daphnia pulex (De Geer) +  +  +  
D.longispina Mull. +  -  +  
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 طك هَسد هطالعِاهٌ
 گشٍُ ّا ٍ








  -  +  + ).lluM( ralugnardauq ainhpadoireC
  +  -  + ).lluM( sucireahps surodyhC
  -  +  + ).L( sulucidep sumehpyloP
  +  -  + ).lluM( sirtsorignol animsoB
  -  +  + .ps animsoB
  +  -  + ).ekcoF( iitdnik arodotpeL
  3  6  7 adopepoC
  -  +  + ).lemhcS( siragluv sumotpaiduE
  +  +  + ).hcsiF( suunerts spolcyC
  -  +  + .jlU suniciv.C
  +  +  + .ps spolcycohtnacA
  +  +  + sualC itrakcuel spolcycoseM
  -  +  + .ps spolcycoseM
  -  -  + .ednaL iikswobyd spolcycomrehT
  43  24  85 latoT
  
 
٤ب٨  ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ٠ زض َٗ٫٣ ٟٚبطى ٚو١ضز ثطضؾو٩   ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز زض ٚ٫بٜ ْط٠٢  41 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜ
ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ   ٠ْ١ٞ٣  61، ض٠زذبٞ٣ اضؼ  ْ١ٞ٣  42ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ا٠ٔ (ؾس اضؼ  42ثب سؿساز   airotatoRْط٠٢ 
ذط٠ػو٩   ٠ ْ١ٞو٣  41، ض٠زذبٞو٣ اضؼ  ْ١ٞ٣ 71ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ز٠٘ (ؾس اضؼ  71ثب سؿساز  atailiCْط٠٢ ْ١ٞ٣)،  21
ذط٠ػ٩   ٠ ْ١ٞ٣ 6ْ١ٞ٣، ض٠زذبٞ٣ اضؼ  01ْ١ٞ٣ ضز٢ ؾ١٘ (ؾس اضؼ  01ثب   arecodalCْط٠٢ ْ١ٞ٣)،  11ؾس اضؼ 
ذط٠ػ٩   ٠ ْ١ٞ٣ 6، ض٠زذبٞ٣ اضؼ  ْ١ٞ٣ 7ْ١ٞ٣ ضز٢ چ٥بض٘ (ؾس اضؼ  7ثب   adopepoCْط٠٢ْ١ٞ٣) ٠   5ؾس اضؼ 
 سٞس. ق) ضا قبٕٚ ْ١ٞ٣ 3ؾس اضؼ 
 
 تشسػي ویفي تشویة جاهعِ صئَپلاًىتًَي دس دسياچِ ػذ اسع: -
٤ب٨ ٚرشٗم ظئ١دلاُٞش١ٞ٩  نطا٠اٞ٩ ْط٠٢ ٠ حسايٕ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز حساَظط 51٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ قٛبض٢ 
ْط٠٢  ٤ٛچٟ٫ٝ ٚ٩ ثبقس،ْ١ٞ٣  53ْ١ٞ٣ ٠ زض نهٕ سبثؿشبٜ  44زض نهٕ ث٥بض  ثشطس٫ت ؾس اضؼزض زض٪بچ٣ 
 arecodalCْ١ٞ٣ زض ضز٢ ز٠٘، ْط٠٢ 71ػٟؽ ٠  31ثب  atailiCْ١ٞ٣ زض ضز٢ ا٠ٔ، ْط٠٢  42ػٟؽ ٠  31ثب   airotatoR
 ْ١ٞ٣ زض ضز٢ چ٥بض٘ ٠ايؽ قسٞس.  7ػٟؽ ٠  5ثب    adopepoCْط٠٢  ْ١ٞ٣ زض ضز٢ ؾ١٘ ٠ 01ػٟؽ ٠ 7ثب  
 
.. ىمن و دشر رب سرا دس تشپ هچایرد و هناخدور یطیحم لماىع تارثا  /.43 
 






اّ ٍُشگ ٍ 
يًَتىًلاپَئص ياّ ًَِگ  
عسا ذػ ِچايسد 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
1 Holophrya atra Svec. + + + - 
2 H.hexatricha Savi. _ _ _ + 
3 Prorodon brachyodon Kahl + - _ + 
4 P.viridis Ehrb.-Kahl _ - _ _ 
5 P.ovum Kahl. _ - - + 
6 Coleps tesselatus Kahl + - + + 
7 C.hirtus Nitzch. + - _ + 
8 Didinium nasutum Müll. _ + _ - 
9 Enchelys pupa Mull.-Ehrb. + + - - 
10 Paradileptus elephantinus (Svec.) + - + _ 
11 Lacrymaria olor Müll. - + _ + 
12 Litonotus lamella Ehrb. + - + + 
13 Zosterodasys azerbaijanica Aliyev + - -
 
+ 
14 Zosterograptus labiatus Kahl - + + + 
15 Vorticella nebulifera Müll. + - - - 
16 V.campanula Ehrb. - + - + 
17 Strombidium viride Stein - - - - 
18 Tintinnidium pusillum Entz. - - + + 
19 Cyclidium citrullus Cohn. + + + - 
 Ciliata 10 7 7 11 
20 Trichocerca similes Wierz. - + + + 
21 T.pussila Laut. - + + + 
22 T.sulcata Jenn. + + + + 
23 Synchaeta pectinata Ehrb. + + + - 
24 Polyarthra minor Voigt. + + + + 
25 P.euryptera Wierz. - + + + 
26 P.vulgaris Carl. + + + + 
27 Polyarthra sp. + + + + 
28 Asplanchna priodonta Gosse + + - + 
29 A.brightwelli Gosse + + + - 
30 Lecane bulla Gosse + + + + 
31 L.lunaris Ehrb. + - + + 
32 Euchlanis lyra Huds. + + + + 
33 E.dilatata Ehrb. - + + - 
34 Brachionus calyciflorus Pallas + + + + 
35 B.urceolaris Müll. + - + - 
36 Platyias qudricornis (Ehrb.) + - + + 
37 Keratella quadrata Müll. + + - + 
38 K.covhlearis (Gosse) + + + + 
39 Notholca caudata Carlin + - - - 
40 Notholca sp. + - + - 
41 Filinia longiseta Ehrb. - + + + 
42 Hexarthra mira Hudson - + + + 
43 H.fennica Lev. - + + - 




+ + ++ - 
45 Diaphanosoma sp. + - + + 
46 Daphnia pulex (De Geer) + + - - 
47 D.longispina Müll. + - + - 








اّ ٍُشگ ٍ 
يًَتىًلاپَئص ياّ ًَِگ  
عسا ذػ ِچايسد 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
48 Ceriodaphnia quadrangula (Müll.) + - - + 
49 Chydorus sphaericus (Müll.) + + - - 
50 Polyphemus pediculus (L.) + - - + 
51 Bosmina longirostris (Müll.) + - + + 
52 Bosmina sp. + + + - 
53 Leptodora kindtii (Foke.) + + + + 
 Cladocera: 10 5 6 5 
54 Eudiaptomus vulgaris (Schmel.) + + - - 
55 Cyclops strenuus (Fisch.) + + + + 
56 C.vicinus Ulj. + - - - 
57 Acanthocyclops sp. + + + + 
58 Mesocyclops leuckarti Claus + + - - 
59 Mesocyclops sp. + - - - 
60 Thermocyclops dybowskii Lande. + - + + 
 Copepoda: 7 4 3 3 
 Total 44 35 37 36 
  
-  سد يًَتىًلاپَئص ِعهاج ةیوشت يفیو يػسشتعسا ًِاخدٍس 
 ٢ضبٛق ٔ٠سػ ضز ٣ُ٪ض١طٞبٛ٤16  ز١ق ٩ٚ ٢س٤بكٚ ٩ٞ١شُٞلاد١ئظ مٗشرٚ ٨ب٤ ٢٠طْ ٩ٞا٠اطن ٕياسح ٠ طظَاسح
 ت٫سطشث ؼضا ٣ٞبذز٠ض ضز ضب٥ث ٕهن ضز28  ٜبشؿثبس ٕهن ضز ٠ ٣ٞ١ْ17  ٣ٞ١ْ،سقبث ٩ٚ ٝ٫ٟچٛ٤  ٢٠طْRotatoria  بث
13  ٠ ؽٟػ19  ٢٠طْ ،ٔ٠ا ٢زض ضز ٣ٞ١ْCiliata  بث11  ٠ ؽٟػ16 ٢٠طْ ،٘٠ز ٢زض ضز ٣ٞ١ْCladocera   بث6  ؽٟػ
 ٠7 ٢٠طْ ٠ ٘١ؾ ٢زض ضز ٣ٞ١ْCopepoda   بث4  ٠ ؽٟػ6  .سٞسق ؽيا٠ ٘ضب٥چ ٢زض ضز ٣ٞ١ْ 
 
 لٍذج16 ىَتىًلاپَئص :  ُذؿ ُذّاـه ياّ ًِاخدٍس سدعسا 
ُساوؿ 
لَصف ٍ ِمطٌه 
               ٍشگٍ اّ ُ 
    يًَتىًلاپَئص ياّ ًَِگ  
عسا ًِاخدٍس 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
1 Holophrya atra Svec. + + + - 
2 H.hexatricha Savi. _ _ _ + 
3 Prorodon brachyodon Kahl + - _ + 
4 P.viridis Ehrb.-Kahl _ - _ _ 
5 P.ovum Kahl. _ - - + 
6 Coleps tesselatus Kahl + - + + 
7 C.hirtus Nitzch. + + _ + 




- + _ + 
10 Lacrymaria olor Müll. + - + + 




+ + + + 
13 Zosterograptus labiatus Kahl + - - + 
14 Vorticella nebulifera Müll. - - - - 
15 V.campanula Ehrb. - - + + 
.. ىمن و دشر رب سرا دس تشپ هچایرد و هناخدور یطیحم لماىع تارثا  /.45 
 
ُساوؿ 
لَصف ٍ ِمطٌه 
               ٍشگٍ اّ ُ 
    يًَتىًلاپَئص ياّ ًَِگ  
عسا ًِاخدٍس 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
16 Strombidium viride Stein - - -
 
- 
17 Tintinnidium pusillum Entz. - - - - 
18 Cyclidium citrullus Cohn. _ _ _ - 
 Ciliata 9 5 7 10 
19 Trichocerca similes Wierz. + + + + 
20 Synchaeta pectinata Ehrb. - - - - 
21 Polyarthra minor Voigt. + - - + 
22 P.euryptera Wierz. + + - - 
23 P.vulgaris Carl. + - + + 
24 Polyarthra sp. - - - + 
25 A.brightwelli Gosse - - + + 
26 Lecane bulla Gosse + - + - 
27 Euchlanis lyra Huds. + + - + 
28 E.dilatata Ehrb. + + + + 
29 Brachionus calyciflorus Pallas - - - - 
30 B.urceolaris Müll. + + - + 
31 Platyias qudricornis (Ehrb.) + - + - 
32 Keratella quadrata Müll. - - - - 
33 K.covhlearis (Gosse) + + + + 
34 Notholca caudata Carlin - - + + 
35 Notholca sp. - + - - 
36 Filinia longiseta Ehrb. + - + - 
37 Hexarthra mira Hudson + + + + 




- - + - 
39 Diaphanosoma sp. + + + - 
40 Daphnia. pulex ( De Geer). + - - + 





42 Polyphemus pediculus (L.) + - + - 
43 Bosmina sp. - - + - 
44 Leptodora kindtii (Foke.) - - - - 
 Cladocera: 4 2 4 2 
45 Eudiaptomus vulgaris (Schmel.) - - + - 
46 Cyclops strenuus (Fisch.) + - - - 
47 C.vicinus Ulj. - - - + 
48 Acanthocyclops sp. + + + - 
49 Mesocyclops leuckarti Claus + + - - 
50 Mesocyclops sp. - - + + 
 Copepoda: 3 2 3 2 
 Total 28 17 24 24 
 
-  عسا ذػ يجٍشخ سد يًَتىًلاپَئص ِعهاج ةیوشت يفیو يػسشت 
 ٢ضبٛق ٔ٠سػ ضز ٣ُ٪ض١طٞبٛ٤17 ٢٠طْ ٩ٞا٠اطن طظَاسح ٠ ٕياسح ز١ق ٩ٚ ٢س٤بكٚ  ٩ٞ١شُٞلاد١ئظ مٗشرٚ ٨ب٤
 ٣چب٪ضز ٩ػ٠طذ ضزؼضا سؾ  ت٫سطشث ضب٥ث ٕهن ضز ٠21  ٜبشؿثبس ٕهن ضز ٠ ٣ٞ١ْ14  ٣ٞ١ْ،سقبث ٩ٚ ٝ٫ٟچٛ٤ 
46 حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 ٢٠طْCiliata  بث12  ٠ ؽٟػ15  ٢٠طْ ،ٔ٠ا ٢زض ضز ٣ٞ١ْRotatoria  بث10  ٠ ؽٟػ12    ٢٠طْ  ،٘٠ز ٢زض ضز ٣ٞ١ْ
Cladocera    بث4  ٠ ؽٟػ5 ١ؾ ٢زض ضز ٣ٞ١ْ٢٠طْ ٠ ٘Copepoda   بث3  ٠ ؽٟػ3  .سٞسق ؽيا٠ ٘ضب٥چ ٢زض ضز ٣ٞ١ْ 
 
 لٍذج17 ىَتىًلاپَئص :  عسا ذػ ِچايسد يجٍشخ سد ُذؿ ُذّاـه ياّ 
ُساوؿ 
لَصف ٍ ِمطٌه 
ٍ اّ ٍُشگ 
 يًَتىًلاپَئص ياّ ًَِگ  
عسا ذػ ِچايسد يجٍشخ 
ساْت ىاتؼتات ضیياپ ىاتؼهص 
1 Holophrya atra Svec. + + + - 
2 H.hexatricha Savi. _ _ _ + 
3 Prorodon brachyodon Kahl + - _ + 
4 P.viridis Ehrb.-Kahl _ - _ _ 
5 Coleps tesselatus Kahl + - + _ 
6 Enchelys pupa Mull.-Ehrb. - + _ + 
7 Paradileptus elephantinus 
(Svec.) 
+ - + + 
8 Lacrymaria olor Müll. + - + + 
9 Litonotus lamella Ehrb. + + + + 
10 Zosterodasys azerbaijanica 
Aliyev 
+ - - - 
11 Vorticella nebulifera Müll. - - - - 
12 V.campanula Ehrb. - - + + 
13 Strombidium viride Stein + + - - 
14 Tintinnidium pusillum Entz. + + + - 
15 Cyclidium citrullus Cohn. - - -
 
- 
 Ciliata 9 5 7 7 
16 Trichocerca similes Wierz. + - + + 
17 Synchaeta pectinata Ehrb. - - - - 
18 Polyarthra minor Voigt. - - + - 
19 P.vulgaris Carl. + + - + 
20 Asplanchna priodonta Gosse - + + - 
21 Euchlanis lyra Huds. + + - + 
22 Brachionus calyciflorus Pallas - - + - 
23 B.urceolaris Müll. + + - + 
24 Keratella quadrata Müll. - + + - 
25 K.covhlearis (Gosse) - - - + 
26 Notholca caudata Carlin + - + - 
27 Filinia longiseta Ehrb. + + + - 
28 Hexarthra mira Hudson + - + - 
 Rotatoria: 7 6 8 5 
29 Daphnia pulex (De Geer) - + - + 
30 D.longispina Müll. - - + - 
31 Chydorus sphaericus (Müll.) - + - - 
32 Bosmina longirostris (Müll.) + - + - 
33 Leptodora kindtii (Foke.) + - - + 
 Cladocera: 2 2 2 2 
34 Cyclops strenuus (Fisch.) + - + - 
35 Acanthocyclops sp. - - - + 
36 Mesocyclops leuckarti Claus + + + - 
37 Thermocyclops dyboüskii Lande. + - + - 
 Copepoda: 3 1 3 1 
 Total 21 14 20 15 










ثطضؾ٩ ٞشب٪غ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ حساَظط سؿساز ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚكب٤س٢ قس٢ زض ٟٚطً٣ زض ٪بچ٣ ؾس ثو١ز٢ ٠ زض ض٠زذبٞو٣ 
ٞؿجز ث٣ زض٪بچ٣، دطاَٟف ْ١ٞ٣ ا٨ ضؿ٫ه٩ ٚكب٤س٢ ٚ٩ قو١ز. ضوٟٛب زض ٟٚطًو٣ ذط٠ػو٩ ٞ٫وع دوطاَٟف ْ١ٞو٣ ا٨ 
 دب٪٫ٟ٩ ٞؿجز ث٣ ؾب٪ط ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٚكب٤س٢ قس. 
 
  َپلاًىتًَي دس هٌاطك هَسد هطالعِصئت  تشسػي ووي ٍضعی -
 دس دسياچِ ػذ اسع : َپلاًىتًَيصئتشسػي ووي ٍضعیت  
 
 ّاي صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس دسياچِ ػذ اسع : فشاٍاًي گشٍُ 81جذٍل 
 )دس لیتش (عذد 
 فصل
  گشٍُ صئَپلاًىتًَي






























































 گشٍُ ّاي صئَپلاًىتًَي دس دسياچِ ػذ اسع ػالاًِ: دسصذ فشاٍاًي  8ؿىل 
 
٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩  8٠ قُٕ  81 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٜٔ ٤ٛب
 زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:










 زضنس)، 41زض ٖ٫شط ( ؾسز 641ثب سؿساز   adopepoCْط٠٢ زضنس)، 86زض ٖ٫شط ( ؾسز  707ثب سؿساز    airotatoRْط٠٢ 
زضنس)  7ؾسز زض ٖ٫شط ( 37ثب سؿساز  atailiCْط٠٢  نس) ٠زض 11ؾسز زض ٖ٫شط ( 211ثب سؿساز   arecodalCْط٠٢ 

















 : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ ّاي صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس دسياچِ ػذ اسع 9ؿىل 
 
٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض  نهٗ٩ ْط٠٢ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ 9٠ قُٕ  81 ط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ ٤ٛبٜ
 زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
نهٕ   زضنس)، 01ؾسز زض ٖ٫شط ( 334ثب سؿساز  دب٪٫عنهٕ   زضنس)، 77ؾسز زض ٖ٫شط (  3813ثب سؿساز   ث٥بضنهٕ  
ثشطس٫ت ضز٢  زضنس) 3ؾسز زض ٖ٫شط ( 911ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  زضنس) ٠ 01ؾسز زض ٖ٫شط ( 714ثب سؿساز   سبثؿشبٜ
ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  51 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس. زض ضٛٝ 
 ثسؾز آٚس. ؾسز زض ٖ٫شط 8301ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ  سؿساز  ؾبلاٞ٣
 










 ّا دس سٍدخاًِ اسع : تشسػي ووي ٍضعیت صئَپلاًىتَى
 
 صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس سٍدخاًِ اسع ّاي : فشاٍاًي گشٍُ 91جذٍل 
 (عذد دس لیتش)
 فصل
 گشٍُ صئَپلاًىتًَي






























































 گشٍُ ّاي صئَپلاًىتًَي دس سٍدخاًِ اسع ػالاًِ: دسصذ فشاٍاًي  11ؿىل 
 
٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩  01٠ قُٕ  91٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ 
 ض٠زذبٞ٣ اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
زضنس)،  6ؾسز زض ٖ٫شط ( 62ثب سؿساز   atailiCْط٠٢   زضنس)، 78ؾسز زض ٖ٫شط (  973ثب سؿساز   airotatoRْط٠٢  
زضنس)  3ؾسز زض ٖ٫شط ( 41ثب سؿساز  arecodalCْط٠٢  زضنس) ٠ 4ؾسز زض ٖ٫شط ( 91ثب سؿساز   adopepoCْط٠٢
 ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس. 
 
























 ّاي صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس سٍدخاًِ اسع گشٍُ : دسصذ فشاٍاًي 11ؿىل 
 
٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ نهٗ٩ ْط٠٢ 11٠ قُٕ  02 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ
 ض٠زذبٞ٣ اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
نهٕ زضنس)،  42ؾسز زض ٖ٫شط ( 524ثب سؿساز  سبثؿشبٜنهٕ  زضنس)، 06ؾسز زض ٖ٫شط (  1501ثب سؿساز   ث٥بضنهٕ  
زضنس) ثشطس٫ت ضز٢ ٤ب٨  7ؾسز زض ٖ٫شط ( 411ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  ٠ زضنس) 9ؾسز زض ٖ٫شط ( 161ثب سؿساز  دب٪٫ع
 ا٠ٔ سب چ٥بض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس.
 ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض ض٠زذبٞ٣ اضؼ ؾبلاٞ٣ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  91 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔزض ضٛٝ  
 ثسؾز آٚس. ؾسز زض ٖ٫شط 834سؿساز 
 
 : دس خشٍجي ػذ اسع يتشسػي ووي ٍضعیت صئَپلاًىتًَ
 
 ّاي صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس خشٍجي ػذ اسع (عذد دس لیتش) : فشاٍاًي گشٍُ 12جذٍل 
 
 فصل
  گشٍُ صئَپلاًىتًَي











































































 گشٍُ ّاي صئَپلاًىتًَي دس خشٍجي ػذ اسع ػالاًِ: دسصذ فشاٍاًي  21ؿىل 
 
٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض  ْط٠٢ ؾبلاٞ٣س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ ٚكب٤ 21٠ قُٕ  02٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ 
 ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
 زضنس)، 63ؾسز زض ٖ٫شط ( 922ثب سؿساز  airotatoRْط٠٢ زضنس)،  24ؾسز زض ٖ٫شط (  862ثب سؿساز    adopepoCْط٠٢ 
زضنس)  3ؾسز زض ٖ٫شط ( 02ثب سؿساز  atailiCْط٠٢  زضنس) ٠ 91(ؾسز زض ٖ٫شط  321ثب سؿساز  arecodalCْط٠٢ 










 ّاي صئَپلاًىتًَي دس فصَل هختلف ػال ٍ دس خشٍجي  ػذ اسع : دسصذ فشاٍاًي گشٍُ 31ؿىل 
 
ُش١ٞ٩ زض ٤ب٨ ظئ١دلاٞ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ نطا٠اٞ٩ نهٗ٩ ْط٠٢ 31٠ قُٕ 02 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔ
 ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ ث٣ قطح ش٪ٕ ٚ٩ ثبقس:
 های تحقیقاتی / گزارش نهایی طرح 25
 
نهٕ زضنس)،  02ؾسز زض ٖ٫شط ( 405ثب سؿساز  سبثؿشبٜنهٕ   زضنس)، 85ؾسز زض ٖ٫شط ( 0841ثب سؿساز  ث٥بضنهٕ  
زضنس) ثشطس٫ت ضز٢  01ؾسز زض ٖ٫شط ( 562ثب سؿساز  ظٚؿشبٜنهٕ  ٠ زضنس) 21ؾسز زض ٖ٫شط ( 613ثب سؿساز  دب٪٫ع
ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ نطا٠اٞ٩  12 ٤ٛبٞط١ض٪ُ٣ زض ػس٠ٔزض ضٛٝ   ض٘ ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس.٤ب٨ ا٠ٔ سب چ٥ب
 ثسؾز آٚس. ؾسز زض ٖ٫شط 046ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ زض ذط٠ػ٩ ؾس اضؼ  سؿساز  ؾبلاٞ٣
 
 )sulytcadotpel sucatsA(دسياچِ ػذ اسع ؿاُ هیگَي آب ؿیشييًتايج حاصل اص هطالعات  -3-3
زض  ا٪ؿشٓب٢ سؿ٫٫ٝ قس٢ 5٠ اظ  ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ ن١ضر نهٗ٩ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ اظ قب٢ 
، 1931ث٣ ٟٚػ١ض سؿ٫٫ٝ ٚ٫عاٜ ظ٨ س١ز٢ ػٛؿ٫ز قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ؾس اضؼ زض ط٩ ؾبٔ  .اٞؼب٘ ْطز٪س زض٪بچ٣ ؾس اضؼ
ٗ٩ ؾسز سٗ٣ ن١ٞٗ٩ ثؿس اظ طؿٛ٣ ْصاض٨ زض ا٪ؿشٓب٢ ٤ب ٨ ٚرشٗم زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٠ ثه١ضر نه 001سؿساز 
ؾسز٨ ثب اؾشهبز٢ اظ ؾّٟ، طٟبة اسهبٔ، طٟبة ضاثط ٠ قٟب٠ض ٚؿشًط  02ضع سٗ٣  1ٚؿشًط ْطز٪سٞس. زض ٤ط ا٪ؿشٓب٢ 
ؾبؾز ثؿس اظ اؾشًطاض سٗ٣ ٤ب) َٕ قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨ ٚ١ػ١ز زض سٗ٣ ٤ب دبَؿبظ٨ ٠ ثؿس اظ  42قسٞس. نجح ض٠ظ ثؿس ( 
 ٟٚشًٕ ٠ ث٣ آظٚب٪كٓب٢ بزن٩ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ قس) ؾسز اظ ٤ط ا٪ؿشٓب٢ ٠ ثه١ضر سه 003ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ( حسايٕ 
ضٛٝ سؿ٫٫ٝ ػٟؿ٫ز ٞٛ١ٞ٣ ٤ب ٠ ثطآ٠ضز زضنس ػٟؿ٩، ٠٪ػْ٩ ٤ب٨ ظ٪ؿز ؾٟؼ٩ آٞ٥ب قبٕٚ ط١ٔ َٕ ٠ ٠ظٜ، 
ثطآ٠ضز ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ٠ ٠ظٞ٩ ث٣ ن١ضر َٕ ٠ ػساْبٞ٣ ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠  ثطا٨ ٤ط قب٢ ٚ٫ٓ١ طجز ْطز٪س.
ؾسز قب٢ ٚ٫ٓ١ زض ط١ٔ ؾبٔ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ٠ ؾٛٗ٫بر لاظ٘ ثط ض٠٨ آٞ٥ب  0021ض َٕ ز ٚبز٢ زض ٤ط نهٕ ثؿٕٛ آٚس.
ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ َٕ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض نه١ٔ ٚرشٗم ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ضا  22ػس٠ٔ قٛبض٢  ن١ضر دص٪طنز.
ٚ٫ٗ٩ 021/03 ± 32/95زض قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض نهٕ سبثؿشبٜ ث٣ سطس٫ت  ٩ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س. ث٫كشط٪ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٖ
ٚ٫ٗ٩  59/46 ± 61/48ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٠ َٛشط٪ٝ ط١ٔ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط زض نهٕ دب٪٫ع ثب ٚ٫بٞٓ٫ٝ  211/08 ± 41/86ٚشط ٠ 
ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٚكب٤س٢ قس٢ اؾز. ٤ٛچٟ٫ٝ زض  001/25 ± 21/12ٚشط ٠ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٚبز٢ زض نهٕ ظٚؿشبٜ ثب ٚ٫بٞٓ٫ٝ 
 آ٠ضز قس٢ اؾز.% ثط59ػس٠ٔ ن١و ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ َٕ ػٛؿ٫ز ثب حس٠ز اطٛ٫ٟبٜ 
آٞبٖ٫ع ٠اض٪بٞؽ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ قب٢ ٚ٫ٓ١ ؾس اضؼ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ سٟ٥ب ث٫ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٖ٩ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط، زض نهٕ 
). ا٪ٝ زضحبٖ٫ؿز َ٣ سك٫٫طار ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٖ٩ زض 50.0>p ,AVONAظٚؿشبٜ ٠ دب٪٫ع اذشلال ٚؿٟ٩ زاض ٠ػ١ز ٞساضز (
ٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط َٛشط اؾز ٠ سٟ٥ب ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٖ٩ زض نهٕ سبثؿشبٜ ثب ث٫ٝ نه١ٔ ٚرشٗم زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ٞؿجز ث٣ ٞ
 ).22) (ػس٠ٔ 50.0<p ,AVONAؾب٪ط نه١ٔ اذشلال ٚؿٟ٩ زاض زاضز (
ًٚب٪ؿ٣ آٚبض٨ حبَ٩ اظ آٜ اؾز َ٣ زض نه١ٔ ث٥بض، سبثؿشبٜ ٠ دب٪٫ع اذشلال ٚؿٟ٩ زاض٨ ث٫ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ ٞط ٠ 
هب٠ر َ٣ زض نهٕ ث٥بض ٠ سبثؿشبٜ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ثعضْشط اظ ٚبز٢ ث١ز٢ ٠ٖ٩ ) ثب ا٪ٝ س50.0<p ,tseT-tٚبز٢ ٠ػ١ز زاضز (
 ثطؾُؽ زض نهٕ دب٪٫ع ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ط١ٖ٩ ث٫كشط اظ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط زاضٞس.
ٞػط ا٪ؿشٓب٢ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨) اظ  5ث٫ٝ ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ( سؿساز ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣  tseT-tآظٚ١ٜ 
 .)50.0>pض ٠ػ١ز ٞساضز (اذشلال ٚؿٟ٩ زا ط١ٖ٩
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(حشٍف يىؼاى دس ّش ػتَى ًـاى ػال: هیاًگیي طَل ول ؿاُ هیگَي ػذ اسع دس فصَل هختلف  12جذٍل 
 )50.0<p ,AVONAدٌّذُ اختلاف هعٌي داس هي تاؿذ: 
 فصل
 هادُ ًش
 اًحشاف هعیاس)  ±هیاًگیي (
هیاًگیي جوعیت  تا حذٍد 
 %59اطویٌاى 
  ±هیاًگیي (
 )اًحشاف هعیاس 
هیاًگیي جوعیت  تا 
 %59حذٍد اطویٌاى 
 )101/20، 501/99( a 301/15 ± 11/83 )701/86، 511/51( ba 111/05 ± 91/91 ث٥بض
 )801/36، 611/79( cba 211/08 ±41/86 )411/37، 521/89( ca 021/03 ± 32/95 سبثؿشبٜ
 )201/43، 801/25( b 001/25 ± 61/53 )39/60، 89/32( cb 59/46 ± 61/48 دب٪٫ع
 ظٚؿشبٜ
  101/47 ± 51/06
 a
 
 )69/27، 401/33( c 001/25 ± 21/12 )79/11، 601/73(
 ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ
ٚ٫بٞٓ٫ٝ ػٛؿ٫ز  ثب حس٠ز 
 %59اطٛ٫ٟبٜ 
 )99/79، 311/70( 601/34 ± 7/49
 
ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض چ٥بض نهٕ ٚرشٗم ؾبٔ آ٠ضز٢ قس٢ اؾز. ث٫كشط٪ 12زض ػس٠ٔ قٛبض٢ 
ْط٘ ث٣ سطس٫ت زض نهٕ سبثؿشبٜ ٠  62/91 ± 71/36 ْط٘ ٠ َٛشط٪ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ آٜ 95/14 ± 14ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ ٞط /
ْط٘ ٠ َٛشط٪ٝ ًٚساض ٞ٫ع زض نهٕ  53/07 ± 31/22دب٪٫ع ٚكب٤س٢ قس. ث٫كشط٪ٝ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ ٚبز٢ زض نهٕ سبثؿشبٜ 
  ٚكب٤س٢ قس.ْط٘  82/21 ± 01/72ظٚؿشبٜ ث٣ ٚ٫عاٜ 
بٖ٫ع ٠اض٪بٞؽ ٪ٍ ططن٣ ٞكبٜ اظ سٟ١ؼ زض اذشلال ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٞؿجز ث٣ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ٞشب٪غ آٞ
زاضز. ثط١ض٪ُ٣ زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط، نهٕ سبثؿشبٜ ثب َٗ٫٣ نه١ٔ ز٪ٓط ٠ ٞ٫ع زض نه١ٔ ث٥بض ٠ دب٪٫ع ٞؿجز ث٣ ٤ٙ زاضا٨ 
ث٫ٝ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ نهٕ سبثؿشبٜ ثب ز٠ نهٕ دب٪٫ع ٠  اذشلال ٚؿٟ٩ زاض ٚ٩ ثبقٟس. زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ا٪ٝ اذشلال سٟ٥ب
 ).50.0<p ,AVONAظٚؿشبٜ ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز (
ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ سٟ٥ب زض نهٕ دب٪٫ع ث٫ٝ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠ ٚبز٢ اظ ٞػط ٠ظٞ٩ اذشلال ٚؿٟ٩ زاض ٠ػ١ز  tseT-tآظٚ١ٜ 
٨ ؾٟٓ٫ٝ سط اظ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ث١ز٢ ٠ ٤ٛچٟ٫ٝ زض نه١ٔ ث٥بض ٠ سبثؿشبٜ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط اظ ٞػط آٚبض ،)50.0>pٞساضز (
 ثطؾُؽ زض نهٕ ظٚؿشبٜ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ ٠ظ٪ٝ سط اظ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٚ٩ ثبقٟس.
ٞػط ا٪ؿشٓب٢ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨) اظ  5ث٫ٝ ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ( سؿساز ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣  tseT-tآظٚ١ٜ 
 .)50.0>p٠ظٞ٩ اذشلال ٚؿٟ٩ زاض ٠ػ١ز ٞساضز (
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: هیاًگیي ٍصى ؿاُ هیگَي ػذ اسع دس فصَل هختلف ػال (حشٍف يىؼاى دس ّش ػتَى ًـاى  22جذٍل 
 )50.0<p ,AVONAدٌّذُ اختلاف هعٌي داس هي تاؿذ: 
 فصل
 هادُ ًش
اًحشاف   ±هیاًگیي (
 هعیاس)
هیاًگیي جوعیت  تا 
 %59حذٍد اطویٌاى 
 اًحشاف هعیاس)  ±هیاًگیي (
هیاًگیي جوعیت  تا 
 %59ى حذٍد اطویٌا
 )72/56، 23/92( 92/79 ± 01/16 )04/06، 15/48( a 64/22 ± 92/95 ث٥بض
 )72/80، 93/64( ba 53/07 ± 31/22 )94/05، 96/33( ba 95/14 ± 14/75 سبثؿشبٜ
 )72/80، 23/36 a 92/58 ± 41/86 )32/84، 82/98( a 62/91 ± 71/36 دب٪٫ع
 )42/29، 13/23( b 82/21 ± 01/72 )92/70، 04/41( b 43/16 ± 81/46 ظٚؿشبٜ
 
 ٚ٫بٞٓ٫ٝ َٕ
ٚ٫بٞٓ٫ٝ ػٛؿ٫ز  ثب حس٠ز 
  %59اطٛ٫ٟبٜ 
 )62/27، 44/98( 53/18 ± 01/68
 
ْوط٘) ثوطا٨ ٞٛ١ٞو٣ ٤وب٨ ٞوط زض  05ْط٠٢ ٤ب٨ ٠ظٞ٩ ثبلاسط اظ سطاظ اؾشبٞساضز نبزضاس٩ ق٫لار آشضثب٪ؼبٜ قطثو٩ (  
زضنوس ثوطآ٠ضز قوس. ا٪وٝ  01/78زضنوس، ٠  7/28زضنوس،  84/75زضنوس،  23/21نه١ٔ ث٥بض سب ظٚؿشبٜ ث٣ سطس٫ت 
زضنوس ٚو٩ ثبقوس.  ْوط٠٢  34/84زضنوس ٠  82/3زضنوس،  57/17زضنس،  26/4ْط٘ ث٣ سطس٫ت 03ًٚساض ثطا٨ سطاظ 
 72/4ْوط٘ (  05سوب  03زضنوس)، زض سبثؿوشبٜ ْوط٠٢  73/16ْوط٘ (  03سب  01ٞٛبزاض زض نهٕ ث٥بض، ْط٠٢ ٤ب٨ ٠ظٞ٩ 
ْوط٘  03سوب  01زضنس)، ٠ زض نهٕ ظٚؿشبٜ ْط٠٢ ٠ظٞ٩  17/96ْط٘ ( 03سب  01ٞ٩زضنس)، زض نهٕ دب٪٫ع ْط٠٢ ٠ظ
 ).22ثبقس (ػس٠ٔ ) ٚ٩ 65/25(
 61زضنوس،  4/28ْط٘ ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ٤ب٨ ٚبز٢ اظ ث٥وبض سوب ظٚؿوشبٜ ثو٣ سطس٫وت  05ْط٠٢ ٤ب٨ ٠ظٞ٩ ثبلاسط اظ سطاظ 
زضنوس،  06زضنوس،  73/53ا٪ٝ ًٚوبز٪ط  ْط٘، 03زضنس ٚ٩ ثبقس. ثب زضٞػط ْطنشٝ سطاظ  2/83زضنس ٠  9زضنس، 
زضنوس زض  26/56زضنس ٚ٩ ثبقس. ْط٠٢ ٠ظٞ٩ ٞٛبزاض ثطا٨ ٚبز٢ ٤ب زض ٪ٍ ز٠ض٢ ٪ُؿوبٖ٣  53/17٠ سزضن 14/28
زضنوس زض ْوط٠٢   85/81ْوط٘ (سبثؿوشبٜ)،  05سوب  03زضنس زض ْط٠٢ ٠ظٞ٩ 44ْط٘ (ث٥بض)،  03سب  01 ٠ظٞ٩ ْط٠٢
ْط٘ (ظٚؿشبٜ) ثسؾز آٚس. ٞشوب٪غ ٞكوبٜ ٚو٩  03سب  01زضنس زض ْط٠٢ ٠ظٞ٩  46/92ْط٘ (دب٪٫ع) ٠  03سب  01٠ظٞ٩ 
زض َٕ ن٫س ٪ُؿبٖ٣،    ْط٠٢ ٞٛبزاض ).32زاضٞس (ػس٠ْٔط٘  05ٜ ثبلا٨ زضنس اظ َٕ ن٫س، ٠ظ 61/64ز٤س َ٣ سٟ٥ب 
 53/18 ± 01/68زضنس) ٚ٩ ثبقس. ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٞ٩ ثطا٨ َٕ ػٛؿ٫ز قب٢ ٚ٫ٓ١،  15/09ْط٘ ( 03سب  01ْط٠٢ ٠ظٞ٩ 
 .ثسؾز آٚسْط٘ 
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 صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
 15/09 46/92 85/81 04 26/56 65/25 17/96 42/92 73/16 01-03
 13/46 33/33 23/37 44 23/35 23/16 02/84 72/41 03/82 03-05
 01/23 2/83 8/81 41 4/28 6/25 5/24 22/68 81/53 05-07
 2/48 - 0/19 2 - 2/71 1/2 01 6/24 07-09
 0/55 - - - - - 0/6 2/68 0/29 09-011
 1/82 - - - - 2/81 0/6 2/68 4/95 011-031
 0/38 - - - - - - 5/17 0/29 031-051
 0/81 - - - - - - 1/34 - 051-071
 0/92 - - - - - - 1/34 0/29 071-091
 0/81 - - - - - - 1/34 - 091-012
 
ٚ٫ٗ٩ ٚشط) ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞوط  021ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ثبلاسط اظ سطاظ نبزضار ق٫لار آشضثب٪ؼبٜ قطث٩ (
زضنوس ثوطآ٠ضز قوس. ا٪وٝ  8/07زضنس ٠  6/20زضنس،  44/92زضنس،  03/30زض نه١ٔ ث٥بض سب ظٚؿشبٜ ث٣ سطس٫ت 
زضنوس ٠  92/25زضنس،  27/68زضنس،  95/36 ث٥بض سب ظٚؿشبٜ نه١ٔ زض ٚ٫ٗ٩ ٚشط ث٣ سطس٫ت 001ًٚساض ثطا٨ سطاظ 
ْوط٠٢  ،زضنس)، سبثؿوشب  ٜ 04/73ٚشط ( ٚ٫ٗ٩ 001سب  08زضنس ثسؾز آٚس.  ْط٠٢ ٞٛبزاض زض نهٕ ث٥بض، سطاظ  34/84
 001ٞب  08زضنس) ٠ زض ظٚؿشبٜ ْط٠٢  64/93ٚ٫ٗ٩ ٚشط ( 001ب س 08ْط٠٢  ،زضنس)، دب٪٫ع 03ٚ٫ٗ٩ ٚشط ( 041سب  021
ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٚ٩ ثبقوس  021زضنس اظ َٕ ن٫س ثبلاسط اظ سطاظ نبزضاس٩  81/99٩ ثبقس. زض َٕ زضنس) ٚ 05ٚ٫ٗ٩ ٚشط (
 ).42(ػس٠ٔ 
ضنوس، ز 9/46ٚ٫ٗ٩ ٚشط ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ٤ب٨ ٚبز٢  اظ ث٥بض سب ظٚؿشبٜ ث٣ سطس٫وت  021ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ثبلاسط اظ سطاظ 
ثو٣ سطس٫وت اظ ٚ٫ٗ٩ ٚشط، ا٪وٝ ًٚوبز٪ط  001زضنس ٚ٩ ثبقس. ثب زضٞػط ْطنشٝ سطاظ  4/57زضنس ٠  51/54زضنس،  03
زضنس ثسؾز آٚس. ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ٞٛبزاض ثطا٨ ٚبز٢  74/26٠  05/19زضنس،  07زضنس،  94/04،ظٚؿشبٜث٥بض سب 
زضنس زض ْوط٠٢ طو١ٖ٩  04ٚ٫ٗ٩ ٚشط (ث٥بض)،  001سب  08زض ْط٠٢ ط١ٖ٩ ٠ زضنس  05/06 ،٤ب زض ٪ٍ ز٠ض٢ ٪ُؿبٖ٣
زضنوس زض  74/26ٚ٫ٗو٩ ٚشوط (دوب٪٫ع) ٠  001سوب  08زضنس زض ْط٠٢ ط١ٖ٩  14/28)، ٚ٫ٗ٩ ٚشط (سبثؿشبٜ 021سب  001
). ْط٠٢ ٞٛبزاض زض َٕ ػٛؿ٫ز قب٢ ٚ٫ٓو١٨ 52ٚ٫ٗ٩ ٚشط (ظٚؿشبٜ) طجز قس٢ اؾز (ػس٠ٔ  001سب  08ْط٠٢ ط١ٖ٩ 
َٕ نو٫س زضنس ثسؾز آٚس. ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٖ٩ ٞ٫ع ثطا٨  14/65ٚ٫ٗ٩ ٚشط ثب نطا٠اٞ٩  001ٞب  08ؾس اضؼ، ْط٠٢ ط١ٖ٩ 
 ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٚ٩ ثبقس.  601/34 ± 7/49
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 صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس
 5/15 4/67 7/72 - - 6/25 42/1 1/34 - 06-08
 14/65 74/26 14/28 03 05/6 05 64/93 52/17 04/73 08-001
 33/49 24/68 53/54 04 93/97 43/87 32/94 82/75 62/16 001-021
 51/75 2/83 41/55 03 9/46 6/25 4/38 03 92/16 021-041
 2/77 2/83 0/19 - - 2/71 1/2 01 5/5 041-061
 0/74 - - - - - - 2/68 0/29 061-081
 0/81 - - - - - - 1/34 - 081-002
 
زض سٛب٘ نه١ٔ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨، ٞط٤ب ث٫كشط٪ٝ زضنس ن٫س ضا قبٕٚ ٚ٩ ق١ٞس. ث٫كشط٪ٝ زضنس ٞط  52ثط اؾبؼ ػس٠ٔ 
 زضنس ٚ٩ ثبقس. 35/61نهٕ ث٥بض ثب  ث٣ زضنس ٠ َٛشط٪ٝ ًٚساض آٜ ٚشؿٗى 06/41ن٫س قس٢ ٚشؿٗى ث٣ نهٕ دب٪٫ع ثب 
 
 ػال َل هختلفدس فصؿاُ هیگَ : دسصذ فشاٍاًي ًوًَِ ّاي ًش ٍ هادُ  52جذٍل 
 
 صهؼتاى پايیض تاتؼتاى تْاس 
 85/92 06/41 85/33 35/61 ٞط
 14/47 93/68 14/76 64/48 ٚبز٢
 
، آٖ١٨ انعا٪ف ٠ظٜ ضا ٞؿجز ث٣ ط١ٔ َٕ ث٣ ث٥شط٪ٝ قُٕ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س. نطٚ١ٔ زض ا٪ٝ ٚسٔ ث٣ rewoPٚسٔ 
سبط٫ط زض ٚ٫عاٜ  )b(، سك٫٫طار ق٫ت زض ٚؿبزٖ٣ ن١و a ٚ٩ ثبقس. ثب س١ػ٣ ث٣ َ١چٍ ث١زٜ ًٚساض bXa=Yن١ضر 
ٚؿبزٖ٣ ٟٚحٟ٩ ًٞبط سك٫٫طار ٠ظٜ ٠ ط١ٔ  42ػس٠ٔ  ).8731انعا٪ف ٠ظٜ َٕ قب٢ ٚ٫ٓ١ ضا ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س (ٚ٥طثبٜ، 
ضا زض قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ٞط ٠ ٚبز٢ ث٣ سهُ٫ٍ نهٕ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س. ًٚب٪ؿ٣ ضط٪ت ضقس زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠ ٚبز٢ زض ٤ط 
ث٣ اؾشظٟب٨ نهٕ دب٪٫ع َ٣  ،زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ث٫كشط اظ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ اؾزنهٕ ٚكرم ٚ٩ َٟس َ٣ ا٪ٝ ضط٪ت 
) زاضز. ًٚب٪ؿ٣ ضط٪ت ضقس ث٫ٝ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط زض نه١ٔ 3/92ا٪ٝ ًٚساض زض ٤ط ز٠ ٞٛ١ٞ٣ ٞط ٠ ٚبز٢ ًٚساض٨ طبثز (
٩ زض ٞٛ١ٞ٣ ٚ٩ ثبقس، ٠ٖ 3ٚرشٗم اذشلال يبثٕ س١ػ٥٩ ضا ٞكبٜ ٞٛ٩ ز٤س ٠ زض سٛب٘ نه١ٔ ًٚساض آٜ ث٫كشط اظ 
  ٤ب٨ ٚبز٢، سهب٠ر ث٫ٝ ضطا٪ت چكٙ ْ٫ط اؾز ثط١ض٪ُ٣ ث٫كشط٪ٝ ًٚساض آٜ زض نهٕ دب٪٫ع ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز.
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 ػال ) دس ؿاُ هیگَ تِ تفىیه جٌغ دس فصَل هختلفW) ٍ ٍصى (L: ساتطِ طَل ( 62جذٍل 
 هادُ ًش فصل
 = R 0/29 58.2L4630.0 = W =R 0/89 81.3L9810. =W ث٥بض
 = R 0/59 46.2L1000.0 = W = R 0/89 62.3L60-E8 = W سبثؿشبٜ
 = R 0/49 92.3L60-E6 = W = R 0/49 92.3L60-E7 = W دب٪٫ع
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 تحث  -4
آب ايؼتگاّْاي هَسد هطالعِ دس هٌاطك هختلف  فیضيىي ٍ ؿیویاييتشسػي هـخصات  -4-1
 اسع
ٟٚس٨ اظ قطا٪ط اٞشربة ٚح٫ط  ٫ز حطاضس٩ آة ٠ ٤١ا زض اٞشكبض ٚ١ػ١زار آثع٨ اظ ػ٥ز اؾُبٜ ٠ ث٥ط٢٠ضؿ
زض  ثؿٕٛ آٚس٢٤ب٨  ثب س١ػ٣ ث٣ اٞساظ٢ ْ٫ط٨اضؼ ا٤ٛ٫ز ٚ٩ ثبقس. ٠ضؿ٫ز حطاضس٩ آة ٠ ٤١ا٨ ٟٚطً٣ حبئع
ٚطزاز ٠ ق٥ط٪١ض ، ٤٥ب٨ س٫طٟٚطجى ث١ز٢ ٠ حساَظط زٚب٨ ٚح٫ط زض ٚبٟٚطً٣ ثب قطا٪ط ػ١٨  ،٤ب٨ ٚطبٖؿبس٩ ا٪ؿشٓب٢
 33ث٣  ٟٚطً٣آنشبث٩ ث١ز ٤١ا زض ط١ٔ ض٠ظ ٠ سأط٫ط آٜ ثط ٚح٫ط آث٩ حساَظط زضػ٣ حطاضر آة ضا زض  ثسؾز آٚس.
٤ب٨ ز٨، ث٥ٛٝ ٠ اؾهٟس  زضػ٣ ؾبٞش٩ ْطاز ضؾبٞ٫س٢ اؾز . َب٤ف ٞؿج٩ ٚ٫بٞٓ٫ٝ زضػ٣ حطاضر ٤١ا زض ٚب٢
ًٚساض زٚب زض ذط٠ػ٩ ؾس اظ  .٣ ؾبٞش٩ ْطاز ضؾبٞ٫س٢ اؾززضػ 5ن١ضر ْطنش٣ َ٣ حسايٕ زضػ٣ حطاضر ضا ث٣ 
ظٜ ٠ ػصة ٠ بقط٠ؼ ٚ٥ط سب ا٠ا٪ٕ اؾهٟس ٚب٢ ٤ٛ١اض٢ ث٫كشط اظ زٚب٨ ٠ض٠ز٨ ث١ز٢ َ٣ ؾٗز آٜ ث٣ ضغ٪ٙ حطاضس٩ ٚر
ٞٓ٥ساقز آٜ زض ا٪ٝ ز٠ض٢ َ٣ زٚب٨ ٤١ا ثؿ٫بض ؾطزسط اظ زٚب٨ لا٪٣ ٤ب٨ ظ٪ط٪ٝ ٚ٩ ثبقس ثط ٚ٩ ْطزز. ؾٟب٪ز ق١ز 
٨ آة ٠ض٠ز٨ زض سؿبزٔ ثب زٚب٨ ٤١ا ثؿ٫بض ؾطزسط اظ زٚب٨ آة لا٪٣ ٤ب٨ ظ٪ط٪ٝ ٚ٩ ثبقس ٠ ثب س١ػ٣ ث٣ َ٣ زٚب
ٚحٕ اؾشًطاض ذط٠ػ٩  ٚرعٜ ؾس ٤ب، طج٫ؿ٩ اؾز َ٣ زض دب٪٫ع ٠ ظٚؿشبٜ، زٚب ذط٠ػ٩ ْطٚشط اظ ٠ض٠ز٨ ثبقس. اظ 
لا٪٣ ثٟس٨ حطاضس٩ ٠ اظز٪بز  ا٠ا٪ٕ اؾهٟس سب ا٠اؾط ٚطزاز ا٪ٝ ض٠ٞس ؾُؽ قس٢ ٠ ث٣ ؾٗز قُٕ ْ٫ط٨ سسض٪ؼ٩
زٚب٨ ٤١ا ٠ ؾطزسط قسٜ ظ٪ط لا٪٣، زٚب٨ ذط٠ػ٩ ؾطزسط اظ ٠ض٠ز٨ اؾز. زض ضٛٝ زض نهٕ سبثؿشبٜ حساَظط 
ٞكبٜ  اضؼزض ح١ظ٢ آث٩  Hpثطضؾ٩ سك٫٫طار زضػ٣ . ضخ ٚ٩ ز٤س 01 C°اذشلال زٚب٨ ٠ض٠ز٨ ٠ ذط٠ػ٩ زض حس 
 Hpزضػ٣ ثط اؾبؼ ٞشب٪غ حبنٗ٣  ثط١ض٪ُ٣  ،ذ١ضزاض ٚ٩ ثبقسثط  Hpسط٪ٝ قطا٪ط  اظ ٟٚبؾت ٣ٚ٩ ز٤س َ٣ ا٪ٝ ٟٚطً
 ضا ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س. زض ط٩ ثطضؾ٩  8) ثب ٚ٫بٞٓ٫ٝ ؾبلاٞ٣ Hp;  8/8اٖ٩  7ثب زاٟٚ٣ سك٫٫طار ث٫ٝ ( زض ٟٚبطى ثطضؾ٩ قس٢
٤ب٨ ٚب٤بٞ٣ ٚ٫عاٜ يٗ٫بئ٫ز آة زاضا٨ سك٫٫طاس٩ اؾز ٠ ا٪ٝ سك٫٫طار زض آة زض٪بچ٣ زض آٜ حس ٞ٫ؿز َ٣ ثبؾض 
٤ب٨ قس٪س٨ ضا زض ظٞسْ٩ آثع٪بٜ ث١ػ١ز  زْطْ١ٞ٩  Hpْطزز. اظ آٞؼب َ٣ سك٫٫طار قس٪س زضػ٣  Hp١ؾبٜ قس٪س ٞ
ؾبذشبض  8 ثطاثط ثب Hp٠ػ١ز ٞساقش٣ زض ٞش٫ؼ٣ حبٖز يٗ٫بئ٩ آة ثب  ٟٚبطى ٚ١ضز ثطضؾ٩ٚ٩ آ٠ضز، چٟ٫ٝ ٠ضؿ٫ش٩ زض 
ٚبٞؽ اظ ثبي٫ٛبٞسٜ )  8/8اٖ٩  7ث٫ٝٚطبٖؿ٣ ( ٚ١ضز ٣ٟٚطًاؾ٫س٨   Hpزضػ٣  .ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ زض٪بچ٣ ضا ؾبظٚبٜ ٚ٩ ز٤س
سجس٪ٕ ث٣ آٚ١ٞ٫١٘ ٚ٩ ْطزز ٠ ا٪ٝ ؾٕٛ   Hpآٚ١ٞ٫بٌ زض آة زض٪بچ٣ ْكش٣ ٠ آٚ١ٞ٫بٌ ٚ١ػ١ز زض قطا٪ط ا٪ٝ 
، لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ ثط اؾبؼ ضا نطا٤ٙ ٚ٩ آ٠ضز ٣ٚبٞؽ اظ اططار ؾٛ٩ قسٜ قس٪س آٚ١ٞ٫بٌ زض آة ا٪ٝ ٟٚطً
) ٠  4531(ؾبظٚبٜ سحً٫ًبر ق٫لار ا٪طاٜ،  8/4 -  8/5زض آة زض٪بچ٣ ؾس اضؼ،   Hpٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚ٫عاٜ 
قهبن٫ز آة ٪ٍ ضا٢ ؾط٪ؽ ٠ آؾبٜ ثطا٨ ثسؾز آ٠ضزٜ  .) ث١ز٢ اؾز5731(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  7/6 -  9/2
اظ آٞؼبئ٫ُ٣ َس٠ضر  ،)0591 ,nosdnomdEاطلاؾبر دط ٚؿٟ٩ زض ٚؿب٪ٕ ٖ٫ٟٛ١ٖ١غ٪ٍ ٠ اي٫بٞ١ؼ قٟبؾ٩ اؾز (
ٚ١ػ١زار دلاُٞش١ٞ٩ ثبقٟس، انعا٪ف ؾبٕٚ ٚؤطط ثط قهبن٫ز ٚ٩ ثبقس ٠ ا٪ُٟ٣ زض قطا٪ط٩ َ٣ ؾٗز انٗ٩ َس٠ضر، 
٪ب َب٤ف ٚ٫عاٜ قهبن٫ز سك٫٫ط زض نطا٠اٞ٩ دلاُٞش١ٞ٩ ضا ث٣ ٤ٛطا٢ زاضز، ٖصا زض چٟ٫ٝ قطا٪ط٩ قهبن٫ز زض٪بچ٣ ٤ب 
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قهبن٫ز   ،) 4002 iniesoH & ivaraS edazhallorsaN(قبذم ذ١ث٩ ثطا٨ ػٛؿ٫ز دلاُٞش١ٞ٩ ٚحؿ١ة ٚ٩ ْطزز
٤ب٨ قٟ٩ ث٣ ضّٞ ؾجع ٚب٪ٕ ث٣ ظضز ٪ب ٚب٪ٕ ث٣ آث٩ ث٣ ؾجت  ثؿشٓ٩ ث٣ ثبض ٚ١از ٚؿٗى ٠ س١ٖ٫سار زاضز، آة
زض زاذٕ زض٪بچ٣ ٤ب ث٫كشط٪ٝ ثبض ٚ١از ٚؿٗى  زضيؿٛز اٞش٥بئ٩ زض٪بچ٣ ٠ ٞعز٪ٍ ث٣ ، قُ١نب٪٩ دلاُٞش١ٞ٫ٍ اؾز
 آة .)7731(ُٚٗ٩ قٛبٖ٩، زض لا٪٣ ؾطح٩ ٠ ٚؼب٠ض سبع ؾس ٤ب ٚكب٤س٢ قس٢ اؾزٚهت  ٠ حسايٕ ثبض ٚ١از ٚؿٗى 
٤ب٨ قهبل اظ ثبض٠ض٨  ٤ب٨ َسض ٞؿجز ث٣ آة ٤ب٨ ثؿ٫بض ظلأ ٠ قهبل چٟساٜ قٟ٩ ٠ حبنٗر٫ع ٞ٫ؿشٟس ٠ آة
ٚؿٗى زض ضٛٝ ث٫كشط٪ٝ ٚ١از ٚؿٗى ٤ٟٓب٘ ْٕ آٖ١ز ث١زٜ ٚ٩ ثبقس، ث٫كشط٪ٝ ثبض ٚ١از  ،سٟث٫كشط٨ ثطذ١ضزاض ٚ٩ ثبق
ثبض ضؾ١ث٩ حٕٛ قس٢  ،سؿ٫٫ٝ ْطز٪س. زض ظٚبٜ دط آث٩ زض٪بچ٣ ؾسزض نط٠ضز٪ٝ ٚب٢ ٠ زض ٠ض٠ز٨ آة ض٠زذبٞ٣ ث٣ 
س١ؾط ض٠زذبٞ٣ زض ٚحس٠ز٢ ٠ض٠ز٨ زض٪بچ٣ س٣ ٞك٫ٝ ٚ٩ ق١ز ٠ زض ظٚبٜ َٙ آث٩ ضؾ١ثبر ٚصَ١ض ث٣ ٤ٛطا٢ ثبض 
ثط١ض َٗ٩ ثٟػط ٚ٩ ضؾس ، ٚ٩ ْطزز ٚؿٗى ض٠زذبٞ٣ س١ؾط ػط٪بٜ آة ث٣ زاذٕ ٚحس٠ز٢ زائٛ٩ زض٪بچ٣ ٟٚشًٕ
٤ب٨ ٠ض٠ز٨  قهبن٫ز زض ثسٞ٣ انٗ٩ ؾس٤ب سحز سأط٫ط س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٠ ثبض آٖ٩ ٚحٗ١ٔ زض زض٪بچ٣ ٠ زض ا٪ؿشٓب٢
ًٚساض قهبن٫ز زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩  .)1831٠طٝ ز٠ؾز، ٠  ذسادطؾز(سحز سأط٫ط ثبض ٚ١از ٚؿٗى يطاض زاقش٣ ثبقس 
. ًٚساض قهبن٫ز اضؼ اظ ٚبَ١ ٠ ٚ٥بثبز َٛشط ٚ٩ ثبقس ؾت زض ا٪ٝ زض٪بچ٣ٞكبٞٓط س١ٖ٫سار دلاُٞش١ٞ٫ٍ ٟٚب اضؼ
 ٤ب ٠ ٚ٫بٞ٩ زض٪بچ٣ ؾس ضٟٛبً حس قهبن٫ز ٟٚطً٣ سبع .)8731ذسادطؾز،  ،8731ُٚٗ٩ قٛبٖ٩ ٠ نبثط٨، ( اؾز
َ٣ طجؿب ً ثؿٗز ز٠ض ث١زٜ اظ سأط٫ط دص٪ط٨ ػط٪بٞبر ض٠زذبٞ٣ ا٨ ٠ زاضا ث١زٜ ؾٛى ظ٪بز، سبثؽ س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٚ٩ ثبقس 
حس قهبن٫ز ٞؿجز ث٣ ثرف ٤ب٨ زاضا٨ ثبض ٚ١از ٚؿٗى انعا٪ف چكٛٓ٫ط٨ د٫سا ٚ٩ َٟس. اظ آٞؼب َ٣ حس قهبن٫ز 
ضّٞ ؾجع، ؾجع ٚشٛب٪ٕ ث٣ ظضز ٠ ؾجع ٚب٪ٕ ث٣ آث٩ ٚطث١ط ث٣  ثب٤ب٨  ٚؿٛ١لاً آة .ثؿشٓ٩ ث٣ ضّٞ آة ٤ٙ زاضز
ثسٞ٣ انٗ٩ ثبقس، ٠ ا٪ٝ ضّٞ ث٫كشط زض ٚحس٠ز٢  ٩ اؾز َ٣ ثطا٨ سكص٪٣ ٚب٤٩ ٟٚبؾت ٚ٩٪٤ب ٠ػ١ز ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
. ضّٞ ٞ٫ٛ٣ ظضز  ٞ٫ٛ٣ قهبل ٚشٛب٪ٕ ث٣ ي٥١٢ ا٨ ث٫بٞٓط ٠ػ١ز سطَ٫جبر آٖ٩ ضز٠ػ١ز زا زض٪بچ٣ ؾس٤ب 
٠ػ١ز زاقش٣ َ٣ اظز٪بز ٪ب َب٤ف حس قهبن٫ز ؾس٤ب  ٩ زض٪بچ٣٪(ا٠ضْبٞ٫ٍ) ٚ٩ ثبقس َ٣ ث٫كشط زض يؿٛز اٞش٥ب
ثسٖ٫ٕ ؾٛى َٙ  َ٣ ثب ٠ظـ يؿٛز ٤ب٨ اٞش٥ب٪٩ زض٪بچ٣ ٤ب ٠ ق٫ط آٖ٩ ٚشك٫ط اؾز. زض ٞؿجز ث٣ اٞشًبٔ ثبض ٚ١از آٖ٩ 
٤ب اسهبو ٚ٩ انشس، س١ز٢ ٤ب٨ آة ضا زض طجًبر ٚرشٗم ثب ٤ٙ ٚرٗ١ط ٚ٩  ثبز ٤ب٨ قس٪س َ٣ ٤ٛ٣ ض٠ظ٢ زض نجح
 ٤ب ؾس زض٪بچ٣نٗ٩ ثسٞ٣ اؾبظز، ٠ ثس٪ٝ سطس٫ت سحز سأط٫ط ثبض ٚ١از ٚؿٗى اذشلال يبثٕ س١ػ٥٩ زض ٚ٫عاٜ قهبن٫ز ثب 
زض ٤ٛ٣ ٚ١اضز َب٤ف قهبن٫ز آة زٖ٫ٕ ثط ٠ػ١ز ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب ٞ٫ؿز، َس٠ضر آة ُٚٛٝ  .ٚكب٤س٢ ٚ٩ ْطزز
٤ٙ چٟ٫ٝ  .اؾز ٞبق٩ اظ شضار ٚؿًٗ٩ ثبقس َ٣ س١ؾط ؾ٫لاة ٤ب ٠ ض٠زذبٞ٣ ٤ب٨ ٠ض٠ز٨ ث٣ زض٪ب ٠اضز قس٢ ثبقٟس
ّٞ آة زض اطط ٠ض٠ز نبضلاة ٤ب٨ نٟؿش٩، ق٥ط٨ ٠ سحز سبط٫ط ؾ١اٚٗ٩ اظ يج٫ٕ ح ١ض آلا٪ٟس٢ ٤ب (سك٫٫ط ض
َكب٠ضظ٨ ٠ ٪ب ٚ١از ضٞٓ٩ ٚشطقح٣ اظ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب ٠ ٪ب قُ١نب٪٩ آٜ ٤ب) ضّٞ آة سك٫٫ط ٞٛ١ز٢ ٠ َس٠ضر 
انعا٪ف ٚ٩ ٪بثس. ُٞش٣ ٨ ز٪ٓط٨ َ٣ ثب٪س زض ٚ١يؽ اؾشهبز٢ اظ ا٪ٝ قبذم ضؾب٪ز ٞٛ١ز ا٪ٝ اؾز َ٣ ٤١ا آنشبث٩ ٠ 
ػ١ز ٚ١ع ٠ ٠زض ٚ١يؽ اثط٨ ث١زٜ آؾٛبٜ ٠  ، ٤ٛچٟ٫ٝثبقس زض ق٫ط ا٪ٟه١ضر ذطب ا٪ؼبز ٚ٩ ْطزززض٪ب َبٚلاً آضا٘ 
ْعاضـ زضؾش٩ اظ ٚ٫عاٜ ؾٛى يبثٕ ض٠٪ز س١ؾط نهح٣ ٨ ؾُك٩ ٞٛ٩ س١اٜ زاز ثٟبثطا٪ٝ ث٣  ،سلاطٙ ظ٪بز زض زض٪ب
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سادطؾز ٠ ٤ُٛبضاٜ، (ذ ط١ض حشٙ ٞٛ٩ س١اٜ ْهز َ٣ چ١ٜ َس٠ضر ظ٪بز اؾز، ٚ٫عاٜ س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٤ٙ ثبلاؾز
ؾبٞش٩ ٚشط زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨   511قهبن٫ز زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٚ٫عاٜ  ٚ٫بٞٓ٫ٝثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط  ).1831
  052زض٪بچ٣ ا٪ٝ قهبن٫ز زض ٚ٫عاٜ  ٚ٫بٞٓ٫ٝث١ز٢ اؾز. ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ 
٤سا٪ز اُٖشط٪ُ٩ ثط١ض   .) ث١ز٢ اؾز5731(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  ؾبٞش٩ ٚشط زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ
ًٚبز٪ط ٤سا٪ز اُٖشط٪ُ٩ ثطحؿت ٚ٫ُط٠ظ٪ٟٛؽ َ٣ ث٫بٞٓط . 2991  ,nampahC((ٚؿشً٫ٙ ث٣ ٚ٫عاٜ اٚلاح ثؿشٓ٩ زاضز
ض ضا ث٣ ٚط٠  CE٤ب٨ ٚحٗ١ٔ زض آة ٚ٩ ثبقس، اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ٚ٩ ق١ز. ض٠ٞس انعا٪ف ٚ٫عاٜ  ٤ب ٠ َبس٫١ٜ ًٚبز٪ط آٞ٫١ٜ
ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣  ٚ١ضز ثطضؾ٩، ٟٚشؿت َطز. ٟٚبطى٠ ؾس٘ ثبضـ زض  زض٪بچ٣ ظٚبٜ ٚ٩ س١اٜ ث٣ سجر٫ط اظ ؾطح
ثط ؾبٞش٩ ٚشط زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨   ٚ٫ُط٠ظ٪ٟٛؽ  183زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٤سا٪ز اُٖشط٪ُ٩ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ 
زض ا٪ٝ زض٪بچ٣ ٤سا٪ز اُٖشط٪ُ٩ ٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز. ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚ٫ب
  .) ث١ز٢ اؾز5731ثط ؾبٞش٩ ٚشط زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ (ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ،   ٚ٫ُط٠ظ٪ٟٛؽ  021
 0001 til/gm ،OHW٠ حساَظط ًٚساض آٜ اظ ٞػط  0051 til/gmزض اؾشبٞساضز ٚٗ٩ ا٪طاٜ ثطاثط   SDTحساَظط ًٚساض 
  OHWسؿ٫٫ٝ َطز٢ اؾز اٚب زض اؾشبٞساضز   005 til/gmطاٜ ضيٙ ؾرش٩ َٕ زض آة آقبٚ٫سٞ٩ ضا اؾز. اؾشبٞساضز ا٪
ضا ث٣ ٚط٠ض ظٚبٜ ٚ٩ س١اٜ ث٣  SDTض٠ٞس انعا٪ف ٚ٫عاٜ   ).1831، ذسادطؾز ٠ ٤ُٛبضاٜ(ضيٛ٩ اضائ٣ ٞكس٢ اؾز
ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ثط اؾبؼ ٞشب٪غ  .ٚ١ضز ثطضؾ٩، ٟٚشؿت َطز ٟٚبطى٠ ؾس٘ ثبضـ زض زض٪بچ٣ سجر٫ط اظ ؾطح 
اَؿ٫ػٜ  زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز.  413 til/gm زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ SDTٚ٫عاٜ 
سط٪ٝ دبضاٚشط٤ب٨ َ٫ه٩ ٠ زض ؾ٫ٝ حبٔ د٫چ٫س٢ سط٪ٝ آٞ٥ب اؾز َ٣ ث٣ ٟٚبثؽ ٠ ٚهبضل   ػعء ٚ٥ٙ ) ODٚحٗ١ٔ(
ػٜ ذ١ا٤٩ ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ... ٚطسجط ٚ٩ ثؿ٫بض ٚشؿسز٨ چ١ٜ نش١ؾٟشع، سٟهؽ، اطط َم، ٤١از٤٩، اَؿ٫
ٚشبث١ٖ٫ؿٙ ػ١اٚؽ آثع٨ ٠اثؿشٓ٩ قس٪س٨ ث٣ اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ زاضز، ٤ٛچٟ٫ٝ . )0831(ؾبضّٞ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  ثبقس
اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ زض سجبزلار ق٫ٛ٫ب٪٩ ًٞف سؿ٫٫ٝ َٟٟس٢ ا٨ ضا ا٪هبز ٚ٩ ٞٛب٪س. اَؿ٫ػٜ ٪ُ٩ اظ نبَش١ض٤ب٨ اؾبؾ٩ 
ب٨ ث٫١ٖ١غ٪ٍ ًٚساض آٜ سك٫٫ط ٤ اؾز َ٣ سحز سبط٫ط ذه١ن٫بر ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ نؿبٖ٫ز٤ب٨ آث٩  زض ؾ٫ؿشٙ
٤ب٨ ثبًٖ١٢ ٠ ٪٩ ثب سؿ٫٫ٝ اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ ٚ٩ س١اٜ ؾ٫ٛب٨ ٠ايؿ٩ اَ١ؾ٫ؿشٙ آث٩ ضا زض ػ٥ز سؿ٫٫ٝ س١اٞب ٚ٩ َٟس،
 5ٜ زض اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ حس٠ز س١ٖ٫س ٠ ضقس ٚب٤٫ب٤ب٨ سُظ٫ط ٠ دط٠ضـ طج٫ؿ٩ ٚ١ضز اضظ٪بث٩ يطاض زاز،  اٞؼب٘ نؿبٖ٫ز
ْط٘ زض ٖ٫شط ث٣ ٚسر چٟس ؾبؾز ٚطِ ٠  ٚ٫ٗ٩ 1ْط٘ زض ٖ٫شط ٞ٫ع اُٚبٜ دص٪ط اؾز، اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ َٛشط اظ  ٚ٫ٗ٩
زض ز٠ض٢ ٤ب٨  ٚحٗ١ٔ زض ٟٚبطى ٚ١ضز ثطضؾ٩ . ًٚبز٪ط اَؿ٫ػٜ)9991 ,rekuT & dyoB(ٚ٫ط ٚب٤٫بٜ ضا زض د٩ زاضز 
ٞ٫ع ثس٪ٝ ن١ضر ث١ز َ٣ اظ اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ ض٠ٞس سك٫٫طار . ٚ٩ ثبقسز آثع٪بٜ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ زض حس ث٥٫ٟ٣ ثطا٨ ظ٪ؿ
اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ ا٠ا٪ٕ ذطزاز سب ا٠اذط ٚطزاز ثب س١ػ٣ ث٣ ٠ي١ؼ لا٪٣ ثٟس٨ ٠ قُٕ ْ٫ط٨ قطا٪ط ث٩ ٤١اظ٨، ؾٛلاً 
ج١ز َ٫ه٫ز . ٤ٛچٟ٫ٝ اظ ا٠اذط آثبٜ سب ا٠اؾط نط٠ضز٪ٝ ث٣ زٖ٫ٕ ث٥ث١زذط٠ػ٩ ث٣ قسر دب٪٫ٝ سط اظ ٠ض٠ز٨ ؾس٤ب 
ض٠ٞس سك٫٫ط  ذط٠ػ٩ ؾس٤ب ثبلاسط اظ ٠ض٠ز٨ ث١ز.اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ آ٠ضز ٟٚبؾت ؾطقبذ٣ ٤ب ٠ ...  آة ٠ض٠ز٨،
اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ ث٣ ن١ضر ٚكرم ٠ يبثٕ د٫ف ث٫ٟ٩ قس٢ ا٨ ٞ٫ؿز. چطا َ٣ ا٪ٝ دبضاٚشط سبثؽ ٚ٫عاٜ ٠ض٠ز٨ 
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س٩ زاضز. اٖجش٣ ظٚبٜ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ ٞ٫ع زض نبضلاة ق٥ط٨ ٠ َ٫ه٫ز آٜ ٚ٩ ثبقس َ٣ ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ ٞ٫ع طج٫ؿشبً ٞ١ؾبٞب
ا٪ٝ دس٪س٢ ٚ٥ٙ اؾز، چطا َ٣ اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ سب حس٨ ٚشأطط اظ نؿبٖ٫ز ػٗجٍ ٤ب ٠ ؾٕٛ نش١ؾٟشع ٠ سٟهؽ آٞ٥ب ٚ٩ 
ُ١ٖ٩ ْبظ٤ب٨ ٚحٗ١ٔ قس٢ ٠ ١ٖانعا٪ف زٚب٨ آة ؾجت حطَز ٚاظ ططن٩  ).1831، ذسادطؾز ٠ ٤ُٛبضاٜ( ثبقس
ثب س١ػ٣ ث٣ سك٫٫طار نبحف زضػ٣ حطاضر زض ؾبٔ، ٚ٫بٞٓ٫ٝ سك٫٫طار  .زاضز َب٤ف اَ٫ؿػٜ ٚحٗ١ٔ ضا زض د٩
اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ اٞسٌ ٚ٩ ثبقس، انعا٪ف اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ زض طجًبر ؾطح٩ آة زض٪بچ٣ سحز سأط٫ط ثبز ٠ دس٪س٢ 
ٚ٩  ٤ب ا٪ؼبز نش١ؾٟشع ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز.  اَؿ٫ػٜ زض ٟٚطً٣ سحز سأط٫ط ٠ظـ ثبز٤ب٨ ٞؿجشبً قس٪س َ٣ قبٖجبً زض نجح
س١ز٢ ٤ب٨ آة اقجبؼ قس٢ اظ اَؿ٫ػٜ ضا ث٣ لا٪٣ ٤ب٨ ظ٪ط٪ٝ اٞشًبٔ ٚ٩ ز٤س ٠ ثس٪ٝ سطس٫ت لا٪٣ ٤ب٨ ظ٪ط٪ٝ  ،ْطزز
س، ػبثؼب قس٢ ٠ سؿبزٔ ٞؿج٩ اَؿ٫ػٜ َٟ٣ اظ قٗػز اَؿ٫ػٜ َٛشط٨ ٞؿجز ث٣ طجًبر ؾطح٩ ثطذ١ضزاض ٚ٩ ثبق
ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ  .)4002 ,lezteW (٤ب ثطيطاض ٚ٩ ْطزز ؾطح ٠ ؾٛى زض ث٫كشط ا٪ؿشٓب٢
زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز. ْط٘ زض ٖ٫شط  ٚ٫ٗ٩  11/3زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ اَ٫ؿػٜ ٚحٗ١ٔ 
زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ْط٘ زض ٖ٫شط  ٚ٫ٗ٩  01 سًط٪جب  ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ قهبن٫ز زض ا٪ٝ زض٪بچ٣
٤ب٨ آٖ١زْ٩ آة اٞساظ٢  ٪ُ٩ ز٪ٓط اظ ًٚ٫بؼ .) ث١ز٢ اؾز5731ٔ ؾبٔ (ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، ٚرشٗم ٠ زض ط١
٠يش٩ ثبض آٖ١زْ٩ آة  .) زض آة ٚ٩ ثبقسDOB٤ب ٠ نؿٕ اٞهؿبلار ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ ( ْ٫ط٨ اَؿ٫ػٜ لاظ٘ ثطا٨ نؿبٖ٫ز
ثطا٨  اَؿ٫ػٜ ٚ١ػ١ز زض آة ثط١ض َبٕٚ ث٣ ٚهطل سؼع٪٣ ٚ٩ ضؾس ٠ زض ا٪ٝ ن١ضر ،ث٣ قسر ثبلا ضنز
ٚ١ػ١زار آثع٨ اَؿ٫ػٜ ثطا٨ سٟهؽ ثبي٩ ٞر١ا٤س ٚبٞس ٠ ٚ١ػ١زار زض اطط ذهٓ٩ ذ١ا٤ٟس ٚطز. ا٪ٝ نطآ٪ٟس ٞ٫ع 
. زض  )1831٠ ذسادطؾز ٠ ٤ُٛبضاٜ،  5631ؾٗطٟٗ٩،  ٤ب ٚ٩ ْطزز( ذ١ز ؾجت آٖ١زْ٩ ث٫كشط ٠ قس٪سسط آة
 .ٟٚبطى ثطضؾ٩ قس٢ ٚطٗ١ة ث١ز زض DOB٠ ٚ٫عاٜ  ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٚكُٗ٩ زض ا٪ٝ ذه١ل ٚكب٤س٢ ٞٓطز٪س
زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ْط٘ زض ٖ٫شط  ٚ٫ٗ٩  5/71ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ قهبن٫ز زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ 
سطَ٫جبر آٖ٩ اظر ثه١ضر سطَ٫جبر حس ٠اؾط زض سؼع٪٣ ٤ب٨ ٚ٫ُط٠ث٩ ٚ١از ث١ز٢ اؾز. ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ 
 ،٤ب٨ اظر زض آة ؾجبضسٟس اظ ْبظ ٞش٫ط٠غٜ َٟٟس٢ ز٪س٢ ٚ٩ ق١ز. نط٘دط٠سئ٫ٟ٩ ٠ ٚ١از زنؿ٩ ح٫١اٞبر ٚهطل 
) سطَ٫جبر آٖ٩ س١ؾط 8731ٚرشٗم اظر آٖ٩ (اؾٛؿ٫ٗ٩، ٤ب٨  ٞ٫شطار، ٞ٫شط٪ز، آٚ١ٞ٫١٘، آٚ١ٞ٫بٌ ٠ نط٘
اظر ثه١ضر آٚ١ٞ٫بٌ ث٣ ٚح٫ط ثبظ ٚ٩ ْطزز، زض حً٫ًز ٪١ٜ آٚ١ٞ٫١٘ اظ سؼع٪٣  ٤ب سؼع٪٣ قس٢، ٚ٫ُط٠اضْبٞ٫ع٘
٪١ٜ آٚ١ٞ٫١٘ اَؿب٪ف قس٢ ، اثشسا ث٣ ٞ٫شط٪ز ٠ ؾذؽ ث٣ ٞ٫شطار سجس٪ٕ ٚ٩  ٠ ث٣ ٠ػ١ز ٚ٩ آ٪سدط٠سئ٫ٝ 
ا٪ٝ ْبظ زض  .ْبظ آٚ١ٞ٫بٌ ٪ُ٩ ز٪ٓط اظ سطَ٫جبر ٞ٫شط٠غٜ زض آة اؾز. )1831، ٠ ٤ُٛبضاٜ ذسادطؾز(ق١ز
ٚ٩ س١اٞس ٞكبٞ٣ ٤ٟٓب٘ سٟهؽ ٚب٤٩ ٠ سؼع٪٣ ٚ١از آٖ٩ ٠اضز آة زض٪بچ٣ ٚ٩ ْطزز َ٣ زض طج٫ؿز ٠ػ١ز آٚ١ٞ٫بٌ 
اؾ٫س٨ ٠ َٛ٩ يٗ٫بئ٩ ح١ظ٢ آث٩  ٚبٞؽ اظ ثبي٫ٛبٞسٜ   Hp٤ب٨ سبظ٢ ا٪ٝ زض٪بچ٣ ثبقس. اٖجش٣ ثًب زضػ٣  آٖ١زْ٩
سجس٪ٕ ث٣ آٚ١ٞ٫١٘ ٚ٩ ْطزز ٠ ا٪ٝ ؾٕٛ   Hpْكش٣ ٠ آٚ١ٞ٫بٌ ٚ١ػ١ز زض قطا٪ط ا٪ٝ  ٤ب آٚ١ٞ٫بٌ زض آة زض٪بچ٣
ٚ١ضز َٙ ث١زٜ ٞ٫شط٪ز ٠ ًٞف ٚظجز آٜ زض د١٪بئ٩ ٚح٫ط  زضٚبٞؽ اظ اططار ؾٛ٩ قسٜ قس٪س آٚ١ٞ٫بٌ ٚ٩ ق١ز. 
ثب٪س ٪بز آ٠ض قس َ٣ ْطچ٣ ٚ٫عاٜ سطَ٫جبر ٞ٫شط٠غٞ٣ ٚح٫ط زض٪بچ٣ زض حس لاظ٘ ثطا٨ نؿبٖ٫ز ٤ب٨ ؾ١ذز ٠ ؾبظ 
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اَ١ؾ٫ؿشٙ زض٪بچ٣ ٪بنز ٚ٩ ق١ٞس، زض ؾ٫ٝ حبٔ ٞ١ؼ سطَ٫جبر ٞ٫شط٠غٜ ٚح٫ط ؾٛسسبً زض نط٘ ٤ب٨ آٚ١ٞ٫١٘ ٠ 
ثطا٨ ح٫بر ػٗجُ٩ زض٪بچ٣ ٚ٩ ثبقٟس ث١ز٢ ٠ سطَ٫ت ؾٛ٩ ٞ٫شط٪ز ٤ٛ١اض٢ زض حس اٞسٌ ز٪س٢ ٞ٫شطار َ٣ ٚه٫س 
اَظط ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب، اظر ضا ث٣ ن١ضر آٚ١ٞ٫ٙ ث٣ ٚهطل ٚ٩  ).1831، ٤ُٛبضاٜ٠  ذسادطؾز( قس٢ اؾز
٤ب٨  ه١ضر ْط٠٢قُٕ ٚ١از آٖ٩ دط٠سئ٫ٟ٩ ث٣ آٚ١ٞ٫١٘ نط٘ اح٫بئ٩ ٞ٫شط٠غٜ ٚ٩ ثبقس َ٣ زض طج٫ؿز ث٫كشط ثضؾبٟٞس. 
٤ب ث١ػ١ز ٚ٩ آ٪س. زض ٚطبٖؿ٣ حبضط  آٚ٫ٟ٩ ٠ػ١ز زاقش٣ ٠ زض ط٩ ٪ٍ ؾط٨ نطآ٪ٟس ز٨ آٚ٫ٟبؾ٫١ٜ س١ؾط ثبَشط٨
ٞ٫شط٪ز نط٘ اَؿ٫س قس٢ ٞ٫شط٠غٜ  ٤ب٨ ق٥ط٨ انعا٪ف زاقش٣ اؾز. قٗػز آٚ١ٞ٫١٘ ا٪ؿشٓب٢ ٤ب سحز سأط٫ط نبضلاة
٤ب٨ ٪١سط٠ل زض اطط سؼع٪٣ ٚ١از آٖ٩ ٠ ؾس٘  ١ٚبً زض آةٚ٩ ثبقس َ٣ حس ٠اؾط ث٫ٝ آٚ١ٞ٫بٌ ٠ ٞ٫شطار ث١ز٢ ٠ ؾٛ
ٞ٫شطار ثبلاسط٪ٝ نط٘ اَؿ٫س٢ ٞ٫شط٠غٜ زض ح١ض٣ آث٩  ).6891 ,maharGاَؿ٫ػٜ َبن٩ زض آة قُٕ ٚ٩ ْ٫طز (
٤ب قس٢ ٠ قطا٪ط ضا ثطا٨  ٟٚؼط ث٣ انعا٪ف ضقس آّٖ ،ْط٘ زض ٖ٫شط ٚ٫ٗ٩ 0/2ث٫ف اظ ث٣ ًٚبز٪ط آٜ زض٪بچ٣ ث١ز٢ ٠ 
زض ٚطبٖؿ٣ حبضط ثب س١ػ٣ ث٣ ٚطبٖت ن١و ٚ٩ ). 1831، ذسادطؾز ٠ ٤ُٛبضاٜ( ٚح٫ط ٚ٥٫ب ٚ٩ ؾبظٞسنطاقٟ٩ قسٜ 
س١اٜ ث٣ ٚؿبؾس ث١زٜ قطا٪ط ضقس ػٗجُ٩ ثسٖ٫ٕ ٠ػ١ز ًٚبز٪ط يبثٕ س١ػ٣ سطَ٫جبر اظس٣ زض َٗ٫٣ ٟٚبطى ٚ١ضز 
ْط٘ زض  ٚ٫ٗ٩ 0/52 ؾس اضؼ زض زض٪بچ٣ آٚ١ٞ٫١٘ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ  ثطضؾ٩، اقبض٢ ٞٛ١ز.
زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ  ْط٘ زض ٖ٫شط ٚ٫ٗ٩ 21/9٠ ٞ٫شطار  ْط٘ زض ٖ٫شط ٚ٫ٗ٩ 0/51ٞ٫شط٪ز ،  ٖ٫شط
ْط٘ زض  ٚ٫ٗ٩ 0/71آٚ١ٞ٫١٘ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ سًط٪جب  ث١ز٢ اؾز. ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ 
ؾبٞش٩ ٚشط زض   052زض ا٪ٝ زض٪بچ٣  ْط٘ زض ٖ٫شط ٚ٫ٗ٩ 3/1٠ ٞ٫شطار  ٖ٫شط ْط٘ زض ٚ٫ٗ٩ 0/50، ٞ٫شط٪ز  ٖ٫شط
ث٣ ز٠  )negortiN latoT( ٞ٫شط٠غٜ َٕ .) ث١ز٢ اؾز5731ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ (ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
ق٫ط٪ٝ ٤ب٨  ) ٚ٩ ثبقس. ٤ٛچٟ٫ٝ زض آة4HN) ٠ آٚ١ٞ٫بٌ ٪١ٞ٫ع٢ ق٫طؾٛ٩ ( 3HNنط٘ آٚ١ٞ٫بٌ ق٫ط ٪١ٞ٫ع٢ ؾٛ٩ (
٤ب،  ٠ ٞ٫شط٠غٜ آٖ٩ (اؾ٫س٤ب٨ آٚ٫ٟ٣، اٚ٫ٝ ٤ب، دط٠سئ٫ٝ )2Nُٖ١ٖ٩ (١٤ب٨ ٚرشٗم ٚبٟٞس ٞ٫شط٠غٜ ٚ ٞ٫شط٠غٜ ث٣ قُٕ
. ًٚساض اظر َٕ )3891 ,lezteWٚ١از ٚ١ٚ٫ُ٩ حب٠٨ ٞ٫شط٠غٜ دبئ٫ٝ، آٚ١ٞ٫بٌ، ٞ٫شطار ٠ ٞ٫شط٪ز) ٚ١ػ١ز ٚ٩ ثبقس (
ًٚساض اظر َٕ ثطا٨ زض٪بچ٣ ٤ب٨ ٚع٠سط٠ل زاٟٚ٣ ا٨  )4791 ,rediewnelloV(.ٞكبٞٓط ؾطح سط٠ن٩ زض٪بچ٣ اؾز 
ٞ٫شط٠غٜ  ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ .)2891 ,DCEO( زاضز ْط٘ زض ٖ٫شط  ٚ٫ٗ٩ 1/36سب  0/703ث٫ٝ 
ثط ا٪ٝ  زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز، ْط٘ زض ٖ٫شطٚ٫ٗ٩   2/99زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ  َٕ
 نؿهط ٚؿسٞ٩ زض آة .ٚ٩ ثبقس  ١سط٠ل٪زض٪بچ٣ ٤ب٨  زض ضز٢  اظ ٞػط ًٚساض اظر َٕ اضؼ٣ ٚرعٞ٩ زض٪بچ اؾبؼ
 oP H -،  4oP2Hن١ضر ث٣ ٚ٩ ثبقس َ٣  ) etahpsohpohtrO( ٤ب٨ طج٫ؿ٩ ثه١ضر سطَ٫ت ٪١ٞ٩ اؾ٫س اضس١نؿهط٪ٍ
4
ثطا٨ س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ زض اَ١  سط٪ٝ ٚبز٢ ٚكص٨ ٤ب ثؿ٫بض َٙ اؾز اٚب ٚ٥ٙ اْط چ٣ ًٚساض نؿهط زض آة ٠ػ١ز زاضز. 2
زض اَظط سحً٫ًبر اٞؼب٘ . )2991 , dyoB(ب ا٤ٛ٫ز ٠٪ػ٢ زاضز٤ ثٟبثطا٪ٝ قٗػز نؿهط زض آة ،ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ آث٩ اؾز
ا٪ؼبز قطا٪ط ؾُ١ٜ ٠ آضاٚف ضا زٖ٫ٕ َب٤ف ٚ٫عاٜ نؿهط ٠ض٠ز٨ ث٣ زض٪بچ٣ زاٞؿش٣ اٞس ٠ اسلال ؾٛس٢ آٜ  ،قس٢
اٖجش٣ ٞػط ٠ ؾً٫س٢ ثطذ٩ اظ زاٞكٟٛساٜ ٚجٟ٩  ،١ض٨ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ ثط قٛطز٢ اٞسضا ث٣ ؾٗز سكُ٫ٕ ضؾ١ثبر ْ٫ب٤٩، ػبٞ
ثط سؼع٪٣ نؿهط آٖ٩ زض ضؾ١ثبر ٠ آظاز قسٜ ٚؼسز نؿهط س٣ ٞك٫ٝ قس٢ زض ؾش١ٜ آة ٤ٛطا٢ ثب ػبثؼب٪٩ لا٪٣ ٤ب٨ 
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ُٗ٩ (ٚآة ٚ٩ ثبقس َ٣ ا٪ٝ اٚط ثبؾض سحط٪ٍ ٠ انعا٪ف ػٛؿ٫ز ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب ٠ ث٩ ٚ٥طْبٜ َهع٨ ٚ٩ ق١ز
ٚ١از آٖ٩ ٠ ٚؿسٞ٩ نؿهبس٣ ضا اظ ٟٚبطى َكب٠ضظ٨،   ٤ب زض ٟٚبطى ٚ١ضز ثطضؾ٩ آة ض٠زذبٞ٣ ).1731قٛبٖ٩، 
ثبض ٚ١از ٚؿٗى  ح١ظ٢ آثر٫ع  ٚؿ٫ط ذ١ز ضا  ٠ ؾٙ ٠ َ١ز دبق٫س٢ قس٢ زض ٚعاضؼ  ث٣ ٤ٛطا٢  ق٥ط٨، ػٟٓٗ٩، زاٚساض٨
زض زاذٕ  ٣ ٠ انعا٪ف س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣ ٚ٩ ْطزز.قؿش٣ ٠ ثب ذ١ز ث٣ زض٪بچ٣ ٟٚشًٕ ٞٛ١ز٢ ٠ ؾجت حبنٗر٫ع٨ زض٪بچ
زض٪بچ٣ ثسٖ٫ٕ ضقس ٠ قُ١نبئ٩ دلاُٞش١ٞ٩ زض نه١ٔ ضقس، ًٞهبٜ نؿهط زض اَظط ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ز٪س٢ ٚ٩ 
 ).4731(ُٚٗ٩ قٛبٖ٩،  ق١ز. ثب َبؾش٣ قسٜ اظ ضقس دلاُٞش١ٞ٩ ث٣ ٚ٫عاٜ نؿهط ٚحٗ١ٔ زض٪بچ٣ انع٠ز٢ ٚ٩ ق١ز
 ٤ب٨ ق٫ط٪ٝ اضا٪٣ ٚ٩ ز٤س :  ٤ب٨ ظ٪ط ضا ثطا٨ ًٚساض نؿهبر َٕ زض آة قبذم 2891زض ؾبٔ    DCEO
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 0/300 – 0/710زض٪بچ٣ ا٠ٖ٫ٓ١سط٠ل  -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 0/810 – 0/590زض٪بچ٣ ٚع٠سط٠ل   -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 0/690 – 0/683زض٪بچ٣ ٪١سط٠ل  -
زض  ْوط٘ زض ٖ٫شوط ٚ٫ٗو٩   0/280زض زض٪بچو٣ ؾوس اضؼ  غٜ َو  ٕٞ٫شوط٠  ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫وبٞٓ٫ٝ ٚ٫وعا  ٜ
 زض ضز٢  اظ ٞػط ًٚساض اظر َٕ اضؼزض٪بچ٣ ٚرعٞ٩  ثط ا٪ٝ اؾبؼ ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز،
انعا٪ف س١ٖ٫سار ضا زض د٩ زاقش٣ ٠ زض ثؿ٫بض٨ اظ زض٪بچ٣ ٤ب  ،انعا٪ف قٗػز نؿهط .ٚ٩ ثبقس  ١سط٠ل٪زض٪بچ٣ ٤ب٨ 
ُٚٗ٩ قٛبٖ٩ ٠ (قٟ٩ قسٜ آة سًٗ٩ ٚ٩ ق١ز. ٚ٫بٞٓ٫ٝ قٗػز نؿهط زض اضؼ اظ ٚبَ١ ٠ ٚ٥بثبز ث٫كشط اؾزؾبٕٚ نطا
ٚكوص٨ ٠ سهوب٠ر ٚو١از . ثب اظز٪بز حؼٙ آة زض٪بچ٣ زض ث٥بض ٤ٛطا٢ ثب ٠ض٠ز ثوبض )8731ذسادطؾز، ،8731نبثط٨، 
بٜ ٞ٫ع ثب س١ػ٣ ثو٣ َوب٤ف حؼوٙ اؾز.  زض سبثؿشز٢ ث١ثطْكش٩ نؿهبر (ذعاٜ دلاُٞش١ٞ٩) ثب انعا٪ف نؿهبر ٤ٛطا٢ 
٠ زض ظٚؿوشبٜ ثوب س١ػو٣ ثو٣ انوعا٪ف س١ٖ٫وسار  زض٪بچ٣ ٠ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ دلاُٞش١ٞ٩ ثب انعا٪ف نؿهبر ٚ١اػ٣ ث١ز٪ٙ
ا٠ٖ٫٣، سب حس٠ز٨ ثب َب٤ف نؿهبر ٚ١اػ٣ قس٪ٙ. ٚ٫بٞٓ٫ٝ سك٫٫طار نؿهبر زض ؾ٣ ٚب٤٣ دب٪٫ع ٤ٛطا٢ ثب َب٤ف زضػ٣ 
٠ نؿهبر ٞ٫ع انعا٪ف ٚو٩  قس٢ َبؾش٣ ٟٚبطى٤ب زض ا٪ٝ ؾ٣ ٚب٤٣ زض َٗ٫٣  ٜحطاضر آة اظ قسر قُ١نبئ٩ دلاُٞش١
زض ا٠اذط دبئ٫ع ٠ ظٚؿشبٜ ٚطِ ٠ ٚ٫ط اٞج١٢ ٚ١ػ١زار دلاُٞش١ٞ٩ (ذعاٜ دلاُٞش١ٜ) زض زض٪بچ٣ انعا٪ف ٠ س٣  .٪بثوووس
 ٞك٫ٟ٩ ٚ١از ٚؿٗى ٠ سظج٫ز قسٜ زض ثؿشط زض٪بچ٣ ن١ضر ٚ٩ ْ٫طز. 
٤ب٨ ؾرز  ٠ آة 02٤ب٨ ٞط٘ َٛشط اظ  بر َٗؿ٫ٙ ٚ١ػ١ز زض آة ٚ٩ ؾٟؼٟس، آةؾرش٩ آة ضا ثب ًٚساض ث٩ َطثٟ
ٚكُٗ٩ ضا ثطا٨ ٚب٤٫بٜ  ،. ًٚبز٪ط ظ٪بز ؾرش٩ َٕ)2991 ,nampahC(زاضٞس  3OCaCْط٘ زض ٖ٫شط  ٚ٫ٗ٩ 003ث٫ف اظ 
٠ ُٚٗ٩  2691 ,gakreM ؛)9991 ,dyoB٤ب ضا اظ ٞػط ؾرش٩ َٕ ث٣ قطح ظ٪ط طجً٣ ثٟس٨ ٚ٩ َٟس ا٪ؼبز ٚ٩ ٞٛب٪س آة
 :   )4731قٛبٖ٩، 
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 0 – 04٤ب٨ ذ٫ٗ٩ ٞط٘  آة -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 04 – 08٤ب٨ ٞط٘  آة -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 08 – 021٤ب٨ ٚش١ؾط ؾرز آة -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩  021 – 081٤ب٨ ٞؿجشبً ؾرز  آة -
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 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 081 – 003٤ب٨ ؾرز  آة -
 ْط٘ زض ٖ٫شط.  ٚ٫ٗ٩ 003اظ  ٤ب٨ ذ٫ٗ٩ ؾرز ث٫ف آة -
زض ا٪ؿوشٓب٤٥ب٨  ْوط٘ زض ٖ٫شوط ٚ٫ٗو٩  353زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ  ؾرش٩ ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٚ٫عاٜ
ثوط ٚ٩ ثبقس. ذ٫ٗ٩ ؾرز  ػع٠ آث٥ب٨آة زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ اضؼ  ثط ا٪ٝ اؾبؼ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ ث١ز٢ اؾز،
زض  ْوط٘ زض ٖ٫شوطٚ٫ٗو٩   003ٜ ؾورش٩ زض ا٪وٝ زض٪بچو٣ ثو٫ف اظ اؾوبؼ ٞشوب٪غ ٚطبٖؿوبر يجٗو٩ ٞ٫وع ٚ٫وبٞٓ٫ٝ ٚ٫وعا
 ا٪وٝ زض حوبٖ٩ اؾوز َو٣ آة ؾوس  .) ثو١ز٢ اؾوز 5731ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚرشٗم ٠ زض ط١ٔ ؾبٔ (ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
 ).8731)  ٠ ٚوبَ١ ٞ٫وع آثو٩ ذ٫ٗو٩ ؾورز زاضز (ذسادطؾوز، 8731ٚ٥بثبز ٞؿجشبً ؾرز (ُٚٗ٩ قوٛبٖ٩ ٠ نوبثط٨، 
ٚ٫ٗ٩ ْوط٘ زض ٖ٫شوط ٚو٩  002سب  5٤ب٨ زاذٗ٩ زاضا٨ ؾرش٩ ث٫ٝ  بٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ ث٫كشط آةثطضؾ٩ ٤ب اٞؼب٘ قس٢ ٞك
ثوسٖ٫ٕ  ٤وب  ٚ٫ٗ٩ ْط٘ زض ٖ٫شط ٞ٫ع ٚؿٛ١ٔ ٚ٩ ثبقس. ثبلا ث١زٜ ًٚساض ؾرش٩ َوٕ زض٪بچو٣  002ثبقٟس ٠ اؾساز ث٫كشط اظ 
٤وب حؼوٙ آة زض٪بچو٣  ٚ٩ ثبقس. آٖ١٨ سك٫٫طارآٞ٥ب ٤ب٨ ق١ض حبق٫٣  اٚلاح ظ٪بز ثؿشط زض٪بچ٣ ٠ ٤ٛچٟ٫ٝ ذبٌ
ًٚبز٪ط ؾرش٩ َٕ ث٣ چٟوس  ،ث٣ حسايٕ ذ١ز زض ٚب٢ آشض ٚ٩ ضؾس ٤ب ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ ظٚبٞ٩ َ٣ حؼٙ آة زض٪بچ٣
ثطاثط ًٚساض ذ١ز انعا٪ف ٚ٩ ٪بثس. ًٚبز٪ط َٗؿ٫ٙ ٠ ٟٚ٫ع٪ٙ اظ ؾٟبنط سكُ٫ٕ ز٤ٟس٢ ؾرش٩ آة ٚحؿ١ة ٚ٩ ْطزٞس 
ٚ١ضز اؾشهبز٢ يطاض ٚ٩ ْ٫طٞس. اْوط زض ٟٚوبثؽ آثو٩، ٞؿوجز  ٤ب٨ سؿ٫٫ٝ ٞ١ؼ آة ق٫ط٪ٝ ٠ ٪ب ق١ض ٠ ٪ُ٩ اظ قبذم
ثوب س١ػو٣ . ) 7631 ،٪١ٜ َٗؿ٫ٙ ث٣ ٟٚ٫ع٪ٙ ث٫كشط اظ ٪ٍ ثبقس ث٣ ؾٟ١اٜ آة ق٫ط٪ٝ ٚحؿ١ة ٚ٩ ْطزز (ٚٗز دطؾز
ث٫كشط اظ ٪ٍ ث١ز٢ ٠ ثؿٟ١اٜ آة ق٫ط٪ٝ ٠ يبثوٕ  اضؼث٣ ًٚبز٪ط ثسؾز آٚس٢ ٞؿجز َٗؿ٫ٙ ث٣ ٟٚ٫ع٪ٙ زض سٛب٘ ٟٚبطى 
ث٫كشط اظ ٪وٍ  اضؼٞؿجز َٗؿ٫ٙ ث٣ ٟٚ٫ع٪ٙ زض سٛب٘ ٟٚبطى ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٞ٫ع  ح ٚ٩ ثبقس.قطة ٚطط
اْط چ٣ سؿ٫٫ٝ ضاثطو٣ ا٨ ٚكورم ٠ ٚؿو٫ٝ ثو٫ٝ ٪وٍ ؾٟهوط اظ ٚؼٛ١ؾو٣   .)5731(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  اؾزث١ز٢ 
ؾوز ٠ٖو٩ ٚكورم قوس٢ ؾٟبنط٨ َ٣ زض اٚط ضقس ٚ١ػ١زار ظٞس٢ ٠ دطاَٟف آٞ٥ب زذبٖز زاضٞس ثؿو٫بض ٚكوُٕ ا 
٤وب  ٤ب ًٞف زاضز ٠ ا٤ٛ٫ز َٗؿ٫ٙ ثطا٨ ػٗجو  ٍ اؾز َ٣ َٗؿ٫ٙ ثط١ض ق٫ط ٚؿشً٫ٙ زض ٚشبث١ٖ٫ؿٙ ثطذ٩ اظ اضْبٞ٫ع٘
 ٚ٩ ثبقس. ضٟٛب دطاَٟف سؿساز٨ اظ ػٗجو  ٍ )esomsO(ثسٖ٫ٕ حهع ؾبذشٛبٜ ٠ ؾٕٛ ز٪١اض٢ ؾٗ١ٖ٩ زض دس٪س٢ اؾٛع 
اؾهٟس ٚب٢ زاٟٚ٣ سك٫٫طار َٗؿ٫ٙ انعا٪ف ٚ٩ ٪بثس، احشٛوبلاً  اظ ق٥ط٪١ض سب، ٤ب ث٣ ؾط١ح ٚرشٗم َٗؿ٫ٙ ٚطث١ط اؾز
ثطاؾوبؼ  .ا٪ٝ انعا٪ف ٚ٩ س١اٞس ٞبق٩ اظ انعا٪ف ٚ٫عاٜ َٕ اٚلاح ٚحٗ١ٔ ٪ب ذعاٜ دلاُٞش١ٞ٩ زض آة زض٪بچ٣ ثبقس
) نؿوهبر َٗؿو٫ٙ ُٚٛوٝ HP;  01ثبلا اؾوز (ٚحوس٠ز٢   HPَ٣ ٚ٫عاٜ َٗ٫ؿٙ ٠  ٩٪٤ب ٚطبٖؿبر اٞؼب٘ قس٢ زض آة
ً٫ٛبً ث٣ َم ضؾ١ة َٟس َ٣ زض ا٪ٝ حبٖز ٚ٫عاٜ نؿهبر ثس٠ٜ زذبٖز ذبٌ (ٚ١از ٚؿٗوى) َوب٤ف ٚو٩ اؾز ٚؿش
٤ب٨ طج٫ؿ٩ ثؿ٫بض َٙ ٚ٩ ثبقس ٠ زض٪بچو٣ ثوب زاضا ثو١زٜ زضػو٣  ٪بثس. ثب س١ػ٣ ث٣ ا٪ُٟ٣ ٚؿٛ١لاً ٚ٫عاٜ نؿهبر زض آة
ض ؾبذشبض ح٫بس٩ ًٞوف ٚو١طط٨ ٚحٗ١ٔ زض آة ثبي٩ ٚ٩ ٚبٞس ٠ زض دط٪١ز٤ب٨ ثؿس٨ زثه١ضر ، نؿهبر 8 ثطاثط  HP
 ). 1831٠طٝ ز٠ؾز، ٠  ذسادطؾزا٪هب ٚ٩ ٞٛب٪س(
زض سحً٫ًوبر َوبضثطز٨،  .ٚو٩ ثبقوس  a )a-lhC(٤وب، َٗط٠ن٫وٕ  ضٞٓساٞ٣ انٗ٩ ثطا٨ نطآ٪ٟس نش١ؾٟشع زض ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
 aن٫ٕ ٠ػ١ز زاضز َ٣ ٪ُ٩ اظ آٞ٥ب اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ًٚساض َٗط٠ ٤ب س١ز٢ ػٗجٍ چٟس٪ٝ ض٠ـ ػ٥ز سرٛ٫ٝ ًٚساض ظ٨
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 ,nevaR & yksewoklaF(  ٠  5731(ض٠حوبٞ٩ يوبز٪ُلا٪٩،  اؾز  َ٣ اظ طط٪ى اؾذُشط٠نش١ٚشط اٞساظ٢ ْ٫ط٨ ٚ٩ ق١ز
. ْوطزز )a-lhC( aٚ٫عاٜ َٗط٠ن٫ٕ  ضنشٝ٤ب ٚ٩ س١اٞس ٟٚؼط ث٣ ثبلا  ح ١ض ػٗجٍ. ;5691 dnalkcirtS & snosraP ; 7991
ا٤ٛ٫وز زاضز.  )atyhposyrhC ,atyhporolohC(ع ٠ ؾجع آث٩ ٤ب٨ ؾج ٠ ث١٪ػ٢ ػٗجٍ ػٗجٍ ٤بثطا٨ س١ٖ٫س  aَٗط٠ن٫ٕ 
ٚو٩ سو١اٜ حبٖش٥وب٨ سط٠ن٫وٍ  a٤ٛچٟ٫ٝ ث١ؾ٫ٗ٣ َٗط٠ن٫ٕ  ٚ٩ ؾٟؼٟس. aًٚساض س١ٖ٫سار ضا ثطاؾبؼ ًٚساض َٗط٠ن٫ٕ 
ثوطا٨  aقبذم ًٚساض َٗط٠ن٫ٕ  .  )7991 ,toloM & nolliD ;4791,rediewnelloV(٪ٍ اَ١ؾ٫ؿشٙ آث٩ ضا سرٛ٫ٝ ظز 
ًٚوساض  .)2891,DCEO(ٚ٫ُط٠ْوط٘ زض ٖ٫شوط اؾوز  4/7ثوب ٚ٫وبٞٓ٫ٝ  11سوب  3ع٠سوط٠ل زاضا٨ زاٟٚو٣ ا٨ اظ زض٪بچ٣ ٚ
 ٚ٫ُوط٠ ْوط٘ ثوط ٖ٫شوط ثو١ز٢ اؾوز َو٣  12/8 اضؼٚرعٞ٩  ٤ب٨ زض ز٠ض٢ ٤ب٨ ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨ زض زض٪بچ٣  aَٗط٠ن٫ٕ 
ٚ٫ُط٠ْط٘ زض  9،  aَٗط٠ن٫ٕ ٫بٞ٣ ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٞ٫ع ٚ٫بٞٓ٫ٝ ؾبٖ .ٚ٩ ثبقس ث١زٜ آٜ ٪١سط٠لٞكبٞٓط 
زض اضؼ اظ   aًٚوساض َٗط٠ن٫وٕ     .)5731ٚ٩ ثبقوس (ٞػوبٚ٩ ٠ ٤ُٛوبضاٜ،  ث١زٜ آٜ ٚع٠سط٠لٞكبٞٓط  ث١ز َ٣  ٖ٫شط
  ).8731ذسادطؾز، ،8731ُٚٗ٩ قٛبٖ٩ ٠ نبثط٨، (ٚبَ١ ٠ ٚ٥بثبز ث٫كشط اؾز
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ٟٚبثؽ آث٩ اظ ػٛٗ٣ زض٪بچ٣ ؾس٤ب اَ١ؾ٫ؿشٛ٩ ضا ٚ٩ ؾبظٞس َ٣ اػعاء آٜ قبٕٚ ؾ١إٚ ق٫ط ظٞس٢ (نبَش١ض٤ب٨ 
سؼع٪٣ َٟٟسْبٜ) ث١ز٢ ٠ اضسجبط  ٠ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩) ٠ ؾ١إٚ ظٞس٢ (س١ٖ٫س َٟٟسْبٜ، ٚهطل َٟٟسْبٜ 
ٝ آٖ٩ زض ظٞؼ٫ط٢ قصا٪٩ ث١ٖ٫س َٟٟس٢ َطاَ١ٖ١غ٪ٍ د٫چ٫س٢ ا٨ ث٫ٝ آٞ٥ب ٠ػ١ز زاضز. ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ثؿٟ١اٜ ا٠ٖ٫ٝ س
س١ٖ٫سار   ٤ب٨ آث٩ ًٞف اؾبؾ٩ زاقش٣ ٠ ٤ٛ١اض٢ سحز سأط٫ط ؾ١إٚ ق٫ط ح٫بس٩ ث١ز٢ ٠ غطن٫ز اَ١ؾ٫ؿشٙ
 ٠  1831، ؾجٍ آضا ٠ ُٚبضٚ٩، 7631 ٚ٥ٟسؾ٫ٝ ٚكب٠ض٪ُٙ، ٤ب٨ آث٩ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س ( ث٫١ٖ١غ٪ٍ ضا زض ٚح٫ط
دلاُٞش١ٞ٩ زض زض٪بچ٣ ٤ب سبثؽ ٪ٍ يبٞ١ٜ َٗ٩ اؾز، ثط١ض٪ُ٣ زض ا٠ا٪ٕ . س١اٖ٩ نهٗ٩ ن٫ش١)8002 ,la te jedayirA
ؾٟبنط ث٫١غٜ اح٫بء قس٢ زض نهٕ ظٚؿشبٜ، ث٣ لا٪٣ ٤ب٨  ،ث٥بض ثب قط٠ؼ ثبز٤ب٨ ٚ١ؾٛ٩ ٠ سلاطٙ آة زض٪بچ٣ ٤ب
 انعا٪ف ٞ١ض، زٚب ٠ ٚ١از ٚكص٨ ػ٥ز س١ٖ٫س ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ث٥بض٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ .ؾطح٩ آة زض٪بچ٣ ٟٚشًٕ ٚ٩ ق١ٞس
زض ٞش٫ؼ٣  ٚ٩ ق١ٞس، اؾشهبز٢ ٚ٩ ْطزٞس.٠ ثب ؾطؾز ظ٪بز سُظ٫ط ث١ز٢ سط ٤ب ٚظٕ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب َ٣ ٚؿٛ١لاً َ١چٍ
٤ب٨  س١ؾط ْط٠٢ ٨ س١ٖ٫س قس٢٤ب انعا٪ف س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣، ًٚساض ٚ١از ث٫١غٜ َب٤ف ٚ٩ ٪بثس، اظ ططن٩ ػٗجٍ
٤ب، ػٛؿ٫ز ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع  ُٞش١ٜز٪بس١ٚ٣ ٤ب س١ؾط ظئ١دلا ٚهطل ضؾ٫س٢ ٠ زض ٞش٫ؼ٣ ٚهطل٣ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ث
 ز٠ٚ٫ٝ ٚطحٗ٣ ض٠٪ف ز٪بس١ٚ٣ ٤ب ٠ ؾب٪ط ْط٠٢ ،ًٞهبٜ ٚ٩ ٪بثس. ثب قط٠ؼ ٚؼسز چطذ٣ زض٪بچ٣ ٤ب زض ا٠اذط دب٪٫ع
سٟ١ؼ ٠ سطاَٙ ػ١اٚؽ ). 0791 ,nosnihcuH٠   7891 ,eeL٠  9891، ٠اط٪١چُ١َ( ْطزز قط٠ؼ ٚ٩ ٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩
بر ٤٫سض٠ق٫ٛ٫ب٪٩ آة ضاثط٣ ٚؿشً٫ٙ زاضز ٠ ٤طْ١ٞ٣ سك٫٫ط زض ذه١ن٫بر ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ثب ذه١ن٫
ٚؿٛ١لاً زض زٚب٨ ثبلا  ثبَشط٨ ٤باؾ ب٨ قبذ٣ ؾ٫بٞ١ ،ن٫ع٪ُ١ق٫ٛ٫ب٪٩ آة ٚؿشً٫ٛبً ض٠٨ ا٪ٝ ػ١اٚؽ سأط٫ط ٚ٩ ْصاضز
١اٞس ثبلا ا٪ٝ قبذ٣ زض نهٕ دب٪٫ع ٠ ظٚؿشبٜ ٚ٩ س ٩ػٛؿ٫ش سطاَٙ٪ُ٩ اظ زلا٪ٕ َٙ ث١زٜ  اظ ططن٩ ،ضقس ٚ٩ َٟٟس
ث١زٜ ٚ٫عاٜ آٚ١ٞ٫بٌ ٠ ٞ٫شطار ثبقس َ٣ ٚؿٛ١لاً ثبؾض انعا٪ف ػٛؿ٫ز ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب (ز٪بس١ٚ٣) ٚ٩ ْطزز. ا٪ٝ 
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 ؾجٍ آضا، 8731َ٣ ذ١ز سظج٫ز َٟٟس٢ اظر ٤ؿشٟس، ٚ٩ ْطزز (نلاح٩،  ثبَشط٨ ٤بٚؿئٗ٣ ؾجت َٛج١ز قبذ٣ ؾ٫بٞ١
٤ب زض سؿساز قس٢ اٚب زض اٞساظ٢ ٠  ف دلاُٞش١ٜحبنٗر٫ع٨ آة ؾجت انعا٪. ) ,ezS6891، ٠ 2831، ٠ ُٚبضٚ٩
. 1791,neddehS & dooW(، 7831(ؾٗ٫عاز٢ ٠ ٤ُٛبضاٜ، سطَ٫ت ْ١ٞ٣ ا٨ آٞ٥ب سك٫٫طار ظ٪بز٨ ا٪ؼبز ٞٛ٩ ٞٛب٪س
ًٚساض س١ٖ٫سار ا٠ٖ٫٣  ث١ز٢ ٠٤ب  دلاُٞش١ٜن٫ش١سطاَٙ  انعا٪فزض ؾ١إٚ ٚ١طط  اظ دبضاٚشط٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ آة
 اؾز ٨٤ب٨ ثؿس شسا٪٩ آثٓ٫ط٨ ٚربظٜ آث٩ ث٫ف اظ ؾبٔ٤ب٨ اث زض ؾبٔ
ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب سحز سبط٫ط ؾ١إٚ ٚرشٗم ٚح٫ط٩  .)  ;3891 ,la te apyA ٠ )4791 ,nameerF  ;8791 ,dnaldooG 
٤ب زض ٟٚجؽ آث٩ ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣  نطا٠اٞ٩ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ).6891 ,sirraH(ٚ٩ ثبقٟس  Hpٞػ٫ط قسر ٞ١ض، زٚب٨ ٚح٫ط ٠ 
سطاَٙ   ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب٠  َٗط٠ن٫شبظٚؿشبٜ قبذ٣ ث٥بض ٠ ٤ب ٠ زض  ؾز َ٣ زض سبثؿشبٜ قبذ٣ ؾ٫بٞ١ثبَشط٨آٜ ا ٞكبٞٓط
 -زض ٪ٍ ز٠ض٢ ث٥بض٢٤ب  قبذ٣ ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ثط اؾبؼ ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ؾبٖ٫بٞ٣  .ػٛؿ٫ش٩ ثبلا٪٩ زاقشٟس
زض زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس  .)5731ٟس (ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، سبثؿشبٞ٣ ٠ َٗط٠ن٫شب زض ط١ٔ ؾبٔ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ثبلا٪٩ زاقش
زض ط١ٔ ؾبٔ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ثبلا٪٩ زاقشٟس َ٣ زض سطبثى ثب  ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب٠  َٗط٠ن٫شب قبذ٣ٚبَ١ ٞ٫ع ػٗجٍ ٤ب٨ 
ُٚٗ٩ (ٚ٥بثبززض زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس ).  2831ثبقس(ؾجٍ آضا ٠ ُٚبضٚ٩، ٞشب٪غ ثسؾز آٚس٢ اظ ططح حبضط ٚ٩ 
  ا٠ْٟٗ١ن٫شبظٚؿشبٜ اؾز اٚب زض  اضؼسبثؿشبٜ ٚكبث٣  ٤ب زض سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ )8731قٛبٖ٩ ٠ نبثط٨، 
 ٤ب٨ ٤ب زض سبثؿشبٜ زض زض٪بچ٣ سؿساز ن٫ش١دلاُٞش١ٜ). 8731(ح٫سض٨ ٠ ٚحٛسػبٞ٩، ػٛؿ٫ش٩ ثبلا٪٩ زاضز  سطاَٙ
، ٤ٛ٫ٝ ) 8731ذسادطؾز، ،8731ُٚٗ٩ قٛبٖ٩ ٠ نبثط٨، (اؾزث١ز٢ ث٫ف اظ ٚ٥بثبز ٠ ٚبَ١  ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٚرعٞ٩
يبؾس٢ زض ظٚؿشبٜ ٞ٫ع حبَٙ اؾز َ٣ زض ٞش٫ؼ٣ ٠ض٠ز ٚ١از ٚكص٨ ٠ سكص٪٣ ْطا٪٩ ٚرعٜ  اضؼ ٚ٩ ثبقس. ػٟؽ 
اظ اظر ق٫طآٖ٩ اؾشهبز٢  زاضز زض٪بچ٣ ؾس ٚ١ضز ثطضؾ٩زض  َٗط٠ن٫شبَ٣ ث٫كشط٪ٝ نطا٠اٞ٩ ضا زض قبذ٣  sumsedenecS
ٚ٥ٟسؾ٫ٝ ٚكب٠ض ، 5731ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، ( ٚ٩ ثبقسزضػ٣ ؾبٞش٫ٓطز  02 – 52 ث٫ٝ ٚ٩ َٟس ٠ زٚب٨ ث٥٫ٟ٣ ضقس آٜ
٤ب٨ ٚرشٗم ؾبٔ اٞسَ٩  اػشٛبؾبر ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚبثؽ آث٩ اظ ٞػط سطَ٫ت ْ١ٞ٣ ا٨ زض ٚب٢). 2731٪ُٙ ، 
ٚشهب٠ر ث١ز٢ َ٣ ا٪ٝ اذشلال احشٛبلاً ٞبق٩ اظ ثطذ٩ ؾ١إٚ ظ٪ؿز ٚح٫ط٩ ٚبٟٞس زضػ٣ حطاضر ، ق١ض٨ ٠ ٚ١از 
٤ب ٚكرم  ). اظ ثطضؾ٩ سطَ٫ت ْ١ٞ٣ ا٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ)6891,sirraH ,2991 ,oaisHا٪٩ يبثٕ زؾشطؼ ٚ٩ ثبقس قص
٤ب٨ ْط٘ ؾبٔ ٚ٩  ٤ب٨ ٞؿجشبً ذٍٟ ؾبٔ ث٫كشط اظ ٚب٢ ٤ب زض ٚب٢ ٚ٩ ق١ز َ٣ ثط١ض ٞؿج٩ سٟ١ؼ ْ١ٞ٣ ا٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
ُٚبض٘ ٠ ؾجٍ سط٨ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤ٟس(ضا ثط١ض چكٛٓ٫ط ا٪ٝ سك٫٫طار  ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤بثبقس ٠ زض ا٪ٝ ث٫ٝ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب ٠ 
ز٪بس١ٚ٣ ٤ب زض سٛب٘ ط١ٔ ؾبٔ ٚكب٤س٢ قس٢ اٞس ٠ ٚبَع٪ٛٙ سطاَٙ  ).9831؛ ٚحج٩ ٠ ٚحؿٝ د١ض آشض٨،7831آضا، 
٤ب٨ آشض سب اضز٪ج٥كز ( َ٣  ث٫كشط٪ٝ سٟ١ؼ ْ١ٞ٣ ا٨ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب زض ٚب٢ ،آٞ٥ب زض نه١ٔ ؾطز ؾبٔ ث١ز٢ اؾز
 & naguruM( ،ٚ٩ ثبقس زٚبؾز ) ٚكب٤س٢ قس٢ َ٣ ا٪ٝ ٚؿئٗ٣ احشٛبلاً ٞبق٩ اظ ًٞف ٚهبزل ثب َب٤ف زضػ٣ ا
زض اطط ؾس٘ ٠ض٠ز آة ق٫ط٪ٝ ٠ سجر٫ط ظ٪بز،  زٚب٤ب٨ ْط٘ ؾبٔ ث٣ زٖ٫ٕ انعا٪ف  ثٟبثطا٪ٝ زض ٚب٢ .)3991 ,unnakkayyA
زض ٚ١ضز ز٪بس١ٚ٣ زض ؾش١ٜ آة ٚكب٤س٢ ٚ٩ ْطزز ٠ ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ قبذ٣ ؾس٘ ح ١ض ثطذ٩ اظ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ 
٤ب٨ ْط٘ ؾبٔ َ٣ ٚهبزل ثب انعا٪ف زضػ٣ حطاضر  ثط ؾُؽ ث١ز٢ ٠ ث٫كشط٪ٝ ح ١ض آٞ٥ب زض ٚب٢ ؾ٫بٞ١ثبَشط٪٥ب
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٤ب ٚ٩ ثبقس   ا٪ٝ ٚؿئٗ٣ احشٛبلاً ث٣ زٖ٫ٕ ْطٚب ز٠ؾز ث١زٜ ا٪ٝ ْط٠٢ اظ ػٗجٍ ٚ٩ ق١ٞس،ٚ٩ ثبقس ٚكب٤س٢ 
اظ زٚب٨ ٚ١ضز ٞ٫بظ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب ٠ ز٪ٓط  ب٨ ثبلاسطسٛب٪ٕ زاضٞس زض زٚ ٤ب ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ .)9891 ,hatfoM & mahgroD(
سكُ٫ٕ ٚ٩  aihcsztiNٟٚبثؽ آث٩ ضا ضا٪غ سط٪ٝ آٞ٥ب زضز٪بس١ٚ٣ ٤ب،  ٚ٫بٜ اظ). 7731قبذ٣ ٤ب ضقس َٟٟس (زض٢ ق١ض٨، 
ٞكبٜ حبضط  ٚطبٖؿ٣ٞشب٪غ ). 2002 ,rakraS؛ 9731ؾطاػ٩،ز٤س َ٣ اظ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ ٚؿٛ١ٔ ٟٚبثؽ آث٩ ٚ٩ ثبقس(
٣ قبذ٣ َٗط٠ن٫شب ٠ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب دط ػٛؿ٫ز سط٪ٝ ْط٠٢ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٠ قبذ٣ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب ثسٖ٫ٕ ؾطٚب زاز َ
ثبلا ث١زٜ سطاَٙ قبذ٣ اظ ططن٩  ،ح ١ض زاضٞس ٟٚبطىز٠ؾز ث١زٜ زض سٛبٚ٩ ا٪ب٘ ؾبٔ ث٣ نطا٠اٞ٩ زض ا٪ٝ 
زض نهٕ ث٥بض ٞكبٜ ز٤ٟس٢  ).ps aihcsztiN ,etartsorp allebmyC ,silicarg alucivaN( ثب ْ١ٞ٣ ٤ب٨ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب 
ثط اؾبؼ ٞشب٪غ حبنٕ اظ ٚطبٖؿبر يجٗ٩ زض ث٫ٝ قبذ٣ ٤ب٨  .٤ب زض قطا٪ط ٚؿبؾس اؾز قُ١نب٪٩ ا٪ٝ ػٗجٍ
ث١ز٢ اؾز ثشطس٫ت زض ط١ٔ ؾبٔ ثبلا َط٪ع٠ن٫شب، َٗط٠ن٫شب ٠ ؾ٫بٞ١ثبَشط٪٥ب قبذ٣ ٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩، سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ 
  .)5731(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
زض ذه١ل قٟبؾب٪٩، سك٫٫طار سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ٠ دطاَٟف ْ١ٞ٣ ا٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤وب ٚطبٖؿوبر ٚشؿوسز٨ نو١ضر 
)، زض ؾوس 4731ػٟؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ (ؾجٍ آضا،  97ْطنش٣ اؾز، زض ٚطبٖؿ٣ ا٨ َ٣ زض ؾس اضؼ ن١ضر ْطنز، 
ؽ ن٫ش١دلاُٞشوو١ٞ٩ ػووٟ 84)، زض ؾووس ٚووبَ١ 1831ػووٟؽ ن٫ش١دلاُٞشوو١ٞ٩ (ؾووجٍ آضا ٠ ُٚووبضٚ٩،  25حؿووٟٗ١ 
)، زض ؾوس ظا٪ٟوس٢ ض٠ز  0831ػٟؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ (ُٚوبضٚ٩ ٠ ؾوجٍ آضا ،  24)، زض ؾس اضؼ 9731(ؾجساُٖٛٗ٩، 
ػوٟؽ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ (انوطاظ ٠  52)، زض ض٠زذبٞو٣ قوهب ض٠ز  5831ػٟؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ (قٛؽ ٠ انكوبضظاز٢،  25
ػٟؽ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ قٟبؾوب٪٩ قس(اؾوسد١ض ٠ ٤ُٛوبضاٜ،  81  اض٠ٚ٫٣ زض ض٠زذبٞ٣ ق٥ط چب٨ ،) 4731ػٛبٔ ظاز٢، 
ْ١ٞوو٣  83ػووٟؽ ٠  62ْ١ٞوو٣ ن٫ش١دلاُٞشوو١ٞ٩، زض ظض٪ٟوو٣ ض٠ز  35ػووٟؽ ٠  73٠ زض زض٪بچوو٣ ؾووس ث١َووبٜ  )6831
. لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ زض ٚطبٖؿو٣ حبضوط ثشطس٫وت زض )9831ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩،  قٟبؾب٪٩ قس (ٚحؿٝ د١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
ْ١ٞو٣ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩  53ػوٟؽ ٠  42زض ض٠ز اضؼ  ٠ ْ١ٞو٣ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩  74٠  ػوٟؽ  43زض زض٪بچ٣ ؾوس اضؼ 
ن٥ٙ ا٪ٝ ٚطٗت َ٣ چ٣ ؾ١اٚٗ٩ زض س١ظ٪ؽ ٠ سٟ١ؼ ػ١اٚؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زذبٖز زاضٞس ثٟػط ٚكُٕ  قٟبؾب٪٩ ْطز٪س.
٫ٟ٣ ا٪ؼبز ٚو٩ ٚ٩ ضؾس. ث٣ ؾجبضر ز٪ٓط ؾ١إٚ سؿ٫٫ٝ َٟٟس٢ ٪ب قطَز َٟٟس٢ ا٨ َ٣ ث٫كشط٪ٝ سك٫٫طار ضا زض ا٪ٝ ظٚ
٤وب٨  َٟٟس ػ٥ز ؾٟؼف ٚكُٕ اؾز ٠ ٚؿطن٩ زي٫ى سط ؾ١إٚ ٞ٫بظٟٚس ٚطبٖؿوبر ْؿوشطز٢ سوط ٠ اؾوشهبز٢ اظ ض٠  ـ
آٞبٖ٫ع زي٫ى سط اؾز. زض ٚؼٛ١ؼ ؾ١اٚٗ٩ چ١ٜ، قٗػز ٚو١از قوصا٪٩، ٞو١ض، زٚوب، سوطاَٙ ٚ١ػو١زار ن٫ش١دلاُٞشو١ٜ 
ا ٠ ٤٫وسض٠ٖ١غ٨ آة، ؾورش٩، ؾٛوى آة ٠ ؾوب٪ط ، ض٠اثط آٞشبْ١ٞ٫ؿش٩ ثب ْ٫ب٤بٜ آثع٨، سك٫٫وط زض آة ٠ ٤و١ ضذ١ا
. ذ١قجرز زض ؾبٔ )4691 ,nalepraCؾ١إٚ ٚ٩ س١اٟٞس زض س١ظ٪ؽ ٠ سٟ١ؼ ػ١اٚؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ زذبٖز زاقش٣ ثبقٟس(
٠  سط٪ٝ سؿ٫٫ٝ َٟٟوس٢ ٤وب زض دوطاَٟف  ٞ٫ع ٞكبٜ زاز َ٣ ؾبٕٚ نهٕ ٠ ؾ١إٚ ث١٘ قٟبذش٩، زٚب ٠ اَؿ٫ػٜ ٚ٥ٙ 6731
سؿوساز  ٞشب٪غ حبنٕ اظ ا٪ٝ سحً٫ى ٞ٫ع ث٣ ذ١ث٩ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َو٣  ٤ب زض زض٪بچ٣ ثعٞٓبٜ ٤ؿشٟس.  سٟ١ؼ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
٠ اظ زلا٪وٕ  اَظط٪ز ٟٚبثؽ آثو٩ ٚ١ػو١ز زض ٟٚطًو٣ ٚطبثًوز زاقوش٣  ػٟؽ ٠ ْ١ٞ٣ قٟبؾب٪٩ قس٢ زض ططح حبضط ثب
 ار نهٗ٩، ٚسر سك٫٫طاذشلال ثب سؿساز٨ ز٪ٓط اظ ٟٚبثؽ ٚطبٖؿ٣ قس٢ ٚ٩ س١اٜ ؾلا٠٢ ثط ٚ١اضز ن١و ث٣ 
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احساص ؾس، ٟٚطً٣ ػكطان٫ب٪٩، اذوشلال زض قوسر  ، ظٚبٜقسر ػط٪بٜ آة آة،ظٚبٜ ٚبٞسْبض٨ آة، َس٠ضر 
اظ ؾ١إٚ ؾٛس٢ ٚؤطط ثوط  آة زض٪بچ٣، ؾٛى زض٪بچ٣، ٠ ... اقبض٢ ٞٛ١ز َ٣ ؾبلاٞ٣ٞ١ض ٠ زٚب، ٚ٫عاٜ َب٤ف ٠ انعا٪ف 
 .٤ب زض نه١ٔ ٚرشٗم ث١ز٢ اٞس س١ظ٪ؽ ٠ سٟ١ؼ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
سٟ١ؼ ٠ سطاَٙ ٞكبٜ  انعا٪ف ٤ب ٤ط َسا٘ ُٚٛٝ اؾز زض ٪ٍ ؾط٨ قطا٪ط ٚطٗ١ة ذبل ذ١ز، ن٫ش١دلاُٞش١ٜ 
زٖ٫ٕ ا٪ُٟ٣ چٟس  .ز٤ٟس ٠ آٞ٥ب٪٩ َ٣ ٞٛ٩ س١اٟٞس زض قطا٪ط ٚ١ػ١ز ضيبثز َٟٟس َب٤ف ػٛؿ٫ز ذ١ا٤ٟس زاقز
(ْٟؼ٫بٜ ٠ ٤ب٨ ٚكبث٣ زاضٞس ْ١ٞ٣ ثب ٤ٙ انعا٪ف ػٛؿ٫ز ٞكبٜ ٚ٩ ز٤ٟس ا٪ٝ اؾز َ٣ اَظط ن٫ش١دلاُٞش١٤ب ٞ٫بظ
ا٠ٖ٫ٝ قُ١نب٪٩ زض  ،٤ب زض ٟٚبطى ٚؿشسٔ ثط١ض ز٠ض٢ ا٨ ا٪ؼبز قُ١نب٪٩ ٚ٩ َٟٟس ن٫ش١دلاُٞش١ٜ). 5831ٚرٗ١و، 
 ،َب٤ف ٚ٩ ٪بثس ٠ زٚب ٤ٟٓبٚ٩ َ٣ ٞ١ض ،ٚ٩ ق١ز ٠ ضقس دب٪٫ع٢ زض ظٚؿشبٜذ١ضق٫س ا٪ؼبز ٞ١ض ث٥بض ثب انعا٪ف سبثف 
ٞ١ض، زٚب ٠ اَؿ٫ػٜ ٚحٗ١ٔ ؾ١اٚٗ٩  ).)8991 ,nnamffoH ;2691 ,izzolatsap rebuH ; 2002 ,la te gniKث٣ دب٪بٜ ٚ٩ ضؾس 
زض نطآ٪ٟس نش١ؾٟشع ، س١ظ٪ؽ ٠ سٟ١ؼ انً٩ ٠ ؾٛ١ز٨ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩  ٤ؿشٟس َ٣ ث٣ ؾٗز ًٞف حؿبؼ ذ١ز
 ن٫ش١دلاُٞش١ٜ .)0002 ,remmoS & dnarbelliH: 2002 ,la te gniK؛ 6891 ,nenovioT & atrivamlI(ضا سحز َٟشطٔ زاضٞس 
زض ٟٚبطى ٚؿشسٖ٣ ٠ يطج٩  ،٤ب زض اَظط زض٪بچ٣ ٤ب٨ ػ٥بٜ ث٣ ٚ٫عاٜ ظ٪بز٨ سحز سأط٫ط سك٫٫طار نهٗ٩ ٤ؿشٟس
ثؿٟ١اٜ ٚظبٔ زض ث٥بض قُ١نب٪٩ ز٪بس١ٚ٣، زض سبثؿشبٜ ،نهٗ٩ ٚكره٩ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤ٟس  ٤ب س١اٖ٩ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
 ، زض َٕظٚؿشبٜ قُ١نب٪٩ ز٪بس١ٚ٣ ٠ َٗط٠ن٫شب ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز زض٠ ٫شبقُ١نب٪٩ َٗط٠ن ٠ زض دب٪٫ع ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤ب
 ; 8891 ,gnillaT ,& dooWزض ٚسر َ١سب٤٩ ث١ػ١ز آٚس٢ ٠ ثع٠ز٨ ٞبدس٪س ٚ٩ ق١ٞس ( ثطذ٩ اظ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ػٗجُ٩
غٜ دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع ٚشًبثلاً ٚ١ػت ٞ١ؾبٞبر قس٪س اَؿ٫ػٜ، ز٨ اَؿ٫س َطثٝ، ٞ٫شط٠ن٫ش١قُ١نب٪٩ ). 8991 nnamffoH
ٞشب٪غ ثسؾز آٚس٢ اظ  .)1991 ,elanaC dna arpahC ;0002 ,notgnihsaW dna yenkcitS( ٠ نؿهط زض آة ٚ٩ ق١ز
دلاُٞش١ٞ٩ ٚطث١ط ث٣ نهٕ ث٥بض ٠ سًط٪جب ٤ٛعٚبٜ ثب ن٫ش١ ٩ػٛؿ٫شسطاَٙ ا٠ع ٚطبٖؿبر ؾس اضؼ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ 
).  0831؛ ؾجٍ آضا ٠ ُٚبضٚ٩، 4731 ؛ ُٚٗ٩ قٛبٖ٩،7831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ٚ٩ ثبقس( ٤بؾسزض٪بچ٣ دطآث٩ 
ُٚٗ٩ (ٚ٥بثبز ٠ ٚبَ١ثب ٞشب٪غ ؾب٪ط ٚطبٖؿبر اٞؼب٘ ْطنش٣ زض ا٪ٝ ذه١ل ث١٪ػ٢ ؾس ٞشب٪غ حبنٗ٣ اظ سحً٫ى حبضط
ثب سك٫٫ط نهٕ ٠ دب٪٫ٝ آٚسٜ زضػ٣ حطاضر  ٚ٩ ثبقس، ثط١ض٪ُ٣ ٚطبثى )8731ذسادطؾز، ،8731قٛبٖ٩ ٠ نبثط٨، 
سطاَٙ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ث١ز٪ٙ. ثبلا ث١زٜ سٟ١ؼ ٠ؽ آٜ ٚ١از ث٫١غٜ ٚب قب٤س انعا٪ف ٤ب٨ ٠ض٠ز٨ ٠ ث٣ سج انعا٪ف آة ٠
ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ٠  ٣ث٣ ؾٗز ثبلا ث١زٜ زٚب٨ ٟٚطً احشٛبلا ٚ٩ س١اٞس ػٛؿ٫ز دلاُٞش١ٞ٩ زض نهٕ ظٚؿشبٜ زض ا٪ٝ ثطضؾ٩
سٖ٫ٕ ثبلا ضنشٝ زضػ٣ ٤ٛچٟ٫ٝ زض نهٕ سبثؿشبٜ ث ؾس٘ ٠ػ١ز ٪رجٟساٜ زض نهٕ ظٚؿشبٜ زض ؾبٔ اٞؼب٘ ٚطبٖؿ٣ ثبقس،
 اٞس.اظ ذ١ز ٞكبٜ زاز٢ ث٫كشط٨ ٞؿجز ث٣ ؾبٔ ٤ب٨ يجٕ انعا٪ف ػٛؿ٫ش٩  ثبَشط٨ ٤بحطاضر ٚح٫ط ٠ آة، ؾ٫بٞ١
ث٣ زٚب  ،٤ب٨ آٞ٥بؾز ٤ب٨ ؾطح٩ سب حس ظ٪بز٨ سؿ٫٫ٝ َٟٟس٢ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚ١ػ١ز زض آة ٠ ٚ٫عاٜ نؿبٖ٫ز زٚب٨ آة 
سأط٫ط ٚ٩ ْصاضز ٠ اطط ٚٗٛ١ؾو٩ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ شس ثط ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٤ب٨ ق٫ٛ٫بئ٩ َ٣ زض آة اسهبو ٚ٩ ان ٠اَٟف ٤ٛطا٢
٤ب قبٖجبً زض آة ْط٘ نو١ضر ٚو٩ ْ٫وطز  ثط ا٪ٝ اؾبؼ ضقس اٞج١٢ ػٗجٍ ،ٞ٫ع ثط يبثٗ٫ز اٞحلأ ْبظ٤ب زض آة زاضز
بث١ٖ٫ؿوٙ ٚؿٗٛبً ثطا٨ ٤ط ْ١ٞ٣، زٚب ٪ب زاٟٚ٣ ث٥٫ٟ٣ ا٨ اظ زٚوب ثوطا٨ ؾٛوٕ ٚش . )0891 ,nosnarF ;8891 ,gnillat & dooW(
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ثب٪وس ٪وبزآ٠ض ٚو٩ ثبقوس، زضػ٣ ؾبٞش٩ ْطاز   01 - 52٤ب ٚحس٠ز٢ زٚب٪٩ ث٫ٝ  اٚب ثطا٨ اَظط٪ز ػٗجٍ ،٠ػ١ز زاضز
٪وٍ ْ١ٞو٣ ذوبل ُٚٛوٝ  ،زق١سطَ٫جبر ٚشهب٠س٩ سكُ٫ٕ ٚ٩  ،ٔ ٚرشٗم١ٞ١ض ٠ زٚب زض نه زض اطط قسرقس َ٣ 
ثٟوبثطا٪ٝ  ،ثبلا ٞش١اٞس ا٪وٝ َوبض ضا اٞؼوب٘ ز٤وس  اؾز ثش١اٞس قسر ٞ١ض ثبلا ضا زض زٚب٨ دب٪٫ٝ سحٕٛ َٟس اٚب زض زٚب٨
زض زٚب٤وب٨ دوب٪٫ٝ  ) .0891 nosnarF:  5991 ,sruerhcS & ruM(  ث٫كوشط اؾوز سٛب٪ٕ ث٣ ضقس زض ث٥بض ٞؿجز ث٣ سبثؿوشبٜ 
ز٪بس١ٚ٣ ٤ب ؾط٪ؽ سط سًؿ٫ٙ ٚ٩ ق١ٞس ظ٪طا د١ؾش٣ ؾ٫ٗ٫ؿ٩ آٞ٥ب ٞؿجز ث٣ قكبء ؾٗ١ٖع٨ ز٪ٓط ْ٫ب٤بٜ سٍ ؾٗ١ٖ٩ ثو٣ 
لاثلا٨ ضؾو١ثبر ضنشو٣ ٠ ٚؿٛو١لاً سُظ٫وط ٞٛو٩  ثبَشط٨ ٤بؾ٫بٞ١ دب٪٫ٝ،زض زٚب٨  زض حبٖ٫ُ٣ ،شط٨ ٞ٫بظ زاضزاٞطغ٨ َٛ
٤وب٨  زض ُٚوب  ٜ ،). ز٪بس١ٚ٣ ٤ب٪٩ َ٣ ث٣ آة ق٫ط٪ٝ سؿٗى زاضٞوس ثوب ٠ػو١ز دطاَٟوسْ٩ اٞوس  ٌ 9991 ,etihWق١ٞس (
٫ٕ ٚو٩ ز٤ٟوس (ٚوبئ٩ ؾو٫١ ٠ ن٫لاسو١ا ، ظ٪ؿش٩ ث٣ ٠ن١ض س١ٖ٫س ٚظٕ ٠ ضقس ٞٛ١ز٢ ٠ ث٫١ٚبؼ ثب ػٛؿ٫شو٩ اٞجو١٢ ضا سكو  ُ
 ). 5891
ا٪وٝ  .سٟو سك٫٫وط ٚو٩ َ ٟ٠ َ٫هو٩ ٩ ٛو زض ط١ٔ ٪ٍ ؾبٔ ػ١اٚؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ اَظط زض٪بچو٣ ٤وب٨ ػ٥وبٜ اظ ٞػوط   َ 
٤وب ٠ ٤ٛچٟو٫ٝ  َٕ ن٫ش١دلاُٞشو١  ٜ ٩سهب٠ر زض سطاَٙ ػٛؿ٫ش ،سك٫٫طار ُٚٛٝ اؾز ٤ط ؾبٔ ثط١ض ٟٚػٙ سُطاض ق١ز
س١ظ٪وؽ ٠ سوطاَٙ ػٛؿ٫وز  ٠ ٩ ٚرشٗم ثؿشٓ٩ ث٣ قطا٪ط ن٫ع٪ُ٩ ٠ قو٫ٛ٫ب٪٩ آة ٤ب٨ ٚرشٗم آٞ٥ب زض ٞ١اح ْط٠٢
٤ب٨ قو٫ط٪ٝ ٠  ٤ب٨ ٟٚبطى ٚؿشسٔ چ٣ آة ٚؿٛ١لاً زض آة .)8891 ,enitleseH & remmaHن٫ش١دلاُٞش١ٜ ذ١اض زاضز (
٠ دوطاَٟف ػٛؿ٫شو٩ ٤ب٨ ٚرشٗم حساَظط ٠ حسايٕ ٤وب٪٩ اظ ٞػوط سطَ٫وت ْ١ٞو٣ ا٨، سوطاَٙ  زض ٚب٢ ،چ٣ زض٪ب٪٩
َ١قف ٤ب٨ ثؿ٫بض٨ ثطا٨ س١ػ٫٣ حساَظط٤ب ٠ حسايٕ ٤ب ثوط اؾوبؼ ؾ١اٚوٕ  .)5591 ,sivaDدلاُٞش١ٞ٩ ٠ػ١ز زاضز (
ظ٪ؿش٩، ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ن٫ع٪ُ٩ اضائ٣ قس٢ اؾز َ٣ اظ ػٛٗ٣ آٞ٥ب ٚ٩ س١اٜ ث٣ قسر سبثف ٞ١ض زض ث٥بض، َب٤ف نش١ؾوٟشع 
چطا٨ ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب زض سبثؿشبٜ ٠ َوب٤ف زض ظٚؿشبٜ، اٞجبقشٓ٩ ٍٞٛ زض ظٚؿشبٜ ٠ َب٤ف آٜ زض ث٥بض، انعا٪ف 
ثطضؾ٩ ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط  . )2991 ,oaisH  ;6891 ,sirraH(اح٫ب ٚ١از ٚكص٨ زض ظٚؿشبٜ ٠ ... اقبض٢ ٞٛ١ز ،آٜ زض دب٪٫ع
ٖصا ٚو٩ سو١اٜ ْهوز َو٣  ث١ز٢ ثبلا زض نهٕ ث٥بض ٠ ظٚؿشبٜ ٞؿجز ث٣ نه١ٔ ز٪ٓط ػٛؿ٫ش٩ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ سطاَٙ
زض ٠ايوؽ زض نهو١ٔ  ، سوط اؾوز ُ٩ حبَٙ ثط ٟٚطً٣ زض ا٪ٝ نه١ٔ ٞؿجز ث٣ نه١ٔ ز٪ٓوط ٞبٟٚبؾوت قطا٪ط اَ١ٖ١غ٪
آٚ٫رشٝ ؾٛ١ز٨ ؾش١ٜ ٚرشٗم ٟٚؼٛٗ٣ ث٥بض ٠ ظٚؿشبٜ ٚب قب٤س انعا٪ف قٗػز ٚ١از ٚكص٨ ثسلا٪ٕ ٚرشٗم ٟٚؼٛٗ٣ 
، انعا٪ف ثبضٞسْ٩ ٠ ٞرؼ١اٜ، ٠ض٠ز زائٛ٩ نبضلاة ق٥ط٤ب٨ اططال ث١٪ػ٢ ق٥ط آة اظ ا٠اذط دب٪٫ع سب ٞعز٪ُ٩ ث٥بض
ث٣ سجؽ آٜ انعا٪ف آة ٤ب٨ ٠ض٠ز٨ ث٣ ٚرعٜ ث٣ ٤ٛطا٢ ثًب٪ب٨ ؾٙ ٠ َ١ز( نؿهط ٠ اظر ٚبظاز ثط ٞ٫وبظ ْ٫ب٤وبٜ) َو٣ 
ٚهطل ٠اضز ذبٌ قس٢ ٠ اظ طط٪ى ظ٤ُك٩ ٠ ض٠اٞبة ٠اضز ٟٚوبثؽ آثو٩ قوس٢ ٠ ؾس٘ ضؾب٪ز اؾشبٞساضز٤ب٨  ثسٖ٫ٕ
  . ٚ٩ آ٪سنطا٤ٙ  ،ث١٪ػ٢ َٗط٠ن٫شب ٠ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب ،٤ب٪٩ ذبل ْ١ٞ٣ ٣ثبؾض سكص٪٣ ْطا٪٩ ٠ ٞ٥ب٪شب ضقس ٠ سُظ٫ط ث٩ ض٠٪
نو١ضر ْطنوز ٚكورم زض ؾوس قو٥طچب٨ اض٠ٚ٫و٣  سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ دلاُٞشو١ٜ ٤وب زض ٚطبٖؿ٣ ا٨ َ٣ زض ذه١ل 
 airotallicsOَ٣ ث٣ ط١ض ؾٛس٢ قبٕٚ  ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤بآث٩ ضا  ٟٚجؽن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨  اظ زضنس 62ْطز٪س َ٣ حس٠ز 
) ، لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ ا٪ٝ ْ١ٞ٣ ٤ب قبذم 6831زاز٢ اؾز( اؾسد١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ، ث١ز٢ اٞس، سكُ٫ٕ  sitsycorciM٠ 
). زض ٚطبٖؿو٣ حبضوط ٞ٫وع 3002 ,htimS٠   7991 ,arpahC ;3002 ,atsoC & appallehC( آة ٤وب٨ ٪و١سط٠ل ٚو٩ ثبقوٟس 
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زض نهٕ سبثؿشبٜ ثبلا ث١ز َ٣   .ps airotallicsO ٠ asonigurea sitsycorciM ثب ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ثبَشط٨ ٤ب سطاَٙ قبذ٣ ؾ٫بٞ١
٠  9831ٚحج٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، (ثبقسٚ٩ زض ا٪ٝ نهٕ ٞؿجز ث٣ نه١ٔ ز٪ٓط  ٟٚبطىٞكبٜ ز٤ٟس٢ ثبض آٖ١زْ٩ ث٫كشط ا٪ٝ 
٤وب ضا ثوطا٨ ٞكوبٜ زازٜ  ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ اٞؼب٘ ٪بنش٣ ٟٚبؾت ث١زٜ ؾو٫بٞ١ثبَشط٨  ).7831ٚحؿٝ د١ضآشض٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
 ٨ ٚحًًو٫  ٝ٤ب ٞشب٪غ ثطضؾ٩ .)4002، ز٠سطٖ١ ٠ ٤ُٛبضاٜ(ٞٛب٪س ٤ب٨ آث٩ سأ٪٫س ٚ٩ زض اَ١ ؾ٫ؿشٙ كص٨ٚٚ٫عاٜ ٚ١از 
 )،)7991 ,nossttaM & nelliW ,6891 ,noskaJ & renoclaF(ثو١ز٢ ق٫ط ؾوٛ٩   airotallicsOٚكرم ٚ٩ َٟس َ٣ ػٗجٍ 
ا٪ؼوبز ثو١ ٠ طؿوٙ ٞبٟٚبؾوت زض آة ؾبٕٚ  َ٣س١ٖ٫س ٚ٩ ق١ز    nimsoeGٞ١ؾ٩ ؾٙ ثٟب٘   sitsycorciMػٗجٍ  ٠ٖ٩ اظ
اظ  ٣ٞشوب٪غ حبنو ٗ ). ثوط اؾوبؼ 0831؛ ؾبضّٞ ٠ ٤ُٛبضاٜ،  3831؛ ٚؿؿ١ز٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ،   0002 ,smadA(ٚ٩ ثبقس
٤وب٨ ٟٚبؾوت اَ١ٖو١غ٪ُ٩ ثوطا٨  ٚطبٖؿ٣ حبضط ػ٥ز حهع س١اظٜ ز٪ٟبٚ٫ُ٩ اَ١ؾ٫ؿوشٙ ٟٚطًو٣، ثب٪ؿوش٩ اظ ض٠  ـ
٫ز آة ٚهطن٩ قو٥ط٤ب ث٥جو١ز ٠ ٚوطز٘ ٟٚطًو٣ اظ ذطوط ٚؿوٛ١ٚ٫ز َٟشطٔ دس٪س٦ سكص٪٣ ْطا٪٩ اؾشهبز٢ َطز سب َ٫ه
قُ١نب٪٩ ػٗجُو٩ ثوب سوطاَٙ ظ٪وبز ثوطا٨ ٚب٤٫وبٜ ٞ٫وع ذططٞوبٌ  ٤ب زض اٚبٜ ثبقٟس. ٞبق٩ اظ قُ١نب٪٩ ؾ٫بٞ١ثبَشط٨
سٟهؽ ػٗجٍ ٤ب زض قت ٚ١ػت َب٤ف قس٪س اَؿو٫ػٜ قوس٢ ٠ ٚوطِ ٠ ٚ٫وط ٚب٤٫وبٜ ضا ثوسٞجبٔ  ٤ؿز، ثط١ض٪ُ٣
اظ ؾٛس٢ سط٪ٝ ػٗجٍ ٤ب٪٩ َ٣ قُ١نب٪٩ آٞ٥ب ٚو٩ س١اٞوس ٚكوُٕ ). 3991 ,ekooC ,3002 .atsoC dna appallehC(زاضز
 ,etihW ٠ 8991 ,ssoM( اظ قبذ٣ ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤ب ٚ٩ ثب قٟس  sitsycirciM٠ ث١٪ػ٢  airotallicsO ػٟؽ ٤ب٨ؾبظ ثبقس، 
ب٠ض٨ آٜ زض ؾوطح آة ٚو٩ زاضا٨ ٠اَ١ئ١ٔ ٤ب٪٩ اؾز َ٣ ؾجت قو ٟ sitsycorciM). 6731نهب٪٩ سُبٚ٩، ٠  9991
ؾبٞش٫ٛشط ضا دس٪س آ٠ضز، ا٪ٝ لا٪٣ اظ ٞه١ش ٞو١ض ثو٣ آة ػٗو١ْ٫ط٨ ٚو٩  01ْطزز ٠ ُٚٛٝ اؾز لا٪٣ ا٨ ثب ضربٚز 
  Hpسحز سأط٫ط انعا٪ف زٚب ٠  ٨ؾلا٠٢ ثط ٚ١از ٚكص٨، سب حس٠ز ظ٪بز ؾ٫بٞ١ثبَشط٪٥بقُ١نب٪٩  )، 0002 ,yenkcitS(َٟس
زض حبٖ٫ُ٣ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب ث٣ ؾٗز زاقشٝ اؾُٗز ؾ٫ٗ٫ؿو٩ اظ آة  .) 2002 ,raganatahB & immahS( ٚ٩ ثبقس 9ثبلاسط اظ 
ثطضؾو٩ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ زض   ).)8991,ssoM٠ ٚؿٛ١لاً ثه١ضر قٟب٠ض زض ؾطح آة سؼٛؽ ٞٛ٩ َٟٟس  ث١ز٢ؾٟٓ٫ٝ سط 
 ١ش َٟس ػٗجٍزض ا٪ٟٓ١ٞ٣ ٚح٫ط ٤ب٨ آث٩ سب ػبئ٫ُ٣ ٞ١ض ثش١اٞس ٞه ،ض٠زذبٞ٣ ٤ب اظ ا٤ٛ٫ز چٟساٞ٩ ثطذ١ضزاض ٞ٫ؿز
سؿوساز ٠ سوطاَٙ  ،سٟو اؾوبؼ ظٞؼ٫وط٢ قوصا٪٩ ضا سكوُ٫ٕ ٚو٩ ز٤  ،٤ب٨ ؾبٖ٩ ٤ب ٠ ٚبَط٠ن٫ز س٢ ث٣ ؾّٟ٫٤ب٨ چؿج
٤ب ٞ٫ع زض ا٪ٝ قطا٪ط ٚؿٛ١لاً سحز سأط٫ط ؾ١إٚ ن٫ع٪ُ٩ اظ يج٫ٕ ٞ١ض، زضػ٣ حوطاضر، قوسر ػط٪وبٜ  دلاُٞش١ٜن٫ش١
ثبقوس حوبَٙ ٪ط ٚشهب٠س٩ ٚ٩ س١اٞس ثط ض٠زذبٞ٣ ٤ب زض ٤ط نهٕ قطا ،آة ٠ ز٪ٓط ؾ١إٚ ٚح٫ط٩ ٠ نهٗ٩ يطاض زاضز
 & enroH( سٟو ٞٛو٩   َ سجؿ٫وز ثٟبثطا٪ٝ زض َٕ ٚؼٛ١ؾ٣ ظ٪ؿش٩ ض٠زذبٞ٣ ٤وب، اظ آٖو١٨ ذبنو٩ ٚبٟٞوس زض٪بچو٣ ٤وب 
ثوب س١ػو٣ ثو٣ ٞشوب٪غ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ . )6731٠ آزاثو٩ ٠ ٚحٛوس ظاز٢،  7831، ُٚبضٚ٩ ٠ ؾجٍ آضا، 3891 ,namdloG
(   atyhpoirallicaBٚكرم قس٢ َ٣ اَظط٪ز ػٛؿ٫ز ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٚشؿٗوى ثو٣ قوبذ٣  ،بثسؾز آٚس٢ زض ض٠زذبٞ٣ ٤
 aihcsztiN ، allebmyC ,alletolcyC ,alucivaN٤ب٨   ػٟؽ، ٤ب سؿٗى زاضز ز٪بس١ٚ٣) ث١ز٢ ٠ زضنس اٞسَ٩ ث٣ ؾب٪ط ْط٠٢
زض سٛوبٚ٩ نهو١ٔ  ٠ثو١ز٢  ٤وب ؾطٚبز٠ؾوز  ا٪ٝ ْط٠٢ اظ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ،زض ث٫كشط ض٠زذبٞ٣ ٤ب ح ١ض ْؿشطز٢ زاضٞس
، ؾوجٍ آضا  ٠ ُٚوبضٚ٩  ٠ 3891 ,namdloG & enroH( ٚو٩ ثبقوٟس ٥ٛبٞبٜ زائٛ٩ ض٠زذبٞو٣ ٤وب ٫٠ ٚقس٢ ؾبٔ ٚكب٤س٢ 
 ثؿ ٩ اظ ػٟؽ ،٤ؿشٟس دط٠س١ظ٠آ٤ب ث١٪ػ٢ قبذ٣ ؾ٫ٗ٫بسب٤ب٤ب٨ ض٠زذبٞ٣ ا٨ ٞ٫عٚشؿٗى ث٣  ث٫كشط ظئ١دلاُٞش١ٜ .)7831
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٩ ث١ز٢ َ٣ ٚ٩ س١اٞس ثحبٖز طبثز ثط ض٠٨ ؾٟٓ٥ب ٠ اقو٫بء ٚ١ػو١ز زض ٪ب٤ب٪٣ زاضا٨ د allecitroV٤ب٨ ٚػ٢ زاضاٜ ٚظٕ 
ؿوز ظئ١دلاُٞشو١ٞ٩ ض٠زذبٞو٣ ٤وب ضا قوبٕٚ ٚو٩ قو١ٞس (ُٚٗو٩ قوٛبٖ٩ ٠ ٫ا٪ٝ ْط٠٢ سوطاَٙ ثوبلا٨ ػ  ٛ ،ثچؿجس آٜ
 ٤وب٪٩ ٚظو  ٕ ػوٟؽ  يوطاض زاضز، زض ضسجو٣ ثؿوس٨  airotatoRقوبذ٣ ). 6731آزاث٩ ٠ ٚحٛس ظاز٢،  4731 ؾجساُٖٛٗ٩، 
ذع٪سٜ ثط ض٠٨ ؾوط١ح  ثه١ضرچؿجٟبٌ ث١ز٢ ٠ ٠َ٣ زاضا٨ دب٤ب٨ دٟؼ٣ ٚبٟٞس    ,enaceL ,arhtrayloP, arecohcirT
 ق١ٞس ( ُٚوبضٚ٩ ضا قبٕٚ ٚ٩  ٤ب ٚره١نب ض٠زذبٞ٣زض٪بچ٣ ٤ب ٠ ػبٚؿ٣ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ اَظط٪ز ػبثؼب ٚ٩ ْطزٞس، 
٤وب زض  َ٣ ضقوس ٠ س١ؾوؿ٣ َٛو٩ دلاُٞشو١  ٜٚطبٖؿ٣ حبضط ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س  ٞشب٪غ ). ;0791 ,retsaK 7831، ؾجٍ آضا٠ 
٤ب ثط١ض ضؿ٫ه٩ ضقس ٠ س١ؾؿ٣ ٚ٩  ثبقس دلاُٞش١ٜ َٙآة  ؾٛىَ٣  ٤ٟٓبٚ٩ ،آة زاضز ؾٛىثؿشٓ٩ ث٣  ٤ب ض٠زذبٞ٣
٤وب  ٠ ثوطا٨ ضقوس ٠ سُظ٫وط دلاُٞشو١  ٜ سجس٪ٕثبقس ا٪ٝ ثرف ث٣ آثٓ٫ط٨ زض٪بچ٣ ٚبٟٞس  ظ٪بزآة  ؾٛى٪بثٟس ٠ٖ٩ اْط 
 ٚؿبؾس ٚ٩ ْطزز. 
٤وب، زض٪بچو٣ ؾوس٤ب ٚو٩  شٓب٢ آث٩  اظ ٞػوط ؾٛوى ٠ سؼٛوؽ ٚو١از آٖو٩ ػ٥وز ضقوس ٠ س١ؾوؿ٣ ػٗجو  ٍث٥شط٪ٝ ظ٪ؿ 
٤ب٪٩ اؾز  َو٣ زض  ٚطث١ط ث٣ ظ٪ؿشٓب٢  ) ٠ َٛشط٪ٝ ضقس6891,sirraH ;8991 ,la te ekawariH ٠  ,lezteW9991ثبقس(
چٟ٫ٝ ٠ضؿ٫ش٩ ٚكوب٤س٢  ٞ٫ع). زض سحً٫ى حبضط 2002 ,rakraSٙ اؾز(آٜ َس٠ضر آة ثبلا ث١ز٢ ٠ ٪ب ا٪ؿشب٪٩ آة َ
) ٚكوب٤س٢ ْطز٪وس َو٣ زٖ٫وٕ آٜ ٤بٚ٩ ْطزز، ثط١ض٪ُ٣ حساَظط نطا٠اٞ٩ دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚطً٣ (زض٪بچو٣ دكوز ؾوس 
 ، سؼٛؽ ٚ١از آٖ٩ ػ٥ز ضقس ٠ س١ؾؿ٣ دلاُٞشو١  ٜثبلا ؾٛى، ٚسر ظٚبٜ ٚبٞسْبض٨ آةٟٚؼٛٗ٣ ٚؿبؾس ث١زٜ قطا٪ط 
َو٣ حوسايٕ نطا٠اٞو٩  ٚو٩ ز٤وس ٞكوبٜ  اٞؼب٘ ٪بنش٣ بر سحً٫ً . زض ضٛٝ ٞشب٪غ ٤ب، قطا٪ط ا٪ؿشب٪٩ آة ٠... ٚ٩ ثبقس
ٖ٫ر١زا٪و١ل، ٚ٩ ثبقس ( ثبلا ث١زٜ قسر ػط٪بٜ آةَ٣ احشٛبلا ثسٖ٫ٕ  ض٠زذبٞ٣ ٤ب ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ز زض دلاُٞش١ٞ٩
زض ٚطبٖؿ٣ حبضط ٞ٫ع حسايٕ نطا٠اٞ٩ دلاُٞش١ٞ٩ زض ض٠زذبٞ٣ ٤ب ). 5002 ,elanuG & irafaJ ;9891 ,la te izneK ٠ 7991
حوساَظط ثو١ز٢ ٠  ٤وب  ططل ٚطَع ٠ زض يؿٛز ٠ؾوط٩ زض٪بچو٣ ٣ ٤ب اظ ؾبحٕ ث دطاَٟف دلاُٞش١ٜٚكب٤س٢ ْطز٪س. 
 اَظوط ٚحًًو٫  ٝ). 0002 ,yenkcitS ;2002 ,rakraS، 6891 ,sirraH( اظ سطاَٙ آٞ٥ب َبؾوش٣ ٚو٩ قو١ز  ثططل اؾٛبو ظ٪بز،
٤ب ٚو٩ ْطزٞوس  ثبؾض سؼٛؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٠ػ١ز ٚ١از ٚكص٨ نطا٠اٜ ٠ ٞ١ض ضا  زضؾط١ح ثبلا٪٩ آة َ٣ ثسٞجبٔ ذ١ز
 yenkcitS ,2002 ,rakraS ;6991 ,skruB dna ythguaraH(ث٫بٜ َطز٢ اٞوس ضا ثؿٟ١اٜ زلا٪ٕ انٗ٩ زض ٞشب٪غ ٚطبٖؿبر ذ١ز 
ث٫بٞٓط آٜ اؾز َ٣ ثوب انوعا٪ف ؾٛوى، نطا٠اٞو٩  دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣. ثطضؾ٩ )1991 ,notgnihsaW dna
زض ٠ايؽ ٚ٩ س١اٜ اغ٥وبض ٞٛو١ز َو٣ لا٪و٣ حوساَظط ضقوس ٠  ،) ٚشط 5ث٫كشط اظ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س (ؾٛى  َب٤فدلاُٞش١ٞ٩ 
ْوٕ ٠ لا٨ ض٠زذبٞو٣ ا٨ ثوط  ،آٜ سأط٫ط اٚولاح  اؾبؾ٩ ٚشط َب٤ف ٚ٩ ٪بثس َ٣ ؾٗز 5 ث٫كشط اظس١ٖ٫س ٚظٕ زض اؾٛبو 
زضنس  57ضط ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ ٞشب٪غ سحً٫ى حب٤ٛچٟ٫ٝ  ،ٚ٩ ثبقس ظ٪ط٪ٝزض٪ب ٠ َٛشط قسٜ ٞه١ش ٞ١ض ث٣ لا٪٣ ٤ب٨ 
  .ٚكب٤س٢ قس٢ اٞسٚشط  5آة ٠ سب ؾٛى  ٩ؾطح لا٪٣ ٤ب٨  اظ نطا٠اٞ٩ دلاُٞش١ٞ٩ زض
٤ب٪٩ ز٪س٢ ٚ٩ ق١ز، سؿساز٨ ثسٖ٫ٕ اططار ٚرطة ٞ١ض ذ١ضق٫س اظ  ٤ب ٞ٫ع سهب٠ر زض دطاَٟف ؾٛ١ز٨ ظئ١دلاُٞش١ٜ 
ٍ ثوو٣ ؾووطح آة ظ٪ؿووز ٚوو٩ ؾووط١ح ثووبلا٪٩ آة ز٠ض٨ َووطز٢ ٠ ْط٠٤وو٩ ز٪ٓووط آؾوو٫ت ٞس٪ووس٢ ٠ زض ٞعز٪وو 
زض ثطضؾو٩ اٞؼوب٘ قوس٢ ثوط ض٠٨  .)8831٠ ٚحؿوٝ دو١ض ٠ ٤ُٛوبضاٜ،  5791 ,nosleiN ; 3991 ,nekkabyNَٟٟوس(
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َ٣ ثططل اؾٛوبو  ٚ٩ ق١ز ٚشط٨ ٚكب٤س٢ 5سب  2زض اؾٛبو ػٛؿ٫ش٩، ظٜ آث٩ حساَظط سطاَٙ ب٤ب٨ ٚر ظئ١دلاُٞش١ٜ
 ؾٛىزض  زضنس ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب ٚكب٤س٢ ٚ٩ ق١ٞس ٠ 08ٚشط٨  5سب  ، زض اؾٛبوْطززٞ٥ب َبؾش٣ ٚ٩ آاظ سطاَٙ  ث٫كشط
َو٣  زاقوش٣ يوطاض   ٞو١ض ْطٚب ٠  ،اٚ١اع، ؾطٚب ٚبٟٞس ٚشؿسز٨٤ب سحز سأط٫ط ؾ١إٚ  ظئ١دلاُٞش١ٜ ،ٚشط ٠ َٛشط اظ آٜ 1
 lemmiK٠  7831، ٚحؿٝ د١ض ٠٤ُٛبضاٜ، 0991 ،(ٚحٛس ال سطاَٙ آٞ٥ب ٚ٩ ْطزز ٚ٥بػطر ٠ ٞ٥ب٪شب َب٤فثبؾض 
زاضا٨   ٥وب ٞكوبٜ ٚو٩ ز٤وس َو٣ ظئ١دلاُٞش١ ٞ اٞؼوب٘ ْطنشو٣ زض ؾوس اضؼ ٠ ث١َوب  ٜ ٚطبٖؿبر)، ٞشب٪غ 4002 ,namoR &
٠  ٚ٥بػطر قجبٞ٣ ض٠ظ٨ ٠ ؾٛ١ز٨ ث١ز٢ ثط١ض٪ُ٣ زض نه١ٔ ْط٘ ؾبٔ ٠ ٤ٟٓب٘ ؾهط ث٣ ؾٛز ؾوط١ح ثوبلا٪٩ آة 
ض٠ٞس سك٫٫طار  .)7831٠ ٚحؿٝ د١ض ٠٤ُٛبضاٜ،  0991، (ٚحٛس الٚ٥بػطر ٚ٩ َٟٟس ٚحٕ سؼٛؽ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ ٤ب
ثؽ آث٩ چٟبُٞ٣ اٞشػبض ٚ٩ ض٠ز  سب حس٠ز ظ٪وبز٨ ٚشٟبؾوت ثوب سك٫٫وطار ػٛؿ٫وز ب٤ب٨ ٟٚ ٚب٤بٞ٣ نطا٠اٞ٩ ظئ١دلاُٞش١ٜ
ثو٣ ٞحو١٨ َو٣ ٤ٛوطا٢ ثوب انوعا٪ف سو١ز٢  ،)7831، ٚحؿٝ د١ض ٠٤ُٛوبضاٜ، 0991 ،(ٚحٛس ال اؾز ٩ن٫ش١دلاُٞش١ٞ
٠ 2002 ,llewsaH & rekraP ( ٚو٩ ٪بثٟوس ُٞشو١ٜ ٤وب ٞ٫وع انوعا٪ف ظئ١دلا ،ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ٪ب ٚسر َ١سب٤٩ دوؽ اظ آ  ٜ
). 4831٠ ض٠قوٝ طجوط٨ ٠ ٤ُٛوبضاٜ،  9831ؾٗ٫و١ل ٠ ٚحؿوٝ دو١ض آشض٨،  8831ٚحؿٝ د١ضآشض٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ ض٠ٞوس انوعا٪ف ٠ َوب٤ف ػٛؿ٫وز ٤وب٨ دلاُٞشو١ٞ٩ ثوب ٪ُوس٪ٓط ٞ٫ع حبضط  ٚطبٖؿ٣ثطضؾ٩ ٞشب٪غ 
 .سٟٚ٩ ثبقٚشٟبؾت 
 ;2002 ,hkumhseD & edehknaV١ض٤ب ٠ دط٠س١ظ٠ئط٤ب، ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ قبٖت ٟٚبثؽ آث٩ ضا سكُ٫ٕ ٚ٩ ز٤ٟس (٠سبسض
زض زض٪بچ٣ ؾس قُٛ٫ط ٠ ٪ٟ٩ َٟس ٞ٫ع َ٣ ثط ض٠٨ ض٠زذبٞ٣ َ١ض زض ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ ٠ايوؽ  .)6791 ,veilamagA
٠  4002؛ ؾجوساٖطحٛبٜ ال، 7991ا٪١ل ، (ٖ٫ر١ز قٟبؾب٪٩ قس٢ اؾز ٩ْ١ٞ٣ ظئ١دلاُٞش١ٞ 54٠  55٤ؿشٟس، ثشطس٫ت 
چو١٪ط ٠ ٠اض٠اضا زض ػٛ٥و١ض٨ آشضثب٪ؼوبٜ ٞ٫وع ٣ زض زض٪بچ٣ دكز ؾس ٚ٫ٟٓو  )،3002ؾٗ٩ ال ٠ ؾجساٖطحٛبٜ ال ، 
 ث١َوبٜ زض زض٪بچ٣ دكز ؾس  ).ؾٗ٫١ل، 5002احٛسال، قٟبؾب٪٩ قس٢ اؾز ( ٩ظئ١دلاُٞش١ْٞ١ٞ٣  23٠  24ثشطس٫ت 
قٟبؾوب٪٩  ْ١ٞو٣ ظئ١دلاُٞشو١ٞ٩  74ػوٟؽ ٠  43٠ زض ض٠زذبٞ٣ ظض٪ٟو٣ ض٠ز ٩ ُش١ٞظئ١دلاْٞ١ٞ٣  06٠  83ٞ٫ع ثشطس٫ت 
 43زض سحً٫ً٩ َ٣  زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ اٞؼب٘ ْطز٪وس، ػٛؿوبً  ،)7831ٚحؿٝ د١ض آشض٨ ٠ ٤ُٛبضاٜ، قس٢ اؾز (
َو٣  زض زض٪بچو٣ ؾوس  ز٪ٓط٨ ، زض سحً٫ى)0831ٞس(ُٚبضٚ٩ ٠ ؾجٍ آضا، قٟبؾب٪٩ قس  ٤ب اظ ظئ١دلاُٞش١ٜ  ػٟؽ
 زض سحً٫وى  ،)5731ٞس(نوهبئ٩ ٠ ٤ُٛوبضاٜ، قٟبؾوب٪٩ قس   ٤ب اظ ظئ١دلاُٞش١ٜ  ػٟؽ 54ضؼ اٞؼب٘ ْطز٪س، ػٛؿبً ا
ثط١ض٪ُ٣ زض زض ٪بچ٣  ٚطبثى ث١ز٢ يجٗ٩سحً٫ًبر حبضط ٞ٫ع سؿساز ْ١ٞ٣ ٤ب٨ قٟبؾب٪٩ قس٢ سب حس٠ز٨ ثب ٪بنش٣ ٤ب٨  
 قٟبؾوب٪٩  ْ١ٞو٣ ظئ١دلاُٞشو١ٞ٩  24ؽ ٠ ػو ٟ 92زض ض٠زذبٞو٣ اضؼ  ٠ ْ١ٞ٣ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ 85ػٟؽ ٠  73ؾس اضؼ 
ثطضؾ٩ ؾ١اثى ٚطبٖؿبر اٞؼب٘ ْطنشو٣ ٞكوبٜ  ٤ب٨ ٤ب٨ ق٫ط٪ٝ ٚ٩ ثبقٟس. آةزض َ٣ اظ ٚ٫بٜ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ضا٪غ   قسٞس
ٚكب٤س٢ قس٢ اظ دط٠س١ظ٠آ٤ب زض ٟٚبثؽ آث٩، ؾو٫ٗ٫بسب٤ب(ٚػ٢ زاضاٜ) ثو١ز٢ َو٣ اظ سٟو١ؼ  ٚ٩ ز٤س َ٣ ؾٛس٢ سط٪ٝ قبذ٣
بلا٪٩ زض ن١ضر ضؾب٪ز ان١ٔ نح٫ح ٞٛ١ٞ٣ ثطزاض٨، قٟبؾب٪٩ ٠ قٛبضـ ثطذو١ضزاض ْ١ٞ٣ ا٨ ٠ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ ث
 dna vorepkelA ;7791 veilamagA ;9791,ssilroC ;6791 veilamagA؛ 3002ٚوو٩ ثبقووٟس(ؾٗ٫١ل ٠ ؾٗ٫وو١ل، 
ؾوس ٤وب٨ زض٪بچ٣  ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ زض يجٗ٩ ). ٞشب٪غ  ٚطبٖؿبر9491 ,la te nhaJ, ;1891,ainruoS ;6991,avealludasA
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ْ١ٞو٣ (ؾٗو٩ اَجوطل،  18٠  19،  05ٚ٫ٟٓ٣ چ١٪ط،  ٠اض٠اضا ٠ ػ٫طاٜ ثبسبٜ ٠ايوؽ زض ػٛ٥و١ض٨ آشضثب٪ؼوبٜ ثشطس٫وت 
ْ١ٞوو٣ اظ ؾو٫ٗ٫بسب٤ب قٟبؾوب٪٩ قووس٢  711) ٠ زض زض٪بچوو٣ ؾووس ٪ٟو٩ َٟووس  ٠ايووؽ زض ػٛ٥و١ض٨ آشضثب٪ؼوبٜ  7791
ْ١ٞو٣  4)، ؾوس حؿوٟٗ١، 8731ُبضٚ٩، ْ١ٞ٣ (ؾجٍ آضا ٠ ٚ 7زض٪بچ٣ ؾس ٚبَ١،  ). 3002اؾز(ؾٗ٫١ل ٠ ؾٗ٫١ل. 
، 0831)، ؾس اضؼ ؾوبٔ 5731، نهبئ٩ ٠ ٤ُٛبضاْٜ١ٞ٣ (  6، 5731)، ؾس اضؼ ؾبٔ 1831(ؾجٍ آضا ٠ ُٚبضٚ٩، 
ثطضؾو٩  ْ١ٞو٣ اظ ؾو٫ٗ٫بسب٤ب قٟبؾوب٪٩ قوس.  91زض ٚطبٖؿ٣ حبضط ٞ٫ع ػٛؿب  ٠ )0831ْ١ٞ٣ (ُٚبضٚ٩ ٠ ؾجٍ آضا،  6
زضػ٣ ؾوبٞش٫ٓطاز زض  81-52حطاضر زضػ٣ غٜ ، نؿهبر ، آ٤ٝ ، َٗطا٪س ٠ ٞشب٪غ َبضٚحً٫ى ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ ٞ٫شط٠
  6991,skruB & ythguaraH٤وب ٚوؤطط اؾوز(  زض ضقوس ظئ١دلاُٞشو١  ٜ ٚو١از ٚكوص٨ ٟٚبؾوت  ثوب ٪ٍ ػط٪بٜ آة آضا٘ 
 arehtrayloP ٠  alletareK٤ب٨  ػٟؽثب  airotatoRح ١ض ْؿشطز٢ ٠ سطاَٙ ثبلا٨ ػٛؿ٫ش٩ قبذ٣   ).2002 ,osamlaS
ؾجٍ آضا  ٠ زض اضؼ (ُٚبضٚ٩  airotatoR  ).3891 ,igaY؛ 4891يبؾٙ ا٠ل،  (ض اَظط ٟٚبثؽ آث٩ ث٣ چكٙ ٚ٩ ذ١ضز ز
 ) زض ٚ٫بٜ ؾب٪ط ظئ١دلاُٞشو١  ٜ8731) ٠ ٚ٥بثبز (ح٫سض٨ ٠ ٚحٛسػبٞ٩، 2831) ٚبَ١ (ؾجٍ آضا ٠ ُٚبضٚ٩، 0831، 
ٞ٫وع نوبزو اؾوز.  ٤ب٨ ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ چ٣ ؾسَ٣ ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ زض زض٪ب زض ط١ٔ ؾبٔ زاضز٤ب قٗج٣ ث٩ چ١ٜ ٠ چطا٪٩ 
لاظ٘ زاضا٨ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ دوب٪٫ٟ٩ ٚو٩ ثبقوٟس، adopepoC ٠  arecodalC ٩ قبٕٚ ظئ١دلاُٞش١ٞ ٠ٖ٩ ؾب٪ط ْط٠٢ ٤ب٨
َو٣  ثو١ز٢ ظحٛز يبزض ثو٣ سحوطٌ ٠ ازاٚو٣ ح٫وبر ٣ ٤ب٨ ض٠زذبٞ٣ ا٨ ث ٤ب٨ ن١و زض ٚح٫ط ثصَط اؾز َ٣  ْط٠٢
ٖ٫ر١زا٪و١ل، ( َس٠ضر ٚ٩ س١اٞس زلا٪ٗ٩ ثوط ا٪وٝ ٚ١ضو١ؼ ثبقوٟس  ٠ ػط٪بٜ آةاحشٛبلا ٞ١ؾبٞبر ظ٪بز زٚب، قسر 
). ٞشب٪غ ثطضؾ٩ حبضط ٞ٫وع 2002 ragantahB & immahS ;0002 ,yenkcitS ;3991 ,vonrimS & yksnihcvorK    ، ٠ 7991
 قوبذ٣  ٚو٩ ز٤وس. ٚو١ضز ثطضؾو٩ ضا ٞكوبٜ  ض٠زذبٞ٣ ٤وب٨ ٤ب٨ ن١و ضا زض  ػٛؿ٫ش٩ ْط٠٢٠ سٟ١ؼ دب٪٫ٝ ث١زٜ سطاَٙ 
ثووسٖ٫ٕ ؾووبظـ دووص٪ط٨ ظ٪ووبز ثووب قووطا٪ط ٚرشٗووم ثوو١٘ قووٟبذش٩ ٠ سوو١اٜ ًٚب٠ٚووز زض ثطاثووط سك٫٫ووطار  airotatoR
). 6002 ,la te lemmiK٠  0991( ٚحٛس ال، ٤ب٨ ٚرشٗم يبثٕ ٚكب٤س٢ ٤ؿشٟس ن٫ع٪ُ١ق٫ٛ٫ب٪٩ ٚح٫ط، زض اَ١ؾ٫ؿشٙ
احشٛبلاً ثب اػوعاء ٚو١ضز   airotatoRطاَٙ س ،ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚرشٗم ا٪ٝ ث٩ ٚ٥طْبٜ ٞ٫ع زاضا٨ دطاَٟف ٠ؾ٫ؿ٩ ٚ٩ ثبقٟس
 ;1891 ,ttucrO dna ecaP 9991 ,ssiL(ٚوطسجط ٚو٩ ثبقوس سكص٪٣ آٞ٥ب ٞػ٫ط ثبَشط٨ ٠ ٚ١از ٚكص٨ ث١٪ػ٢ نؿهط ٠ ٞ٫شط٠غٜ 
اظ ا٠اؾط اضز٪ج٥كز سب ٞ٫ٛو٣ ا٠ٔ س٫طٚوب٢ زاضا٨ ث٫كوشط٪ٝ   airotatoR٤ب ذه١نبً  ظئ١دلاُٞش١ٜ )..9791 ,La te retroP
  airotatoRٟوس، اَظوطػٟؽ ٤وب٨ قوبذ٣ سكص٪و٣ ٚو٩ َ ٟ   airotatoRلاض٠٤ب٨ ث٫كشط ٚب٤٫بٜ اظ  ،٫لاس٩ ٤ؿشٟسا٤ٛ٫ز ق
 ٚو٩ ثبقوٟس قوصا٨ ٟٚبؾوج٩ ثوطا٨ لاض٠ ٚب٤٫وبٜ آث٥وب٨ قو٫ط٪ٝ ثؿٟو١اٜ قوصا٨ آقوبظ٪ٝ   sunoihcnarBث١٪ػ٢ ػوٟؽ 
  ثوبلا٨  هبزل اؾوز ثوب نطا٠اٞو٩ حساَظط س١ٖ٫سار ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ٞ٫ع ٚ . (چ١زاض ضضب٪٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ)1991,sselawA,
لاض٠ ٚب٤٫بٜ َ٣ اظ آٞ٥ب سكص٪٣ ٚ٩ َٟٟس، ٞشب٪غ حبنٗ٣ اظ سكص٪٣ ٚب٤٫بٜ زض زض٪بچ٣ ؾس٤ب٨ ٚبَ١ ٠ ٚ٥بثبز ٚ١٪وس ا٪وٝ 
٤وب ضا  ا٤ٛ٫ز ظئ١دلاُٞش١ٜ ).9731؛ ؾجساُٖٛٗ٩،  7731؛ ضٚ بٞ٩ ٠ ٠ٖ٩ د١ض،  7731ذسادطؾز، ( ٚؿبٖ٣ ٚ٩ ثبقٟس
 ،ٚ٩ ضؾٟس ٪ٍ ز٠ض٢ ث٥بض٢، سبثؿشبٞ٣ َ٣  ث٣ ٚهطل لاض٠ ثچ٣ ٚب٤٫بٜ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚرشٗم زض ٟٚبثؽ آث٩ ٚ٩ س١اٞ٫ٙ زض
 ,la te malA(َذ١ض ٚؿٛ١ٖ٩ ٠ ؾو١ل ا٤ٛ٫وز ثؿوعا٪٩ زاضٞوس  بٜ٤ب زض سكص٪٣ ثچ٣ ٚب٤٫ ٤ٛچٟ٫ٝ ظئ١دلاُٞش١ٜ ثساٞ٫ٙ،
زض  0991ؾوبٔ  ٚحٛوسال زض  ).7891ؾوٗٛبٞ١ل، ٠   0991ٚحٛوس ال،  ; 7991؛ ٖ٫ر١زا٪١ل،  6891 ,rebuH ;1002
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 81 -89 ،٤وب  ٚ٫ٗ٫ٛشط زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ زض٪بنز َو٣ ظئ١دلاسُشو١  ٜ 05سب  8ثطضؾ٩ سكص٪٣ ثچ٣ ٚب٤٫بٜ َذ١ض ثط١ٔ 
 َٛشط اؾز (ٚحٛوس ال  ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤بسط ا٤ٛ٫ز  ثطا٨ ثچ٣ ٚب٤٫بٜ ثعضِ .زضنس قصا٨ آٞ٥ب ضا سكُ٫ٕ ٚ٩ ز٤ٟس
٤ب٨ آٞع٪ٛ٩  حش١٨ ؾٟبنط َٛ٫بة ٚ٩ ثبقٟس ٠ يبزضٞس ؾ٫ؿشٙٚ ،٤ب ؾلا٠٢ ثط اضظـ قصا٪٩  ظئ١دلاُٞش١ٜ ). 0991 ،
، ػٛؿ٫وز  زض٪بچو٣ ؾوس اضؼ . زض )1791 ,nodroG(ضا نطا٤ٙ ؾوبظٞس  آٞ٥بثچ٣ ٚب٤٫بٜ ضا نؿبٔ َطز٢ ٠ ٚ١ػجبر ضقس 
ٚط٠ض اظ اضز٪ج٥كز ٚب٢ ؾ٫ط نؿ١ز٨ ٞكبٜ زاز٢ ٠ زض ا٠ا٪ٕ س٫ط ٚب٢ ث٣ ا٠ع ذو١ز ٚو٩ ضؾوس، ؾوذؽ ٣ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ث
ا٪ٝ ٠ضؿ٫ز زض ٚطبٖؿ٣ يجٗ٩ ن١ضر ْطنشو٣ ثوط  ،ٞع٠ٔ زض ػٛؿ٫ز آٞ٥ب ٤ؿش٫ٙ َ٣ سب دب٪٫ع ازاٚ٣ ٚ٩ ٪بثس قب٤س ٪ٍ
ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضوط ٞكوبٜ ٚو٩ ز٤وس َو٣  ). 5731ض٠٨ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ٞ٫ع ٚكب٤س٢ قس٢ ث١ز(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
ٞ٩ َ٣ زاضا٨ اضظـ سكص٪٣ ا٨ ثطا٨ ضقس ٠ قُ١نب٪٩ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚرشٗم ظئ١دلاُٞش١لاظ٘ قطا٪ط  اضؼ ؾس زض٪بچ٣
َ٣ َس٠ضر  ضا زاضا ث١ز٢ ٠ٖ٩ زض ؾب٪ط ٟٚبطى ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ا٪ٝ ٠ضؿ٫ز حبَٙ ٞج١ز٢ نطا٠اٞ٩ ثطا٨ ٚب٤٫بٜ ٚ٩ ثبقٟس
  .ضا ٚ٩ س١اٜ زٖ٫ٗ٩ ثط ا٪ٝ ٠ضؿ٫ز زاٞؿز٠ قسر ػط٪بٜ ظ٪بز آة 
نط٪وس ؛ 7731ضٚ بٞ٩ ٠ ٠ٖو٩ دو١ض،  ٟس (٤ؿشثبؾ٫لاض٪١ ن٫شب ٠ َٗط٠ن٫شب قصا٨ ٟٚبؾج٩ ثطا٨ ٚب٤٫بٜ ن٫ش١دلاُٞش١ٞر١اض 
َو٣ قوبذ٣ َٗط٠ن٫شوب ٠  ٚو٩ ز٤وس ٞكوبٜ  ٣ حبضوط ٚطبٖؿو ). ثطضؾو٩ ٞشوب٪غ 5731ٞػوبٚ٩ ٠ ٤ُٛوبضاٜ، ، 5631دبٌ، 
زض ا٪وٝ ٚ٫وبٜ قوبذ٣  ٚو١ضز ثطضؾو٩ ٚو٩ ثبقوٟس ٠  طىبثبؾ٫لاض٪١ن٫شب دط ػٛؿ٫ز سوط٪ٝ ْوط٠٢ ن٫ش١دلاُٞشو١ٞ٩ زض ٟٚو 
ٖصا ٚحوس٠ز٪ش٩ اظ ثبثوز سوبٚ٫ٝ ض سٛبٚ٩ ا٪ب٘ ؾبٔ ث٣ نطا٠اٞ٩ ح ١ض زاضز، ثبؾ٫لاض٪١ ن٫شب ثسٖ٫ٕ ؾطٚب ز٠ؾز ث١زٜ ز
قصا ثطا٨ ٚ١ػ١زار ػبٞ١ض٨ ٠ػ١ز ٞساقش٣ ٠ ا٪ٝ ؾ١إٚ ؾجت اؾشٛطاض چطذ٣ قصا٪٩ زض ا٪ٝ ٟٚبثؽ آث٩ ٚ٩ ق١ٞس، 
١ظ٤وب ٠ ٤وب، ثٟش  ظئ١دلاُٞشو١  ٜ ،٤وب  لاُٞشو١  ٜدزض ٞ٥ب٪ز ضقس ٠ ٞٛ١ ٚحه١ٔ ٞ٥ب٪٩ ٪ؿٟ٩ ٚب٤٩ زض اطوط سكص٪و٣ اظ ن٫ش١ 
 ْ٫ب٤بٜ ؾبٖ٩ قُٕ ْطنش٣ ٠ س١ٖ٫س دط٠سئ٫ٝ ح٫١اٞ٩ س ٛ٫ٝ ٚ٩ ق١ز. 
سؿ٫٫ٝ َ٫ه٫ز آة اظ ض٠٨ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚرشٗم دلاُٞش١ٞ٩ ث٣ ٪ُ٩ اظ ض٠ـ ٤ب٨ ضا٪غ زض ًٞبط ٚرشٗم ػ٥بٜ سجس٪ٕ 
ػٟؽ )، ٖصا ثط اؾبؼ ٞشب٪غ سحً٫ًبر اٞؼب٘ ٪بنش٣ زض ا٪ٝ ذه١ل ح ١ض ْ١ٞ٣ ٤ب٪٩ اظ 6891 ,llewalleHقس٢ اؾز(
 & tulubkAاظ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب قبذم طؿٙ ٠ ث١٨ ثس زض ٟٚبثؽ آثو٩ ٚو٩ ثبقوس(   allebmyC ,alucivaN و ardenyS٤ب٨ 
اظ ثبؾو٫لاض٪١ن٫شب زض   alletolcyC). اظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح ١ض ْ١ٞ٣ ٤ب٪٩ اظ ػٟؽ 9891 ,la te irecselC ;2002 zidliY
٠ زض اطوط سوطاَٙ ثوبلا٨ آٞ٥وب ضٞوّ آة ي٥و١٢ ا٨ ٚو٩  ض٠زذبٞ٣ ٤ب ٠ زض٪بچ٣ ٤وب قوبذم آث٥وب٨ ٪و١سط٠ل ثو١ز٢ 
اظ ثبؾو٫لاض٪١ن٫شب قووبذم آث٥وب٨   muranilas alucivaN ْ١ٞ و٣). اظ ٞػووط اَ١ٖو١غ٪ُ٩ ح وو١ض 6991 ,xoCقو١ز(
اظ ثبؾو٫لاض٪١ن٫شب زض    aihcsztiN). اظ ٞػط اَ١ٖو١غ٪ُ٩ ػوٟؽ 6991 ,xoCاٖ٫ٓ١سط٠ل سب ٪١سط٠ل ٚحؿ١ة ٚ٩ ق١ز(
 ardenyS ). اظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح ١ض ْ١ٞ٣ ٤ب٨ 4891 ,ttocserPچ٣ ٤ب ٚكب٤س٢ ٚ٩ ْطزٞس(اَظط ض٠زذبٞ٣ ٤ب ٠ زض٪ب
 ). ٤ٛچٟ٫ٝ6991 ,xoCاظ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب زض اقٗت آث٥ب٨ ٚع٠سط٠ل سب ٪١سط٠ل ز٪س٢ ٚ٩ ق١ٞس(  anlu ardenyS ٠ suca
).  6991 ,xoC ٠ 3002 ,hedazrahsfA اظ ثبؾ٫لاض٪١ن٫شب زض اقٗت آث٥ب٨ اٖ٫ٓ١سط٠ل ٚكب٤س٢ ٚ٩ ْطزٞس( anan ardenyS
اظ  esnedirdauq muinidonelG ٠    ps muinidireP ,allenidurih muitareCاظ ٞػوط اَ١ٖو١غ٪ُ٩ ح و١ض ْ١ٞو٣ ٤وب٨  
زض سٛب٘ ٟٚبثؽ  آث٩ ثؿٟ١اٜ قبذم آة ٤ب٨ ٚع٠سط٠ل سب ٪١سط٠ل ٠ ؾبٕٚ سك٫٫ط ث١ ٠ طؿٙ آة ٤وب ٚؿطنو٩  ز٪ٟ١ن٫شب
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اظ َط٪ع٠ن٫شوب  noyrboniD). ح ١ض ػوٟؽ 2002 ,lezteW٠  9891 ,la te irecselC  ؛9731ٚ٩ ق١ٞس( اؾٛبؾ٫ٕ ؾبض٨، 
اظ   anolguEاظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح و١ض ػوٟؽ  .))9891 ,la te irecselCثؿٟ١اٜ قبذم ث١ ٠ طؿٙ ْعاضـ قس٢ اؾز
 ,icitA ;7002 ,la te ohleoCثؿٟ١اٜ قبذم آٖ١زْ٩ آة ث٣ ٚ١از آٖ٩ زض زض٪بچ٣ ٤وب ٚطوطح ٚو٩ ثبقوس (   ا٠ْٟٗ١ن٫شب
 ,zemoGثبقس(ٚ٩  آةقبذم ٠ضؿ٫ز سط٠ن٩  َٗط٠ن٫شب، اظ  sumsedenecSػٟؽ ). اظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح ١ض2002
  sitsycorciM٠  airotallicsO ثبَشط٨ ٤وب ثوب ػوٟؽ ٤وب٨ ؾو٫بٞ١  . اظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح ١ض )0791,nosnihcuH ;8991
 .atsoC & appallehC( ٚ٩ ق١ز ٚؿطن٩٤ب٨ ٪١سط٠ل  ٠ ث٣ ؾٟ١اٜ قبذم آة ث١ز٢ز٤ٟس٦ آٖ١زْ٩ ثبلا٨ آة  ٞكبٜ
 ,alletareK ظئ١دلاُٞشو١ٞ٩  ٤وب٨  ػوٟؽ اظ ٞػط اَ١ٖ١غ٪ُ٩ ح ١ض  ).3002 .htimS٠  3991 ,la te neniakkuuL ;3002
 ,la te ,igaY(ٚو٩ ثبقوس قوبذم ٠ضوؽ ٪١سط٠ن٫وٍ آة زض ٟٚبثؽ آث٩،   airotatoRاظ   arehtrayloP  ٠    sunoihcarB
 speloC. اظ ٞػوط اَ١ٖو١غ٪ُ٩ ح و١ض ْ١ٞو٣ ٤وب٨ )  ,hcaeB0691٠  ,smailliW 6691٠  0791 ,nosnihgdaH ;3891
) زض  atailiCاظ دط٠سو١ظ٠آ (   sullurtic muidilcyC ,sutaibal sutpargoretsoZ ,sunitnahpele sutpelidaraP ,setallesset
 te irazA ruopneshoM؛ 9731ٗ٩ ؾوبض٨، ؛ اؾٛبؾ٫4002ٟٚبثؽ آث٩، قبذه٩ اظ سكص٪٣ ْطا٪٩  ٚ٩ ثبقس(يبؾٙ ا٠ل،
). لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ ٤ٛو٣ ْ١ٞو٣ ٤وب ٨ 9991,la te renssioF ;1002 ,la te ikswokcsiW ;7791 ,veilamagA ;0102 ,la
ٚكوب٤س٢  اضؼ زض٪بچو٣ ؾوس زض اقبض٢ قس٢ اظ قبذ٣ ٤ب٨ ٚرشٗم دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚبطى ٚرشٗم ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ ثو١٪ػ٢ 
  .ْطز٪سٞس
٠ ًٚب٪ؿو٣ آٜ ثوب زض ٚطبٖؿو٣ حبضوط  ظ اٞوساظ٢ ْ٫وط٨ نبَش١ض٤وب٨ ن٫ع٪ُو٩، قو٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ٖو١غ٪ُ٩ ٞشب٪غ حبنوٕ ا 
 ,frodxiN :7791,noslraC :2002 ,lezteW 2991 ,mahgroD & ydniG، 1831اؾوٛبؾ٫ٕ ؾوبض٨، ( اؾشبٞساضز٤ب٨ ٚ١ػ١ز
٤ب٨  ْ٩ ٞبق٩ اظ نبضلاةحبَ٩ اظ آٜ اؾز َ٣ قسر آٖ١ز ،)  7891,eH :6002 ,illeracraM & hguabstruW :2002
٠ايؽ قوسٜ قو٥ط  ثسٖ٫ٕ ْؿشطزْ٩ زض٪بچ٣ ٠ ثبلا ث١زٜ سطاَٙ ػٛؿ٫ش٩ زض اططال، زض ؾٛز ا٪طاٜ ذبٞٓ٩ٚرشٗم 
نٟؿش٩ ث٣ زاذٕ ٠ دؽ آة ٤ب٨ ٞرؼ١اٜ زض َ١٢ ٤ب٨ ٚكطل ث٣ زض٪بچ٣ ٠ سرٗ٫٣ نبضلاة ٤ب٨ ٚرشٗم ق٥ط٨ ٠ 
ض٪بچ٣ ٠ س١ؾؿ٣ َكب٠ضظ٨ زض ٟٚطً٣ ط٩ ؾبٔ ٤ب٨ ٠ػ١ز زقز حبنٗر٫ع حبق٫٣ ز(ض٠اٜ  آة ٤ب٨ َكب٠ضظ٨ ،آٜ
٠ دوؽ آة  )اذ٫ط ٠ زض ٞش٫ؼ٣، ثطزاقز آة اظ زض٪بچ٣ ؾس َ٣ زض ؾبٔ ٤ب٨ اذ٫ط ضقس يبثٕ سو١ػ٥٩ زاقوش٣ اؾوز 
( ٚحؿوٝ دو١ض آشض٨ ٠ ٠ايوؽ قو١ز زض ضز٢ ٨ آة ٤وب٨ ٪و١سط٠ل   اضؼٚرعٜ ؾس  ٤ب٨ نٟؿش٩ ثبؾض ْطز٪س٢ َ٣
لاظ٘ ثصَط اؾز َ٣ سؿساز٨ اظ ػٟؿ٥ب٨ قبذم ٪١سطن٩ آة  زض  )،9831٠ ٚحج٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ ،  9831٤ُٛبضاٜ ، 
ٚطبٖؿ٣ يجٗ٩ ن١ضر ْطنش٣ ثط ض٠٨ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ زض نهٕ سبثؿشبٜ ٠ زض ا٪ؿشٓب٤٥ب٨ ٚ٫بٞ٩ زض٪بچ٣ ٞ٫ع ٚكب٤س٢ 
  ).  5731قس٢ ث١ز(ٞػبٚ٩ ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
 
 ايؼتگاّْاي هَسد هطالعِ دس دسياچِ ػذ اسع ؿاُ هیگَي تشسػي -4-3
قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض ؾ١احٕ قٛبٖ٩ زض٪ب٨ ذعض س١ؾط ض٠ٚ٫بٞشؿم ٚ١ضز ٚطبٖؿ٣ يطاض ْطنز  9891زض ؾبٔ 
ٚ٫ٗ٩ ٚشوط)،  001٠ ثط ا٪ٝ اؾبؼ چ٥بض ْط٠٢ ط١ٖ٩ ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ ٚؿطن٩ ْطز٪س: ْط٠٢ َ١چٍ (سب 
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ٚ٫ٗو٩ ٚشوط).  041اٖؿوبز٢ (ثو٫ف اظ  ٚ٫ٗ٩ ٚشط) ٠ ْوط٠٢ نو١و  041ٚ٫ٗ٩ ٚشط)، ْط٠٢ ثعضِ (سب  021ْط٠٢ ٚش١ؾط (سب 
زضنوس  11/3٠  75، 82/9، 2/8ض٠ٚ٫بٞشؿم ا٪ٝ ٞؿجز ضا ثوطا٨ قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ آة قو٫ط٪ٝ زٖشوب٨ ٠ٖٓوب ثو٣ سطس٫وت 
زضنس زض ْط٠٢ ٤ب٨ َ١چوٍ ٠ ٚش١ؾوط  99/9ْعاضـ َطز. زض سبلاة اٞعٖ٩ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ا٪ٝ ظ٪ؿشٓب٢  ث٣ ًٚساض 
ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ؾس اضؼ ا٪ٝ ٞؿجز  6731سب  5731زض سحً٫ى ؾبٔ ). 0731يطاض ٚ٩ ْ٫طز (َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ، 
اٞؼوب٘  1831) ٠ زض سحً٫ى ٚؼوسز٨ َو٣ زض ؾوبٔ 9731زضنس (َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ض،  71٠  23، 43/3، 61/7٤ب 
زضنوس ثوطآ٠ضز ْطز٪وس٢ اؾوز  62/90٠  44/20، 42/18، 5/70ْطنز زضنس ْط٠٢ ٤ب٨ ض٠ٚ٫بٞشؿوز ثو٣ سطس٫وت 
) 2831،؛ َط٪ٛذو١ض 9731(َط٪ٛذو١ض ٠ حؿو٫ٝ دو١ض،  1831٠  5731-67طضؾ٩ اطلاؾبر ؾوبٔ ). ث2831، (َط٪ٛذ١ض
ثوط اؾوبؼ سًؿو٫ٙ  زضنس ْوط٠٢ ٤وب  ٞ٫ع زض سحً٫ى حبضط ،اضؼ زاضزؾس  ٞكبٜ اظ ث٥ج١ز قطا٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١٨ زض٪بچ٣
 )72(ػس٠ٔ ٚ٩ ثبقٟس 3/24٠  51/75، 33/49، 74/70 ثشطس٫ت مض٠ٚ٫بٞشؿ ثٟس٨ 
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ا٨ ْصقش٣ َب٤ف زضنس ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ثعضِ ٠ ن١و اٖؿبز٢ ضا  ًٚب٪ؿ٣ ًٚبز٪ط حبضط ٞؿجز ث٣ ثطضؾ٩ ؾبٖ٣ 
 اطجبر ٚ٩ ٞٛب٪س.  
ٚ٫ٗ٩ ٚشط، ؾ١احٕ  021)، زٖشب٨ ٠ٖٓب 8891 ,laskoKٚ٫ٗ٩ ٚشط( 101/2ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ َٕ زض قب٢ ٚ٫ٓ١٨ سطَ٫٣ 
)، زض٪ب٨ 0731ٚ٫ٗ٩ ٚشط (َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ،  201) سبلاة اٞعٖ٩ 9891(ض٠ٚ٫بٞشؿز، ٚ٫ٗ٩ ٚشط  901سطَٟٛؿشبٜ 
)، زض٪بچ٣ ؾس اضؼ زض 3831ٚ٫ٗ٩ ٚشط(َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ،  521/6ض ؾ١احٕ ثٟسض اٞعٖ٩ ز ٚ٫ٗ٩ ٚشط، 701/81ذعض 
، ؛ َط٪ٛذ١ض9731 ٚ٫ٗ٩ ٚشط(َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ض، 821/14ٚ٫ٗ٩ ٚشط ٠  021/05ث٣ سطس٫ت  1831٠  5731-67ؾبٔ 
ٚكرم َطزٞس َ٣ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ؾس اضؼ ٞؿجز  9731 زض ؾبٔ ) ْعاضـ قس٢ اؾز. َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ض2831
٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ضقس ط١ٖ٩ ث٥شط٨ زاضٞس، ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ زض ثطضؾ٩ ٚؼسز ث٫١ٖ١غ٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ زض ؾبٔ  ث٣ اَظط ػٛؿ٫ز
٫ع ث٥شط ْعاضـ ٞ 5731-67٫ز قب٢ ٚ٫ٓ١ اظ ؾبٔ ث٣ ط١ض٨ َ٣ زض آٜ ؾبٔ ٠ضؿ ،زض اضؼ ثبض ز٪ٓط سب٪٫س قس 1831
ض شذب٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ؾس ). ا٪ٝ زض حبٖ٫ؿز َ٣ ٚطبٖؿ٣ حبضط حُب٪ز اظ ٠ػ١ز ثحطاٜ ز2831(َط٪ٛذ١ض، ْطز٪س
ٚ٫ٗ٩ ٚشط َب٤ف ٪بنش٣ َ٣ دب٪٫ٝ سط اظ سطاظ  601/34ط١ض٪ُ٣ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ط١ٔ َٕ زض ا٪ٝ ثطضؾ٩ ث٣ اضؼ زاضز ث
 ث٩ ٚ٩ ثبقس. نبزضاس٩ ق٫لار آشضثب٪ؼبٜ قط
٠ظٜ ٞ٫ع ٪ُ٩ اظ نبَش١ض٤ب٨ ٚ٥ٙ ثطا٨ ثطضؾ٩ د١٪ب٪٩ ػٛؿ٫ز ث٣ حؿبة ٚ٩ آ٪س. َب٤ف ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٞ٩ زض 
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، 0731ػٛؿ٫ز ٤ب٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ٞكبٜ اظ نكبض ن٫س زاضز. ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ َٕ زض قب٢ ٚ٫ٓ١٨ زض٪ب٨ ذعض زض ؾبٔ 
بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ذعض٨ زض ؾ١احٕ ) ا٪ٝ زضحبٖ٫ؿشُ٣ ٚ٫0831، ط٨ثٞ١ْط٘ ثطآ٠ضز قس٢ (ثطازضاٜ  14/20
) َ٣ ثبلاسط اظ سطاظ نبزضاس٩ 3831ْط٘ ثسؾز آٚس٢ اؾز(َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ،  06/6، 0831ثٟسض اٞعٖ٩  زض ؾبٔ 
 86/57، 1831ْط٘ ٠ زض ؾبٔ  45/86، 5731-67اضؼ زض ؾبٔ  ؾس اؾز. ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ زض٪بچ٣
٤ب٨  ). ا٪ٝ ٞشب٪غ ٚ١٪س آٜ اؾز َ٣ زض ؾبٔ2831، ذ١ض؛ َط٪ٛ9731ض، (َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ْط٘ ث١ز٢ اؾز
اضؼ ٚؿبؾس ث١ز٢ اؾز. ٪ؿٟ٩ زض ٤ط ز٠ ز٠ض٢ ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٞ٩ اظ ؾس  ْصقش٣ قطا٪ط ضقس قب٢ ٚ٫ٓ١ زض زض٪بچ٣
ْط٘  53/18ْط٘ ثبلاسط ث١ز٢ اؾز ٠ٖ٩ زض ٚطبٖؿ٣ اذ٫ط ٚ٫بٞٓ٫ٝ ٠ظٜ ثطا٨ ػٛؿ٫ز حبضط  05اؾشبٞساضز نبزضاس٩ 
 ٤ب٨ يجٕ ث٣ قسر َب٤ف ٪بنش٣ ٠ حش٩ دب٪٫ٝ سط اظ سطاظ نبزضاس٩ ٚ٩ ثبقس. آٚس٢ اؾز َ٣ ٞؿجز ث٣ ؾبٔ ثسؾز
ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢  2/28ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٠  3/31ضط٪ت ضقس قب٢ ٚ٫ٓ١٨ سطَ٫٣ ضا  8891زض ؾبٔ  laskoK
(ٞط) ٠  3/22، 1831ؾبٔ  ثسؾز آ٠ضز٢ اؾز. ا٪ٝ ضطا٪ت ثطا٨ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ذعض٨ زض ؾ١احٕ ثٟسض اٞعٖ٩ زض
 2/26(ٞط) ٠  3/22، 0731)، قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ذعض٨ زض٪ب٨ ذعض زض ؾبٔ 3831(ٚبز٢) (َط٪ٛذ١ض ٠ ٤ُٛبضاٜ،  2/57
٠  0831، ٞ١٪ط٨(ٚبز٢) (ثطازضاٜ  3/80(ٞط) ٠  3/04، 6731-57اضؼ زض ؾبٔ  ؾس (ٚبز٢)، ثطا٨ ػٛؿ٫ز زض٪بچ٣
  3/20٠  3/90ثطا٨ ٞط ٠ ٚبز٢ ث٣ سطس٫ت  1831زض ؾبٔ  ) ٠ ثطا٨ ٤ٛ٫ٝ ػٛؿ٫ز9731َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ض، 
). ثطضؾ٩ ا٪ٝ ضطا٪ت حبَ٩ اظ ًٚساض ثبلا٨ آٜ زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٚ٩ ثبقس. 2831ْعاضـ قس٢ اؾز (َط٪ٛذ١ض، 
ًٚب٪ؿ٣ ضطا٪ت ضقس زض ثطضؾ٩ حبضط ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ زض ٚؼٛ١ؼ، ٞط٤ب انعا٪ف ٠ظٜ ث٫كشط٨ زض ًٚبثٕ انعا٪ف 
٤ب زض ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٞط ٞؿجز زاز. ث٣ ٞػط ٚ٩ ضؾس  ٕ آٜ ضا ٚ٩ س١اٜ ث٣ ثعضِ ث١زٜ چٍٟٓط١ٔ زاضٞس َ٣ زٖ٫
٤ب ثبقس  انعا٪ف يبثٕ س١ػ٣ ضط٪ت ضقس زض نهٕ دب٪٫ع ثطا٨ ٞٛ١ٞ٣ ٤ب٨ ٚبز٢ زض ا٪ٝ ثطضؾ٩، ث٣ زٖ٫ٕ ضقس سرٛساٜ
ب ضقس ؾطض٩ قُٙ ٤ٛطا٢ ث ،َ٣ ثبؾض انعا٪ف ٠ظٜ ث٫كشط زض ًٚبثٕ انعا٪ف ط١ٔ ٚ٩ ْطزز َ٣ ا٪ٝ انعا٪ف ٠ظٜ
س. اظ ططن٩ ثطضؾ٩ ٟٚ٩ ثبقس. ثط١ض َٗ٩ ٞط٤ب زض ط١ٔ ٪ُؿبٜ انعا٪ف ٠ظٜ ث٫كشط٨ ضا ٞؿجز ث٣ ٚبز٢ ٤ب ٞكبٜ ٚ٩ ز٤
٤ٙ  ،سك٫٫طار ضط٪ت ضقس زض ٪ٍ ػٟؽ زض ط١ٔ ٪ٍ ز٠ض٢ ٪ُؿبٖ٣ طبثز ٚ٩ َٟس َ٣ انعا٪ف ٠ظٜ ثب ط١ٔ ٪ُؿبٜ
 نه١ٔ اؾز.زض ػٟؽ ٞط ٠ ٤ٙ ٚبز٢، زض نهٕ دب٪٫ع ث٫كشط اظ ؾب٪ط 
ز٤وس َو٣ ا٪وٝ سك٫٫وطار ثؿوشٓ٩ ثو٣ قوطا٪ط ظ٪ؿوش٩ قوب٢  ٞؿجز ػٟؿو٩ زض طو١ٔ ٪ُؿوبٔ ٞ١ؾوبٞبس٩ ضا ٞكوبٜ ٚو٩ 
ٚ٫ٓو١ زاضز. نؿوبٔ ثو١زٜ ٞط٤وب ٠ َوٙ سحطَو٩ ٚوبز٢ ٤وب٨ حبٚوٕ سروٙ ٠ ٞ٫وع سهوب٠ر ظٚوبٞ٩ زض د١ؾوز اٞوساظ٨ 
م ثو٣ حؿوبة ٚو٩ آ٪وس ٞط٤ب ٠ ٚبز٢ ٤ب ؾبٚوٕ انوٗ٩ اذوشلال زض ٞؿوجز ػٟؿو٩ ٞوط ٠ ٚوبز٢ زض ظٚوبٜ ٤وب٨ ٚرشٗو 
ٞؿوجز ػٟؿو٩ ٚوبز٢ ٤وب٨ نو٫س قوس٢ ثو٣ زٖ٫وٕ َوٙ سحطَو٩  ،). ثطو١ض َٗو٩ زض ظٚوبٜ سُظ٫وط7691 ,dnaldooW(
 ,lakoKٚو٩ قو١ز (  1:1ٞؿوجز آٞ٥وب سًط٪جوب  ،آٞ٥ب َٛشط اظ ٞط٤وب ٚو٩ ثبقوس ٠ٖو٩ ثؿوس اظ ؾوذط٨ قوسٜ ز٠ض٢ سُظ٫وط 
٢ ٤ووب اؾووز ا٪ووٝ ٚؿووئٗ٣ زض ٚوو١ضز قووب٢ ). زض ٚؼٛوو١ؼ ٞؿووجز ٞط٤ووب زض نوو٫س ث٫كووشط اظ ٚووبز 5891 ,karyaB ;8891
اظ ؾوس اضؼ ٞ٫وع ٚكوب٤س٢ ٚو٩ قو١ز، ث وب س١ػو٣ ث و٣ اضظـ ايشهوبز٨ قوب٢  7831ٚ٫ٓ١٤وب٨ نو٫س قوس٢ زض ؾوبٔ 
ٚ٫ٓوو١ ٠ نوو٫س آٜ، ا٪ووٝ ٚ١ضوو١ؼ ٚوو٩ س١اٞووس زض َ١سووب٢ ٚووسر ثووب ثووط٤ٙ ظزٜ سؿووبزٔ س١ٖ٫ووس ٚظٗوو٩، دشبٞؿوو٫ٕ 
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 ظازآ٠ض٨ ضا ٚرشٕ ٞٛب٪س.
٤ب٨ ٚ٥ٙ ٠ ٚ١طط زض اضظ٪بث٩ شذب٪ط آثع٪بٜ ٚ٩ ثبقس. ثطضؾ٩ ؾبذشبض  ثحض ٚطبٖؿ٣ ْط٠٢ ٤ب٨ ط١ٖ٩ ٞ٫ع اظ ػٛٗ٣
)، زض ؾ١احٕ ثٟسض 0002 ,vonavIزضنس ( 75/5ط١ٖ٩ قب٢ ٚ٫ٓ١٤ب٨ ٟٚطً٣ ٞكبٜ ٚ٩ ز٤س َ٣ زض ثرف دب٪٫ٟ٩ ٠ٖٓب 
زضنس اظ ػٛؿ٫ز  07/21٠  5731-67زضنس زض ؾبٔ  94زضنس (َط٪ٙ د١ض)، ٠ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ  86/49اٞعٖ٩ 
). 2831، ؛ َط٪ٛذ١ض9731ٚ٫ٗ٩ ٚشط ط١ٔ زاقش٣ اٞس (َط٪ٛذ١ض ٠ حؿ٫ٝ د١ض،  021ثبلاسط اظ  1831قب٢ ٚ٫ٓ١ زض ؾبٔ 
ثب زض ٞػط زضنس َب٤ف ٪بنش٣ اؾز.  81/99ٚ٫ٗ٩ ٚشط ث٣  021زض ثطضؾ٩ حبضط ا٪ٝ ًٚساض ثطا٨ ْط٠٢ ٤ب٨ ثبلا٨ 
ثب٪س  ،ْط٘ زاضٞس 05ثبلاسط اظ ٠ظٞ٩  ؿ٫ززضنس اظ َٕ ػٛ 61/64سٟ٥ب  ،ْطنشٝ ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ َ٣ زض ػٛؿ٫ز حبضط
َ٣  ؾبٔ ْصقش٣ شذب٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قسر َب٤ف ٪بنش٣ 6يج١ٔ َطز َ٣ زض ط٩ 
زٖ٫ٕ آٜ ضا ٚ٩ س١اٜ ث٣ ز٠ ؾبٕٚ ٚؿشًٕ نكبض ن٫س، ؾٗ٩ اٖره١ل ن٫س ضٟٛ٩ ٠ ٪ب ٞبٚؿبؾس ث١زٜ قطا٪ط 
زاز. سكر٫م ؾبٕٚ انٗ٩ سرط٪ت شذب٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١ زض ا٪ٝ ظ٪ؿشٓب٢ ٠ اَ١ٖ١غ٪ُ٩  ٠ ذكُؿبٖ٩ ٤ب٨ اذ٫ط ٞؿجز 
 ٪ب سؿ٫٫ٝ ؾ٥ٙ ٤ط َسا٘ اظ ؾ١إٚ ن١و ٞ٫بظ ث٣ ٚطبٖؿ٣ ٠ ثطضؾ٩ ٚؿشًٗ٩ زاضز.
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 ًتیجِ گیشي ولي -5
٣ ٤ب٨ ث٩ ض٠٪٣ اٞؿبٜ زض ض٠ٞس طج٫ؿ٩ اَ١ؾ٫ؿشٙ آٞ٥بؾز َ٣ ؾ١ايت ٠ذ٫ٛ٩ ضا ث ٚؿ ٕ اٚط٠ظ٢ ٟٚبثؽ آث٩ زذبٖز
، ٞشب٪غ ٚطبٖؿ٣ حبضط ٞ٫ع ْ١٪ب٨ زاضز٤ب٨ ػجطاٜ ٞبدص٪ط٨ ضا ثسٞجبٔ  ٠ اظ ٞػط ظ٪ؿز ٚح٫ط٩ ٤ٙ ظ٪بٜ زاقش٣٢ ا٤ٛط
لاظ٘ ثصَط اؾز  .ٞج١ز٢ اؾزآٜ ٚ٩ ثبقس َ٣ ض٠ز اضؼ ٠ ؾس احساص قس٢ ثط ض٠٨ آٜ ٞ٫ع اظ ا٪ٝ يبؾس٢ ٚؿشظٟ٩ 
ثب  ٥ب١ٔ ٚؿ٫ط َ٣ اُٚبٜ ضنؽ آٞزضط ٢ َٟٟس٢٤ب٨ آٖ١ز ٠ َٛ٩ َبٞ١ٜزض ض٠زذبٞ٣ اضؼ  َ٣ ثسٖ٫ٕ حؼٙ نطا٠اٜ آة
اٞساظ٢  ٠ ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ ق٫ٛ٫ب٪٩ ،ثب س١ػ٣ ث٣ ًٚساض ؾسز٨ ثؿ ٩ اظ نبَش١ض٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩٠ ٠ػ١ز زاضز  آةذ١ز دبلا٪٩ 
(اظ  احؿبؼ ٞٛ٩ ق١ز اضؼ ذبٞ٣ض٠زٚؿ٫ط ٤ب٨ ق٫لاس٩ زض  ْ٫ط٨ قس٢، زض قطا٪ط نؿٗ٩ ٚكُٗ٩ اظ ٞػط نؿبٖ٫ز
٠ٖ٩ ثب ازاٚ٣  ،َ٣ ثرك٩ اظ ٚطبٖؿ٣ حبضط ا٪ٝ ٟٚطً٣ ضا د١قف ٚ٩ زاز)چكٛ٣ طط٪ب سب ٠ض٠ز٨ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ 
٠ اظ ٚ٩ ثبق٫ٙ  زض٪بچ٣ ؾس اضؼث٣ زاذٕ  انعا٪ف ض٠ظ انع٠ٜ سرٗ٫٣ نبضلاة ٤ب٨ ٚرشٗم ٚب قب٤سض٠ٞس نؿٗ٩ َ٣ 
، ٖع٠٘ س١ػ٣ ث٫ف اظ د٫ف ا٪ٝ زض٪بچ٣زض ٚحس٠ز٢  ٠ نٟؿش٩ ٤ب٨ َكب٠ضظ٨ نؿبٖ٫ز س١ؾؿ٣ ض٠ظانع٠ٜططن٩ 
ضا ْ١قعز ثبلاذم قب٢ ٚ٫ٓ١  زض ٟٚطً٣ آثع٨ دط٠ض٨ث٥ج١ز ٠ضؿ٫ز ٠  ٝ اٚط ث٣ انلاح ؾبذشبض٤ب٨ ٚ١ػ١زٚؿئ١ٖ٫
ثب سٛب٘ ا٪ٝ اح١أ سٟ٥ب سؼطث٣، آظٚب٪ف ٠ ٚطبٖؿبر سُٛ٫ٗ٩ آ٪ٟس٢ ٚ٩ س١اٞس ػ١اثٓ١٨ ٚؿبئٕ ٚشؿسز٨  .ٚ٩ ٞٛب٪س
 .ثبقٟسض ا٪ٝ ٟٚجؽ آث٩ ٚ١طط زس١ٖ٫س انعا٪ف ا٪ؼبز قطا٪ط لاظ٘ ثطا٨ ث٥ج١ز ٠ضؿ٫ز نؿٗ٩ ٠ ثبقس َ٣ زض 
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 ّایـٌْادپ
ث٣  ٩اظ ؾبٖ حؼٙ آٜيطاض زاقش٣ ٠  ٨٠ض٠ز٥ب٨ ثكسر سحز سأط٫ط آث اضؼ زض٪بچ٣ ؾسحؼٙ آة َ٣  ٪٩اظ آٞؼب  -
٤ب٨ ق٥ط٨، ض٠ؾشب٪٩  سرٗ٫٣ نبضلاة٠ اظ ططن٩  ٚ٩ ثبقسٞ١ؾبٜ زض  ث٣ ػ٥ز ذكُؿبٖ٩ ٤ب٨ اذ٫ط ؾبٖ٩ ز٪ٓط
ٖصا ػ٥ز حهع  ، ضزْصاٚ٩ سبط٫ط ٟٚه٩  آٜثط َ٫ه٫ز آة ٪بچ٣ ؾس، ث٣ زاذٕ زض َكب٠ضظ٨ ض٠اٜ آث٥ب٨٠ 
س١اظٜ ز٪ٟبٚ٫ُ٩ اَ١ؾ٫ؿشٙ ؾس ن١و، ثب٪ؿش٩ اظ ضا٤ُبض٤ب٨ ٟٚبؾت ثطا٨ َٟشطٔ دس٪س٦ سكص٪٣ ْطا٪٩ ٠ ث٣ سجؽ 
  سب اظ ٚكُلار حبَٙ سب حس٠ز٨ َبؾش٣ ق١ز. اؾشهبز٢ َطز ػٗجُ٩آٜ ذطط ٚؿٛ١ٚ٫ز ٞبق٩ اظ قُ١نب٪٩ 
 .سٚ٩ ثبقزض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس اضؼ  ،سٟ٥ب ٟٚجؽ ن٫س ٠ نبزضار قب٢ ٚ٫ٓ١ چّٟ ثبض٪ٍ ا٪طاٜزض حبٔ حبضط  -
سط٠ن٩ قس٪س زض٪بچ٣ ؾس اضؼ(ث١٪ػ٢ زض نهٕ سبثؿشبٜ َ٣ دس٪س٢ قُ١نب٪٩ ػٗجُ٩ ضخ ٚ٩ ز٤س) ٠ زض ٞش٫ح٣ 
اقش٣ ٠ سبط٫ط ٟٚه٩ ْص ا٪ٝ زض٪بچ٣ زض قب٢ ٚ٫ٓ١ثط ح٫بر  ٚ٩ س١اٞس ،٤ب٨ ق٫ط ٚه٫س آٜ سطاَٙ ثبلا٨ ػٗجٍ
 .ز٤سزذب٪ط آٞطا َب٤ف 
ْط٘  05ثبلاسط اظ ٠ظٞ٩  زضنس اظ َٕ ػٛؿ٫ز 61/64سٟ٥ب  ،حبضط ثطضؾ٩ثب زض ٞػط ْطنشٝ ا٪ٝ ٚ١ض١ؼ َ٣ زض    -
َ٣  ْصقش٣ شذب٪ط قب٢ ٚ٫ٓ١٨ زض٪بچ٣ ؾس اضؼ ث٣ قسر َب٤ف ٪بنش٣ ٫بٜثب٪س يج١ٔ َطز َ٣ زض ط٩ ؾبٖ ،زاضٞس
س ث١زٜ قطا٪ط ؾٗ٩ اٖره١ل ن٫س ضٟٛ٩ ٠ ٞبٚؿبؾ ،نكبض ن٫سزٖ٫ٕ آٜ ضا ٚ٩ س١اٜ ث٣ ز٠ ؾبٕٚ ٚؿشًٕ 
  .زاَ١ٖ١غ٪ُ٩  ٞؿجز زا
 ،ثط اؾبؼ س١ؾؿ٣ دب٪ساض ٠ ثط ٚجٟب٨ ٚ٫عاٜ ٚؼبظ يبثٕ ثطزاقز ن١ضر دص٪طز اظ قب٢ ٚ٫ٓ١ چٟبٞچ٣ ث٥ط٢ ثطزاض٨  - 
قب٢ ض ٤ط ٤ُشب َ٫ٗ١ْط٘ اظ 05 ٚ٩ س١اٜ حسايٕ ،تؾبٔ اظ ٚؿطن٩ قب٢ ٚ٫ٓ١ زض ؾ٫ؿشٙ ٤ب٨ آث٩ ٟٚبؾ 5دؽ اظ 
٤ُشبض  00541ثٟبثط ا٪ٝ اظ ؾس ٚرعٞ٩ اضؼ ثب ٚؿبحش٩ حس٠ز  ).6831( ٚش٫ٝ نط ٠ ٤ُٛبضاٜ، ثطزاقز ٞٛ١ز ٚ٫ٓ١
زض ؾبٔ ٠ػ١ز  سٝ قب٢ ٚ٫ٓ١ 527 اُٚبٜ س١ٖ٫س حس٠ز َ٫ٗ١ْط٘ اظ ٤ط ٤ُشبض، 05٠ ثب احشؿبة حسايٕ ثطزاقز 
ٖؿبس٩ ٠ سحً٫ًبس٩ ثه١ضر ٟٚؿؼٙ زض يبٖت ططح ػبٚؽ ثطا٨ ٞ٫ٕ ث٣ ا٪ٝ ٤سل ٞ٫بظ ث٣ اٞؼب٘ َبض٤ب٨ ٚطب، زاضز
  سس٠٪ٝ ٠ اػطا ْطزز.سحز ؾٟ١اٜ ططح ػبٚؽ ٚطبٖؿبر قب٢ ٚ٫ٓ١٨ ؾس اضؼ  ٩ٚ٩ ثبقس َ٣ اٚ٫س اؾز ططح
 ٟٚػ١ض س١ٖ٫س دب٪ساض ٠ ٤سنٟٛس.٣ ؾذطزٜ ٚس٪ط٪ز اؾشحهبٔ ٠ ث٥ط٢ ثطزاض٨ قب٢ ٚ٫ٓ١ ث٣ ثرف ذه١ن٩ ث   -
(ث١٪ػ٢ اظ چكٛ٣ طط٪ب سب  ٤ب٨ آٖ١ز٢ َٟٟس٢ زضط١ٔ ٚؿ٫ط آة ٠ َٛ٩ َبٞ١ٜثسٖ٫ٕ حؼٙ نطا٠اٜ  ض٠ز اضؼ  -
ثب ذ١ز دبلا٪٩ ض٠زذبٞ٣ ٠ػ١ز زاضز، ٟٚطً٣ ٚؿبؾس٨ ثطا٨ ْؿشطـ  ٥بَ٣ اُٚبٜ ضنؽ آٞ ق٥طؾشبٜ دٗسقز)
، ٖصا د٫كٟ٥بز ٚ٩ ق١ز اظ دشبٞؿ٫ٕ ٤ب٨ ثبًٖ١٢ ٚ١ػ١ز، ػ٥ز انعا٪ف ٚ٫عاٜ س١ٖ٫س ٠ ٤ب٨ ق٫لاس٩ ٚ٩ ثبقس نؿبٖ٫ز
  قشكبٔ زض ٟٚطً٣ ثب ا٪ؼبز ٚؼشٛؽ ٤ب٨ س١ٖ٫س٨ ث٥ط٢ ثطزاض٨ ْطزز.ا
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 تـىش ٍ لذسداًي
ق٫لار  ٚحشط٘ ٚس٪ط٪ز، ؾٗ١٘ ق٫لاس٩ َك١ض ثس٪ٟ١ؾ٫ٗ٣ اظ ٤ُٛبضاٜ ٠ ٚؿئ١ٖ٫ٝ ٚحشط٘ ٚ١ؾؿ٣ سحً٫ًبر
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 ل. 804 ،س٥طاٜ . زاٞكٓب٢ ٚٗ٩ ا٪طاٜ.ػٗجٍ قٟبؾ٩. 7531ضح٫ٛ٫بٜ، ح.  .23
بز. . ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ دط٠غ٢ ٚطبٖؿوبر سكص٪و٣ ٚب٤٫وبٜ ايشهوبز٨ زض٪بچو٣ ٚرعٞو٩ ؾوس ٚ٥بثو 8731ضٚ بٞ٩، ٘.  .33
 ل. 25س٥طاٜ.  :ٚؿب٠ٞز سُظ٫ط ٠ دط٠ضـ آثع٪بٜ ق٫لار ا٪طاٜ
 ل.004. 3831٠ سحٗ٫ٕ ٤ب٨ ٖ٫ٟٛ١ٖ١غ٪ٍ، سطػٛ٣: ٠ٖ٩ اٖ٥٩، ع.  . ؟سؼع٪٣ض٠ثطر، ع، ٠سعٔ .43
٤ب٨ ؾبحٗ٩  ٤ب زض آة ثطضؾ٩ سك٫٫طار ٚب٤بٞ٣ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ. 1831حؿ٫ٟ٩، ؼ. ٠  ض٠حبٞ٩ يبز٪ُلا٪٩، ٌ. .53
 ل. 92-04 .4. ٚؼٗ٣ ؾٗٛ٩ ق٫لار ا٪طاٜ، ؾبٔ ٪بظز٤ٙ، قٛبض٢ ٤طٚعْبٜ) اؾشبٜ( ػع٪ط٢ لا٠اٜ
. سٟو١ؼ، سوطاَٙ ٠ 4831ر. . ٘، ضؾوشٛ٫ب  ٜ .، ٠ٜ، ذسادطؾوز  .،ؼ، حؿو٫ٟ٩  ،ؼوبر ذو١ا٢ ٞ .،٘، ض٠قٝ طجوط٨  .63
 94. ٤وب٨ يجو  ٕ ٠ ًٚب٪ؿ٣ آٜ ثوب ؾوب  ٔ 4831ذعض زض ظٚؿشبٜ ح١ظ٢ ػٟ١ث٩ زض٪ب٨  ٩ زضدطاَٟف ظئ١دلاُٞش١ٞ
 ل.
٤ب٨ ض٠زذبٞو٣ ا٨ زض٪وب٨ ذوعض (ثعثوبٜ ض٠ؾو٩)، سطػٛو٣ ثو٣ اٞٓٗ٫ؿو٩:  . ذطچّٟ9891 .ز ض٠ٚ٫بٞشؿم، ٠. .73
ثٟوسض  :. ٚطَوع سحً٫ًوبر قو٫لاس٩ اؾوشبٜ ْو٫لا  ٜ9631ٜ.  : حؿ٫ٝ دو١ض، ؼ. ٩سطػٛ٣ ث٣ نبضؾ ٤١ٖچ٫ٍ، غ،
 .ل 21اٞعٖ٩. 
 .ل671 زاٞكٓب٢ اٖع٤طا. .ػٗجٍ قٟبؾ٩. 1831. ض٪بح٩، ح .83
ػٗجٍ ٤ب٨ ز٪بس١ٚو٣  .1591 .اؼ ، لاض٠٪ُٟ١٠، ٠ ق٫ك١َ١ٚب،.ا٨، آ د٫ط٠قُ٫ٟب، ،ا.. ا٨ َؿ٫ٗم، ،ظا٪ٗ٫ٟب، ٘. .93
 ل. 056ا٨. اٞشكبضار ز٠ٖش٩ ؾٗ١٘ ق١ض٠٨(ٚؿُ١)، چبح چ٥بض٘. 
اٞشكوبضار  .٤وب٨ سحً٫ًوبر ٤٫سض٠قو٫ٛ٩ ؾٟبنوط ث٫و١غ  ٜ . ض٠ـ8891آ.  ،ثبٞوساض٪ُٟ١، ا٨  .،٠أ ،ظ٠ثبض٠٪  .04
 .ل 811 .ٚؿُ١
 42 اطلاؾبر سك٫٫طار زٚب ٠ ٟٚحٟ٩ سك٫٫وطار آة زض٪بچو٣.  .8831. ؾبظٚبٜ آة ٟٚطً٣ ا٨ آزضثب٪ؼبٜ قطث٩ .14
 ل.
زنشوط  .چبٖف ٤وب ٠ ضا٤ُبض٤وب  –ْعاضـ ؾ٫ٛب٨ ٠ضؿ٫ز ٟٚبثؽ آة َك١ض . 9731 ، سؼطثك٩، ٘..ؾبضّٞ، ا .24
 ل.321. زاٞكٓب٢ نٟؿش٩ قط٪م ٚطبٖؿبر آة ٠ ٚح٫ط ظ٪ؿز زاٞكُس٢ ٚ٥ٟسؾ٩ ؾٛطاٜ
٫٣ ؾبظ٨ َ٫ه٩ ٚرعٜ ؾس ث١َبٜ. ٚؼٗو٣ آة ٠ نبضولاة قج. 0831. ، اثط٪كٙ چ٩، ا.ؾبضّٞ، ا. سؼط٪ك٩، ٘ .34
 .2-51 برنهح .73قٛبض٢ 
. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ٚطبٖؿبر دلاُٞش١ٞ٩ زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس ٚبَ١. ٚؿب٠ٞوز 8731٠ ُٚبضٚ٩، ٘.  ،ؾجٍ آضا، ع .44
 ل. 27سُظ٫ط ٠ دط٠ضـ آثع٪بٜ ق٫لار ا٪طاٜ. 
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ع. ٚطَع سحً٫ًوبر قو٫لاس٩ اؾوشبٜ اضؼ ٠ ح١ظ٢ آثط٪ . ْعاضـ دلاُٞش١ٞ٩ زض٪بچ٣ ؾس4731ع.  ،ؾجٍ آضا .54
 ل. 64 .ْ٫لاٜ
 ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ثطضؾ٩ ٚطبٖؿبر دلاُٞش١ٞ٫ٍ زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس اضؼ. .0831ؾجٍ آضا، ع. ٠ ُٚبضٚ٩، ٘.  .64
 ل. 14. : س٥طاٜٚؿب٠ٞز سُظ٫ط ٠ دط٠ضـ آثع٪بٜ ق٫لار ا٪طاٜ
ٚطَوع  حؿوٗ١.  ٤وب٨ زض٪بچو٣ ٚرعٞو٩ ؾوس  . ْوعاضـ ٞ٥وب٪٩ دلاُٞشو١  ٜ1831ؾجٍ آضا، ع. ٠ ُٚبضٚ٩، ٘.  .74
 ل. 52 .ثٟسض اٞعٖ٩ :سحً٫ًبر ٚب٤٫بٜ اؾشر١اٞ٩ زض٪ب٨ ذعض
ثطضؾ٩ سوطاَٙ ٠ دوطاَٟف دلاُٞشو١ٞ٩ زض زض٪بچو٣ ؾوس ٚوبَ١ ٚؼٗو٣ ؾٗٛو٩ . 2831ؾجٍ آضا، ُٚبضٚ٩، ٘.  .84
 .64سب  92. نهحبر 2ق٫لار ا٪طاٜ. ؾبٔ ز٠اظز٤ٙ قٛبض٢ 
ي٩ ٚطَوع٨ ٠ قطثو٩ ثٟوسضؾجبؼ ٚؼٗو٣ سطاَٙ ٠ سٟ١ؼ ػٛؿ٫ز دلاُٞش١ٞ٩ زض ٟٚبطى قط. 9731 .ؾطاػ٩، ل .94
 .62سب  51نهحبر . 0831ؾبٔ ٞ٥ٙ سبثؿشبٜ  4ؾٗٛ٩ ق٫لار ا٪طاٜ قٛبض٢ 
. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ٚب٤٩ قٟبؾ٩ زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ث١َبٜ. ٚطَع سحً٫ًبر ٚب٤٫بٜ اؾوشر١اٞ٩ 1831ٜ. . ؾطدٟب٢، ؼ .05
 ل. 85ثٟسض اٞعٖ٩.  :زض٪ب٨ ذعض
 :سطػٛو٣  ،١دلاُٞش١ٜ ٤ب زض دط٠ؾ٣ ٤ب٨ س١ٖ٫وس زض٪وب٨ ذوعض ًٞف ٚ٫ُط٠نٗ١ض٤ب ٠ ن٫ش .7891آ.  .ؾٗٛبٞ١ل، ٘ .15
 .421-721نهحبر  .ؾٗ١٘ ٠ نٟب٪ؽ ق٫لاس٩ ٚ٫طظاَ١چٍ ذبٜ، ضقز ٚطَع .اث١اًٖبؾٙ قط٪ؿش٩
زاٞكوُس٢ ث٥ساقوز  .دب٪وبٜ ٞبٚو٣ َبضقٟبؾو٩ اضقوس  ز،ض٠ٜ ثطضؾ٩ سك٫٫طار َ٫ه٩ ؾس ْ٫لا. 1831قبٚٗ١، ا.  .25
 ل. 98. زاٞكٓب٢ س٥طاٜ
ْطز٤ٛبئ٩ ٞرؿش٫ٝ ؾٛ٫ٟبض َب٤ف ٚهطل ؾوٙ ٠ . ٚؿب٠ٜ ظضاؾز ٠ظاضر َكب٠ضظ٨ .7731٘.  قط٪ؿشٛساض، .35
  .َ١ز ق٫ٛ٫ب٪٩
. ثطضؾ٩ سبَؿ١ٞ١ٚ٫ُ٩ ز٪بس١ٚ٣ ٤ب٨ زض٪بچ٣ ظا٪ٟس٢ ض٠ز، ْط٠٢ ظ٪ؿوز  5831 .ؼ، انكبضظاز٢.، ٠ ٘، قٛؽ .45
 .061-871)، نهحبر 2(  8قٟبؾ٩ زاٞكٓب٢ انه٥بٜ، ٚؼٗ٣ ضؾشٟ٫٥ب، ػٗس 
. ْعاضـ ؾُٛٗطز ٚس٪ط٪ز ق٫لار ٠ آثع٪بٜ اؾشبٜ. ازاض٢ َٕ ق٫لار 7831ٜ قطث٩. ق٫لار اؾشبٜ آشضثب٪ؼب .55
 ل. 001اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩. 
. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ٚطبٖؿبر ػبٚؽ ؾس اضؼ. ٚ١ؾؿ٣ سحً٫ًبر قو٫لار ا٪طاٜ.ٚطَوع 6731نهبئ٩ سُبٚ٩، ؼ.  .65
 ل. 052سحً٫ًبر ق٫لاس٩ اؾشبٜ ْ٫لاٜ، 
عاضـ ٞ٥ب٪٩ اضظ٪بث٩ شذوب٪ط ٠ ثطضؾو٩ ػٛؿ٫شو٩ ٚب٤٫وبٜ زض٪بچو٣ . ْ1831٠ ذسٚش٩، ٌ.  .،ن٫بزث١ضاٞ٩، ٘ .75
 .ل 04ثٟسض اٞعٖ٩.  :ٚرعٞ٩ ث١َبٜ. ٚطَع سحً٫ًبر ٚب٤٫بٜ اؾشر١اٞ٩ زض٪ب٨ ذعض
،  ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ ؾوس ٪ٟو٩ َٟوس زض ػٛ٥و١ض٨ آشضثب٪ؼوبٜ. ٚؼٗو٣ ؾٗٛو٩،  4002، ظ. ٨. ؾجساٖطحٛبٞ١ل .85
 . 461-961ثبَ١. ل اٞشكبضار آَبزٚ٩ ػبٞ١ضقٟبؾ٩ ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ:
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ٚطَوع  .ْوعاضـ ٞ٥وب٪٩ ٚطبٖؿوبر سههو٫ٗ٩ ؾوس٤ب٨ ٚوبَ١ ٠ ٚ٥بثوبز  .8731. ٠ قٟ٩ ٞػاز، ز ؾجساُٖٛٗ٩، ـ .95
 ل. 651 .سحً٫ًبر ق٫لاس٩ اؾشبٜ ْ٫لاٜ
سحً٫ًوبر ٚطَوع  .. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ٚطبٖؿوبر سههو٫ٗ٩ زض٪بچو٣ ٚشحوطٌ ؾوس ٚوبَ١ 9731 .ـ، ؾجساُٖٛٗ٩ .06
 ل. 78. ق٫لاس٩ ْ٫لاٜ
٤وب٨ ؾٛٗو٩  ثو١ٖشٝ َٛؿو٫١ٜ آة قو١ضا٨ دوػ٠٤ف  .ثحطاٜ نطؾب٪ف ذبٌ زض ا٪وطا  ٜ .5731 ، ح.ؾجساٖ٥٩ .16
 .22اٖ٩  02 برنهح .71َك١ض، قٛبض٢ 
قوٟبذز ٠ اضظ٪وبث٩ َ٫ه٫وز آة ض٠زذبٞو٣  .8731. ٘ ،سؼطقو٩ ٠ ، .ا ،چو٩  ، اثط٪كو  ٙ.ا. ؼ ،ؾػ٫ٛ٩ يبٖ٫جبل .26
 ل.211،قط٪م زاٞكٓب٢ نٟؿش٩. اضقس َبضقٟبؾ٩ػبػط٠ز، دب٪بٜ ٞبٚ٣ 
اضظ٪بث٩ ؾبز٢ آلا٪ٟس٢ ٤ب٨ ح١ضو٣ آة ض٪وع ؾوس ٖ٫شوبٜ، . 9731اثط٪كٛ٩ چ٩، ا. ، ؼط٪ك٩، ٘.س .،وؾػ٫ٛ٩،  .36
 . 9731، 2-11 هحبرن .43ٚؼٗ٣ آة ٠ نبضلاة، قٛبض٢  ،(ػبػط٠ز)
. ْعاضـ قٟبؾب٪٩ ْ١ٞ٣ ٤ب٨ ؾ٫ٗ٫بسب زض ؾس٤ب٨ ٚ٫ٟٓ٣ چ١٪ط، ٠اض٠اضا ٠ ػ٫طاٜ 7791ؾٗ٩ اَجطل، ا٨. ٌ.  .46
 ل. 62زَشطا٨ سرهه٩،   ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ، زاٞكٓب٢ ز٠ٖش٩ ثبَ١.  ز٠ض٢ثبسبٜ. ذلان٣ ضؾبٖ٣ 
. ثطضؾ٩ سك٫٫طار ٞ٫شطار ٠ نؿهبر زض زض٪بچ٣ ؾوس 7831ؾٗ٫عاز٢، غ.، ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ، ٠ ن٫س ْط، ٘ .  .56
اضؼ. چُ٫س٢ ًٚبلار ٤ٛب٪ف ٟٚطً٣ ا٨ آثع٨ دط٠ض٨ ٞ١٪ٝ ٠ س١ؾؿ٣ دب٪ساض، زاٞكوٓب٢ آظاز اؾولاٚ٩ ٠احوس 
  ل. 712ثبثٕ. 
. ن١ٜ ٚ٫ُط٠ ظئ١ دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ ؾس ٪ٟ٩ َٟس. ٚؼٗ٣ ؾٗٛ٩ آَوبزٚ٩ 3002ؾٗ٫١ل، ؼ. ض، ٠ ؾٗ٫١ل، ؼ. ٨.  .66
 .991سب  212ػبٞ١ضقٟبؾ٩ ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ، ثبَ١. نهحبر 
. سؿ٫٫ٝ ضغ٪ٙ ٤٫سض٠ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ ؾوس ٪ٟو٩ َٟوس. ٚؼٗو٣ ؾٗٛو٩ 3002ؾٗ٫١ل، ؼ. ض، ٠ ؾجساٖطحٛبٞ١ل، ظ. ٨.  .76
 .903سب  413ض٨ آشضثب٪ؼبٜ. ثبَ١. نهحبر آَبزٚ٩ ػبٞ١ضقٟبؾ٩ ػٛ٥١
. ثطضؾ٩ نطا٠اٞ٩ ػٛؿ٫شو٩ ٠ سٟو١ؼ ْ١ٞو٣ ا٨ ظئ١دلاُٞشو١ٜ ٤وب٨ 9831ؾٗ٫١ل، ؼ، ٠ ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.  .86
 .  09-39، نهحبر 1-2َبضثطز٨ ايطاض ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ، قٛبض٢  –زض٪بچ٣ ؾس ث١َبٜ. ٚؼٗ٣ ؾٗٛ٩ 
١غ٪ٍ زض٪بچو٣ ؾوس زاض٪و١ـ َج٫وط ٠ اُٚوبٜ دوط٠ضـ ٤ب٨ ث٫١ٖ١غ٪ٍ ٠ ٖ٫ٟٛ١ٖ . ثطضؾ٩5531ؾٛبز٨، ح.  .96
 ل.  37ؾبظٚبٜ سحً٫ًبر ق٫لار ا٪طاٜ.  ، ثٟسض اٞعٖ٩:٤ب٨ آثطؾبٞ٩ ٚب٤٩ زض زض٪بچ٣ ٠ َبٞبٔ
. ٚؼٗو٣ 6831ثطضؾ٩ ؾٕٗ انعا٪ف اثشلا ث٣ ث٫ٛوبض٨ ؾوططبٜ ٚؿوس٢ ٠ ٚوط٨، سبثؿوشبٜ ؾوبٔ  .1731 ؼ.، قلاٚ٩ .07
 ل. 9 .3: قٛبض٢ 8ٚبظٞسضاٜ، ز٠ض٢  زاٞكُس٢ ؾٗ١٘ دػقُ٩ ٠ ذسٚبر ث٥ساقش٩، زضٚبٞ٩
قٟبؾبئ٩ ٠ ثطضؾو٩ اَ١ٖ١غ٪وٍ نٗو١ض آثوع٨ ٠ حبقو٫٣ ا٨ زض٪بچو٣ ثعٞٓوبٜ، دب٪وبٜ ٞبٚو٣  .2831 .قلاٚ٩، ؼ .17
 .ل 59 .نطز٠ؾ٩ ٚك٥س زاٞكٓب٢ ؾٗ١٘ زاٞكٓب٢ .َبضقٟبؾ٩ اضقس
 ل. 95. ْ٫لاٜ . ٚطَع سحً٫ًبر ق٫لاس٩ اؾشبٜ. ٚب٤٫بٜ ْط٘ آث٩5631نط٪س دبٌ. ل.  .27
 ل.  78ػع٠٢ زضؾ٩. زاٞكٓب٢ س٥طاٜ.  ،. َكز س١ا٘ َذ١ضٚب٤٫بٜ چ٫ٟ٩6631بٌ، ل. نط٪س د .37
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ٚطَوع سحً٫ًوبر  ٠ ٤٫سض٠ث٫١ٖ١غ٨ سوبلاة اٞعٖو٩.  ٨ٖ١غض٠. ْعاضـ دلاُٞش١ٞ٩ دط٠غ٢ ٤٫س8731نلاح٩، ٘.  .47
 ل.  76. : ثٟسض اٞعٖ٩ق٫لاس٩ اؾشبٜ ْ٫لاٜ
ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ، ػٗس ؾ١٘، چبح ز٠٘، . ن١ٜ ْط٠٢ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩ ض٠س٫هط٤ب زض 4891يبؾٙ ا٠ل، ا. ح.  .57
 ل.  2741ثبَ١. 
ٚ١ؾؿو٣ . اث١ًٖبؾٙ قط٪ؿش٩ :ثبَ١، سطػٛ٣ ،. اَ١ٖ١غ٨ زض٪ب٨ ذعض اٞشكبضار ٞبٖ١َب4002آ.ِ.  ،ل٠بؾٙ اي .67
 .32سب  22نهحبر  .سحً٫ًبر ق٫لار ا٪طاٜ
، 44قوٛبض٢  ٪ؿوز، ٚؼٗو٣ ٨ آة ٠ ٚحو٫ط ظ  .ٚجبٞ٩ ٠ ٚهب٤٫ٙ ثطٞبٚ٣ ٤ب٨ دب٪ف ٟٚوبثؽ آة . 9731. ٘ يٟبز٨، .77
  .53-65 هحبرن
ثطضؾ٩ َ٫ه٫ز ن٫ع٪ُ٩ ٠ ق٫ٛ٫ب٪٩ آة قطة ق٥ط ْٟبثبز . 6831، ٔ. ؾجسٔ ٞػاز، ا. ٘. ٠ ٚح١٨ ، ح.طاٚش٩َ .87
. ٚؼٗ٣ زاٞكُس٢ ؾٗو١٘ دػقوُ٩ ٠ ذوسٚبر ث٥ساقوش٩، زضٚوبٞ٩ ْٟبثوبز، 6831٠ سبثؿشبٜ ؾبٔ زض نه١ٔ ث٥بض 
 ل. 9. 3: قٛبض٢ 31ز٠ض٢ 
ٚؼٗ٣ آة ٠ س١ؾؿ٣، قٛبض٢   ض.ث٩ سك٫٫طار َ٫ه٩ ٠ اططار ظ٪ؿز ٚح٫ط٩ ؾس ضظ٪١ااضظ٪ب .4731. َطثبؾ٩، ؼ .97
 .  18 – 58 هحبرن .31
ظ٪ط ٞػط آَوبزٚ٩ ؾٗو١٘  ،٤ب ٤ب ٠ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ . ضاثط٣ ٚشًبثٕ قصا٪٩ ظئ١دلاُٞش١ٜ9891٘.  .ٜ ،َط٪١چُ١٠ا .08
 ظـ ق٫لار ا٪طاٜ.٠ آٚ١ٚ١ؾؿ٣ سحً٫ًبر . ٤٫سض٠ٖ١غ٨ ض٠ؾ٫٣ اٞؼٛٝ ..، لح٫سضد١ض :ٙطػٚش ،ض٠ؾ٫٣
 ل. 182. ز٪ٟ١نلاغلا٤ب٨ زض٪ب٪٩ آة ٤ب٨ ق٫ط٪ٝ اسحبز ػٛب٤٫ط٨ ق١ض٠٨، ٚؿُ١. 0591َؿ٫ٗم، ٪٩. آ.  .18
). اسحوبز ػٛوب٤٫ط٨ قو١ض٠٨، 2. َٗ٫س قٟبؾب٪٩ ػٗجوٍ ٤وب ٠ ْ٫ب٤وبٜ دؿوز (ػٗوس 3591َؿ٫ٗم، ٪٩. آ.  .28
 ل. 113ٚؿُ١. 
ث٣ ٚرعٜ ؾس ٖش٫وبٜ ثوطا٨ ػٗو١ْ٫ط٨ اظ  سؿ٫٫ٝ حس ٚؼبظ ٠ض٠ز ٚ١از ٚكص٨ .2831. ٘ ،سؼطق٩ . ٠ح ،َٗس٨ .38
 ل. 48. مزاٞكٓب٢ نٟؿش٩ قط٪ ٚ٥ٟسؾ٩ ٚح٫ط ظ٪ؿز. ٞبٚ٣ َبضقٟبؾ٩ اضقسسكص٪٣ ْطائ٩ آٜ، دب٪بٜ 
ثطذو٩ ثطضؾو٩ ٤وب د٫طاٚو١ٜ ذطچٟوّ زضاظ سوبلاة  .0731ٜ. ٠ حً٫ًو٩، ز.  حؿ٫ٝ د١ض، ؼ. .،َط٪ٛذ١ض، ٘ .48
  .ل 22س٥طاٜ. : اٞعٖ٩. اٞشكبضار ططح ٠ ثطٞبٚ٣ قطَز ؾ٥بٚ٩ ق٫لار ا٪طاٜ
 قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ آة قو٫ط٪  ٝ EUPC ؾبذشبض ط١ٖ٩، ٞؿوجز ػٟؿو٩ ٠  .9731. ٜ. حؿ٫ٝ د١ض ؼ٠  .٘ ،َط٪ٛذ١ض .58
 .46-94 . نهحبر)1(9، ٚؼٗ٣ ؾٗٛ٩ ق٫لار ا٪طاٜ. زض٪بچ٣ ٚرعٞ٩ ؾس اضؼ  sulytcudotpeL sucatsA
ٚطَوع  .ؾوس اضؼ ْعاضـ ٞ٥وب٪٩ دوط٠غ٢ دوب٪ف شذوب٪ط قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ زض٪بچو٣ ٚرعٞو٩  .2831 ، ٘.َط٪ٛذ١ض .68
 .ل 44 .ثٟسض اٞعٖ٩ :سحً٫ًبر ٚب٤٫بٜ اؾشر١اٞ٩ زض٪ب٨ ذعض
 ثطذو٩ ٠٪ػْو٩ ٤وب٨ ظ٪ؿوش٩ قوب٢ ٚ٫ٓو١٨ ذوعض٨  .3831ؼ.  ،سً١٨ ٚطٗوى  . ٠ؼ ،ذبٞ٩ د١، .٘ ،َط٪ٛذ١ض .78
. )1(31، ٚؼٗو٣ ؾٗٛو٩ قو٫لار ا٪وطا  ٜٖو٩، زض ؾ١احٕ ثٟوسض اٞع   0591 ,ttoB idlawhcie sulytcadotpel sucatsA
 .841-921 نهحبر
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). اسحوبز ػٛوب٤٫ط٨ قو١ض٠٨، 1. َٗ٫س قٟبؾب٪٩ ػٗجٍ ٤ب ٠ ْ٫ب٤بٜ دؿز (ػٗوس 3591َ١ضؾبٞم، ٔ. ٪٩.  .88
 ل. 493ٚؿُ١.
 ل. 534. َ ٫ٗس قٟبؾب٪٩ ػ ٗج  ٍ٤ب٨ آة ق٫ط٪  ٝ(َٗط٠ن٫شب). ػٛ٥١ض٨ ا٠َطا٪ٝ ، َ ٩ ٪م. 3591َ١ضق٫ُ م، ا. آ.  .98
ؿب٠ٞوز ٚطبٖؿوبر ٠ سحً٫ًوبر ٚ .1631. ؾوس ٖش٫وب  ٜ ْعاضـ ٚطبٖؿبر ٤٫سض٠ٖ١غ٨ ح١ظ٢ آثر٫وع ػوبػط٠ز ٠  .09
 ل. 451. ؾبظٚبٜ آة ٟٚطً٣ ا٨ س٥طاٜ
٤وب٨  . ثطضؾ٩ سطاَٙ ٠ دوطاَٟف ْوط٠٢ 7731 .َ٫٥بٜ طبٞ٩، ؼ ٠ ،ذؿط٠٨، ٘ .،ؼ. ، حؿ٫ٟ٩، ؼ.ْٟؼ٫بٜ، ؼ .19
٤ب٨ ح١ض٣ ػٟ١ث٩ زض٪ب٨ ذعض. ٚطَع سحً٫ًبر ق٫لاس٩ اؾشبٜ ٚبظٞسضاٜ. ٚؼٗو٣ ؾٛٗو٩  ؾٛس٢ ن٫ش١دلاُٞش١ٜ
 .701سب  59نهحبر  .، ؾبٔ ٤هشٙ2ق٫لار ا٪طاٜ، قٛبض٢ 
. ثطضؾ٩ ؾ١إٚ ن٫ع٪ُ٩ ٚ١طط ثط ظازآ٠ض٨ آضسٛ٫ب٨ زض٪بچ٣ اض٠ٚ٫٣ زض ز٢ ؾبٔ 8831ْٟؼ٩ ْٗٛبٞربٞ٣، ؼ.  .29
 ل. 69اذ٫ط، دب٪بٜ ٞبٚ٣ َبضقٟبؾ٩. ٚطَع آٚ١ظـ ؾبٖ٩ ؾٗٛ٩ َبضثطز٨ ٚ٫بٞس٠آة. 
ث٫١ٖوو١غ٨، آَووبزٚ٩ . ظئ١دلاُٞشوو١ٜ ٤ووب٨ ؾووس قووُٛ٫ط، ٚؼٛ١ؾوو٣ ًٚووبلار 7991ٖ٫ر١زا٪وو١ل، ٜ، ل.  .39
 .85-46ػبٞ١ضقٟبؾ٩. ػٛ٥١ض٨ آشضثب٪ؼبٜ، نهحبر 
. اث١اًٖبؾٙ قط٪ؿش٩ :سطػٛ٣ ،ػبٞ١اضاٜ ٠ س١ٖ٫سار ظ٪ؿش٩ زض٪ب٨ ذعض .5891 .ا. ٠ ن٫لاس١ا، ظ ،ا. ٚبئ٩ ؾ٫١، ح .49
 .94سب  84نهحبر . ٚ١ؾؿ٣ سحً٫ًبر ق٫لار ٚطَع ْ٫لاٜ 
 ل.121١٨ آة ق٫ط٪ .ٝ ٚ ١ؾؿ٣ سح ٫ًً بر ق٫لار ا٪طا .ٜ . ثطٞبٚ٣ ضا٤جطز٨ قب٢  ٫ٓٚ6831ٚش٫  ٝنط ٠ ٤ُٛبضا .ٜ  .59
. قُ١نب٪٩ ؾ٫بٞ١ثبَشط٨ ٤ب زض زض٪بچو٣ ؾوس اضؼ. 9831ٚحج٩، ل.، ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ، ٠ اؾس د١ض، ٨.  .69
 ل.  29ٟٚطً٣ ا٨ اَ١ٖ١غ٨ زض٪ب٨ ذعض: ؾبض٨.  –َشبة ذلان٣ ًٚبلار ا٠ٖ٫ٝ ٤ٛب٪ف ٚٗ٩ 
. قٟبؾوب٪٩ ٠ ثطضؾو٩ نطا٠اٞو٩ 7831٠ قو٫ط٨، ل.  ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.، چ١زاض ضضب٪٩، ؼ.، ؾبنٙ، ؼ، .79
ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ زض٪بچ٣ ؾس ث١َبٜ. چُ٫وس٢ ًٚوبلار ٤ٛوب٪ف ٟٚطًو٣ ا٨ آثوع٨ دوط٠ض٨ ٞو١٪ٝ ٠ س١ؾوؿ٣ 
 ل.  711دب٪ساض، زاٞكٓب٢ آظاز اؾلاٚ٩ ٠احس ثبثٕ. 
٣ ؾوس . ثطضؾ٩ ٠ سؿ٫٫ٝ َ٫ه٫ز آة زض٪بچ7831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ، ٚحج٩ ، ل ، ؾبنٙ، ؼ، احٛس٨، ض.  .89
ق٥٫س َبغٛ٩ ث١َبٜ. چُ٫س٢ ًٚبلار ٤ٛب٪ف ٟٚطً٣ ا٨ آثع٨ دط٠ض٨ ٞ١٪ٝ ٠ س١ؾؿ٣ دب٪ساض، زاٞكوٓب٢ آظاز 
 . 312اؾلاٚ٩ ٠احس ثبثٕ. ل 
. قٟبؾب٪٩ ٠ ثطضؾو٩ نطا٠اٞو٩ 7831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.، چ١زاض ضضب٪٩، ؼ.، ٚحج٩ ، ل، ٠ ق٫ط٨، ل.  .99
ر ٞرؿش٫ٝ ٤ٛب٪ف ٚٗ٩ ٟٚبثؽ ق٫لاس٩ زض٪ب٨ ذعض، ظئ١دلاُٞش١ٜ ٤ب٨ ض٠زذبٞ٣ اضؼ. ٚؼٛ١ؾ٣ ذلان٣ ًٚبلا
 ل.  79زاٞكٓب٢ ؾٗ١٘ َكب٠ضظ٨ ٠ ٟٚبثؽ طج٫ؿ٩ ْطْبٜ. 
. اؾوشهبز٢ اظ 7831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.، ٚحج٩، ل.، ٚطٗجو٩، ؼ.، قو٫ط٨، ل، ٠ ْٟؼو٩ ْٗٛبٞربٞو٣، ؼ.  .001
بلار قبذم ٤ب٨ ن٫ش١دلاُٞش١ٞ٩ ثطا٨ ثطضؾ٩ َ٫ه٫ز آة زض٪بچ٣ دكز ؾوس اضؼ. ٚؼٛ١ؾو٣ ذلانو٣ ًٚو 
 ل. 89ٞرؿش٫ٝ ٤ٛب٪ف ٚٗ٩ ٟٚبثؽ ق٫لاس٩ زض٪ب٨ ذعض، زاٞكٓب٢ ؾٗ١٘ َكب٠ضظ٨ ٠ ٟٚبثؽ طج٫ؿ٩ ْطْبٜ. 
 98./  اثرات عىامل محیطی رودخانه و دریاچه پشت سد ارس بر رشد و نمى ..
 
. ًٚب٪ؿو٣ ٨ 9831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.، ٚحج٩، ل.، آقوب٘ ؾٗ٫و١ل، ل.، ؾٗ٫و١ل، ؼ، ٠ ٪ح٫و٩ ظاز٢، ٨.  .101
َشوبة  قبذم ٤ب٨ ن٫ع٪ُ٩، ق٫ٛ٫ب٪٩ ٠ ث٫١ٖ١غ٪ُ٩ سؿ٫و٫ٝ ؾوطح سط٠نو٩ زض زض٪بچو٣ دكوز ؾوس ث١َوبٜ. 
 ل. 87ٟٚطً٣ ا٨ اَ١ٖ١غ٨ زض٪ب٨ ذعض: ؾبض٨.  –ذلان٣ ًٚبلار ا٠ٖ٫ٝ ٤ٛب٪ف ٚٗ٩ 
 –. ثطضؾو٩ ؾوبذشبض طو١ٖ٩ 8831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ، ؾبنٙ، ؼ، ٚطٗجو٩، ؼ، ٚحجو٩ ، ل،  قو٫ط٨، ل.  .201
) ؾوس اضؼ. ٚؼٗو٣ ؾٗٛو٩  sulytcadotpel sucatsA٠ظٞ٩ ٠ ٞؿجز ػٟؿ٩ قب٢ ٚ٫ٓ١٨ آة ق٫ط٪ٝ زض زض٪بچ٣ (
 . 931 - 741. ل 8831، دب٪٫ع 3٪طاٜ، ؾبٔ ٤ؼس٤ٙ، قٛبض٢ ق٫لار ا
. سؿ٫و٫ٝ َ٫ه٫وز آة زض٪بچو٣ 8831ٚحؿٝ د١ض آشض٨، ؼ.، اؾس د١ض، ٨.، آقب٘ ؾٗو٩ ال، ل، ٠ ؾٗو٩ ال.  .301
دكز ؾس ث١َبٜ ثب اؾشهبز٢ اظ قبذم ٤ب٨ ظئ١دلاُٞش١ٞ٩. ٚب٤ٟبٚ٣ ذجط٨، سحٗ٫ٗ٩ ٠ دػ٠٤ك٩ ؾوجع٪ٟ٣، ؾوبٔ 
 . 81 -91بر چ٥بض٘، قٛبض٢ ؾ٩ ٠ ز٠٘، نهح
 ل. 14 ؿٍ، ض٠ؾ٫٣.٫ٞرؼ١اٜ. اٞشكبضار ٟٚ٤ب٨ ٚرعٜ آث٩  ظئ١دلاُٞش١ٜ .0991ا. . ٚحٛس ال، ض .401
ًٚب٪ؿ٣ ٚكرهبر ٚط٪ؿش٫ٍ قب٢ ٚ٫ٓ١ آة  .6831 .ؼ ،ٚش٫ٝ نط٠  .ح .ـ ،٠ط١ي٩ا.،  ،َ٫١اٜ.، ح .ـ ،ٚحٛس٨ .501
دوػ٠٤ف ٠  .ؾساضؼ لاة اٞعٖ٩ ٠زض ظ٪ؿشٓب٢ ٤ب٨ سب  sulytcadotpel sulytcadotpel sucatsA ق٫ط٪ٝ ظ٪ط ْ١ٞ٣
 .081-171 نهحبر : 57، قٛبض٢ زض اٚ١ض زا٘ ٠ آثع٪بٜ) )ؾبظٞسْ٩
٤ب٨  ث١ٖشٝ َٛؿ٫١ٜ آة ق١ضا٨ دػ٠٤ف .ثحطاٜ ٤ب٨ آٖ١زْ٩ ٟٚبثؽ آة َك١ض .5731، ؼ. ؼ. ٚحٛ١ز٪بٜ .601
 .91اٖ٩  2 بر، نهح71قٛبض٢  ؾٛٗ٩ َك١ض،
٠ظاضر ػ٥وبز . . ؾٟس س١ؾؿ٣ ق٫لار اؾشبٜ آ.قطثو٩ 7831ٚس٪ط٪ز ق٫لار ٠ آثع٪بٜ اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩.  .701
 ل. 051َكبضظ٠٨ اؾشبٜ آشضثب٪ؼبٜ قطث٩. 
سكر٫م ٠ اٞساظ٢ ْ٫وط٨ سطَ٫جوبر ٚ١ٖوس  .3831. اثط٪كٙ چ٩، ا٠ ض،  ،ٚؿؿ١ز٨، ل، سؼط٪ك٩، ٘، ٚ١ؾ١٨ .801
 . 1-8ؾٛطاٜ، ل ا٠ٖ٫ٝ َٟٓط٢ ٚٗ٩ ٚ٥ٟسؾ٩، ٠ ث١ زض ٚربظٜ آة. زاٞكٓب٢ نٟؿش٩ قط٪مطؿٙ 
. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ دلاُٞش١ٞ٩ ططح دب٪ف(ٚبٞ٫ش١ض٪ّٟ) زض٪بچ٣ ؾوس اضؼ . 0831 ع.، ؾجٍ آضا، ٠ ٘، ٩ُٚٚبض .901
 ل. 24. ْ٫لاٜ طَع سحً٫ًبر ق٫لاس٩ٚ
. ا٠ٖو٫ٝ دلاُٞشو١ٞ٩ زض ض٠زذبٞو٣ قوهبض٠ز  ثطضؾو٩ دوطاَٟف ٠ نطا٠اٞو٩ . 7831 ، ع.ؾجٍ آضا٠  ٘. ُٚبضٚ٩، .011
 ل. 24-34لاٚ٩ لا٤٫ؼبٜ. َٟهطاٞؽ ٚٗ٩ ؾٗ١٘ ق٫لار ٠ آثع٪بٜ ا٪طاٜ، زاٞكٓب٢ آظاز اؾ
. ْعاضـ ٚطبٖؿبر ٖ٫ٟٛ١ٖ١غ٪ٍ ٠ ث٫١ٖ١غ٪ٍ زض٪بچو٣ ؾوس اضؼ. ٚطَوع سحً٫ًوبر 1731٘.  ،ُٚٗ٩ قٛبٖ٩ .111
 ل. 621.ق٫لاس٩ اؾشبٜ ْ٫لاٜ
ٚطَووع سحً٫ًووبر قوو٫لاس٩ اؾووشبٜ  .اضؼ . ْووعاضـ ٤٫ووسض٠ٖ١غ٨ زض٪بچوو٣ ؾووس 4731. ٘ ،ُٚٗوو٩ قووٛبٖ٩  .211
 ل. 98. ْ٫لاٜ
سحً٫ًوبر ٚب٤٫وبٜ  ٫١غٜ زض ؾبذشبض ح٫بس٩ زض٪بچو٣ ٚرعٞو٩ ؾوس اضؼ. . ًٞف ٚ١از ث7731٘.  ُٚٗ٩ قٛبٖ٩، .311
 ل. 51. : ثٟسض اٞعٖ٩اؾشر١اٞ٩ زض٪ب٨ ذعض
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. ْعاضـ ٞ٥ب٪٩ ثطضؾ٩ قطا٪ط ن٫ع٪ُو٩ ٠ قو٫ٛ٫ب٪٩ زض٪بچو٣ ٚرعٞو٩ 8731٠ نبثط٨، ح.  ،ُٚٗ٩ قٛبٖ٩، ٘ .411
 ل.  821س٥طاٜ.  :ؾس ٚ٥بثبز. ٚؿب٠ٞز سُظ٫ط ٠ دط٠ضـ آثع٪بٜ ق٫لار ا٪طاٜ
. ٤ووٙ آ٠ض٨ ٚطٗووى لاثؿووشط، دووط٠غ٢ َبضقٟبؾوو٩. زاٞكووٓب٢ ٟٚووبثؽ طج٫ؿوو٩، زاٞكووٓب٢ 8731ح.  ٚ٥طثووبٜ، .511
 ل. 33ظاثٕ، 
ٖ٫ٟٛ١ٖو١غ٨.  ،ٖؿبر ْب٘ ا٠ٔ ططح ػبٚؽ اح٫ب٨ سبلاة اٞعٖو٩، ػٗوس ٤هوش  ٙب. ٚط7631 .ٚ٥ٟسؾ٫ٝ ٚكب٠ض ٪ُٙ .611
 ل.  683َٛ٫ش٣ اٚ١ض آة.  .س٥طاٜ :٠ظاضر ػ٥بز ؾبظٞسْ٩
ٖؿبر ْب٘ ا٠ٔ ططح ػوبٚؽ اح٫وب سوبلاة اٞعٖو٩. ػٗوس ٤هوشٙ، ٖ٫ٟٛ١ٖو١غ٨. . ٚطب2731. ٚ٥ٟسؾ٫ٝ ٚكب٠ض ٪ُٙ .711
  ل. 913، َٛ٫ش٣ اٚ١ض آة .اؾشبٜ ْ٫لاٜ اٞشكبضار ػ٥بز ؾبظٞسْ٩
ٚطَوع سحً٫ًووبر قو٫لاس٩ اؾووشبٜ  .چٓوو١ٞٓ٩ ٞهوو١ش آة زض٪ وب زض سووبلاة اٞعٖوو٩  .7631 .ٚٗوز دطؾوز، ؼ .811
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. اَ١ؾ٫ؿوشٙ زض٪بچو٣ ٤وب ٠ ض٠زذبٞو٣ ٤وب، سطػٛو٣: ٞه٫ؿو٩ ث٥بثوبز٨، ٘.، اثطا٤٫ٛو٩، ؼ، ٠ 4831٠سعٔ، ض. ع.  .121
 ل.   473ٗس ا٠ٔ. اٞشكبضار ٞ١ض ْؿشط. د٫ُبٞذ١ض، ح. ػ
ْعاضـ ٚٗ٩ ز٠ ؾبلاٞ٣ نٟؿز آة ٠ نبضلاة َك١ض. ٚؿب٠ٞوز اٚو١ض آة ٠ نبضولاة  .4831. ٞ٫ط٠٠ظاضر  .221
 ل . 921.، 3 ٢ٞكط٪٣ قٛبض ،ق٥ط٨
. ثوو١٘ قٟبؾوو٩ ٚب٤٫ووبٜ. سطػٛوو٣: ؾجبؾووؿٗ٩ اؾووشُ٩، ؼ. س٥ووطاٜ: ٚ١ؾؿوو٣ سحً٫ًووبر 3831٠٠سووٝ، ض.  .321
 ل. 442ق٫لار ا٪طاٜ. 
 ،ؾوو٥ٟس: سجط٪ووع ، ؼ،٠ اثطا٤٫ٛوو٩ ، ٘،َوو٩ ٞووػاز :سطػٛوو٣ ،ظ٪ؿووزٚ٥ٟسؾوو٩ ٚحوو٫ط  . 2831. دوو٩ ،٤وو١اضز .421
 ل. 802 .چبح ز٠٘
ثطضؾ٩ ثبي٫ٛبٞس٢ ؾٛ١٘ َكوب٠ضظ٨ زض آة، آة ٠ ٚحو٫ط  .6731، ؼ. ؾٛبؾ٫ٗ٩ ؾبض٨ا٠  ، ؼ،٪عزاٜ قٟبؼ .521
 .82اٖ٩  22 برنهح. 42ظ٪ؿز، قٛبض٢ 
 eht no srotcaf latnemnorivne fo stceffE .1002 .T ,awakecaM ;B ieW ;L ,bilabT ;N ,nahaJ ;M .G .M ,malA .621
 ,72 .loV .lanoitanretnI tnemnorivnE .dnop retawhserf desolc a ni notknalpotyhp fo egnahc yllanosaes
 .393-173.pp
 naipsaC eht fo tsaoc norehsbA eht ni airosufni erar dna weN  .6991.S .E ,avealludasA ;hK.I ,vorepkelA .721
  .967-367pP .5 ,57 ,ygolooZ fo lanruoJ .)naissuR nI( .aeS
 naipsaC eht fo tsaoc norehsbA eht ni airosufni erar dna weN 7991 .S .E ,avealludasA ;hK .I ,vorepkelA .821
  .7141-1141pp ,21 ,67 ,ygolooZ fo lanruoJ .)naissuR nI( .aeS
  eht morf seiceps atailiC citsiretcarahc dna nwonK-elttiL weN .9991 .S .E ,avealludasA ;hK .I ,vorepkelA .921
  .522-512pP .32 ,ygolooZ fo lanruoJ .rT .aeS naipsaC eht fo tsaoc norehsbA
 ,35 ,lanruoJ iksehcigolooZ .aeS naipsaC eht fo flug nemkruT eht fo nairosufnI .4791 .G .F ,veilamagA .031
  .22-91pp
  .aeS naipsaC elddiM eht fo tsaoc nretseW eht fo nairosufnI .5791 .G .F ,veilamagA .131
  .703-203pp ,51 ,ygolonaecO .)naissuR nI ( .231
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Abstract 
In order to study plankton population composition and species diversity in different regions of Aras rivers and 
the evident reservoir sampling was performed monthly from determined sampling sites from April 2007 to 
March 2008. Sampling was conducted in reservoir lake by a PVC pipe with 2.25 m length and 5 cm diameter by 
columnar method. Besides, in more dipper (>5 m) sites, sampling conducted from bottom to surface with 1-m 
intervals (layer sampling) by a 2-liter Ruttner type sampler. In river due to water flow sampling was conducted 
by a scaled measure. Phytoplankton sampling was performed by 1-liter bottles. Zooplankton was sampled by 
filtering of 30 L through 55- micron plankton net. These samples were then transferred into bottles and sampling 
date and the name of station were attached on the bottles. Then, the samples were fixed immediately and 
transported to laboratory. It should be mentioned some physical parameters were determined in situ. Also, a 1-
liter and another 2-liter water were collected to determine chlorophyll a and chemical factors respectively. 
Samples were preserved in dark and cold place for a week. The upper layers (without phytoplankton) were 
removed and the lower layer (with phytoplankton) was sampled into 5-ml chambers. The enumeration and 
identification was performed by a Nikon TS100 inverted microscope with ×400 (Phytoplankton) and ×200 
(Zooplankton) magnification according to Utermohl (1958) method. About 50 fields were enumerated for each 
sample. The comparison of physicochemical and biological factors with standard criterion indicated that the 
presence of a fertile plain, agricultural growth, drought and higher water demand in recent years, as well as, 
higher population density, the Nakhjavan city location and sewage water flows into the Aras reservoir, the lake is 
going to be an eutroph lake. Sampling of crayfish was performed from 5 sampling sites seasonally. Aras 
reservoir freshwater crayfish biomass was sampled in 1391, by putting 100 funnel-shaped nets. At each site one 
row nets composed of 20 nets were put by rocks, connecting robe and boat. Twenty four hours later, total 
freshwater cray fish was sampled (at least 300 crayfish was randomly sampled from each site). The samples 
were transported to laboratory and their sex, sex percentage, biometric characteristics including length, weight 
were recorded. Length and weight groups were estimated totally and for males and females in each season. 
The average total length and weight were 106.43 ±  7.94 mm and 35.81 ±  10.86 gr respectively which both are 
lower than West-Azarbaijan fisheries criterion. In this study only 18.99 percent contained a length higher than 
exporting level (120 mm). Yet, only 16.46 percent of harvesting had higher than 50 g (exporting level). With 
regard to data, freshwater shrimp (Astacus leptodactylus)  in Aras dam reservoir stock has reduced. In general, 
male-female ratio was high. The comparison of growth equations confirms that males had higher weights than 
equal females.  
In recent years, the freshwater crayfish harvesting has been declined due to increased harvesting and over 
loading of nutrients into the lake. 
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